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In diesem Jahr gedenkt die Musikwelt des hundertfünzigsten Todestages Saverio Merca-
dantes. Der Autor dieser Zeilen nimmt dies zum Anlaß, ein Systematisches Verzeichnis der Wer-
ke  Saverio  Mercdantes  vorzulegen,  nachdem er  vor  einigen  Jahren  schon ein  summarisches
Werkverzeichnis veröffentlicht hat. (Artikel Saverio Mercadante in: The New Groves Dictionary
of Musik 2000 und erweitert in:  Neue MGG 2008). Es verbindet sich damit die Hoffnung, die
weitere  musikwissenschaftliche  Erforschung  dieses  Komponisten  zu  befördern  und  auf  eine
solide philologische Grundlage zu stellen.
Vorliegendes Verzeichnis beruht auf einer Auswertung aller derzeit zugänglichen biblio-
graphischen  Findmittel.  Ein  Anspruch  auf  Vollständigkeit  wäre  vermessen  bei  einem Kom-
ponisten wie Saverio Mercadante, der zu den schaffensfreudigsten Meistern des 19. Jahrhunderts
gehört  hat.  Auch  in  Zukunft  ist  damit  zu  rechnen,  daß  weiter  Abschriften  oder  bislang
unbekannte Werke im Antiquariatshandel auftauchen oder im Zuge der fortschreitenden Kata-
logisierung kleinerer Bibliotheken aufgefunden werden. Gleichwohl dürfte (mit Ausnahme des
nicht  vollständig  überlieferten Frühwerks)  mit  dem jetzigen Forschungsstand der  größte Teil
seiner Werk greifbar sein. 
Die Begründung dieser  Annahme ergibt  sich aus  den spezifischen Gegebenheiten der
Mercadante-Überlieferung: abgesehen von der frühen Konservatoriumszeit ist Mercdante sehr
sorgfältig mit seinen Manuskripten umgegangen. Selbst wenn er, wie damals üblich, die Auto-
graphe  an  den  Auftraggeber  (Verlag,  Impressario  etc.)  abgeben  mußte,  hat  er  zumindest
Abschriften für sich behalten, die er in seine privaten Archiv verwahrte. Dieses gelangte nach
seinem  Ableben  zunächst  in  Besitz  seines  Sohnes  Osvino.  Mit  Blick  auf  den  hundertsten
Geburtstag Mercadantes 1895 wurden diese Bestände in mehreren Trachen vom Conservatorio
di Musica San Pietro a Majella in Neapel erworben, das heute über den größten Bestand an
Mercadante-Manskripten verfügt. 
Allerdings war dieser Ankauf des Mercadante-Nachlasses jahrzehntelang in Vergessen-
heit geraten, so daß die ältere Forschung sich  nur auf die Inventarliste stützen konnte, die Fran-
cesco Florimo seinem Mercadante-Kapitel in seiner Schrift  Scuola Napoletana beigegeben hat.
Diese Liste enthält  also lediglich die Altbestände vor 1895. Und diese wiederum setzen sich
zusammen aus den dem Konservatorium als Pflichtexemplar übergebenen Partituren der in den
Theatern Neapels aufgeführten Opern Mercadante, sowie Werkabschriften, die Mercadante selbst
dem Konservatorium während seiner Direktoratszeit  (1840-1870) geschenkt hat.  Die neueren
Bestände stammen, wie gesagt, zum größten Teil aus dem Ankauf des Mercadante-Nachlasses,
woraus sich übrigens die auffällige Zahl von mehrfach überlieferten Opernpartituren erklärt, so-
wie  einer  kleinen  Zahl  von  Schenkungen  durch  Privatbesitzer  aus  späterer  Zeit.  (Z.B.  das
Klaviertrio nach der Oper Virginia, das noch den Besitzervermerk Duca di Balzo trägt).   
Daß  der  Erwerb  des  Mercadante-Nachlasses  in  Vergessenheit  geriet,  erscheint  merk-
würdig, erklärt sich aber wohl aus dem Umstand, daß der damalige Bibiothekar die schlechte
Idee hatte, diesen zu systematisieren. Mercdante selbst scheint, was ja Sinn macht, Partituren und
Aufführungsmateriale gemeinsam archiviert aufbewahrt zu haben, worauf noch heute Signaturen
mit  Namen  expacco xxx hindeuten.  Diese Ordnung wurde seinerzeit  aufgelöst.  D.h.  der Bib-
liothekar sortierte Partituren zu Partituren, Instrumentalstimmen zu Instrumentalstimmen, Chor-
stimmen zu Chorstimmen, Vokalsoli zu Vokalsoli. Gleichzeitig begann er mit der Verzettelung
dieser Bestände, ohne daß diese Arbeit jemals abgeschlossen worden wäre. Das Ergebnis war
eine  heillose  Konfussion  in  den  Signaturen  und  Beständen,  die  die  Nachfolger  wohl  davon
abhielt,  das Projekt zu vollenden, so daß auch der Ankauf selbst allmählich in Vergessenheit
geriet. Wieder aufgegriffen wurde dieses Vorhaben erst, nachdem der Autor auf der Rückseite der
seinerzeit  angelegten  Karteikarten,  die  der  Öffentlichkeit  lange  Zeit  nicht  zugänglich  waren,
vereinzelte Hinweise nach der Art acquistato dal Sig. O. Mercadante per il prezzo die Lire xxx
entdeckte. Eine Überprüfung der Acquistionsbücher förderte dann die Erkenntnis zu Tage, daß es
sich um einen Erwerb in mehreren Tranchen und zu (für damalige Verhältnisse)  erheblichen
Summen handelte.
Im Verlauf der mehrjährig angelegten, systematischer Katalogisierungsarbeiten am Con-
servatorio in Neapel wurden diese Bestände inzwischen bibliothekarisch erfaßt, auch wenn nicht
auszuschließen ist, daß in den Tiefen der Magazine des Konservatoriums immer noch mögliche
Entdeckungen schlummern. Freilich stellt sich mit dieser Ersterfassung (insbesonere im Bereich
der  Musica  sacra ein  besonderes  Problem:  Durch  die  Aufteilung  der  Einzelstimmen  in
verschiedene Konvolute wurde der Gesamtzusammenhang der Materiale zerstört, so daß es nicht
in allen Fällen möglich scheint, Partituren oder Einzelstimmen einem zusammenhängenden Werk
zuzuordnen. (Zu welcher Messe gehört ein separat überlieferter Satz  Gratias agimus  oder ein
Qui tollis)? - Eine solche (hier vorgelegte) Zuordnung wurde erst möglich durch das Heranziehen
der Mercadante-Bestände in Domarchiv von Novara.
Saverio  Mercadante  versah  von 1833  bis  1840  das  Amt  eines  Domkapellmeisters  in
Novara. Erst damals rückte für ihn die bis dato kaum gepflegte Kirchenmusik in den Blick seines
Interesses. In Novara verfügte er über eine Kapelle von elf Sängern und einem Organisten. Für
dieses Ensemble schrieb er eine große Zahl von Werken kirchlicher Gebrauchsmusik. Gemäß
Dienstvertrag war das Domkapitell von Novara Eigentümer dieser Werke, so daß Mercadante die
Autographe in Doarchiv deponierte, wo sie bis heute (unter unzureichenden Bedingungen) ver-
wahrt werden. [Da es sich bei diesen Manuskripten weitgehend um Unikate handelt, wäre eine
Digitalisierung von höchster Dringlichkeit]! Diese Abmachung erstrecke sich jedoch  nicht auf
Kompositionen,  die  Meradante  außerhalb  seiner  Dienstpflichten  schuf.  Dazu  gehörten  die
Messen für  Soli,  Chor und Orchester,  die  Mercadante  regelmässig  für  den 15.  August  eines
Jahres,  (Novaras  Dom  ist  ein  Marien-Dom),  komponierte,  oder  die  für  festliche  Anläße
instrumentierten Werke aus dem Fundus der sonntäglichen Gebrauchsmusik. Diese verwahrte
Mercadante in seinem privaten Archiv, das er 1840 mit nach Neapel nahm und dessen Bestände
sich heute im dortigen Konservatorium befinden. (Teilweise führt das zu der kuriosen Situation,
daß  sich  die  Partituren  mit  Orgelbegleitung  in  Novara  befindet,  die  Orchesterpartitur  [ohne
Gesangstimmen]  in  Neapel).  Diese  doppelte  Überlieferung gestattet  es  nun,  die  Bestände in
Neapel mit Hilfe der Partituren in Novara wieder zusammenzufügen. (Als Beispiel sei auf die
Messe e-moll (Novara Nr. 3) verwiesen, die sich in Neapel in ihrer Orchesterversion erhalten hat.
Alerdings  unter  acht  verschiedene  Signaturen).  -  Übrigens  hat  Mercadante  auch  in  Neapel
weiterhin in großem Umfang Kirchenmusik geschrieben. Einer der Gründe hierfür war, daß die
Werke aus Novara im Königreich beider Sizilien nur bedingt aufführbar waren. Denn während
man in Piedmont keine Probleme hatte, in der Kirche einen gemischten Chor auftreten zu lassen,
galt  in  Neapel bis  zum Ende der  Boubonen 1861 der Grundsatz  mulier  taceat  ecclesiam. In
seinen neaplitanischen Kirchnkompositionen verwendet Mercadante darum immer eine Männer-
chor  [T,T,B].  Zudem  sind  die  neapoltanischen  Kirchenkompostionen  stets  mit  Orchesterbe-
gleitung gesetzt. Zur Aufführung stand ihm ja jederzeit das Orchester des Konservatorium zur
Verfügung, das standardmässig mit 2 Trompeten, 3 Posaunen und Ophikleide besetzt war. Die
Orchestrationen mit kleinerer Besetzung lassen sich daher der Novareser Zeit zuordnen, selbst
wenn  die  Manskripte  nicht  datiert  sind.  Eine  weitere  Besonderheit  besteht  im  Format  des
Notenpapieres: Bis zu seiner Erblindung auf dem einen Auge Ende 1839 benutzte Mercadante
relativ kleinformatiges Notenpapier. Alle späteren Werke sind auf großformatigem Notenpapier
(nahe DIN-A-4) notiert. 
Die Bestände in Neapel und Novara bilden also, wie ausgeführt, die zentrale Quelle für
die weitere Mercadante-Forschung und dies insbesondere für die Vokal- und Instrumentalmusik.
Die Überlieferung der Opern ist indessen breiter gestreut. Auch hier sind wieder die Bestände in
Neapel an erster Stelle zu nennen, in denen, wie ausgeführt, zwei Überleifungsstränge zusam-
menkommen:  die  Pflichtexemlare  der  in  Neapel  aufgeführten  Mercadanteopern,  sowie  die
Bestände aus  dem Privatnachlaß,  darunter  die  Abschriften  der  in  Spanien  und Portugal  auf-
geführten Opern,  (deren Vorhandensein in Neapel anders kaum erklärbar wäre). Es folgt das
Verlagsarchi von Ricordi in Mailand. Mercdante hat sowohl mit Ricordi als auch mit Lucca als
Verleger zusammengearbeit. Überdies lassen briefliche Andeutungen vermuten, daß Mercadante
zumnidest zeitweise (während seines Aufenthaltes in Spanien und Portugal private Manuskripte
bei Ricordi eingelagert hatte. Nach dem Aufkauf des Verlages Lucca verfügte Ricordi über eine
fast  vollständige  Sammlung  der  Opernpartituren  Mercadantes,  die  auch  in  alten  Katalogen
aufgelistet wurde und von dort aus teilweise in die Musik-Lexika übernommen wurde. Nicht alle
diese Partituren haben den Gang der Zeit überlebt, da im 2. Weltkrieg zwar die Autographe (oder
was man dafür hielt), nicht aber die Abschriften aus dem Archiv ausgelagert wurden. Letzteres
aber wurde durch die alliierten Luftangriffe ein Raub der Flammen. 
Schließlich wären die einschlägigen Theaterarchive zu nennen: In Mailand gab es wie in
Neapel das Gebot der Pflichtexemplare, die sich heute im Mailänder Konservatorium befinden.
(Dort lagert auch der Privatnachlaß von Mercadantes Schüler Noseda [Fondo Noseda], der von
etlichen  Werken  Mercadantes  eigene  Abschriften  hat  fertigen  lassen).  Die  Turiner  Bestände
befinden  sich  allesamt  im Konservatorium Turin;  die  Venezianischen  Opern  im Archvio  La
Fenice. Ähnliches gilt für das Ausland: die Partituren der Berliner Aufführungen finden sich in
der  Staatsbibliothek  Berlin,  die  Wiener  Partituren  in  der  Östereichischen  Nationalbibliothek
(Opernarchiv), die Pariser Partituren in der Musikabteilung der Bibliotheque National. Besonders
umfangreich  sind  die  Bestände  in  Lissabon.  Das  Archiv  des  dortigen  Theatro  Sao  Carlos
bewahrte  die  Partituren  fast  aller  dort  gespielten  Opern Mercdadantes  auf.  Heute  sind diese
Bestände in  der  Portugisischen Nationalbibliothek zu  finden.  Der  besondere Wert  liegt  auch
darin, daß ebendort in den meisten Fällen neben den Partituren auch die Afführungsmateriale
erhalten sind. Ein weiterer Bestand befand sic in Lissabon in der Privatbibliothek des Barao
Quintella.  Die  Inventarliste  dieser  Bibliothek  ist  erhalten  und  in  der  Portugisischen  Nati-
onalbibliothek einsehbar.  Leider  wurden die  Bestände selbst  nach dem Bankerott  des  Baron
versteigert  und  in  alle  Winde  zerstreut.  Die  beiden  Abschriften  von  Mercadanteoper  in  der
Library of Congress in Washington scheinen aus diesem Bestand zu stammen. Die Madrider
Opern schließlich fanden ihren Weg in die Stadtbibliothek und sind heute im Centro Cultural
Conde Duque einsehbar. 
Neben  diesen  zentralen  Fundorten  finden  sich  einzelne  Mercadante-Handschriften  in
zahllosen  Bibliotheken.  Von  den  als  Geschenk  gedachten  Albumblättern  einmal  abgesehen,
handelt  es sich dabei zumeist  um Abschriften,  sehr selten um Autogrpahe,  was einmal mehr
bestätigt, daß Mercadante mit seinen Handschriften sorgfältig umgegangen ist.  Eine besondere
Anmerkung erfordern hier allerdings die nur teilweise überlieferten Arbeiten Mercadantes aus
seiner  Konservatoriumszeit:  Mercadante  hat  auf  Staatskosten  studiert.  Entsprechend  wurden
seine Studienfortschritte  überwacht.  Wohl aus  diesem Grund hat  er  eine Opuszählung seiner
Frühwerke vorgenommen.  Diese Zahlen markieren  also die  vollendeten,  nicht  die  im Druck
erschienen  Werke.  Die  höchste  Opusnummer  ist  156,  für  drei  1819  im  Druck  erschienen
Flötenduette,  sohin muß er zwischen 1808 und 1819 mindesten 156 Werke vollendet haben.
Nicht alle diese Werke sind erhalten, aber (Skizzen und Fragmente mit eingerechnet) doch ein
ansehnlicher  Teil.  Teilweise  tragen  die  Manuskripte  Opusnummern,  teilweise  lassen  sie  sich
datieren, so daß sogar eine stilisitsche Schichtung innerhalb der Frühwerke erkennbar wird. 
Von großer Bedeutung ist  in diesem Zusammenhang eine summarische Werkliste,  die
Mercadante auf die Rückseite eines auf 1816 datierbaren Manuskriptes geschrieben hat und aus
der man erfährt, daß er bis dato 15 Flötenquartette geschriebene hatte und die teilweise erhalten
sind, aber auch drei Sonanten für Oboe, ein Fagottkonzert oder ein Violakonzert, die allesamt
nicht  überliefert  sind.  Zählt  man  die  Liste  der  aufgeführten  Kompositionen  zusammen,  so
ergeben sich mehr als hundert Werke für 1816, so daß die Opusziffer 156 für 1819 durchaus
glaubhaft erscheint. Im übrigen belegt die Verwendung als Schmierpapier die Vermutung, daß
Mercadante zu jener Zeit seine Manuskripte noch weniger pfleglich behandelte, als in späteren
Jahren. (In diesem Zusammenhang gehört auch eine weitere Eintragung auf der Rückseite einer
anderen Partitur: dort hat Mercadante penible die Kosten für einen Anzug nebst Hemd, Weste
und Einstecktuch notiert. Als Schüler des Konservatoriums trug er natürlich die obligate Schul-
uniform.  Aber  mit  dem  ersten  selbstverdientne  Geld  scheint  er  sich  dann  eine  bürgerliche
Gewandung zugelelgt zu haben). Abgerundet wird dieses Bild schließlich durch ein Concertino
für  Klarinette  und  Orchester,  dessen  Manuskript  Dieter  Klöcker  vor  einigen  Jahren  in  eine
Bibliothek in St. Peterburg fand. Er konnte nachweisen, daß Mercadante dieses Stück für eine
Mitschüler geschrieben hatte, der später in Rußland Karriere machte und dabei das Manuskript in
die neue Heimat mitnahn. Dieses Beispiel zeigt, daß nicht gänzlich ausgeschlossen ist, daß auch
in  Zukunft  weitere  Frühwerke  Mercadantes  wieder  zum  Vorschein  kommen  könnte,  wobei
namentlich  die  Stücke  für  Fagott  oder  Oboe  eine  wirkliche  Bereicherung  des  Repertoires
darstellen würden.    
Sollten  also  tatsächlich  im  Antiquariatshandel  oder  bei  der  Katalogisierung  weiterer
Bibliotheken  Mercadante-Manuskripte  aufgefunden  werden,  so  bittet  der  Autor  um Benach-
richtigung, damit diese in einem Appendix zum vorliegenden Werkverzeichnis erfaßt und später
eingefügt werden können.












C. Nicht zuzuordnende Ballettstücke
II. Vokalwerke:
1. Werke mit Orchesterbegleitung:
A. Kantaten, Hymnen etc.
B. Arien, Ensemble etc.:
a) Einlagestücke    
b) Neukomposition älterer Texte
c) Bearbeitungen





a) Sinfonien (vor 1825)
b) Sinfonien/Fantasien (nach 1825)   
B. Sonstige Orchesterwerke:
C. Konzertante Werke:
a) Konzerte (vor 1825)
b) Konzerte für 3-5 Instrumente (vor 1825)
c) Konzerte (nach 1840)
2. Kammermusik:










A. Mercadante als Schüler








A. Oper (in chronologischer Reihe):
0.Climene
Dramma per musica, 2 ; [c.f. G. Farinelli, Climene, Napoli SC 1807]








Coro, Orchestra (2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, Archi)
Aufbau (Rec.= Rec. sec.):
I. Atto:
1.  Coro
-   Rec
2.  Coro e Duetto (Climene, Falante) [S,T]
-   Rec
3.  Scena ed Aria (Crantor) [B]
---------
4.  Scena e Duetto (Climene, Policlete) [S,MS]
-   Rec
5.  Scena ed Aria (Falante) [T]
-   Rec
---------
6.  Scena ed Aria (Policlete) [MS]
-   Rec
7.  Finale Io: 
Marcia 
Quartetto (Climene, Policlete, Falante, Crantor) [S,MS,T,B]




-   Rec
9.  Duetto (Policlete, Falante) [MS,T]




11. Scena ed Aria (Climene) [S]
-   Rec
--------
12. Marcia
-   Rec
13. Finale IIo: = Terzetto (Climene, Policlete, Falante) [S,MS,T]
Musik:
1. Coro:  [manca]
2. Coro e Duetto (Climene, Falante):
Ritorni a queste arene 4/4 A  Andante
Ov'é di pace Rec.acc.
Ecco Climene 3/4 A  Andante
Ti lascio, ti abbandono 4/4 A  Andante
Deh rendimi Amore 4/4 A  Allegro
3. Scena ed Aria Crantor:  [manca]
4. Scena e Duetto (Climene, Policlete):
Ombra di Policlete Rec.acc.
Si, che vi leggo 4/4 C  All. maestoso
Oh, come mai quell'anima 2/4 C  Allergo
T'arresta 4/4 C  Allegro
5. Scena ed Aria (Falante):
Fermate...Ecco la man Rec.acc.
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Non paventa un alma forte   4/4 B  All. maestoso
Ah nel vederti piangere 4/4 B  All. maestoso
Ma qual suon 4/4 B  Allegro
6. Aria (Policlete):
Calmar non so l'affanno 4/4 F  All. moderato
7. Finale Io: [manca]
8. Coro: [manca]
9. Scena e Duetto (Policlete, Falante) [manca]
10. Coro: [manca]
11. Scena ed Aria (Climene):
Numi eterni del Ciel Rec.acc.
Il labbro ardito e franco   4/4 A  All. maestoso
Padre, sposo, amico 4/4 A  Più mosso
12. Marcia: [manca]
13. Finale IIo:
Ferma...Si arresti! 4/4 Es Rec.acc.
Marte finor mi accese 4/4 D  Allegro
Serbate amiche stelle 4/4 D  Più mosso
I-Nc:  s. S.* (Nr. 2, 4, 11), 47A-3-31g(1-4)* (Nr. 5, 6, 11, 13 [Abozzo]), Arie 669.15* (Nr. 11)
1. L'apoteosi d'Ercole
Dramma per musica, 2, 
G. Schmidt
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Ilo[T2] G. David (figlio)
Filottete[B] M. Benedetti
Euriclea[MS] R. de Bernardis
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Gr. Cassa, Triagolo, 





-    Rec
1a. Pezzo aggiunto: Cavatina (Dejanira) [A] (Napoli SC 1819?)
2.  Rec e Duetto (Dejanira, Ilo) [A,T2]
-   Rec
-----------
3.  Coro e Cavatina (Ercole) [T1]
4.  Rec e Sestetto (Jole, Euriclea, Dejanira, Ercole, Ilo, Filottete) [S,MS,A,T1,T2,B]
-    Rec
-----------
5.  Finale Io: 
   a) Rec
   b) Terzetto  (Iole, Dejanira, Ilo) [S,A,T1]
   c) Quartetto (Iole, Dejanira, Ilo, Ercole) [S,A,T1,T2]
   d) Stretta   
II. Atto:
6.  Coro
7.  Rec e Duetto (Jole, Ilo) [S,T2]
-----------
8.  Rec e Duetto (Ercole, Filotette) [T1,B]
-   Rec
9.  Rec e Cavatina (Ilo) [T2]
-----------
10. Coro, Scena ed Aria (Jole) [S]
-   Rec
-----------
11. Coretto, Scena agitata ed Aria (Ercole) [T1]
12. Coro, Scena ed Aria finale (Dejanira) [A] ed  Apoteosi di Ercole <=Pantomima>
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Musik:
0.  Sinfonia [= c.f. IV,1,A,a: Sinfonia d-moll]:
Allegro 2/4 d
Andante 2/4 F
Allegro agitato 2/4 d/D [c.f. Amleto]
1.  Coro:
Fausto giorno 4/4 B Allegro maestoso
1a. Cavatina (Dejanira) [A]:
Pensieri funesti 2/4 E Andante
La speme di sposa 2/4 E Allegro moderato
2.  Duetto (Dejanira, Ilo) [A,T2]:
La Reina, o Tebani Rec
Soave momento 4/4 Es Largo-All.moderato
3.  Coro e Cavatina (Ercole) [T1]:
A tergere i sudori  4/4 D Allegro maestoso 
Di marte fra perigli 4/4 B Maestoso
Vedervi contento   2/4 B Allegretto
4.  Sestetto [S,MS,A,T1,T2,B]:
Questo giorno fortunato 2/4 Es Andante
Marcia 4/4 C  Allegro moderato
L'ira di rea 4/4 B  Maestoso
Veder l'oggetto 4/4 B  Vivace
5.  Finale Io (= Rec, Terzetto (Iole, Dejanira, Ilo) [S,A,T1], Quartetto (Iole,
Dejanira,Ilo, Ercole) [S,A,T1,T2] e Stretta):
Lasciami Rec
Amor gli acuti strati a3 4/4 A  All. maestoso
Come palpiti cor mio  a4 2/4 As Larghetto
Più atroce tormento 4/4 Es Allegro-
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Quell'indegno 4/4 C  Piu stretto
6.  Coro:
Ogni alma si divide4 /4 Es Allegro
7.  Duetto (Ilo, Jole) [S,T2]:
Amici per pieta Rec
Taci intendo 4/4 C  Allegro
I dolci lacci tuo i9/8 B  Larghetto
Io ti lascio 4/4 B  Allegro
No, che un alma 4/4 C  Piu mosso
8.  Duetto (Ercole, Filotette) [T1,B]:
Addio...Sentimi Rec
Lo comprendo 4/4 B  Moderato
Il figlio ahi misero 3/4 B  Andante
Giove fulmina 4/4 B  Allegro
9.  Aria (Ilo) [T2]:
Comprendo...Alcide Rec
Se il genitor mi toglie    2/4 C  Andante mosso
Solo il pensar 4/4 C     "      "
10. Coro, Scena ed Aria (Iole) [S]:
A che sollecita 4/4 Es Largo-Allegro -
Ali alle piante Rec
Che intesi...speranze 4/4 A  Allegro
Del genitor ramento 2/4 G  Andante con moto
Ma forse a morte 2/2 E  Allegro
11. Coretto, Scena ed Aria (Ercole) [T1]:
Ahi Lica sventurato 3/8 c  Allegro vivace -
Empio Lica! Rec
Amico diletto! Perché 4/4 c  Allegro vivace
12. Coro, Scena ed Aria finale (Dejanira) [A] ed Apoteosi di Ercole:
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Sole infausto! 4/4 As Maestoso
Lasciatemi...tacete Rec
Fuggir! lo speri invano 4/4 A  Allegro marziale
Anguicrinite suore 4/4 A  Allegro
Cresce il fragor 4/4 C  Grave-Allegretto
Früh-Fassungen:
0/A. Sinfonia (Abozzo):
Allegro risoluto 2/4 D 
Andante 2/4 d   [Andante c.f. IV,1,A,a: Sinfonia c/C - Largo
Allegro vivace 4/4 d/D  
1/A. Coro:
Fausto giorno 4/4 B  s.t.  [Teilweise andere Instrumentation]
4/A. Sestetto: Questo giorno fortunato 2/4 F  s.t. (Andante)
7/A. Duetto (Ilo, Iole) [S,T2]: Taci, intendo 4/4 C  Allegro [Abweichende 
Vokalstimme Ilo]
10/A. Coro, Scena ed Aria (Iole) [S] (Abozzo inc.):
A che sollecita 4/4 Es Largo-Allegro -
Ali alle piante Rec
Che intesi...speranze 4/4 A  Allegro
Del genitor ramento 2/4 G  Andante con moto
[Teilweise andersgeführte Solostimme]
12/A. Coro, Scena ed Aria finale (Dejanira) [A] ed Apoteosi di Ercole:
--- 4/4 F  Allegro vivace
Lasciatemi...tacete Rec
[Alternative Fassung]
I-Nc:   Rari 3-5-10/11* [olim 24-2-10/11], I-Nc:   47a-2-2* [Frammenti = Frühfassungen; Pezzo 
aggiunto], I-Nc:   s. S.* [Abozzi Nr. 1a,3a,5,9,10], I-Nc:  Dp Ms.App.Merc 10* [= Skizzenbuch 
mit einigen in L'apoteosi d'Ercole verwendeten Themen], A-Wn:   K.T. 35, F-Pc:   D 7900/01, I-
Fc:   A.V. 144/145, I-Mr: {Kriegsverlust}, I-Nc: Oa-7-28,, I-PAc:  Palatina Ms 18 322/323,  I-
Rsc: G.Mss. 742, P-Ln:  s.S. (2Vol.) [olim P-Lt], US-Bp: US-Wc:  M1500.M55 A6 [olim P-
Lisboa: Coll. Theatro Barao do Quintella O 408], Druck:  KA-Nr. 0,2,5b,7,9,10,11: Girard Nr. 
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99-105 (Napoli [1819]), Ratti (Roma s.a.), Ricordi (Milano [1820]), KA-Pezzo aggiunto Nr. 1a: 
Ricordi Nr. 866 (Milano s.a.), P. Mechetti (Wien [1820]), Nachdrucke-Nr. 2,1a,2,5b,7,9,10,11: 
Garland [IOG, XIV] 1989
Bearbeitung 2Fl-Nr. 2,5b,7,9,10: Girard Nr. 106 (Napoli [1820]); Ricori Nr. 728/29 (Milano 
[1820])
Aufführungen:  Napoli 1819, Lisboa 1825
2. Violenza e Costanza
Dramma per musica, 2,
A.L.Tottola
Napoli, TF 19 gennaio 1820
[= Il castello dei spiriti, Lisboa, Theatro do Barao de Quintella nas Larangeiras 14 marzo 1825]
Besetzung:
Il conte Federico[T] Guglielmi
Amalia di Dorset[S] Brizzi
Atlante[Bar] A. Tamburrini
Alessio[Buffo1] Luzio
Marcone [Buffo2] Luzio (figlio)
Elena  [S2] A. M. Cecconi
Braccio di Ferro  [B ]Salvati
Eugenio [T2] Papi




1.Introduzione (Atlante, Braccio di Ferro) [Bar,B]
-   Rec
2.  Cavatina (Marcone) [Buffo2]
-   Rec
3.  Duettino (Amalia, Conte) [S,T]
-   Rec
4.Coro e Sestetto (Amalia, Conte, Elena, Marcone, Atlante, Braccio) [S,T,S,Buffo2,Bar,B]
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----------
5.  Aria (Alessio) [Buffo1]
-   Rec
6.  Aria (Conte) [T]
-   Rec
7.  Finale Io:
a) Scena 
b) Coro 
c) Duetto (Amelia, Atlante) [S,Bar]
d) Stretta [Tutti]
II. Atto:
-   Rec
8.  Duetto (Conte, Atlante) [T,Bar]
-   Rec
9.  Scena ed Aria (Amalia) [S]
----------
-   Rec
10. Terzetto (Conte, Alessio, Marcone) [T,Buffo1,Buffo2]
----------
-   Rec
11. Duetto (Conte, Marcone) [T,Buffo2]
-   Rec
12. Quintetto (Amalia, Conte, Alessio, Marcone, Elena) [S,T,S,Buffo2,B]
-   Rec
13. Scena di Atlante (Atlante) [Bar]
-   Rec
14. Finaletto II0 (Tutti)
Musik:
0. Sinfonia [c.f. Andronico]:
a) Allegro vivace 3/8 B
b) Largo 3/8 B
c) Allegro moderato  2/4 B  [= c.f. IV,1,A,a: Sinfonia B-Dur]
1. Introduzione (Atlante, Braccio, Coro) [Bar,B]:
Ermo é il sito 3/8 Es And.sostenuto
Oh gioja! oh giorno 6/8 G  Allegretto
          
2. Cavatina (Marcone)[Buffo2]:
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N'ommo addotto screvette 6/8 C  Andante
3. Duettino (Amalia, Conte) [S,T]:
Vedi ben mio qual giubilo   2/4 A  Maestoso
Nembo terribile 4/4 A  Allegro
4. Coro e Sestetto [S,T,S,Buffo2,Bar,B]:
Come riveste aprile 6/8 B  Allegro moderato
Se un tanto ben 3/4 G  Andante
Fate largo 4/4 C  Allegro risoluto
Ohime che chiasso 3/8 Es Allegro vivace
Mio ben difendimi 3/8 B  Andante agitato
5. Aria (Alessio) [Buffo1]:
Mo che stammo fra de nuje 4/4 C  All. moderato
Non sento nisciuno cchiù 2/2 C  All. mosso
6. Aria (Conte) [T]:
Va tiranno! Invano... 4/4 C  Allegro maestoso
7. Finale Io (= Scena, Coro, Duetto (Amelia, Atlante) [S,Bar] e Stretta):
Tu chi sei 4/4 F  Moderato
Eviva degli sciocchi 6/8 G  Allegretto
Rendimi al ben ch'adoro a2  4/4 Es Maestoso-All.
Olà il conte 4/4 C  Maestoso
Traditore a che mi vuo i4/4 As Piu lento
Trema o perfida 4/4 C  Allegro vivace
8. Duetto (Conte, Atlante) [T,Bar]:
Che ti giova 4/4 B  Allegro animato
Non chieggo pietà 3/8 G  Andante
E sperar non poss'io 4/4 G  Allegro
Fiere Erinni! 4/4 B  Piu mosso
9. Scena ed Aria (Amelia) [S]:
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Avanti, coraggio Rec.acc.
Se vuoi che in pace 2/4 A  Andante amoroso
No...più non reggo 4/4 F  Allegro
Addio da te mio bene 4/4 E  Lento-Allegro
10. Terzetto (Conte, Marcone, Alessio) [T,Buffo1,Buffo2]:
Io te son figlio 4/4 G  Allegro moderato
No pò de sofferenza! 2/4 G  Allegretto
11. Duetto (Conte, Marcone) [T,Buffo2]:
Non buò vevere signò? 4/4 C  Allegro
Caterina, caterinella! 2/4 C  Andante
Ma pecchè arroteco 3/8 C  Allegro vivace
12. Quintetto [S,T,S,Buffo2,B]:
Ah! Zitto! Oh! me infelice  4/4 Es All. moderato
13. Scena di Atlante Bar]:
Qual per noi fatale incampo Rec.acc.
Muora Atlante a7 4/4 D  All. moderato
14. Finaletto IIo:
Perfido, alfin cadesti 4/4 B  Allegro giusto
Ah vieni, o mio tesoro 4/4 B  Piu mosso
I-Nc:  Rari 3-5-12* [olim 24-2-12; olim 25-2-4], I-Nc:  s.S.* (Abozzi Nr. 1,4,7,8), I-Nc:  Dp. 
Ms.App.Merc. 10* [= Skizzenbuch enthält Thema des  Allegro vivace der Sinfonia]
D-Dlb: Mus.4872-F-50, F-Pc:  D 7952/53, I-Bc:, I-Fc:  A.V. 148/149, I-Mr: {Kriegsverlust}, 
I-Nc:  29-6-28/29, I-Nc:  Oa-7-26/27, P-Ln:  Coll. Barao do Quintella O 870 (Partitura e Parti) 
{nicht erhalten}, I-Nc:  Od-1-9)5* (Sinfonia-Partitura), I-Nc:  27-7-18) 26-43 (Sinfonia-Parti),
I-Mc: Noseda M 8-2 (Sinfonia-Partitura), Druck:  KA-Nr. 0,7c: Litograhia Petrelli (Napoli s.a.);
KA-Nr. 3: Lorenzani Nr. 704 (Firenze s.a.); KA-Nr. 7c,8: Girard Nr. 127,129  (Napoli [1820],
Bearbeitung: 2Fl-Nr. 0,1,2,9: Girard Nr. 134/135 (Napoli s.a.)
Aufführungen: Napoli 1820, Ancona 1833, Catanzaro 1826, Chieti 1830, Corfu 1825, Lisboa 
1825 (Il castello degli spiriti) Teatro Barao Quintella, Lisboa1825 Teatro Sao Carlos, Napoli 
1826,,Milano 1830, München 1822 (deutsch), Palermo 1820/21, Parma 1827, Trieste 1823/24, 
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Venezia 1822/23
3. Anacreonte in Samos
Dramma per musica, 2,
G. Schmidt, nach J.-H. Guy: Anacréon chez Polycrate









Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone, Timp, Banda 




a) Scena (Anacreonte) [T1]
-  Rec
b) Rec ed Aria (Olfido) [T2]
c) Rec e Duetto (Anacreonte, Aneide) [T1,A]
-  Rec
----------
2.  Rec ed Aria (Policrate) [B]
3.  Rec e Cavatina (Anacreonte) [T1]
4.  Rec e Terzetto (Anacreonte, Anaide, Policrate) [T1,A,B]
-   Rec ed Aria (Anacreonte) [T1] <nicht komponiert>
----------
5.  Marcia e Coro
6.   Finale Io (Anacreonte, Anaide, Olfido, Policrate) [T1,A,T2,B]
II. Atto:
7.  Rec e Duetto (Anaide, Policrate) [A,B
8.  Scena ed Arioso (Anacreonte) [T1]
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-    Rec
----------
9.  Scena ed Aria (Anaide) [A]
-    Rec
----------
10. Rec e Declamato [Cavatina] (Anacreonte) [T1]
11. Rec e Quartetto (Anacreonte, Anaide, Olfido, Policrate) [T1,A,T2,B]
12. Rec e Rondo finale (Anacreonte) [T1]
Musik:
1. Introduzione (= Scena (Anacreonte) [T1], Rec ed Aria (Olfido) [T2], Rec e Duetto (Anacreonte,
Anaide) [T1,A]:
--- 2/4 Es Grave
Dolce illusione! fortunato sogno 2/4 Es Grave
E poi col dolce riso Rec.acc.
Là di mille colori 2/4 A  Andantino
Ma d'uopo io sento Rec.acc.
Alma grande e generosa 2/4 C  Andante
Sempre incerta, fra le pene 2/4 a  Allegretto
Bella al par di Ciprigna Rec.acc.
Consorte...figlio 4/4 B  Allegro vivace
Di speme un solo raggio 4/4 B  Piu mosso
2. Rec ed Aria (Policrate) [B]:
O nemica fortuna Rec.acc.
Trema ognuno al mio cospetto 4/4 F  Maestoso
Disdegno, lagrime 2/4 F  Allegro maestoso
3. Rec e Cavatina (Anacreonte) [T1]:
Ah! signor, quale insania Rec.acc.
Godiam di qual bene 3/4 A  [Andante]
4. Rec e Terzetto (Anacreonte, Anaide, Policrate) [T1,A,B]:
Fia vero, o soldati! Rec.acc.
Questi sdegni a me son grati 3/4 Es Andante mosso
Un piu amabile diletto 2/4 As Larghetto
Anaide vezzosa 4/4 F  s.t.
Sorgi...vittoria 4/4 Es [Allegro]
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5. Marcia e Coro:
--- 4/4 D  Marcia
Di Teo s'onori il vate 4/4 D  Tempo di marcia
La voglia il cielo Rec.acc.
Deh! conforta un genitore 3/8 a  [Larghetto]
Fino al ciel tuo nome ascenda 4/4 C  Allegro
De Teo s'onori il vate 4/4 D  Marcia
6. Finale Io (Anacreonte, Anaide, Olfido, Policrate) [T1,A,T2,B]:
Dimmi: qual si offre Rec.acc.
Signore, a' piedi tuoi rimira 4/4 B  Allegro moderato
Cadrete entrambi 2/2 B  Piu mosso
Pietade: padre sei 2/2 B  Allegro vivace
Perchè, destin tiranno 2/2 B  Piu stretto
7. Rec e Duetto (Anaide, Policrate) [A,B]:
E fia ver Rec.acc.
Inorridir mi fai 4/4 C  Allegro moderato
Ah! pria che il consorte a2 4/4 C  Allegro mosso
8. Scena ed Arioso (Anacreonte) [T1]:
Perfida! vita, onor salvarti Rec.acc.
Perchè se Morte (Arioso) 3/8 As Andante
Parti pur Rec.acc.
Che pensi Anacreonte? (Arioso) 4/4 C  All.moderato
9. Scena ed Aria (Anaide) [A]:
Trascorron le ore Rec.acc.
Atroce tormento 4/4 f  Allegro agitato
Bell'ombra t'arresta 4/4 F  Leggiero
M'attendi, quell'onda 4/4 f     "
Oh ciel! regger può solo Rec.acc.
Tenero e caro oggetto 6/8 G  Andante
Venite.Andiam.Partite 4/4 C  Allegro
Ah! dopo tanti affann i4/4 E  Piu lento
10. Rec e Declamato [Cavatina] (Anacreonte) [T1]:
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Stupido resto! Rec.acc.
Oh qual raggio divin brilla 4/4 g  [Larghetto]
11. Rec e Quartetto (Anacreonte, Anaide, Olfido, Policrate)[T1,A,T2,B]:
A questo suono invano Rec.acc.
Innocente pargoletto! 4/4 Es  [Largo]
Ah! vincesti 4/4 Es  Allegro vivace
12. Rec e Rondo finale (Anacreonte) [T1]:
Miei fidi, omai cosi lieto Rec.acc.
Al biondo Apolline 4/4 Es  Allegro
I-Nc: Rari 3-5-17* [olim 24-2-14] ; F-Pc: D 7898/99, I-Fc: A.V. 146/147, I-Mr: {Kriegsverlust}, 
I-Nc: Direzione 11-2-35 [olim 1-2-1] [olim H-4-8], I-Nc: 0a-7-31, I-OS: Mss. Musiche B. 147 (2 
Vol.), P-Ln: s.S. (2Vol.) [olim P-Lt]. Druck:  KA-Nr. 3: Girard Nr. 171 (Napoli [1820]); Bearbei-
tung  (Fl,Pf) Nr. 3: Diabelli Nr. 956 (Wien s.a.)
Aufführungen: Napoli1820, Lisboa1824
4. Il geloso ravveduto
Melo-Dramma buffo, 2,
B. Signori
Roma, Teatro Valle ottobre 1820
Besetzung:
Il colonello Stipetich [Bar] C. Zucchelli
Ivan Tommaso [Buffo] N. Tacci
Giulietta [S] G. Casagli
Il maggiore Federico   [T] A. Sbigoli
Brindau Jure [T2] G. Puglieschi
Contessa [MS] A. Loyselet
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, Trb, Archi)
Aufbau (Rec.sec.):




1.Introduzione (Contessa, Colonello) [MS,Bar]
-   Rec
2.  Cavatina (Federico) [T]
-   Rec
3.  Duetto (Federico, Colonello) [T,B]
-------------
4.  Aria (Giulietta) [S]
-   Rec
5.  Terzetto (Giulietta, Federico, Ivan) [S,T,Buffo]
-------------
-   Rec
6.  Aria (Contessa) [MS]
-   Rec
7.  Quintetto (Giulietta, Contessa, Federico, Colonello, Ivan)
[S,MS,T,B,Buffo]
-   Rec







10.Introduzione (Ivan, Brindeau) [Buffo, T2]
-   Rec
11. Aria (Ivan) [Buffo]
-   Rec
12. Scena e Duetto (Giulietta, Federico) [S,T]
-   Rec
13. Scena ed Aria (Colonello) [B]
-   Rec
14. Scena ed Aria (Federico) [T]
-   Rec
15. Duetto (Colonello, Ivan) [B,Buffo]
-   Rec
16. Coro e Quartetto (Giulietta, Federico, Colonello, Ivan) [S,T,B,Buffo]
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-------------
-   Rec
17. Aria (Brindeau) [T2]
-   Rec
18. Scena e Rondo finale (Giulietta) [S]
Musik:
0. Sinfonia:
Allegro vivace 2/4 D [c.f. Didone (Torino)] 
Larghetto 2/4 F [c.f. Maria Stuarda; Didone (Torino)] 
Allegro   2/4 D [c.f. Maria Stuarda] 
1. Introduzione (Contessa, Colonello) [MS,Bar]:
Allo squillo di tromba 6/8 D  Allegro maestoso
Vicol non v'è maggior 2/4 B  Larghetto
Su, deponiam la Spada 2/4 D  Allegro vivace
2. Cavatina (Federico) [T]:
Trova il cor il suo contento 6/8 B  Andantino
Si, le donne ai nostri giorni 4/4 B  Allegretto
3. Duetto (Federico, Colonello) [T,B]:
Sul labbro mio vermiglio 2/4 C  Andante mosso
Su, s'affretti il bel cimento 4/4 C  Allegro
4. Aria (Giulietta) [S]:
Geloso lo sposo 2/4 A  Larghetto
Se sorride il ciel pietoso 4/4 A  Allegro moderato
5. Terzetto (Giulietta, Federico, Ivan) [S,T,Buffo]:
Sola sola in quella casa! 4/4 G  Allegro vivace
Questo colpo l'ha intronato? 2/4 Es Larghetto
Sposa cara 4/4 C  Allegro
Gelosi stolidi 6/8 D  Allegro moderato - Piu mosso
Se inoltro il piè 2/4 B  Andantino
Se vuol vincere nel Mondo 2/4 G  Allegro vivace - Piu stretto
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6. Aria (Contessa) [MS]:
Vederla felice 2/4 A  Allego grazioso
Scenda su lei 3/4 A ""
7. Quintetto (Giulietta, Contessa, Federico, Colonello, Ivan) [S,MS,T,B,Buffo]:
La più vaga, e più avvenente 4/4 Es Andante
Via scuotetevi, Sposino4 /4 G  Allegro
Agitato da sdegno 4/4 Es Piu stretto
8. Duetto (Giulietta, Ivan) [S,Buffo]:
Dilegiato – strapazzato 4/4 C  Moderato
Se la lascio in abbandono 2/2 C  Allegro
9. Finale Io (= Marcia, Largo e Stretta):
--- 4/4 Es Moderato
Pronti al tuo cenno 4/4 Es Moderato
Al mormorìo dell'onde 2/4 As Larghetto mosso
Fermi tutti, birbant i6/8 C  Allegro
Alfin vi ho colto al varco 4/4 Es Allegro
Freme l'alma d'insolito orrore   4/4 Es Piu stretto
10. Introduzione (Ivan, Brindeau) [Buffo, T2]:
Quello è il carcere 3/4 C  Andante mosso
11. Aria (Ivan) [Buffo]:
Aguzzino, se il permetti 2/2 C  Allegro moderato
Il rigor d'averso fato 2/2 C  Allegro vivace
12. Scena e Duetto (Giulietta, Federico) [S,T]:
Egli è la Rec.acc.
Senza il mio caro Sposo 4/4 A  Allegro moderato
Protegga il ciel pietoso 3/4 C  Larghetto
Deh! mi lasciate o barbari 4/4 A  Allegro assai
13. Scena ed Aria (Colonello) [B]:
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Io comprender non posso Rec.acc.
Che mai giova una Moglie 4/4 D  Allegro vivace
Soave d'Imen = É il vicolo ognor 3/4 C  Andante
Attendete...Vedrete 4/4 D  Allegro moderato
14. Scena ed Aria (Federico) [T]:
Egli è fra ceppi Rec.acc.
Oh che piacere 3/4 C  Polacca
15. Duetto (Colonello, Ivan) [B,Buffo]:
Guai ribaldo, se la trovo 4/4 C  Allegro moderato
Lo spavento, ed il terrore 4/4 C  Allegro vivace
16. Coro e Quartetto (Giulietta, Federico, Colonello, Ivan) [S,T,B,Buffo]:
Ecco il reo! Che penserà! 4/4 Es Andante
Di cangiar invan sperate 4/4 G  Allegro moderato
Della morte il fiero aspetto 4/4 G  Piu lento
17. Aria (Brindeau) [T2]:
Pria di far un matrimonio 2/4 C  Allegretto
18. Scena e Rondo finale (Giulietta) [S]:
Ah! mio cugino Rec.acc.
Fervidi voti l'anima 6/8 G  s.t.
Debbo a voi un tal contento 2/4 E  Allegro
Sempre fida a te d'accanto 2/4 E  Piu lento
Sempre, o cari, avrò presente 2/4 E  Piu mosso 
I-Nc: Rari 3-6-10* (Partitura non completa),  I-Nc: Dp s.S. (Partitura Nr. 14, 17), F-Pc: D 
7925/26 (Partitura non completa), I-Fc: A.V. 154/155, Druck:  KA-Nr.  0: C.f. Maria Stuarda;
KA-Nr. 12: Ratti Nr. 102 (Roma [1820])
Aufführungen: Roma1820, Siena 1825
5. Scipione in Cartagine
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Melo-Dramma serio, 2,
G. Ferretti, (? nach Voltaire Les scythes)
Roma, Teatro Argentina 26 dicembre 1820
Besetzung:
P. Cornelio Scipione[T] C. Bonoldi
Lucio[A] C. Bassi
Erminia [S] C. Negri-Passarini
Annone [B] L. Biondini
Telgaste [S2] G. Corini
Rullo [T2] L. Bonoldi




1.  Introduzione (Erminia, Telgaste, Lucio, Annone) [S,S2,A,B]
-   Rec
2.  Duetto (Erminia, Lucio) [S,A]
-   Rec
-------------
3.  Coro e Cavatina (Scipione) [T]
-   Rec
4.  Marcia
-   Rec
-   Rec
5.  Quartetto (Erminia, Lucio, Scipione, Annone) [S,A,T,B]
6.  Scena [Battaglia] ed Aria (Rullo) [T2]
-------------
-   Rec
7.  Scena e Cavatina (Erminia) [S]
-------------
8.  Scena strumentale e Coro
-   Rec
9.  Finale Io: 
Terzetto (Erminia, Lucio, Scipio) [S,A,T]
Sestetto (Tutti) [S,S2,A,T,T2,B], Coro




11. Scena e Duetto (Lucio, Scipione) [A,T]
-------------
12. Aria (Annone) [B]
-   Rec
13. Scena ed Aria (Scipione) [T]
-------------
-   Rec
14. Terzetto (Erminia, Lucio, Scipio) [S,A,T]
-   Rec
15. Aria (Telgaste) [S2]
-------------
16. Coro
-   Rec
17. Duetto (Erminia, Scipione) [S,T]
-   Rec
18. Finale IIo: = Scena ed Aria finale (Lucio) [A] 
Musik:
0. Sinfonia:
– 2/4 d-moll Largo
– 2/4 D-Dur Allegro – piu stretto
[Revidierte Fassung:c.f. I sciti]; [Wiederverwendung Largo:c.f. Amleto]. [Wiederverwendung 
Allegro:c.f. Didone (Torino)]. [Wiederverwendung Largo Takt 1-9:  c.f. Donna Caritea]
1. Introduzione (Erminia, Telgaste, Lucio, Annone) [S,S2,A,B]:
Fior d'ogni fiore 4/4 A  Allegro moderato
All'armi onor m'invita 4/4 C  Piu lento
Vieni. Son tua lo giuro Rec.acc.
Qual fragor 4/4 C  Allegro mosso
Su v'armate al mio fianco 4/4 A  Piu mosso
2. Duetto (Erminia, Lucio) [S,A]:
Ah! non mi dir cosi 6/8 C  Andante mosso
Si speralo Rec.acc.
Quest'anima impara 4/4 C  Piu mosso
3. Coro e Cavatina (Scipione) [T]:
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Dell'Aquila Romana 4/4 D  Maestoso
Ecco le mura o prodi Rec.acc.
Là fra i sognati allor i4/4 B  Maestoso
Il petto avvampami 4/4 B  Allegro
4. Marcia:
--- 4/4 C  Tempo di Marcia
5. Quartetto (Erminia, Lucio, Scipione, Annone) [S,A,T,B]: [Wiederverwendung c.f. Doralice, 
Nr. 10b]
Ah perche, perche volete 4/4 Es All.moderato
Quell'accento di lamento 2/4 As Largo
Ah padre! Ah sposo! 4/4 C  Allegro
Ah quanti mai mi piombano  4/4 Es Allegro
6. Scena [Battaglia] ed Aria (Rullo) [T2]:
--- 4/4 c  Allegro
Ferve la pugna Rec.acc.
Silenzio: tacete 4/4 D  Presto 
7. Scena e Cavatina (Erminia) [S]:
Ho risoluto Rec.acc.
Del mio pianto 4/4 Es Maestoso
Dell'eterna Primavera 4/4 Es Allegro
Ah pretende invan la sorte 2/4 Es Allegretto
8. Scena strumentale e Coro:
La troverò...La rivedrò 4/4 c  Allegro vivace
Della Tarpea pendice 4/4 D  L'istesso tempo
9. Finale Io (= Terzetto (Erminia, Lucio, Scipio) [S,A,T] e Sestetto (Tutti) [S,S2,A,T,T2,B]):
Deh tergi quel pianto 4/4 A  Allegro moderato
Ah no. Tu vivi! (a3) 4/4 C  Allegro assai
Freddo il Sangue (a6) 2/4 As Largo
Come? Ah! dimmi (a6) 2/2 C  Allegro - piu stretto
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10. Coro:
Sciogli le vele al vento 4/4 C  Allegro
11. Scena e Duetto (Lucio, Scipione) [A,T]:
Il Prigioniero a me Rec.acc.
Non più sdegni io offro 4/4 B  Allegro maestoso
O come balzami (a2) 2/4 As Larghetto
La mia sposa 2/2 As Allegro
Vanta quel cor feroce (a2 )2/2 As Piu stretto 
12. Aria con Coro (Annone) [B]: [C.f. inf. Maria Stuarda Nr. 9]
Silenzio...Silenzio 3/8 Es Andante mosso
Arditi, frement i4/4 Es Allegro
13. Scena ed Aria (Scipione) [T]:
No, non mente Scipione Rec.acc.
Nel trapassar del pianto 2/4 C  Andante
Signor, dischiuse è il Carcere   4/4 Es Allegro
Al mio pietoso affetto 4/4 C  Piu lento - piu stretto
14. Terzetto (Erminia, Lucio, Scipio) [S,A,T] [non inventus]:
Scipio...ove sei?
Per sempre oh Dio! la perdo!
Ah! come mai quest'anima (a3)
15. Aria (Telgaste) [S2]:
Che vicenda crudel Rec.acc.
Un freddo palpito 3/4 G  Allegro
16. Coro:
Qual cura torbida 2/4 F  Andante mosso
17. Duetto (Erminia, Scipione) [S,T]:
Sorprendermi vorresti 4/4 A  Allegro moderato
Ah quanto mai son misera (a2) 2/4 G  Piu lento
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D'amor diliro 4/4 G  Allegro
É bel trionfo di gloria (a2) 4/4 G  Piu mosso
18. Finale IIo (= Scena ed Aria finale (Lucio) [A]):
Che pretende di me Rec.acc.
Fior d'ogni fiore 4/4 A  Allegro moderato
Che dolce e caro incanto! 3/4 G  Andante mosso
Ah! Giulivo a me deh vieni 4/4 E  Allegro
Se un illusione è questa 4/4 E  Piu lento
Signor...mio ben! 4/4 E  Piu stretto
Das Terzetto Nr. 14  wurde bereits bei der Uraufführung 1820 ausgelassen und damit 
möglicherweise auch gar nicht komponiert. Wie ein handschriftliches Libretto (US-WC: 
ML50.M544 S5) belegt, wurde bei den folgenden Aufführungen in Rom auch die Arie Nr. 7 
(Emirena) ausgelassen. Die Abschrift in I-Fc: A.V. 150/151 entspricht genau dieser endgültigen 
römischen Fassung. - Für eine 1822/23 geplante Neuinszenierung der Oper in Neapel hat 
Michele Carafa eine neue Arie für die Partie der Erminia komponiert. C.f. Brief Mercadante an 
Barbaja vom 5. Oktober 1822. (Palermo, op. cit. 83). Die kurz darauf erfolgte Entscheidung, die 
Rolle nicht an Josephine Fodor sondern an Elisbetta Ferron zu vergeben, führte dann zur 
vollständigen Umarbeitung der Oper. (C.f. infra Gli sciti).
I-Nc:  65-2-77(1)*, US-CA: Ms 238* (Partitura inc. [Nr. 1,5,9]), I-Fc:  A.V. 150/151, I-Mr:  
{Kriegsverlust}, I-Rsc: A-Ms 4018 (2 Vol.), US-Wc: M1500.M55 S2 (2 Vol.), Druck:  KA-Nr. 
2,3,5,7,11: Ratti Nr. 4,71,76,77,82 (Roma [1821])
Aufführungen: Roma1820/21, Lisboa1824, Siena1821
6. Maria Stuarda regina di Scozia
Dramma Serio, 2,
?,
Bologna, Teatro Comunale 29 maggio 1821
Besetzung:
Maria Stuarda [S] E. Ferron
Olfredo [A] C. Bassi
Ormondo [T] G. Passanti
Carlo [A2] M. Gioja
Ferrondo [B] A. Torri




Coro, Orchestra (2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, Trb, Timp, Gr. Cassa, Banda in Orch, Archi)
Entstehung: Die Oper wurde ursprünglich für Napoli SC geschrieben und sollte dort am 6. Juli 
1821 zur Uraufführung gelangen. Nach der Niederschlagung der Verfassungsbewegung im 
Königreich Sizilien wurde sie jedoch vom Spielplan abgesetzt und die Uraufführung - vermutlich





1.  Introduzione (Carlo, Ormondo, Ferrondo) [A,T,B]
-   Rec
------------
2.  Coro e Duettino (Stuarda, Olfredo) [S,A]
-   Rec
3.  Scena ed Aria (Carlo) [A]
------------
4.  Coro
-   Rec
5.  Quintetto (Stuarda, Olfredo, Carlo, Ormondo,Ferrondo) [S,A,A2,T,B]
-   Rec
6.  Scena ed Aria (Ferrondo) [B]
-   Rec
7.  Scena ed Aria (Stuarda) [S]
-   Rec
8.  Finale Io (Stuarda, Olfredo, Carlo, Ormondo, Ferrondo) [S,A,A2,T,B]
II. Atto:
9.  Scena ed Aria (Ferrondo) [B]
------------
10. Temporale
-   Rec
11. Scena e Duetto (Stuarda, Carlo) [S,A]
-   Rec
------------
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12. Scena ed Aria (Olfredo) [A]
-   Rec
13. Scena ed Aria (Ormondo) [T]
------------
-   Rec
14. Duetto (Stuarda, Olfredo) [S,A]
-   Rec
15. Finale IIo (Tutti)
Musik:
0. Sinfonia:  [C.f. IV,1,A,a: Sinfonia D-dur]:
–-  Allegro vivace  2/4 D  [Neu]
–   Larghetto  2/4 F [C.f. Il geloso ravveduto; Didone abbandonato (Torino)]
–   Allegro    2/4 D  [C.f. Il geloso ravvaduto]
1. Introduzione (Carlo, Ormondo, Ferrondo) [A,T,B]:
Ormai trascorsa è l'ora 4/4 A  Allegro moderato
2. Coro e Duettino (Stuarda, Olfredo) [S,A]:
Che bel piacer gradito 6/8 G  Tempo di caccia
Quanto è soave e grato 2/4 G  Allegretto
3. Scena ed Aria (Carlo) [A]:
Che fai, mio cor, che pensi? Rec.acc.
Se si leggessi in volto 2/4 E  Andantino
Ma ognor quest'anima 4/4 E  Allegro moderato
4. Coro:
Venga il magnanimo 4/4 D  Allegro maestoso
5. Quintetto (Stuarda, Olfredo, Carlo, Ormondo,Ferrondo) [S,A,A2,T,B]:
Ignota mano Rec.acc.
Chi mai temer potria 2/4 Es Andante sostenuto
Regina, quel foglio 4/4 C  Allegro
Vanne: spergiuro io credo 4/4 Es Allegro
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6. Scena ed Aria (Ferrondo) [B] [non inventus]:
Questo è il di che assicura Rec.acc.
Sorge talor nel Cielo ?
Poi canagia il Cielo in lampi ?
7. Scena ed Aria (Stuarda) [S]:
--- 2/4 D  Andantino
Chi mai temer potea Rec.acc.
Come a tal segno fingere 6/8 A  Andante grazioso
Ma la ragion del trono 4/4 A  Allegro
Sento che amore ancora 3/4 A  Allegretto
""" 3/4 d"
""" 3/4 D  Allegro
8. Finale Io (Stuarda, Olfredo, Carlo, Ormondo, Ferrondo) [S,A,A2,T,B]:
Ma, se innocente sei 4/4 C  Allegro maestoso
(Sento che torna oh Dio!..) 2/4 As Larghetto
Regina, il volgo audace! 4/4 C  Allegro
Qual se improviso fulmine 4/4 C  Piu stretto
9. Scena ed Aria (Ferrondo) [B]:[C.f. sup. Scipione in Cartagine Nr. 12]
Verso la Rocca di Dombar Olfredo Rec.acc.
Cadrà l'orgoglio altero 4/4 Es Maestoso
Arditi frementi 2/2 Es Allegro vivace - Piu stretto
10. Temporale:
--- 4/4 C  s.t.
11. Scena e Duetto (Stuarda, Carlo) [S,A]:
Ahi! Scellerati! Rec.acc.
E che giova lo stringere 4/4 B  Allegro risoluto
Non chieggo pietà 3/8 D  Andantino
E sperer non potro? 4/4 D  Allegro
Fiere Erinni de'vostri tormenti  4/4 D  Piu mosso
12. Scena ed Aria (Olfredo) [A]:
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--- 2/4 Es Larghetto mosso
Ah! che fin or fu vano Rec.acc.
Ah! l'idol mio dov'è? 3/4 As Andantino mosso
Ma qual qui regna intorno Rec.acc.
Della regina al nome 3/4 Es Allegro moderato
Qual mai piu cara speme 2/2 Es Allegro moderato
13. Scena ed Aria (Ormondo) [T]:
Me fortunato! Rec.acc.
Splende per me sereno 2/4 C  Andte. cantabile
Con me goder dovete 4/4 C  Allegro moderato
14. Duetto (Stuarda, Olfredo) [S,A]:
Prendi la destra in pegno 4/4 C  Allegro moderato
Propizio Imene 9/8 B  Andantino
Che ascolto? 4/4 B  Allegro
Ah! che un alma agitata 4/4 C  Allegro
15. Finale IIo (Tutti):
Perfido! hai detto assai 4/4 B  Allegro
Che fia? qual nuovo parmi 4/4 A  Allegro
Oh rabbia! 4/4 B  Allegro
Alfin sereno è il Cielo 4/4 B  Piu mosso
É per me oscuro il Cielo 4/4 b"
Alfin sereno è il Cielo 4/4 B"
I-Nc: 47a-2-3* (Partitura [senza Sinfonia]), I-Mr: {Kriegsverlust}, F-Pc: D 7934/35 (Partitura 
completa), I-Nc: 13-2-263/266 (Sinfonia-Parti inc. [V1,V2,Va,Vcl]), Druck:  KA-Nr. 0: Lucca 
Nr. 49 (Milano s.a.); Cipriani Nr. 283 (Firenze s.a.)
Aufführungen: Bologna1821, Ferrara1824, Pisa1822
7. Elisa e Claudio, ossia L'amore protetto dall'amicizia
Melodramma semiserio, 2,
L. Romanelli, nach F. Casari: Rosella
Milano, TS 30 ottobre 1821
Besetzung:
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Elisa [S] T. Belloc
Claudio  [T] D. Donzelli
Conte Arnoldo  [B] L. Lablache
Carlotta [MS] M. Schira
Il marchese Tricotazio [Buffo] N. de Grecis
Silvia [S2] C. Sivelli
Celso [T2] P. Gentili
Luca [B2] C. Poggiali
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Gr. Cassa, Catuba, 




1.Introduzione: (Conte, Marchese) [B, Buffo]
-   Rec
2.  Scena e Duetto (Claudio, Conte) [T,B]
-   Rec
-------------
3.  Scena e Cavatina (Elisa) [S]
-   Rec
4.  Scena e Terzetto (Elisa, Carlotta, Claudio) [S,MS,T]
-   Rec
5.  Scena del rapimento (Elisa, Carlotta, Luca) [S,MS,B2]
-   Rec
-------------
-   Rec
6.  Rec ed Aria (Marchese) [Buffo]
-   Rec
-------------
7.  Rec e Duetto (Elisa, Marchese) [S,Buffo]
7a.Rec e Duetto [= Alternativversion in I-Mr]
8.  Rec ed Aria (Carlotta) [MS]
-------------
9.  Finale Io: (= Rec, Largo (a5) e Stretta)
II. Atto:
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10. Coro
-   Rec
11. Rec e Duetto (Conte, Marchese) [B,Buffo]
-   Rec
12. Coro e Cavatina (Carlotta) [MS]
-------------
13. Rec e Duetto (Elisa, Conte) [S,B]
-   Rec
-------------
14. Quintetto (Elisa, Carlotta, Claudio, Conte, Marchese)
[S,MS,T,B,Buffo]
-   Rec
15. Coro
-------------
-   Rec
16. Scena ed Aria (Claudio) [T]
-------------
-   Rec




– Andante 2/4  F
– Allegro2/4  D
1. Introduzione: (Conte, Marchese) [B, Buffo]:
Che scompiglio! che fracasso! 6/8 G  Allegro
Signor Conte, i pari miei 4/4 C  Allegro moderato
Che bel nodo! che pariglia! 6/8 G  Allegro
2. Scena e Duetto (Claudio, Conte) [T,B]:
Claudio...Claudio Rec.acc.
E fia ver? cessò lo sdegno 4/4 Es Allegro moderato
Tu la vittima sarai 4/4 Es Allegro vivace
3. Scena e Cavatina (Elisa) [S]:
Miei cari figliRec.acc.
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Giusto ciel, deh! più sereno 2/4 A  Andte. cantabile
Sul mio capo, ah! sol, se vuoi   4/4 d  All. moderato
Ah! se a me riede 4/4 A  Piu mosso
4. Scena e Terzetto (Elisa, Carlotta, Claudio) [S,MS,T]:
Oh ciel! chi vedo mai Rec.acc.
Cessa una volta, o barbaro 4/4 Es Allegro moderato
Care luci, a me serene 9/8 As Larghetto
Mia speme, addio... 4/4 Es Allegro risoluto
Non teme all'aspetto 4/4 Es Piu mosso
5. Scena del rapimento (Elisa, Carlotta, Luca) [S,MS,B2]:
Chi batte? Rec.acc.
Tacete...non temete 2/4 B  Andante mosso
Eccoli là...prendeteli 3/8 B  Allegro vivace
6. Rec ed Aria (Marchese) [Buffo]:
Se mi fai piu lo stordito /4 C  Allegro moderato
Ho parlato da Marchese 6/8 Es Piu mosso
Mancavan questi altr i6/8 C  Allegro
7. Rec e Duetto (Elisa, Marchese) [S,Buffo]:
Dove mai, dove trovarlo 4/4 E  Allegro
Voglio i figli... 4/4 C  Allegro
Deh! alle mie calde lagrime 3/4 A  Andante
E che?...m'insulti ancora 4/4 A  Allegro
Ho cento furie in seno 4/4 E  Allegro agitato/-mosso
7a. Duetto (Elisa [Olimpia], Marchese) [S,Buffo],:[C.f. sup. Scipione in Cartagine Nr. 12]
Se agitata, e non richiesta 4/4 A  Allegro moderato
Dio protettor de Talam i2/4 C  Andante
Che facciamo Rec.acc.
Ah birbone prepotente 4/4 A  Allegro
8. Rec ed Aria (Carlotta) [MS]:
Chi sa mai qual sovrasta Rec.acc.
Da lei, per cui respiro 6/8 G  Andante
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Chi sei? che vuoi? 4/4 G  Allegro
Or tutti io sento 4/4 G  Allegretto - Piu mosso
9. Finale Io (Rec, Largo (a5) e Stretta):
Non vorrei, che il Capo-sgherro  Rec.acc.
Tu il Conte? 4/4 Es Largo
Guai se turbar pretendi 4/4 C  Allegro
Dentro un vortice profondo 4/4 D  Stretto assai
10. Coro:
Senti, senti... 2/4 G  Allegro
11. Rec e Duetto (Conte, Marchese) [B,Buffo]:
Ecco il Marchese Rec.acc.
Qui fra voi non veggo testa 2/2 F  Allegro
In sostanza, il matrimonio 6/8 F  Allegro
12. Coro e Cavatina (Carlotta) [MS]:
Piegano il collo i fiori 6/8 A  Moderato
Felici voi Rec.acc.
Ah! d'Amor, se accorte siete 2/4 A  Andante
Ogn'alma che geme 2/4 A  Lento
Ah! d'Amor 2/4 A  Allegro
13. Rec e Duetto (Elisa, Conte) [S,B]:
Forse pentito è il Conte Rec.acc.
Se un istante all'offerta 4/4 B  Allegro
Va...Senti...ah! Pietà... 3/8 D  Andante mosso
Non odo querele 4/4 D  Allegro
La giusta del cielo 4/4 B  Allegro mosso
14. Quintetto (Elisa, Carlotta, Claudio, Conte, Marchese) [S,MS,T,B,Buffo]:
Ad ogni fronda (a3) 4/4 Es Allegro moderato
Ah!...di quel ciglio (a5) 2/4 As Largo
Che sian divis i2/2 C  Allegro
L'orgoglio feroce (a5) 2/2 Es Piu mosso
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15. Coro:
Udisti, udisti? 3/8 D  Allegro
16. Scena ed Aria (Claudio) [T]:
Celso...Carlotta Rec.acc.
Ah! se posso ai figli ancora 2/4 F  Andante
Io goisco 4/4 As Allegro
Finchè al fianco io non mi vegga 4/4 F  All.moderato
17. Finale IIo (= Scena e Rondo (Elisa) [S]):
Pace fra voi Rec.acc.
A chi parlo?...che pretendo? 4/4 E  Allegro agitato
[2. Version Mr, Mc:4/4 a  Allegro agitato]
Ha ragione 4/4 C  Moderato
Se rendi al figlio amato 6/8 G  Moderato
Addio...che fier cimento! 4/4 E  Allegro
Se provaste...s'io potessi 4/4 E  Piu lento
Or che paga alfin tu sei 4/4 E  Piu mosso
Verarbeitung von Themen: 12 Variazioni (sul Coro nell'Opera Elisa e Claudio) per Fl-Solo: c.f. 
IV,2,A,d
I-Mr*  (Partitura), I-Mc*:    Noseda [Nr. 5571] (Recitativi), B-Bc, D-B:  Mus. ms. 14 350 (3 
Vol.), E-Mm:  Mus. 430-1 (431-433) (Partitura, Parti), F-Pc: D 7917/18 (2 Vol.), GB-Lbm:  Add 
30 906-908 (3 Vol.). I-Bc,:I-Bsf,:I-Fc:  A.V. 152/153, I-Fc:  B. I. 150/151, I-GI(1): C. 7. 21 (2 
Vol.), I-Mc:  Part.Tr.Ms 229 (2 Vol.), I-Mc:  Noseda [Nr. 5570], I-Mcom:  Mus. 330 (3 Vol.), I-
MAC: Mss.Mus. 45/11 (2 Vol.), I-Nc:  Direzione 11-2-23 [olim H-3-43], I-Nc:  29-6-7/8 (Napoli 
Teatro Nuovo 1822), I-Nc:  Oa-7-29, I-OS: Mss.Musiche B. 142/1-2 (2 Vol.),I-PAc:Palatina Ms 
18 149/151, I-PESc:  Rari Ms. I. 10/1-2 (2 Vol.), I-Rsc:G-Mss. 738/741, I-Rsc:   A-Mss. 3964/65,
P-Ln: Coll. Barao do Quintella B 854 (Partitura e Parti) {nicht erhalten}, US-Bp,, US-Wc: 
M1500. M55 E5 (2 Vol. [fehlt Nr. 0.1,10]), Druck:  KA Ricordi Nr. 1868 (Milano [1821/22]; 
Nachdruck Garland [IOG XIV] 1989; Pacini Nr. 23 (Paris [1823]); Marquerie frères (Paris 
1842); Sonzogno, Musica per tutti, A.I. Nr. 21 (Milano 1874) Bearbeitung: Pot-Pourri per Flauto 
solo: Ricordi Nr. 1264 (Milano s.a.)
Aufführungen: Milano1821, Altamura1973, Ajaccio1835, Algier1839, Alghero1834, Ancona 
1825, Barcelona1823, Bassano1838, Berlin1828 (deutsch), Bologna1828, Brescia1821/22, Buda-
pest1824,1835 (ungarisch), Buenos Aires1831, Cagliari1831, Carpi1835, Cefalonia 1838, Cese-
na1843, Clausenburg1833 (ungarisch), Comacchio1840, Como1836, Conregio1834, Corfu1832
Crema1825,1827, Cremona1823,1827,Crescenzino1838, Dresden1825, Dublin1838, Empoli 
1831, Faenza1840, Fano1833, Fermo1836,Firenze1823,1825,1829,1832,1834,1837,1840,1843,
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Foggia1828, Genova1823,1824,1827,1829,1833,1835,1838,1848, Graz1827 (deutsch), Konstan-
tinopel1842, Levanto1838, Lisboa1824, Livorno1825, Lodi1824,London1823,1830,1832,1835 
(englisch),,Lucca1825, Macerata1834, Madrid1824,1826,1827,1829,1832, Mantova1839, Mexi-
co1832, Milano1822,1823,1825,1826,1830,1833,1839,1850,1857, Modena1824, Monaco1853,
Napoli1822,1874,1971, New York1832, Nizza1840,1843, Nori1833, Novara1828, Padova1825,
Palermo1824,1825,1835, Pallanza1841, Paris1823-1828, Parma1822,1830,1831,1834, Pavia 
1825, 1843, Petersburg1829,1831 (russisch), Philadelphia1833, Piacenza1825, Pisa1822,  Poggi 
1843.Porto1825, Prag1837 (deutsch), Ravenna1825, Reggio Emilia1824,1834, Roma1823, 1831,
1840, Sassari1831, Santiago Chile1830, Siena1833, Spoleto1833, Stradella1840, Valencia1841,
Viadana1840, Treviso1836, Triest1822,1824,1829, Torino1822,1826,1830, Venezia1822, 1824, 
1842, Verona1830, Vicenza1826,Wien1824,1833 (deutsch)
8. Andronico
1. Fassung: Venezia 1821  [= Andronico]
2. Fassung: Mantova 1822  [= Alfonso ed Elisa]
3. Fassung: Reggio Emilia  [= Aminta ed Argira]
1. Fassung: Andronico
Melodramma tragico, 2,
Dalmindo Tindario (= G. Kreglianovich), nach: Saint-Réal, Don Carlos; Campistron, Andronico; 
Alfieri, Il Filippo, Venezia, TF 26 decembre 1821
Besetzung:
Colajanni Paleologo Imperator [T] G. Crivelli
Irene di Trabisonda    [S] F. Festa-Maffei
Andronico    [Musico] G. B. Velluti
Leone [B ]R. Benetti
Eudossa  [ ] M. Bramati
Marziano [T2] A. Mombelli
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2.  Scena e Cavatina (Imperatore) [T]
-   Rec
3.  Coro e Cavatina (Irene) [S]
4.  Scena e Duetto (Irene, Imperatore) [S,T]
-   Rec
-------------
5.  Scena e Cavatina (Andronico) [Musico]
-   Rec
-------------
6.  Scena e Duetto (Irene, Andronico) [S,Musico]
-   Rec
-------------
7.  Coro
-   Rec
8.  Finale Io:
a) Scena 
b) Duetto (Andronico, Imperatore) [Musico,T]
c) Scena




-   Rec
10. Scena ed Aria (Irene) [S]
-   Rec
--------------
11. Coro
12. Scena e Quartetto (Irene, Imperatore, Andronico, Leone) [S,T,Musico,B]
13. Scena e Cavatina (Eudossa) 
--------------
-   Rec
14. Scena ed Aria (Imperatore) [T]
--------------
-   Rec
--------------
15. Coro




b) Duettino [Piccolo Notturno] (Irene, Andronico) [S, Musico] e




0. Sinfonia [c.f. Violenza e Costanza]:[= c.f. IV,1,A,a: Sinfonia B-Dur]
–  3/8 B  Allegro vivace
– 3/8 B Largo
– 2/4 B Allegro moderato 
1. Introduzione (Coro) [manca]:
Cupo feral silenzio
Viva Cesare! Esultate
2. Scena e Cavatina (Imperatore) [manca]:
R: Oh come dolce e grato
C: Sul maggior de'sogli assiso
  Eppure un baleno
3. Coro e Cavatina (Irene) [manca]
C: Sgombra il duolo e il passo avanza
R: Olà, tacete
C: Sventurata! in bruna veste
4. Scena e Duetto (Irene, Imperatore) [manca]:
S: A cenni tuoi...É tempo Irene
D: Dovrei punir l'infido
  Smarrito, oppresso, incerto
  Che duol, che affanno
5. Scena e Cavatina (Andronico) [Musico]:
Dove m'agiroRec.acc.
Era felice un di6/8 F  Andantino
O giorno fortunato4/4 F  Allegro
6. Scena e Duetto (Irene, Andronico) [S,Musico]:; [c.f. Gli Sciti Nr. 9]
Augusta...O Dio Rec.acc.
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Vanne, se alberghi in petto 4/4 E  Allegro
O voce soave 3/4 G  Andantino
Ma se il padre 2/2 E  Vivace
7. Coro [manca]:
Serba unite, o ciel custode
8. Finale Io (= (Irene, Andronico, Imperatore, Leone) [S,Musico,T,B]):
a) Padre sospendi
b) Il mio destin, ingrato
c) Fermo sei?
d) Da forte o cor a4 2/4 As Largo
e) Il delinquente in ceppi 4/4 C  Allegro
  Mugge il tuono 2/4 D  Vivace
9. Coro [manca]:
Non dubbia, ahi miseri
10. Scena ed Aria (Irene) [manca]:
S: Qual gelido torrente
A: Nel pianto e nell'affanno
  Voi che in seno un core avete
11. Coro [manca]:
Sacro dover terribile
12. Scena e Quartetto (Imperatore, Andronico, Leone, Irene) [manca]:
S: Pochi, ma fidi, a insolito consiglio
Q: Qual mai concilio e questo!
  Nel periglioso istante
  Che atroci palpiti
13. Scena e Cavatina (Eudossa) [manca]:
S: Il tumulto e l'orrore
C: Tardi pentita io spargo
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14. Scena ed Aria (Imperatore) [manca]:
S: Ecco il fatal decreto
A: Ah versar d'un figlio il sangue
  Stelle implacabili, vinto non sono
15. Coro:
Di grida insolite3/4 Es Andante
16. Scena ed Aria (Andronico) [Musico]:
O solinghe dimore Rec
Soave immagine d'amor 6/8 Es Andante
<Wiederverwendung c.f. Didone abbandonata Nr. 10; c.f. II,1,B,a: Aria d'inserto in N. Vaccaj, 
Giulietta e Romeo>
Sorgete miei cari   2/4 A  Andante
17. Finale IIo (Irene,Andronico) [S,Musico]:
a) Dalle più oscure grotti  Rec
b) Nel seggio placido a2 3/4 Es Andantino
c) Ma non odi Rec
I-Mr: (Partitur) {Kriegsverlust}; Quellen-Fragmente: I-COR:[= Nr. 0 Partitura],I-Pi(I): ATVb 5)
[= Nr. 0 Parti],I-OS: Mss. Mus. B 2307[= Nr. 0 Parti], I-Mc: Mus.Tr. 703[= Nr. 5 Partitura],I-Nc: 
Arie 669.1[= Nr. 5 Partitura],I-OS: Mss. Mus. B 942[= Nr. 5 Partitura], I-Mc: Mus.Tr. 704 [= Nr.
6 Partitura], I-Mc: Noseda [= Nr. 6 Partitura], I-Nc: Arie 669.2[= Nr. 6 Partitura], D-B:  Mus. ms.
14354[= Nr. 6 Partitura], I-Nc: Dp 3-7-5)16d* [= Nr. 8d Abozzo], I-Nc: s. S.* [= Nr. 8e Partitura]
I-OS: Mss. Mus. B 943[= Nr. 15 Partitura] , I-Bc: [= Nr. 15+16 Partitura], Druck:  KA-Nr. 5,6, 
16,17b: Ricordi Nr. 1361-1364 (Milano [1822]); KA-Nr. 5,16: Ratti Nr. 13 (Roma, s.a.), KA-Nr. 
6: Leidesdorf Nr. 233 (Wien s.a.); Birchall (London 1840)
Aufführungen: Venezia1821, Bologna1825, Lugo1824, Palermo1830/31, Siena1824/25, Siniga-
glia1824
9. Adele ed Emerico ossia Il posto abbandonato 
1. Fassung: Milano 1822
2. Fassung: Madrid 1826  [= Revision/Neukomposition]
3. Fassung: Lisboa 1828  [= Revision der Fassung Madrid]




F. Romani, Milano, TS 21 settembre 1822
Besetzung:
Il generale Bannier[Bar] A. Tamburini
Adele[S] R. Morandi
Capitano Emerico Palmer [MS] I. Fabbrica
Il colonello Dalberg[T] S. Monelli
Contessa Elvige[A] M. Gioja
Il maggiore Dolzei[B] C. Poggiali
Il tenente Velster[T2] C. Donà
Il sargente Ralfe[Buffo] N. de Grecis
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Gr. Cassa, Tamburo, 





a) Battaglia e Duettino (Maggiore,Tenente) [T2,B]
b) Coro e Cavatina (Colonello) [T]
c) Duetto (Contessa, Sargente) [A,Buffo]
d) Coro e Cavatina (Generale) [Bar]
- Rec
2.Coro e Cavatina (Capitano) [MS]
- Rec




5.Scena ed Aria (Adele) [S]
- Rec
6.Duetto (Adele, Sargente) [S,Buffo]
- Rec
7.Duetto e Terzetto (Contessa, Colonello - Generale) [A,T - Bar]
















14.Scena ed Aria (Adele) [S]
--------------
-  Rec
15.Scena e Duetto (Generale, Sargente) [Bar,Buffo]
-  Rec
16.Scena ed Aria (Contessa) [A]
--------------









Allegro risoluto 2/4 Es
Andante mosso 3/4 Es
Allegro assai 4/4 Es
1. Introduzione:
a) Battaglia e Duettino (Maggiore, Tenente) [T,B]:
Il nemico si ritira 4/4 B  Allegro
b) Coro e Cavatina (Colonello) [T]:
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Cara Adele, in questo petto 4/4 G  Andante
Ah! diviso fra gloria 2/4 G  Allegretto
c) Duetto (Contessa, Sargente) [A,Buffo]:
Non temer mio bel cadetto   2/2 F  Allegro vivace
L'aria del carcere 6/8 F  Allegro
d) Coro e Cavatina (Generale) [Bar]:
Lode all'Eroe di Svezia 4/4 F  Maestoso
Non scemi in quei petti 4/4 B  Piu stretto
2. Coro e Cavatina (Capitano) [MS]:
Finche tregua il nemico 6/8 A  All.brillante
Tutto é letizia Rec.acc.
Quale stella, oh Dio 6/8 F  Andante
Ecco là – guardate 4/4 F  Allegro
Del nostro fato 4/4 A  Allegretto
3. Scena e Duetto (Capitano, Generale) [MS,Bar]:
--- 4/4 C  Allegro
Si...dal serbar Rec.acc.
Son tre mesi 4/4 Es Allegro moderato
Le ripulse, e la baldanza   2/4 G  Andante
Vicino ad Adel e4/4 Es Allegro
4. Coro:
Un genitor che v'ama 6/8 G  Allegretto
5. Scena e Cavatina (Adele) [S]:
Intesi...pensero Rec.acc.
Vieni almeno o mia speranza 2/4 As Andante
O solo che avanza 2/4 As Allegretto
6. Duetto (Adele, Sargente) [S,Buffo]:
Vola tosto al Capitano 4/4  A  Allegro
Deh! Se amor provasti1 2/8 F  Andante
Vanna, spietato 4/4  F  Allegro risoluto
Vanne, corri 4/4  A  Piu stretto
7. Duetto e Terzetto (Colonello, Contessa, Generale) [A,T,Bar]:
Io serbai la data fede 4/4  E  All.moderato
Mira ingrato 2/4  C  Larghetto
Esiti ancora 4/4  C  All.risoluto
Onore sostieni 4/4  E  Allegro
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8. Scena, Duetto e Terzetto (Adele, Capitano,-Sargente) [S,MS,Buffo]:
Cara Adele! Rec.acc.
Vieni, cerchiam ricovero 3/4  G  Andante mosso
Par che brontoli 4/4  Es Allegro vivace
Prendi l'immagine 2/4  B  Andante mosso
Addio mio bene 4/4  B  Andante mosso
Perfin che a vivere 4/4  G  Allegro
(attacca)
9. Finale Io (= Scena, Settimino [S,MS,A,T,Bar,B,Buffo] e Stretta:
Ah qual rumor! 4/4  G  Piu lento
Del mio crudel destino 4/4  Es Largo (a 7)
L'infelice s'imprigoni 4/4  G  Allegro
Deh! perdona Emerico 4/4  D  Piu stretto
10. Coro:
Tace, sospira e medita 2/4   F  Andante mosso
11. Scena e Duetto (Adele, Elvige) [S,A]:
Ah!Padre! Rec.acc.
Avrezzo il cuore 6/8  Es Andante
O speme d'un alma 4/4  Es Allegro
12. Coro:
Del valoroso giovane 4/4  C  Maestoso
13. Scena del Tribunale:
Non temer, Capitano Rec.acc.
14. Scena ed Aria (Adele) [S]:
--- 4/4  E  All.risoluto
Fermate!...Adele! Rec.acc.
In voi tornate (Coro) 3/8  E  Andantino
Dove son io? Rec.acc.
Cielo che in cuor 3/4  A  Andante
Ah! è deciso 4/4  F  Allegro
Oh speme inutile! 4/4  E  Allegro
15. Duetto (Generale, Sargente) [Bar,Buffo]:
L'ingiustizia del consiglio 4/4  G  Allegro
Ah! potessi col dovere 4/4  Es Lento
No Signore...Cos'ho fatto   4/4  G  Allegro
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16. Scena ed Aria (Elvige) [A]:
Colonello!...poss'io Rec.acc.
Il desir che il ciel 2/4  D  Andante
Se per vedert i4/4  D  Allegro
17. Scena e Quintetto (Adele, Capitano, Colonello, Generale, Sargente) [S,MS,T,Bar,Buffo]:
--- 4/4  Es Allegro
Tutto è compiuto Rec.acc.
Care infelici vittime 2/4  As Largo
Odi o figlio 4/4  As Allegro agitato
18. Finale IIo (= Coro, Cavatina (Capitano) [MS] e Stretta):
Ecco il signal funest 4/4  Es Maestoso
Compagni a voi son grato Rec.acc.
Ah! lasciate ancor 4/4  B  All.moderato
Viva! Viva! 4/4  D     "        
Ah! che appena ai sensi 3/4  G  Andantino
Dov'é desso? 4/4  B  Allegro
I-Mr* (Partitura); E-Mm: 438-1 (439-442) [enthält Version Mialno und Umarbeitung für Madrid 
{Nr. 9a}]; I-Mc: Part.Tr.Ms. 226 (2 Vol.), Druck:  KA-Nr. 0,1c,2,5,6,18: Ricordi Nr. 1516, 1544-
48 (Milano [1823])
Aufführungen: Milano1822, Lodi1828, Lucca1830, Torino1823, Triest1828, Venezia1834, Vero-
na1829
9a. Adele ed Emerico ossia Il posto abbandonato  2. Fassung (Madrid) [= Revision/ Neukom-
position]:
Melodrama semiserio, 2,, F. Romani, 
Madrid, Teatro Principe 29 agosto 1826
Besetzung:
Il generale Bannier [Bar] L. Maggiorotti
Adele[S] L. Cortesi
Capitano Emerico Palmer [MS] I. Fabbrica
Il colonello Dalberg [T] J. Munnè
Contessa Elvige [A] Spontoni
Il maggiore Dolzei [B] Ruiz
Il tenente Velster [T2] A. Llord
Il sargente Ralfe [Buffo] Vaccani
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Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Banda in Orch, Banda 





a)Battaglia e Duettino (Maggiore, Tenente) [T2,B][1a]
b)Duetto (Contessa, Sargente) [A,Buffo][1c]
c)Marca, Coro e Cavatina (Generale) [Bar][1d]
- Rec
2.Coro e Cavatina (Capitano) [MS][2]
-Rec
--------------
3.Scena ed Aria (Adele) [S][5]
- Rec
4.Duetto (Adele, Sargente) [S,Buffo][neu]
--------------
-Rec













c. Coro e Preghiera (Adele) [S][neu]
- Rec
10.Duetto (Generale, Sargente) [Bar,Buffo][15]
-  Rec
11.Aria (Contessa) [A][neu]
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Rondo finale (Capitano) [MS]
Textvarianten Milano/Madrid:
Übernahme:Milano 1a,5,12,13,15,17,18 =  Madrid 1a,3,9a,9b,10,12,13





– 2/4  D Capriccio e Allegro
– 2/4  F Largo
– 2/4  D Allegro – piu mosso
1. Introduzione:
a) Battaglia e Duettino (Maggiore, Tenente) [T,B]:
Il nemico si ritira4 /4  B  Allegro
b) Duetto (Contessa, Sargente) [A,Buffo]:
Non temer mio bel cadetto   4/4  F  Allegro
L'aria del carcere 6/8  F  Andante
c) Marcia, Coro e Cavatina (Generale) [Bar]:
--- 4/4  B  Tempo di Marcia
Lode all'eroe di Svezia 4/4  B    "    "   "
Questa vittoria Rec.acc. 
Non scemi in quei petti 4/4  B  Piu mosso
2. Coro, Scena e Cavatina (Capitano) [MS]:
Finche tregua 3/8  A  Allegro giusto
Tutto e letizia Rec.acc.
Quale stella 6/8  D  Andante
Del nostro fato 4/4  G  All.moderato
3. Scena ed Aria (Adele) [S]:
--- 4/4  C  Andante
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Io son pur solo Rec.acc.
Vieni almeno 2/4  As Andante
O solo che avanza 4/4  As Allegro
4. Duetto (Adele, Sargente) [S,Buffo]: [= Revision von c.f. Il Podestà di Burgos, Nr. 3: Duetto 
(Angelica, Sinforiano)]
Io vorrei 4/4  F  All.moderato
Se il suon 3/4  As Andante
Dunque?..É deciso 4/4  F  Allegro
Ma voi censori! 4/4  F  Allegro vivace
5. Scena, Duetto e Terzetto (Adele, Capitano,-Sargente) [S,MS,Buffo]:
--- 4/4  C  All.moderato
Cara Adele! Rec.acc.
Vieni, cerchiam ricovero 4/4  B  All.moderato
Non resta a noi 3/4  G  Andantino
Par che brontoli 4/4  Es Allegro
Prendi l'imagine 4/4  Es Piu lento
Corpo d'un ussaro 4/4  Es Piu animato
(attacca)
6. Finale Io (= Scena, Settimino [S,MS,A,T,Bar,B,Buffo] e Stretta):
Si arresti 4/4  C  Piu mosso
Mi fosse almen 3/8  As Lento (a 7)
L'infelice s'imprigoni 4/4  C  Allegro
Deh! perdona Emerico 4/4  C  Piu mosso
7. Coro:
Tace sospira e medita 3/8  F  Moderato
8. Scena e Duetto (Adele, Generale) [S,Bar]:
Chi mai creduto avria Rec.acc.
Vanne, da me t'invola 4/4  B  Allegro
Che vi feci 2/4  G  Andante
Ohime! qual fragor 4/4  Es Allegro
Ah! che un alma agitata 4/4  B  Piu mosso
9. Scena del Tribunale:
Dal valoroso giovine (Coro) 4/4  C  Allegro
Non temer Rec.acc.
Fermate Rec.acc.
In voi tornate (Coro) 3/8  D  Andantino [= c.f. La testa di Bronzo, 
Nr. 13]
Dove son io? Rec.acc.
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Cielo, che in cor 3/4  A  Andante
Ah! é deciso 4/4  A  Allegro
Tutto al dolor 4/4  D  Piu lento
Piu speme oh Dio non ho 4/4  D  Piu mosso
10. Duetto (Generale, Sargente) [Bar,Buffo]:
L'ingiustizia 4/4  F   Allegro
Ah potessi 12/8 Des Andante
Dunque perdonerete 4/4  F   Allegro
No signor e4/4  F   Piu allegro
11. Aria (Contessa) [A]:
Il desir che il ciel 4/4  E   s.t.
O speme d'un alma 4/4  E   Allegretto
12. Scena e Quintetto (Adele, Capitano, Colonello, Generale, Sargente)  [S,MS,T,Bar,Buffo]:
--- 4/4  Es  And.sostenuto
Tutto é compiuto Rec.acc.
Care infelice vittime 2/4  As  Largo
Odi o figlio 4/4  As  All.moderato
13. Finale IIo (= Marcia funebre, Scena e Rondo finale (Capitano) [MS]):
Ecco il segnal funesto 4/4  c   Marcia 
Compagni Rec.acc.
Ah! lasciate ancor 4/4  G   All.moderato
Grazia...udite! 4/4  C   Piu mosso
Ah! che appena ai sensi 3/4  E   Andante
Dov'é desso 4/4  C   Allegro
Musikalische Varianten Milano/Madrid:
Die Fassung Madrid weist gegenüber Milano zahllose musikalische Varianten und Kürzungen 
auf, wobei insbesondere die Partie der Adele musikalisch fast durchgängig neu gestaltet wird. 
Als gänzliche Neukomposition lassen sich Madrid 0,1c,4,5,6,7,8 klassifizieren, als Neu-
komposition unter Verwendung von Teilen der Vorlage Milano die Nummern Madrid 2,9,11. 
Doch selbst innerhalb der ihrer formalen Anlage nach gleichgebliebenen Nummern Madrid 
1a,1c,3,10,12,13 finden sich nicht unerhebliche Abweichungen im Detail. Gänzlich neu bear-
beitet sind auch die Secco-Rezitative. - Das in Madrid erhaltene Material enthält sowohl eine 
Abschrift Mailänder Fassung von 1822 wie auch Partitur und Stimmen der Madrider Fassung 
von 1826. Zusammengenommen lassen die beiden Partituren Mercadantes Arbeitsweise gut 
erkennen, der von der Mailänder Version ausgehend eine Art durchgängige Revision unternahm, 
die zwar die melodische bzw. thematische Substanz der Musik beibehält, Harmonik, 
Instrumentation und Fiorituren fast durchgängig veränderte.
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E-Mm: Mus. 438-1 (439- 442) (Partitura* e Parti), I-Nc: 29-6-22 (Partitura [datiert 14. Mai - 25. 
Juni 1827]), Druck:  KA-Nr. 2,3,11,13 = B. Wirmbs, (Madrid s.a. [1827])
Afführungen: Madrid1826, 1827
9b. Adele, e Emerico ou O Posto Abandonado 
3. Fassung (Lisboa) [= Revision der Fassung Madrid]:
Drama semi-serio, 2,
?, Lisboa, Theatro Sao Carlos 18 giugno 1828
Besetzung:
O general Bannier[Bar] J. Cartagenova
Adele[S] J. Glossop-De Mery
Capitao Emerico Palmer  [MS] J. Schiroli
O coronel D'Alberg[T] L. Rigola
Condessa Elvige[A] Th. Zappucci
O major Dolzei[B] F. Corti
O tenente Velster[T2] G. Martinelli
O sargento Ralfe [Buffo] D. Vaccani
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Banda in Orch, Banda 




a)Battaglia e Duettino (Maggiore, Tenente) [T2,B][1a]
b) Marcia, Coro e Cavatina (Generale) [Bar][1c]
-Rec
2.  Coro, 
Scena e Cavatina (Capitano) [MS][2]
-   Rec
-   Rec
-----------
3.  Cavatina (Adele) [S][3]
-   Rec
4.  Duetto (Adele, Sargente) [S,Buffo][4]
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-   Rec
5.  Scena, Duetto e Terzetto (Adele,Capitano,-Sargente) 
[S,MS, - Buffo][5]






8.  Scena e Duetto (Adele, Generale) [S,Bar][8]
-   Rec
9.  Aria (Contessa) [A][neu]
----------
10. Scena ed Aria (Adele) [S][9c]
-   Rec
11. Duetto (Generale, Sargente) [Bar,Buffo][10]
----------












1. Introduzione:[c.f. Madrid 1a+1c]
2. Coro e Cavatina (Generale): [c.f. Madrid 2]
3. Aria (Adele) [S]:
Vieni almeno 2/4  As  Andante
O solo che 2/4  As  Allegretto
4. Duetto (Adele, Sargente):[c.f. Madrid 4]
5. Scena, Duetto e Terzetto (Adele, Capitano, - Sargente): [c.f. Madrid 5]
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6. Finale Io: [c.f. Madrid 6]
7. Coro:
Taci, sospira e medita 3/8  C  s.t.
8. Scena e Duetto (Adele, Generale): [c.f. Madrid 8]
9. Aria (Contessa) [A]:
Il desir 4/4  F  Andante
Oh speme 4/4  F  Allegretto
10. Scena ed Aria (Adele) [S]:
--- 4/4  Es  Allegro
Oh ciel Rec.acc.
Cielo che 4/4  Ges Andante
É deciso4 /4  Es  Allegro
In mezzo a mille pene 4/4  Es  Piu mosso
11. Duetto (Generale, Sergante):[c.f. Madrid 10]
12. Scena e Quintetto:[c.f. Madrid 12]
13. Finale IIo:[c.f. Madrid 13]
Musikalische Varianten Madrid/Lisboa:
Musikalisch stellt die Fassung Lisboa großteils eine Revision der Fassung Madrid dar, die 
Mercadante in die Abschrift der Madrider Partitur eingetragen hat. In den Nummern Lisboa 
1a,1b,2,4,5, 6,8,11,12,13 [= Madrid 1a,1c,2,4,5,6,8,10,12,13] beschränken sich die Verän-
derungen auf wenige Details [kurze Striche, Erweiterung vokaler Kadenzen, im Detail 
veränderte Überleitungen]; neu komponiert wurden hingegen die Nummern Lisboa 3,7,9,10, von
denen die Nummern 3, 7 und 10 Neuvertonungen des gleichen Textes darstellen, in Nummer 9 
sind Text und Musik neu.
I-Nc: 29-6-22* Partitura (Madrid) [mit autographen Revisionen für Lisboa]; P-Ln: Coll. Barao 
do Quintella B 875 (Partitura e Parti) {nicht erhalten}
Aufführungen: Lisboa1828, Càdiz1829
10. Alfonso ed Elisa [= Umarbeitung von Nr. 8: Andronico]
1. Fassung: Venezia 1821 [= Andronico]
2. Fassung: Mantova 1822 [= Alfonso ed Elisa]
3. Fassung: Reggio Emilia 1823 [= Aminta ed Argira]
Melodramma serio], 2, ?;  nac V. Alfieri: Fillipo
Mantova, Teatro Nuovo 26 dicembre 1822
Personen [Venezia/Mantova] Besetzung (Modena 1822/Venezia 1821):
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Imperatore = Diego[T] G. Crivelli/ Idem
Andronico = Alfonso[Musico] G. B. Velluti/ Idem
Irene = Elisa[S] G. Gnone Teghil/ F. Festa-Maffei
Leone= Alvaro[B] N. Trentanove-Cenni/R. Bennetti
Eudossa= Matilde M. Bramati/Idem
Marziano= Rodrigo[T] M. Casalini/A. Mombelli





2.  Cavatina (Elisa) [S] [Neu]
-   Rec [Neu]
----------
3.  Scena ed Aria (Diego) [T] [Neu]
-   Rec [Neu]
4.  Scena e Duetto (Diego, Elisa) [S,T] [VE]
-   Rec [VE]
----------
5.  Scena ed Aria (Alfonso) [Musico] [VE]
-   Rec [VE]
----------
-   Rec [VE] 
6.  Scena e Duetto (Alfonso, Elisa) [Musico,S][VE]
-   Rec [VE]
----------
7.  Coro [VE]
-   Rec [VE]
8. Finale Io: Scena e Duettino
(Alfonso, Diego) [Musico,T] [Neu]
Largo e Stretta  (Alfonso, Elisa, Diego, Alvaro)
[Musico,S,T,B]-Tutti [Neu]
II. Atto:
9.  Coro [VE]
-   Rec [VE]
10. Scena ed Aria (Elisa) [S] [VE]
-   Rec [VE]
-----------
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11. Coro [VE]
-   Rec [VE]
12. Scena ed Aria (Diego) [T][ Neu] 
13. Scena e Cavatina (Matilde) [VE]
-----------
-   Rec [VE]
-----------
14. Coro [VE]
15. Scena ed Aria (Alfonso) [Musico]   [VE]
-----------
16. Finale IIo:
a) Scena e [VE] 
b) Duettino  (Alfonso, Elisa) [Musico,S] [VE]
c) Terzettino(Alfonso, Elisa, Diego)
[Musico,S,T]      [Neu]
Varianten Venezia/Mantova:
Striche:  VE Nr. 1,2,3,8,12,14
Übernahme: VE Nr. 4,5,6,7,9,10,11,13,15,16,17 = MA Nr. 4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16a-b
Neu:  MA Nr. 1,2,3,8,12,16c
Die Scrittura für Venedig mit seiner relativ liberalen Zensur gab Mercadante im Dezember 1821 
erstmals die Gelegenheit, mit dem Andronico eine tragische Oper zu schreiben. Da ein solches 
Fine tragico Anfang der 1820er Jahre auf der Opernbühne noch die Ausnahme darstellte, waren 
die Aufführungsmöglichkeiten des Andronico a limine begrenzt, eine Alternativfassung mit Fine 
lieto ein naheliegender Ausweg, zumal dieser auch die Möglichkeit bot, den im Andronico unter 
der byzantinischen Umgebung getarnten Don-Carlos-Stoff nach Alfieris Filippo (Venedig war 
damals ja Habsburgisches Territorium) unverblümt auf die Bühne zu bringen. Gleichzeitig 
besorgte Mercadante mit dieser Umarbeitung eine größere Ausgewogenheit zwischen den Haupt-
partien. (Die Introduktion wird in zwei verschiedene Bilder aufgeteilt, wodurch Sopran und 
Tenor bereits im 1. Akt zu einer großen Soloarie kommen. Der Soloarie des Tenors im 2. Akt 
wird durch eine Aria con Coro ersetzt, die an die Stelle des gestrichenen Quartettos tritt, das 
seinerseits durch das neue Schlußterzett kompensiert wird). Obschon Mercadante zwei  Drittel 
der musikalischen Nummern beibehielt, reichte die Neukomposition von Introduktion und der 
beiden Finali offenbar aus, um das Werk als neue Oper zu verkaufen.
Musik:
O. Sinfonia ? [c.f. Violenza e Costanza]
1. Introduzione:[Neu]
Viva Elisa 4/4 G  Allegro
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Dunque il ver 4/4 B  Allegro
Giunge Elisa 2/4 Es Allegro
2. Cavatina (Elisa) [S]:[Neu] [Wiederverwendung in c.f. La rappresaglia, Nr. 3]
Miei fedeli, ai vostri 2/4 As Andante
Oggetto tenero del primo 4/4 As Allegro
3. Scena ed Aria (Diego) [T]:[Neu]
- 4/4 B  Moderato
Son solo!...alcun non evvi Rec.acc.
Si, vendetta ad un cor 4/4 B Allegro
4. Scena e Duetto (Diego, Elisa):[= Andronico Nr. 4] [manca]
5. Scena e Cavatina (Alfonso) [Musico]: [= Andronico Nr. 5]
Dove m'aggiro? Rec.acc.
Era felice un di  6/8 F Andantino
Si bel contento in giubilo 4/4 F Allegro
6. Scena e Duetto (Alfonso,Elisa) [S, Musico]:[= Andronico Nr. 6]
Elisa...Oh Dio Rec.acc.
Vanne; se alberghi in petto 4/4 E Allegro
O voce soave 3/4 G Andantino
Quanto é barbaro 2/2 E Vivace
7. Coro: [manca][= Andronico Nr. 7]
8. Finale Io (Scena, Duetto, Largo e Stretta): [Neu] [manca]
S: Padre sospendi
D: Si ferisci, e la mia morte
L: Ah qual cimento e questo
S: In sì fatal momento
9. Coro:[= Andronico Nr. 9] [manca]
10. Scena ed Aria (Elisa):[= Andronico Nr. 10] [manca]
11. Coro:[= Andronico Nr. 11] [manca]
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12. Scena ed Aria (Diego) [T]:[Neu]
O ciel, che intendo Rec.acc.
Per te soave un giorno 4/4 F  Allegro
Povero cor che tenti 6/8 As Larghetto
Ma furia orrenda 4/4 F  Allegro
13. Scena e Cavatina (Matilde):[= Andronico Nr. 13] [manca]
14. Coro: [= Andronico Nr. 14]
Di grida insolite 4/4 Es Andante
15. Scena ed Aria (Alfonso) [Musico]:[= Andronico Nr. 15]
O solinghe dimore Rec.acc.
Diletta immagine d'amor 6/8 As Andante
Sorgete miei cari 2/4 A  Andante
16. Finale IIo: [= Andronico Nr. 16a,b]
Dalle più oscure grotte Rec.acc.
Nel seggio placido 3/4 Es Andantino [Neu]
Ma non odi? Rec.acc.
A questo sen venite 4/4 Es Allegro
I-Nc: Dp 3-7-5)16c* + Dp 3-7-5)15* + Dp. s.S*  [= Nr. 1: Partitura]; I-Gl: SC.3 [= Nr. 2: 
Partitura]; I-OS: Mss. Musiche B 938,1617,1618 [= Nr. 3: Partitura], I-Lugo,Trisi: Malerbi C 250
[= Nr. 3: Partitura], I-OS: Mss. Musiche B 189/2, 941 [= Nr. 12: Partitura], I-Nc: Dp 3-7-5)16f* 
[= Nr. 16 (Schluß) Partitura)]
Aufführungen: Mantova 1822, 
10a. Aminta ed Argira [= Revision von Nr. 10: Alfonso ed Elisa]
1. Fassung: Venezia 1821 [= Andronico]
2. Fassung: Mantova 1822 [= Alfonso ed Elisa]
3. Fassung: Reggio Emilia [= Aminta ed Argira]
Personen [Venezia/Mantova/Reggio Emilia]
Imperatore = Diego [T =  Carano [T]
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Andronico =  Alfonso [Musico] =  Aminta [S2]
Irene =  Elisa [S] =  Argira [S]
Leone =  Alvaro[B] =  Eumene[B]
Eudossa = Matilde [] =  Dalinda[ ]
Marziano =  Rofrigo [T] = Cassandro  [T]
Melo-Dramma serio
?, Reggio Emilia, Teatro Comunale 23 aprile 1823
Besetzung (Reggio Emilia 1823/Mantova 1822):
Carano[T] G. Crivelli/idem
Aminta[S2] R. Morandi/G. B. Velluti
Argira[S1] E. Bonini/G. Gnone Teghil
Eumene[B ]A. Torri/N. Trentavove-Cenni
Dalinda[ ] M. Bramati/idem





1. Introduzione (Coro) [MA1]
2. Cavatina (Argira) [S1] [VE3]
-  Rec [MA]
-----------
3. Scena ed Aria (Carano) [T] [MA3]
-Rec [VE]
4. Scena e Duetto (Carano, Argira) [S1,T] [VE4/MA4]
----------
5. Coro e Cavatina (Aminta) [S2] [Neu]
-  Rec [VE]
-----------
-  Rec [VE]
6. Scena e Duetto (Aminta, Argira) [S2,S1] [VE6/MA6]
-  Rec [VE]
-----------
7. Coro [VE7/MA7]
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-  Rec [VE]
8. Finale Io: [MA8]
Scena  
Duetto (Aminta, Carano) [S2,T] 
Largo e Stretta (Tutti)
II. Atto:
9.  Coro   [VE9/MA9]
-   Rec [VE]
10. Scena ed [VE]
Aria (Argira) [S1] [Neu]
-----------
11. Coro [VE11/MA11]
12. Scena e     [VE] 
Duettino (Aminta, Argira) [S2,S1] [VE17b/MA16b]
-   Rec [VE]
-----------
-   Rec [VE]
13. Scena ed Aria (Carano) [T] [VE14]
-----------
-   Rec [VE]
-----------




Terzetto (Aminta, Argira, Carano) [S2,S1,T]  [MA16c]
Varianten Reggio Emilia/Mantova:
Die Präsentation von Alfonso ed Elisa mit neuen Personennamen und unter dem Titel Aminta ed 
Argira in Reggio Emilia stellt den angesichts der geographischen Nähe der beiden 
Aufführungsorte eher dreisten und keineswegs unbemerkt gebliebenen Versuch dar, eine dem 
Brauch der Zeit entsprechende Bühneneinrichtung eines Werkes als neue Oper zu verkaufen. 
Tatsächlich folgt die Fassung Reggio in der Grundanlage der Fassung Mantova, nur daß die 
Umbesetzungen eine Adaption der Solopartien erforderlich machten. Die Bedeutung des Soprans
wird durch Rückgriff auf die Cavatina VE-Nr. 3) und den Ersatz der Arie VE/MA-Nr. 10 durch 
eine eher leichtgewichtige Einlage vermindert; wohingegen der Tenor, als Star des Abends, die 
beiden gewichtigen Arien MA-Nr. 3 und VE-Nr. 14 erhält. Die Arie MA-Nr. 12, die in MA als 
Ersatz für das Quartetto VE-Nr. 12 fungierte, entfällt; an ihre Stelle tritt das Duettino VE-Nr. 
17/MA-Nr. 16b. Gänzlich neu gestaltet sind die beiden Soloauftritte Vellutis VE-Nr. 5 und 16, 
insofern dieser in RE nicht zur Verfügung stand und durch eine Sopranistin ersetzt wurde. Ob 
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Mercadante an dieser Bühneneinrichtung selbst beteiligt war, erscheint fraglich, insofern a) 
Mercadante sich zum Zeitpunkt der Inszenierung RE bereits seit mehreren Monaten in Neapel 
aufhielt und b) die Einfügung der neuen Musik in die alten Rezitativpartien (verbunden mit dem 
- gelinde gesagt - bemühten Versmaß) in RE-Nr. 10 und 14 eher auf die textliche Adaption 
praeexistenter, nicht unbedingt von Mercadante stammender Musik hindeutet. Ähnliches läßt 
sich von dem Coro e Cavatina Nr. 5 vermuten, dessen Text anders als VE-Nr. 5 keinerlei Bezug 
zur Handlung aufweist.
Musik: 
c.f. Andronico/Alfonso ed Elisa/ Pezzi aggiunti (Reggio Emilia 1823):
5.  Coro e Cavatina (Aminta): [manca]
Viva de'suoi nemici[Neu]
Pace ei goda[Neu]
Ma dov'é? perche sfugge[Neu]
10. Scena ed Aria (Argira): [manca]
Qual gelido torrente[VE/MA]
Mai non vid'io sorridere[Neu]
Ma qual son[VE/MA]
Ah qual mai novel cimento[Neu]
14. Scena ed Aria (Aminta): [manca]
Oh! tacite dimore[VE/MA]
Deh! ti placa irata stella[Neu]
Vieni Eroe; segreta via[VE/MA]
Oh quali immagini di cari oggetti [Neu]
Quellen: Nicht bekannt
Aufführungen: Reggio Emilia 1823 (= Aminta ed Argira)




F. Romani, nach W. Shakespeare
Milano, TS 26 decembre 1822
Besetzung:
Geltrude [S] T. Belloc
Claudio  [B] L. Lablache
Amelia   [S2] G. Rovetta
Aldano   [T] S. Monelli
Amleto   [MS] I. Fabrica
Norcesto [B2] C. Poggiali
Sivardo  [T2] C. Donà
Albina   [S3] A. Silvestri-Bertozzi
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Cimbasso, Timp, Gr. Cassa, 




1.Introduzione:  Coro e Terzettino (Amelia, Aldano, Claudio) [S2,T,B]
-   Rec
2.  Scena ed Aria (Amleto) [MS]
-----------
-   Rec
3.  Coro, Scena ed Aria (Geltrude) [S1]
-   Rec
4.  Quintetto (Amelia, Amleto, Aldano, Norcesto, Claudio) [S2,MS,T,B,B]
-   Rec
5.  Scena e Duetto (Geltrude, Claudio) [S1,B]
-   Rec
6.  Scena ed Aria (Aldano) [T]
-----------
7.  Finale Io
II. Atto:
8. Coro
-   Rec
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9.  Scena e Duetto (Geltrude, Amleto) [S1,MS]
-   Rec
10. Scena ed Aria (Amelia) [S2]
-----------
11. Coro
12. Scena e Rondo (Amleto) [MS]
-----------
-   Rec
13. Scena e Terzetto (Amelia, Aldano, Claudio) [S2,T,B]
-----------
-   Rec
14. Finale IIo: Scena, Rondo finale (Geltrude) [S1] e Stretta
Musik:
0. Sinfonia:
Largo2/4 d  [C.f. Scipione in Cartagine; I sciti]
Allegro2/4 d [C.f. L'apoteosi di Ercole]
Piu stretto 2/4 D [C.f. L'apoteosi di Ercole]
1. Introduzione = Coro e Terzettino (Amelia, Aldano, Claudio) [S2,T,B]:
Al fragor de'guerrieri stromenti 4/4 B  Allegro
Questo giorno in cui si vede 3/4 As Andante
Vieni, Amelia 4/4 As Allegro
Calma del core i palpiti 4/4 B  Piu mosso
2. Scena ed Aria (Amleto) [MS]:
--- 4/4 Es Allegro moderato
Alfin tornai Rec.acc.
Ah! se potessi credere 6/8 Es Andante
Vieni...Il tuo duol segreto 4/4 Es Allegro
Sorgete miei fidi 4/4 Es Piu lento/mosso
3. Coro, Scena ed Aria (Geltrude) [S1]:
Vedeste? a forza Amleto 4/4 F  Allegro moderato
Ei ritornò Rec.acc.
Ah! non fossi a tant'altezza 2/4 F  Andantino
Quali accenti! 4/4 As Allegro risoluto
Non è possibile 4/4 F  Piu moderato
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4. Quintetto (Amelia, Amleto, Aldano, Norcesto, Claudio) [S2,MS,T,B,B]:
Pegno di stabil pace 4/4 G  Allegro moderato
Ti frena; ti calma 2/4 B  Andante
Basti omai; tranquillo Amleto 4/4 G  Allegro
Io vedrò se nel cimento 4/4 G  Piu mosso
5. Scena e Duetto (Geltrude, Claudio) [S1,B]:
--- 4/4 C  s.t.
Udisti? Udii .Rec.acc.
Sul mio capo il ferro pende 4/4 Es Allegro moderato
Per queste lagrime 3/4 G  Andante
Va, ti conosco 4/4 Es Allegro
Pria che compi il tuo disegno 2/2 Es Agitato
6. Scena ed Aria (Aldano) [T]:
Che veggo? Rec.acc.
Si, divido il vostro sdegno 4/4 C  Allegro
Questa notte allor che regn i3/4 Es Larghetto
Si vincesti 4/4 C  Allegro
Fuggite, sgombrate 4/4 C  Moderato
7. Finale Io:
No! non è spenta o popoli 4/4 C  Allegro
Danesi, ai vostri voti Rec.acc.
Viva Amleto 4/4 C  Allegro
Oh vilta! Rec.acc.
Qui fu commesso, o popol i4/4 C  Allegro maestoso
Tremo, agghiaccio 3/4 As Largo
Si...da te cominci adesso 4/4 C  Allegro assai
Il ciel s'oscura 4/4 C  Piu mosso
8. Coro:
Trista notte 4/4 C  s.t.
9. Scena e Duetto (Geltrude, Amleto) [S1,MS]:
--- 4/4 Es Allegro moderato
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Eccola: io fremo Rec.acc.
Se innocente, o madre, se4 /4 B  Allegro moderato
Cielo, ti mova il grido 3/4 G  Larghetto
Vieni...del vil tuo complice 4/4 B  Allegro
Ah! tutte straziando 4/4 B  Piu mosso
10. Scena ed Aria (Amelia) [S2]:
Che intesi mai? Rec.acc.
Quanti affanni aduna il Ciel 4/4 D  Moderato
Parla, e affida a nostro zelo 4/4 B  Allegro
Ah! tacete, a me lasciate 4/4 D  Piu lento/mosso
11. Coro:
Qui fra l'ombra 4/4 Es Allegro moderato
[attacca]
12. Scena e Rondo (Amleto) [MS]:
Dove mai riedo? Rec.acc.
Se ascolti i gemiti 2/4 E  Andante
Ma qual odo fragor? 4/4 C  Allegro
Felloni! Rec.acc.
Ah! tremate: in me difesa 4/4 C  Allegro
Il cielo, che vendica 4/4 C  Piu lento/mosso
13. Scena e Terzetto (Amelia, Aldano, Claudio) [S2,T,B]:
Oh generoso! Rec.acc.
Prendi un amplesso, e seco 4/4 F  Allegro
Ah! qual contrasto (a3) 4/4 F  Piu mosso
14. Finale IIo = Scena, Rondo finale (Geltrude) [S1] e Stretta:
--- 4/4 C  Moderato
Sei giunto alfin Rec.acc.
Cielo, al tuo soglio ascenda 4/4 As Larghetto
Udite...Ahime! 4/4 C  Allegro
No crudeli... 4/4 Es Agitato
I-Mr*; I-Mc: Part.Tr.Ms. 228 (2 Vol.)
Aufführungen: Milano 1822/23
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12.  Didone abbandonata (1. Fassung: Torino 1823; 2. Fassung: Napoli 1825 [= Umarbeitung
von 1. Fassung]
1. Fassung:
Dramma per musica, 2,, Conte Piosasco nach Pietro Metastasio
Torino, Teatro Regio 18 gennaio 1823
Besetzung:
Didone [S] C.Passerini-Neri
Enea   [MS] F. Ekerlin
Jarba  [T] N. Tacchinardi
Osmida [B] R. Benedetti
Araspe [T2] P. Gentili
Selene [S2] G. Vitali





a. Coro [Text  neu] 
b. Cavatina (Enea) [MS] [Text neu]
-   Rec  [Met. I, 1]
2. Cavatina (Didone) [S]  [Text neu]
-   Rec  [Met. I, 2-5]
3. Coro e Cavatina (Jarba) [T]  [Text neu]
4. Scena [Met. I, 5] 
   e Duetto (Didone, Jarba) [S,T] [Met. I, 5  erweitert]
--------
-  Rec [Met. I, 9-10]
5. Duetto (Enea, Jarba) [MS,T] [Met. I, 10 erweitert]
-   Rec [Met. I, 11]
6.  Aria (Araspe) [T2] [Text neu]
-  Rec [Met. I, 12-13]
--------
-    Rec  [Met. I, 14]
7. Scena [Met. I, 15]
    e Finale Io (Tutti) [Text neu]
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II. Atto:
-   Rec [Met. II, 1-2]
8.  Aria (Selene) [S2] [Met. II, 10]
-   Rec [Met. II, 3]
9.  Scena e Duetto (Didone, Enea) [S,MS]  [Met. II, 4 erweitert]
--------
- Rec [Met. III, 3]
10. Scena [Text neu]
   e Rondo (Enea) [MS] [Met. III, 6 erweitert]
-  Rec. [Text neu]
11.  Scena ed Aria (Osmida)[B] [Met. II, 6]
--------
-    Rec [Met. II, 11]
12. Scena [Met. II, 12-13]
     e Terzetto (Didone, Enea, Jarba) [S,MS,T][Text neu]
--------
-    Rec [Met. III, 8-13]
13. Scena e Rondo (Jarba)[T] [Met. III, 17]
-    Rec [Met. III, 18]
14.  Finale IIo: Scena ed Aria (Didone)[S] [Met. III, 19 erweitert]
Musik:
0. Sinfonia:
Allegro vivace 2/4 D [C.f. Il geloso ravveduto]
Larghetto  2/4 F [C.f. Il geloso ravveduto]
Allegro  2/4 D [C.f. Scipione in Cartagine]
1. Introduzione = Coro e Cavatina (Enea) [MS]:
Move le frigie vele 4/4 F  Allegro maestoso
Se scioglie Enea la sarte 4/4 F  Piu lento
Addio felici sponde 4/4 Es Piu lento
Tal guerra oh Dio! Nell'alma 3/4 C  Andante
Cangia, Signor, consiglio 4/4 F  Allegro
Taccion le tenere voci d'amor 2/4 F  Allegretto  
2. Cavatina (Didone) [S]:
Vedi, mio bene, di Venere 4/4 E  Maestoso [auch Transposition nach A-Dur]
La benda ha sul ciglio 4/4 C  Allegro
Ah! il cor mi dice 4/4 A  Allegro
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3. Coro e Cavatina (Jarba) [T]:
a) Vieni ed i Numi arridano 4/4 D  Maestoso
b) Vedi mio Re... Rec.acc.
A Dido, il Re de'Mori 4/4 B  Maestoso
Deh non tradirmi amore 4/4 D  Andante
Superbo di me stesso 4/4 B  Allegro [Auch Transposition nach Es-Dur]
4. Scena e Duetto (Didone, Jarba) [S,T]:
Didone, il Re de'Mori Rec.acc.
Son regina, e son amante 4/4 A  Allegro
Frena mio cor, se puoi (a2) 2/4 C  Larghetto
Sempre m'avrai fedele 4/4 C  Allegro moderato
Oppresso deluso (a2) 4/4 A  Piu mosso
5. Duetto (Enea, Jarba) [MS,T]:
Quando saprai chi sono 4/4 C  Allegro maestoso
Oimè di quest'anima 3/4 Es Larghetto
Frenar quell'ardire 4/4 C  Allegro
6. Aria (Araspe) [T2]:
Tacerò, se tu lo brami 4/4 B  Moderato
7. Finale Io (= Scena, Largo e Stretta):
Ecco il rival 4/4 C  s.t.
D'amore di pace (a4) 3/8 As Andante
Lode agli Dei, te salvo 4/4 C  Allegro
Vieni al mio sen Arbace 4/4 B  Piu moderato
Par quel fiume che gonfio 2/2 C  Allegro vivace
8. Aria (Selene) [S2]:
Ogni amator suppone 2/4 F  Allegro moderato
9. Scena e Duetto (Didone, Enea) [S,MS]:
Idol mio che pur sei Rec.acc.
Ah non lasciarmi nò 6/8 Es Larghetto
Perchè mai gli affetti miei 4/4 Es Allegro
10. Scena e Rondo (Enea) [MS]: [Auch Transposition nachE/G/G/E] 
Sì mori...ma che fò? Rec.acc.
Vivi, Superbo, e regna 4/4 C  Maestoso
Immagin del mio bene 3/4 As Andante  [= Übernahme aus c.f. Andronico 
Nr. 16; Wiederverwendung c.f. II,2,B,a: Aria d'inserto N. Vaccaj, Giulietta e Romeo]
A trionfar mi chiama 4/4 As Allegro giusto
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Di gloria al bel desìo 4/4 B  Piu mosso
11. Scena ed Aria (Osmida) [B]:
Barbari entrambi Rec.acc.
Fosca nube il sol ricopra 4/4 Es  Moderato
Le vicende della sorte 4/4 Es  Allegro
12. Scena e Terzetto (Didone, Enea, Jarba) [S,MS,T]
Didone a che mi chiedi Rec.acc.
Che mai sento! 4/4 F  Largo
No, non credo 4/4 F  Allegro
So che gli affetti miei 9/8 G  Larghetto
Pensa ingrata 4/4 G  Allegro
Nascesti alle pene 4/4 F  Piu mosso
12a. Terzetto (= Umarbeitung von Nr. 12 [Entstehumg ?; Verwendung nachweisbar Firenze 
Teatro Alfieri 1830]):
Che mai sento! 4/4 F  Larghetto
No, non credo 4/4 F  Allegro
So che gli affetti miei 3/4 As Andante
Pensa ingrata 4/4 F  Allegro
Nascesti alle pene 4/4 F  Piu mosso
13. Scena e Rondo (Jarba) [T]:
In sì misero stato Rec.acc.
Se miro quel volto 3/4 A  Andantino
Non meriti, superba 4/4 C  Allegro
14. Finale IIo: Scena ed Aria (Didone) [S]:
Mancano più nemici Rec.acc.
Dei clementi, in tanto orrore 2/4 E  Andante
Fuggi i furori 4/4 C  Allegro
Ah! d'un sogno fu l'errore 4/4 C  Piu mosso
I-Tc:  (Partitura)*, I-Nc:  Dp 3-7-5)15*  (Partitura Nr. 12a), E-Mm:  Mus 581-1 (519-521) (Parti-
tura, Parti), F-Pc:  D 7912 , I-Fc:  D. III. 219/220, I-Fc:  D. III. 114/115, I-Mr:  {Kriegsverlust}, 
I-Nc:  29-6-3, I-PAc: Palatina Ms 18 296/297, US-Wc: M1500.M55 D4, Druck: KA-Nr. 1b,4,5, 
10,12: Ricordi Nr. 1786-1790 (Milano [1823]); KA-Pf.-Solo): Tagliabò e Magrini (Torino 
[1830])
Aufführungen: Torino1823, Brescia1832, Cremona1825, Ferara1833, Firenze1825,1830, Genova
1824,1828, Lisboa1827, Livorno1823, London1827, Lucca1823, Mantova1824/25, Milano1823, 
1826,1827, Palermo1823,1824,1825, Piacenza1825, Ravenna1826, Venezia1827, Verona1828, 
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Vicenza1824
12a. Didone abbandonata [2. Fassung]
2. Fassung [= Umarbeitung von Nr. 12]:
Drama per musica, 2,, P. Metastasio/A.L. Tottola
Napoli, SC 31 luglio 1825
Besetzung:
Didone [S] A. Tosi
Enea   [T] G. David
Jarba  [B] L. Lablache
Osmida [B] M. Benedetti
Araspe [T] G. Chizzola
Selene [S] Manzocchi
Coro [S,T.A,B], Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2 Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone, Timp, 






b. Cavatina (Enea) [T]
- Rec
2. Scena, Coro e Cavatina (Didone) [S] [neu] 
- Rec
3. Coro [erweitert]
4. Scena e Duetto (Didone, Jarba) [S,B]
--------




6. Finale Io (Tutti)
II. Atto:
- Rec
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- Rec
7. Scena e Duetto (Didone, Enea) [S,T]  [erweitert]
--------
- Rec
8. Coro  [neu]




10. Scena e Terzetto (Didone, Enea, Jarba) [S,T,B]
--------
- Rec
11. Scena ed Aria (Didone) [S] [neu]
e Scena finale  [neu]
Musik:
0. Sinfonia [c.f. Nitocri; Donna Caritea]:
Andante sostenuto 2/4 d  [Takt 1-12 neu; ab Takt 13 = Nitocri]
Allegro agitato       3/4 d/D  [= Nitocri]
1. Introduzione = Coro e Cavatina (Enea) [T]:
Move le frigie vele 4/4 F  Allegro moderato
Addio, felici sponde 4/4 B  Allegretto
Tal guerra. oh dio!, nel alma 3/4 Es Andante
Cangia, Signor, consiglio 4/4 F  Allegro
2. Scena, Coro e Cavatina (Didone) [S]:
No principessa Rec.acc.
Qual rosa in sul mattino 4/4 As Allgrettoto moderato
Vedi, mio ben, di Venere 4/4 As ""
Amor mi dice4/ 4 As Allegro moderato
3. Coro:
Didone alla mia mente Rec.acc.
Vieni, ed i Numi arridono 4/4 B  Tempo di marcia
4. Scena e Duetto (Didone, Jarba) [S,B]:
Vedi, mio Re Rec.acc.
Son Regina, e son amante 4/4 F  Allegro
Se delira al tuo sembiante 2/4 B  Larghetto
Sempre m'avrai fedele 4/4 B  Allegro moderato
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Chi mai conobbe, o die 4/4 F  Piu mosso
5. Scena e Duetto (Enea, Jarba) [T,B]:
Già te'l dissi Rec.acc.
Quando saprai chi sono 4/4 C  Allegro risoluto
Oimè di quest'anima 3/4 Es Andante
Frenar quell'ardire 4/4 C  Allegro
6. Finale Io (= Scena, Largo e Stretta):
Ecco il rival 4/4 C  s.t.
D'amore di pace (a4) 3/8 As Andante
Lode agli Dei, te salvo 4/4 C  Allegro
Dubbioso, confuso 4/4 C  Piu mosso
Vieni al mio sen Arbace 4/4 B  Piu lento
Par quel fiume che gonfio 4/4 B  Allegro vivace
Par quel fiume che gonfio 2/2 C  Allegro vivace
7. Scena e Duetto (Didone, Enea) [S,T]:
Idol mio che pur sei Rec.acc.
Ah non lasciarmi nò 6/8 Es s.t.
Dunque lasciarmi vuoi? 4/4 Es Allegro
8. Coro:
Dove l'onor si guida 4/4 F  Allegro giusto
9. Scena e Rondo (Enea) [T]:
Dove rivolge, dove Rec.acc.
Vivi, superbo, e regna 4/4 C  Allegro - Lento
Immagin del mio bene 6/8 F  Andante
A trionfar mi chiama 4/4 C  Allegro
Vieni al onor ti chiama 4/4 C  Piu mosso
10. Scena e Terzetto (Didone, Enea, Jarba) [S,T,B]:
Incerta del mio fato Rec.acc.
Che mai sento! 4/4 F  Largo
No, non credo 4/4 F  Allegro
So che gli affetti miei 9/8 G  Andante
Pensa ingrata 4/4 G  Allegro
Nascesti alle pene 4/4 F  Piu mosso
11. Scena ed Aria (Didone) [S] e Scena finale:
--- 4/4 Es Largo-Allegro
Mancano più nemici Rec.acc.
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Vado, ma dove? 2/4 C  Andante
Che fiera smania io sento 4/4 Es Allegro agitato
Lagrime più da spargere 4/4 C  Piu lento
E vi é tanta viltà nel petto Rec.acc.
Umarbeitung Torino/Napoli:
Gestrichen:Torino Nr. 0,2,3b,6,8,11,13,14
Übernahme: Torino Nr. 1,4,7,10,12 = Napoli Nr. 1,4,6, 9,10
Erweitert: Torino Nr. 3a,5,9 = Napoli Nr. 3, 5,7
Neu: Napoli Nr. 0,2,8,11, Recitativi
Die  Umarbeitung  der  Didone  abbandonata im  Frühjahr  1825  markiert  den  Beginn  von
Mercadantes  Bemühen  um eine  vertiefte  Auseinandersetzung  mit  Rossinis  neapolitanischem
Opernstil. Wichtiger als die textliche Bearbeitung und Erweiterung der Toriner Didone ist dabei
freilich die Neubesetzung der Rollen. Aus dem Tenor Jarba in Torin wird in Neapel ein Baß, aus
dem Musico/Alt Enea ein Tenor. Mercadante entledigt sich dieser Aufgabe nicht allein mit den
allfälligen Transpositionen, sondern nimmt die Aufgabe zum Anlaß,  das melodische Material
auch  in  den  hier  als  Übernahme  klassifizierten  Teilen  nahezu  Takt  für  Takt  hinsichtlich
Verzierung, Harmonik und Instrumentation einer grundlegenden Revision zu unterziehen.   
I-Nc:  Rari 3-5-18/19* [olim 24-2-17/18; olim 14-2-22/23] (Partitura incompleta [manca Nr. 
11]), I-Nc:  Dp C 3-7-5)15* (Nr. 10 [Abozzo]), I-Nc:  Direzione 11-2-22 [olim H-3-42] (Partitu-
ra), I-Rsc: Accademico A-Mss-534 (Nr. 2,7 Partitura), Druck:  KA-Nr. 2b: Girard Nr. 436 
(Napoli [1825])
Aufführungen: Napoli1825
13. Gli sciti [= Umarbeitung von Nr. 5: Scipione in Cartagine]
Dramma per musica, 2, ? [A.L. Tottola]; nach Voltaire: Les scythes
Napoli, SC 18 marzo 1823 [Libretto c.f. A.L. Tottola, Obeide et Atamare, Napoli SC 1803]
Besetzung:
Obeide  <Erminia>   [S] E. Ferron
Indatir  <Lucio>    [A] A. Comelli-Rubini
Atamare <Scipione> [T] A. Nozzari
Ermodano <Annone>  [B] M. Benedetti
Sulma <Telgaste>  [MS]   Gorini
Ircano <Rullo>   [T] G. Chizzola
Coro, Orchestra (2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone, Timp, Gr. Cassa, Banda, 
Orch)





1.  Introduzione: (Coro, Obeide, Indatir, Ermodano, Sulma) [S,A,B,MS]  [Scipione] 
-   Rec
----------
2.  Coro e Cavatina (Atamare) [T] [Scipione]
-   Rec
3.  Quartetto (Obeide, Indatir, Atamare, Ermodano) [S,A,T,B] [Scipione]
-----------
-   Rec
4.  Aria (Obeide) [S]  [neu]
-----------
-   Rec
5.  Marcia e Coro [Scipione]
-   Rec
6.  Finale Io: Terzetto (Obeide, Indatir, Atamare) [S,A,T] e Sestetto (Tutti: S,MS,A,T,T,B)
[Scipione]
II. Atto:
7.  Cavatina con Coro (Ermodano) [B] [Scipione]
-   Rec
8.  Coro ed Aria (Indatir) [A] [neu]
-   Rec
9.  Scena e Duetto (Obeide, Indatir) [S,A] [Andronico]
-----------
-   Rec
10. Coro, Scena e Terzetto (Obeide, Indatir, Atamare) [S,A,T]  [neu]
-  Rec
11.Finale IIo: Scena e Rondo finale (Obeide) [S] [Scipione]
Musik:
0. Sinfonia [= Revision von c.f. Scipione in Cartagine Nr. 0]:
Largo[c.f. Amleto] 2/4 d 
Allegro vivace 4/4 D
1. Introduzione (Obeide, Indatir, Ermodano, Sulma) [S,A,B,MS] [c.f. Scipione]:
Fior di ogni fiore 4/4 A  Allegro moderato
Al armi onor 4/4 C  Piu lento
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Vieni...Son tua Rec.acc.
Chi si avanza 4/4 C  piu mosso
Su vi armate, - al mio fianco 4/4 A  Allegro vivace
2. Coro e Cavatina (Atamare) [T] [c.f. Scipione]:
Della tu destra invitta 4/4 D  Maestoso
Ecco le selve, o prodi Rec.acc.
Ah! fra suoi cari ampless i4/4 B  Maestoso
Il petto avvampami 4/4 B  Piu mosso
3. Quartetto (Obeide, Indatir, Atamare, Ermodano) [S,A,T,B] [c.f. Scipione]:
Si, Obeide è a me dovuta Rec.acc.
Ah! perchè, signor, ti piace 4/4 Es Allegro
Quell'accento - di lamento 2/4 As Larghetto
Ah! padre! Ah! Sposo! 4/4 C  Allegro
Ah quanti mai mi piombano 4/4 Es Piu mosso
4. Scena ed Aria (Obeide) [S] (neu):
Chi mi addita Rec.acc.
Se la mia dolce speme 2/4 E  Andante
E se la iniqua sorte 4/4 C  Allegro
Attendimi...consorte 4/4 E  Piu lento - Piu stretto
5. Marcia e Coro [c.f. Scipione]:
Al regni tuo felice 4/4 C  Marcia
6. Finale Io = Terzetto (Obeide, Indatir, Atamare) [S,A,T] e Sestetto  [Tutti: S,MS,A,T,T,B] [c.f. 
Scipione]:
Si, vincemmo Rec.acc.
Ah tergi quel pianto (a3) 4/4 A  Allegro moderato
Mori..Ah no 4/4 C  Allegro assai
Freddo il sangue (a6) 2/4 C  Largo
Come...ah dimmi! 4/4 C  Allegro
L'alma ondeggia 4/4 C  Piu mosso
7. Cavatina con Coro (Ermodano) [B] [c.f. Scipione]:
Silenzio.Silenzio 3/8 Es Larghetto
Arditi, frementi 4/4 Es Allegro
8. Coro ed Aria (Indatir) [A] (neu):
Vieni o Duce 4/4 F  Allegro moderato
Ah miei fidi! a quuell'ardore 4/4 F  Andante
Va l'infranto giuramento 2/4 As Allegretto
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Al nuovo cimento si corra 4/4 F  Moderato
9. Scena e Duetto (Obeide, Indatir) [S,A] [c.f. Andronico],  [= Wiederverwendung als: c.f. 
II,1,B,a: Rossini, Italiana in Algeri, Duetto (Elvira, Lindoro)]
Lasciami...paventa Rec.acc.
Che faro? quai detti! oh Dio! 4/4 E  Allegro moderato
Qual di affetti rio contrasto 4/4 C ""
O voce soave 3/4 G  Larghetto
Non più...sì..ti credo 4/4 E  Allegro
Deh vieni a l mio seno 4/4 E  Piu mosso
10. Coro, Scena e Terzetto (Obeide, Indatir, Atamare) [S,A,T] (neu):
Alma grande! in te riluce 4/4 C  Allegro
Ma il vostro duce Rec.acc.
Fermati! ah! quella vita4 /4 C  Allegro
Al tuo piè, signor, prostrata 3/4 F  Larghetto
Cedo a lamenti tuoi 4/4 As Allegro vivace
Se Obeide è a me costante 4/4 C  Allegro vivace
11. Finale IIo = Scena e Rondo finale (Obeide) [S] [c.f. Scipione]:
--- 4/4 E  Andante
Che pretende da me? Rec.acc.
Fior d'ogni fiore 4/4 A  Allegro moderato
Che dolce, e caro incanto 3/4 G  Andante mosso
Ah! Lieta a me deh vieni! 4/4 E  Allegro - Piu lento/mosso
Bearbeitung Scipione/Sciti:
Striche:Scipione  Nr. 2,4,6,7,10,11,13,14,16,17
Übernahmen:Scipione  Nr. 0,1,3,5,8,9,12,15,18  =  Sciti  Nr. 0,1,2,3,5,6, 7,10,11, Andronico Nr. 
6 =  Sciti  Nr. 9
Neukomposition: Sciti   Nr. 4,8,10 [- sowie die Recitativi] 
Die Entstehung der I Sciti beginnt mit der Absicht Barbajas, im Herbst 1822 den Scipione in 
Cartagine in Neapel zu inszenieren. Michele Carafa hatte zu diesem Zweck im Oktober 1822 
bereits eine neue Arie (Nr. 7: Erminia) für Josephine Fodor geschrieben, die diesen Part 
übernehmen sollte, als die Partie Elisbetta Ferron übertragen wurde, die mit dieser Rolle in 
Neapel debütieren sollte. Diese forderte bei einem Treffen mit Mercadante in Mailand im 
November 1822 eine eigene Arie für den zweiten Akt. Bei der genaueren Durchsicht des Li-
brettos scheinen Barbaja dann Zweifel gekommen zu sein, ob der überdeutlich akzentuierte 
Lokalpatriotismus des Scipione wirklich für Neapel geeignet sei. A.L. Tottola scheint dann 
erkannt zu haben, daß Ferrettis römisches Libretto die gleichen Konstellationen aufweist (oder 
gar eine Adaption ist), wie Voltaires Les scythes, die Tottola selbst schon früher unter dem Titel 
Obeide et Atamare für Capotori (Napoli SC 1803) zum Opernstoff umgewandelt hatte. Damit er-
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öffnete sich die Möglichkeit, Ferrettis Libretto seiner römisch-lokalpatriotischen Komponenten 
zu entkleiden und - in seinen originalen Voltaire'schen Kontext zurückversetzt - dem 
neapolitanischen Publikum im März 1823 als jene neue und eigens für San Carlo geschriebene 
Mercadante-Oper auszugeben, die schon seit Frühjahr 1822 angekündigt war. Das hierfür 
eigentlich vorgesehen Libretto Alfredo il Grande wurde daraufhin an Donizetti weitergereicht, 
der seine Oper am 29. Juni 1823 in San Carlo herausbrachte. (C.f. Brief Mercadante an Barbaja 
5.10. und 4.12.1822 [Palermo, op.cit. 82ff.])
I-Mc: Noseda M.11.13/14* (Sinfonia-Partitura [mit Anmerkung Mercadantes "Barbaja dice: 
No!"] e Parti), I-Nc: Direzione 11-2-38 [olim J-2-2] [olim H-4-7], I-Nc: Dp 3-7-5)16e (4 Seiten 
zu Nr. 11: Finale II), I-Nc: 24-1-9)1 (Sinfonia – Partitura), Druck:  KA-Nr. 2: Girard  Nr. 308 
(Napoli [1823]), KA-Nr. 4,8: Ricordi Nr. 1803/04 (Milano [1823/24)]
Aufführungen:Napoli1823
14. Costanzo ed Almeriska
Dramma per musica, 2,, A.L. Tottola
Napoli, SC 23 settembre 1823
Besetzung:
Almeriska[S] J. Fodor-Mainvielle
Costanzo [T ]G. David
Oswaldo[B] L. Lablache
Ivanowna[MS] F. Eckerlin
Arloski [T2] G. Chizzola
Obieski [B] M. Orlandini
Caterina [S]   Gorini
Golieff [MS] R. de Bernardis






c)Duetto (Ivanowna, Oswaldo) [MS,B]
d)Stretta (Tutti)
-   Rec
-----------
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2.Coro e Cavatina (Almeriska) [S]
- Rec
-----------
3.  Cavatina (Costanzo) [T]
-   Rec
4.  Quartetto (Costanzo, Almeriska, Oswaldo, Ivanowna) [T,S,B,MS]
-   Rec
5.  Scena ed Aria (Ivanowna) [MS]
----------
6.  Finale Io:
a)Scena e Duetto (Costanzo, Oswaldo) [T,B]
b)Duettino (Almeriska, Ivanowna) [S,MS]
c)Scena, Largo e Stretta
II. Atto:
7.  Tempesta-Coro
-   Rec
8.  Scena e Terzetto (Almeriska, Ivanowna, Oswaldo) [S,MS,B]
9.  Scena ed Aria (Costanzo) [T]
10. Scena e Coro
---------
11. Scena e Duetto (Almeriska, Costanzo) [S,T]
---------
-   Rec
12. Finale IIo:
a)Coro
b)Scena ed Rondo finale (Almeriska) [S]
Musik:
1. Introduzione:
a) --- 4/4 C  Lento
b) Cade il di 3/8 F  Andante
c) Arte, Germana! il fronte 2/4 B  Andante
d) Forte! Implacabile 2/2 F  Allegro vivace
2. Cavatina (Almerisca) [1. Fassung]:
Spiegarvi il mio contento   2/4 A  Allegretto
Si affrettino, Imene! 6/8 C  Larghetto
Durevole, costante 4/4 C  Allegro
Oh dolce pensiero 4/4 A  Piu lento-mosso
2a. Coro e Cavatina (Almerisca) [2. Fassung]:
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Or che i piaceri aleggiano  2/4 A  Allegretto
Spiegarvi il mio contento   2/4 A  Andante
Durevole, costante 4/4 A  Allegro
Oh dolce pensiero 4/4 A  Piu mosso
3. Cavatina (Costanzo) [T]:
--- 4/4  D Allegro moderato
Come al cor di un amante Rec.acc.
Pupille vezzose1 2/8 B Andante
Ah! ben lo sapete 4/4  B Allegro
4. Quartetto (Costanzo, Almeriska, Oswaldo, Ivanowna) [T,S,B,MS]:
Signor, lo credesti? Rec.acc.
Amista sincera, e pura 4/4 Es Allegro moderato
Ah son pagi i voti mie i4/4 Es Piu animato
Ecco la bella nobil donzella 2/4 G  Allegretto
Sposo amato...ah! 4/4 G  Allegro risoluto
Mi parla in petto 3/4 As Larghetto
Si corra al tempio 4/4 Es Allegro vivace
5. Scena ed Aria (Ivanowna) [MS]:
La mia sorpresa Rec.acc.
Io ti vedrò al mio piè 4/4 C  Allegro
Ah sventurata! 2/4 Es Larghetto
Che strazio in sen mi fanno 4/4 Es Allegro
A cosi crudo affanno 4/4 C  Piu mosso
6. Finale Io = Scena e Duetto (Costanzo, Oswaldo) [T,B]; Duettino (Almeriska, Ivanowna) 
[S,MS], Scena, Largo e Stretta:
a)Pria che parti, o signor Rec.acc.
Resta alla sposa allato  4/4 As Allegro moderato
Si, miei fidi! Volate 4/4 As Piu mosso
b)Fra i lacci graditi 6/8 G  Andante
c)Con arte io m'involai 4/4 E  Allegro risoluto
Donna! la tua sciagura 4/4 C ""
Ma di schernirmi il vanto 4/4 C  Piu mosso
Son sbalordita 2/4 C  Larghetto
Vieni...Ti arresta! 6/4 C  Allegro vivace
Notte cosi terribile 4/4 D  Allegro vivace
7. Tempesta-Coro:
--- 6/8 C  Allegro vivace
Parea, che ne'suoi vortici 6/8 A""
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8. Scena e Terzetto (Almeriska, Ivanowna, Oswaldo) [S,MS,B]:
--- 4/4 C  Allegro
Scendi, Almeriska Rec.acc.
Vuoi, che rieda in te la pace?  4/4 F  Moderato
Oh mio bell'idolo 2/4 A  Andante
Ho tollerato assai 4/4 C  Allegro vivace
Non teme un alma forte 2/2 F  Piu mosso
9. Scena ed Aria (Costanzo) [T]:
--- 4/4 C  Allegro risoluto
Volo al impresa ardita Rec.acc.
Deh mi attendi, amato bene! 3/8 Es Larghetto
Venite, o prodi amici! 4/4 Es Allegro
Ah quanti opposti affetti 4/4 C  Piu lento/mosso
10. Scena e Coro: [non inventus]
11. Scena e Duetto (Almeriska, Costanzo) [S,T]:
--- 4/4 Es Andante
Squallido speco !Rec.acc.
Al piacer, che in sen 4/4 B  Allegro moderato
Mio ben, ti calma 4/4 G  Allegro moderato
Viva Costanzo 4/4 B  Allegro vivace
12. Finale IIo = Coro, Scena ed Rondo finale (Almeriska) [S]:
Striscia dal ciel la folgore 4/4 C  Allegro risoluto
Ne'lacci miei cadeste Rec.acc.
Tu consiglia o Ciel pietoso 6/8 F  Andante
Se torno a te 4/4 A  Allegretto
Al pinto oh come rapida 4/4 E  Piu lento
I-Nc: Rari 3-5-13/14* [olim 24-2-15/16], I-Nc: s. S.* (Nr. 2a: Partitura), Druck:  KA-Nr. 1b/c,8, 
9: Girard Nr. 344,346,347 (Napoli [1824]; KA-Nr. 1b/c,6b,8: Ratti Nr. 130-132 (Roma s.a.)
Aufführungen: Napoli1823
15. Gli amici di Siracusa
Melo-Dramma eroico, 2,, G. Ferretti, nach Plutarch
Roma, Teatro Argentina 7 febbraio 1824
Besetzung:
Folco    [B] D. Patriozzi
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Irene    [S] L. Boccabadati-Gazzuoli
Argiro   [A] R. Pisaroni-Carrara
Udolfo   [T] D. Donzelli
Tancredi N. N.
Argene R. Ferri




1. Coro, Cavatina  (Udolfo) [T] e Quartetto (Argiro, Udolfo, Folco, Tancredi) [A,T,B,?]
-   Rec
2. Marcia e Cavatina (Argiro) [A]
3. Scena e Duetto (Argiro, Udolfo) [A,T]
---------
4. Coro
5. Scena e Duetto (Irene, Argiro) [S,A]
6. Scena e Terzetto (Irene, Argiro, Udolfo) [S,A,T]
---------
7.Finale Io: Coro e Quintetto (Irene, Argiro, Argene, Udolfo, Folco) [S,A,?,T,B]
II. Atto:
8. Coro
9.Scena ed Aria (Irene) [S]
-  Rec
---------
10.Scena e Duetto (Irene, Udolfo) [S,T]
---------
11.Scena ed Aria (Argiro) [A]
---------
-   Rec
12. Coro
13. Scena ed Aria (Udolfo) [T]
-    Rec
---------
14.Finale IIo: Scena ed Aria finale (Argiro) [A] e  Stretta
Musik:
0.  Sinfonia:





1.  Introduzione [manca]:
C: Suon di Vittoria é questo
C: Là nel campo fra i perigli
Q: Che colpo oh Dio! Della vittoria il canto
2.  Marcia e Cavatina (Argiro) [A]: [= C.f. II,1,B,a: Aria d'inserto Meyerbeer: Il crociato in 
Egitto]
-- 2/2 E  Marcia
Grazia clemente Dei  Rec.acc.
At te riedo..oh mio bel Num e4/4 E  Andante mosso
Colà nel campo 4/4 E  Allegro
3.  Scena e Duetto (Argiro, Udolfo) [manca]:
R:  Bella felicità sogno non sei
D:  Parlerò, ma giura pria
   Sei contenta ingrata sorte?
   Oh eccesso d'affanno (a 2)
4.  Coro [manca]:
C:  Tace la Tromba altera
5.  Scena e Duetto (Irene, Argiro) [manca]:
S:  Lasciatemi, partite
D:  Ma perchè rendi amore
6.  Scena e Terzetto (Irene, Argiro, Udolfo) [manca]:
S:  Perfida! I tuoi rifiuti adesso intendo
T:  Deh se in cor ti palpita
7.  Finale Io [manca]:
C:  Feroce, ed altero
S:  Invano d'orgolio
Q:  Rendimi il mio Tancredi
   Esulta o cuore
   Il mio pianto non vedrete
   No che di questo/ Cosi funesto
8.  Coro:
In silenzio: tutto é muto 6/8 Es Allegro
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9.  Scene ed Aria (Irene) [S]:
Vola il momento Rec.acc.
Ah se in petto avete un alma 3/4 As Andante
10. Scena e Duetto (Irene, Udolfo) [manca]:
S:  Un ora, un ora ancora
D:  E potrai cosi lasciarlo?
   Ah! qual crudel tormento!
11. Scena ed Aria (Argiro) [manca]:
Tempesta
S:  Santi Numi del Cielo! Ove m'aggiro
A:  Se il tenero Amico
   Ah fra tanti e tanti affanni
12. Coro [manca]:
C:  Udolfo misero!
13. Scena ed Aria (Udolfo) [manca]:
S:  Frenate il pianto
A:  Padre..addio..per sempre addio
   Ah voi che pingenti
   Chi di Gloria al sacro lampo
14. Finale IIo:
S:  Ah! Ferma o Folco, ascolta
A:  Della Madre i lunghi amplessi
   Di pietà l'arcano accento
   All'ara, al Tempio andiamo
I-Rsc: A-Ms 1836 (KA-Sinfonia), I-Rsc: A-Ms 1, 20, 239 (Partitura [Nr. 8+9]), Druck:  KA-Nr. 
2: Ratti Nr. 136 (Roma s.a.)
Aufführungen: Roma1824
16. Doralice
Melodramma, 2, ?; nach Poëma francese Les Troubadours
Wien, Kärntnertortheater 18. September 1824
Besetzung:
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Doralice [MS] F. Eckerlin
Oggiero [T1] G. Rubini
Ubaldo [B] L. Lablache
Il conte di Montforte [T2] D. Donzelli
Uberto   Preisinger
Riccardo   Rauscher














4.Scena e Duetto (Doralice, Ubaldo) [MS,B]
5.Finale Io:
a)Scena, Coro e Romanza (Doralice) [MS]
b)Scena
c)Terzettino (Doralice, Oggiero, Ubaldo) [MS,T1,B]
d) Stretta
II. Atto:




8.Scena ed Aria (Conte) [T2]




b)Scena e Quartetto (Doralice, Uggiero, Conte, Ubaldo) [MS,T1,T2,B]
c)Scena, Coro e Rondo finale (Doralice) [MS]
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Musik:
1. Introduzione = Coro, Cavatina (Conte) [T1], Scena e Coro:
a)Al bosco, o Cacciatori [manca]
b)Piacer di vendetta [manca]
Ah il petto avvampami manca] <Bezug zu Scipione in Cartagine Nr.3 ?>
c) Ramenti? I cenni tuoi Rec.acc.
d)Al bosco, o Cacciatori [manca]
2. Scena e Cavatina (Oggiero) [T2]: [manca]
E Riccardo non vien
Nò, la fiamma in questo petto
Ah! se d'amor già manco
3. Coro: [manca]
L'aura che placida
4. Scena e Duetto (Doralice, Ubaldo) [MS,B]:
A voti miei pietoso Rec.acc.
Egli é la...mel dice il core 6/8 F  Andante
5. Finale Io = Scena, Coro e Romanza (Doralice) [MS], Scena, Terzettino (Doralice, Oggiero, 
Ubaldo) [MS,T1,B] e Stretta:
a)Di questi aranei all'ombra Rec.acc
Arda ogni nobil cuore [4/4 D Allegro]? <Bezug Scipione in Cartagine Nr. 8?>
Ascoltate il giovin fate [manca]
In remota torre ignota
Alla gloria, alla vittoria
b)Ah! dov'è...Mia sposa, mia vita [manca]
c)Compagni a voi mi allaccia [manca]
...amore e fe! 3/4 A  [Largo]
Il conte 4/4 F  Allegro
d)L'alma ondeggia smarrita[manca:  2/2 C Allegro?] <c.f. Scipione in Cartagine Nr. 9>
6. Scena e Duetto (Oggiero, Conte) [T1,T2]: [manca] <Wiederverwendung c.f. Donna Caritea
Nr. 4>
Eccolo. Oggier t'accosta [Rec.acc.?]
La baldanza a tal sospingi[ 4/4 E Allegro?]
Per colei che tanto s'ama [3/4 G Andante?]
Scendi alla pugna affrettati [4/4 G Allegro?]
Pensier del mio furore [4/4 E Piu mosso?]
7. Coro: [manca]
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Se un alma accendi
8. Scena ed Aria (Conte) [T2]: [manca]
Ah! quale stato e il mio
Nò, d'amore non e il foco
Signor t'affretta
Pago sarebbe il Core
9. Scena e Duetto (Doralice, Oggiero) [MS,T1]:[manca]
A quale assalto esponi
Ah Doralice! Ah Oggier!
Ah dolce ritorna (a2)
Odi l'anunzio e questo
Istante oh Dio piu barbara
[attacca]
10. Finale IIo = Coro, Quartetto (Doralice, Uggiero, Conte, Ubaldo) [MS,T1,T2,B], Scena, Coro e 
Rondo finale (Doralice) [MS]:
a)Alla beltà l'omaggio del valore [manca]
b)Donna, de tuio grand'avi [manca]
Discortese! I detti audaci 4/4 Es Allegro
A gara il Straziano[manca; 2/4 As Largo]
...v'accenda, risplenda 2/4 As Largo
Al armi 4/4 C  Allegro
Non pavento quel fasto imperioso 4/4 Es Allegro [= c.f. Scipione in Cartagine, Nr. 5]
c)Ah padre mio, che padre d'amor [manca]
Arde ogni nobil core [manca]
Vivi superbo, e regna 4/4 B  Maestoso
Fra tanti affetti e tanti 3/4 G  Andante
Eterna fia nei canti 4/4 G  Allegro
Oh fortunati istanti 4/4 B  -piu lento
Die Produktion der Doralice wurde in Wien zwiespältig aufgenommen: während die 
sängerischen Leistungen mit allseitigem Lob bedacht wurden, bemängelte die Kritik durchweg 
Handlung und Musik der Oper. Freilich dürften das zwei Seiten derselben Medaille sein. Wie die 
Wiener Lokalpresse zu vermelden weiß, hatte Mercadante das Libretto zunächst abgelehnt und 
sich nur durch ein Machtwort Barbajas zur Vertonung bereitgefunden. Dies ist angesichts der 
(dramaturgisch gesehen) Dürftigkeit der Vorlage auch keineswegs verwunderlich; auch der 
Librettist (A.L.Tottola?; Calisto Bassi?) zog es vor, seinen Namen zu verschweigen. Allerdings 
bietet die Ansiedlung der Handlung im Kontext mittelalterlicher Troubadoure a limine einen 
guten Vorwand zur Präsentation stimmlicher Akrobazien. Genau dies scheint aber Barbajas 
Hauptsorge gewesen zu sein: Da die Wiener Produktion genau in jene Zeit fällt, in der ihm kurz-
fristig die Leitung von San Carlo in Napoli entzogen worden war, mußte ihm für Wien 
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umsomehr an einem glänzenden Erfolg gelegen sein. Dabei setzte er wohl vor allem auf auf den 
Schlagkraft seines Star-Ensembles. Das Libretto kommt diesem stimmlichen "Show-Effect" 
zweifelsohne entgegen; dem gleichen Ziel dient wohl auch der Rückgriff auf das Quartetto und 
Finale Io des Scipione in Cartagine und damit auf zwei bereits früher erfolgreich erprobte 
Ensemblenummern. Für Mercadante blieb damit lediglich die künstlerisch eher unergibige 
Aufgabe, einige effektvolle Solo-Nummern zu kreiren. Daß ihm dies durchaus gelungen ist, 
beweist das Duetto  Nr. 6 mit der eher extravaganten Besetzung für zwei Tenöre, das - die 
Textgleichheit läßt trotz der fehlenden Musik keinen Zweifel - 1826 in Venedig, bedingt wohl 
durch die Mitwirkung Domenico Donzellis in die Donna Caritea übernommen wurde.
I-Nc:  47A-3-31i* (Nr. 1c,3,10b,10c), 65-2-77d  (Nr. 5)
Aufführungen: Wien1824
17. Il podestá di Burgos (1. Fassung: Wien 1824, 2. Fassung: Napoli 1825) 
1. Fassung:
Melodramma giocoso, 2, C. Bassi
Wien, Kärntnertortheater 20. November 1824
Besetzung:
Don Agapito Corcillo [Buffo] C. Bassi
Angelica [S] J. Fodor-Mainvielle




Tiburzio[B3]   di Franco




1. Introduzione (Rebecca, Agapito, Panfilio, Sinforiano, Tiburzio) [S2,Buffo,B1,B2,B3]
-   Rec
2. Cavatina (Angelica)[S]
-   Rec
3. Duetto (Angelica, Sinforiano) [S,B2]
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-   Rec
----------
4.  Scena e Cavatina (Edoardo) [T]
-    Rec
5.  Terzetto (Angelica, Agapito, Sinforiano) [S,Buffo,B2]
-    Rec
----------
6.  Finale Io:
a.  Terzettino (Angelica, Edoardo, Sinforiano) [S,T,B2]
b.  Duetto (Edoardo, Agapito) [T,Buffo]
c.  Coro
d.  Largo e Stretta
II. Atto
-    Rec
7.  Duetto (Panfilio, Sinforiano) [B1,B2]
----------
-    Rec
8.  Coro
-   Rec
9.   Aria (Agapito) [Buffo]
-    Rec
10. Duetto (Angelica, Edoardo) [S,T]
----------
-    Rec
11. Quintetto (Angelica, Edoardo, Agapito, Panfilio, Sinforiano) [S,T,Buffo,B1,B2]
-    Rec
12. Coro, Scena ed Aria (Angelica) [S]
-    Rec
13. Finale IIo:
a.Terzettino (Agapito, Panfilio, Sinforiano) [Buffo,B1,B2]
b.Sequito e Coro finale
Musik:
0. Sinfonia:
- Andante 6/8 C
- Allegro brillante 2/4 C
1. Introduzione (Rebecca, Agapito, Panfilio, Sinforiano, Tiburzio) [S2,Buffo,B1,B2,B3]:
Don Tiburzio! Cosa è stato 2/4 F  Moderato
É ver ch'io sono schiavo 2/4 A  Andante
Perdona, ma non posso 6/8 C  Allegro
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Vi sia di regola 3/8 F  Allegro moderato
2. Cavatina (Angelica) [S]:
L'ha sbagliato il signor zio 4/4 A  s.t.
Pria cerco vincerlo 4/4 A  Allegro moderato
3. Duetto (Angelica, Sinforiano) [S,B2]:[c.f. Adele ed Emerico, Fassung Madrid/Lisboa Nr. 4] 
Io vorrei che il tuo bel core 4/4 F  Allegro moderato
Se il son delle mie preci 3/4 As Andante
Dunque? É deciso 4/4 F  Allegro
Dei dirgli, ch'io adoro 4/4 F  Piu animato
Se viene il caro bene 4/4 F  Piu mosso
4. Scena e Cavatina (Edoardo) [T]:
--- 4/4 Es Andante
Ad ogni passo il piè vacilla Rec.acc.
Pensar, che in questi luoghi 6/8 Es Andante
Quando al seno palpitante 4/4 Es Allegro moderato
5. Terzetto (Angelica, Agapito, Sinforiano) [S,Buffo,B2]: F-Pc [Transposition nach F-Dur]
Mio marito?..Oh ciel! 4/4 B  Andante
Un qualche mezzo termine 4/4 B  Allegro
Dunque accetti? 2/4 B  Allegr
6. Finale Io = Terzettino (Angelica, Edoardo, Sinforiano) [S,T,B2], Duetto (Edoardo, Agapito) 
[T,Buffo], Coro, Largo e Stretta:
a)É pur ver ch'io ti riveggo 4/4 C  Allegro
b)La prego a perdonarmi 4/4 C  Allegro
Eh mi par che fino ad ora 4/4 D  Allegro
c)Festivo – giulivo 6/8 G  Allegro
Signor Podesta Monolog
d)Che fu?...Signor 2/4 As Largo
Non si parla piu di festa 4/4 C  Allegro
E venia poi con quel muso 2/4 C  Andante
Sia scacciato...bastonato 4/4 C  Allegro
Come nave in gran tempesta 4/4 C  Allegro risoluto
7. Duetto (Panfilio, Sinforiano) [B1,B2]:
Se il prendeste rettamente 4/4 G  s.t.
Vedo benissimo - che ella 6/8 G  Allegro moderato
8. Coro:
Questa chiamata insolita 4/4 C  Maestoso
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9. Aria (Agapito) [Buffo]:
Un scandalo solenne 4/4 C  Moderato
10. Duetto (Angelica, Edoardo) [S,T]:
Lunge da te ben mio 3/4 B  Andante
Come potrei resistere 4/4 Es Allegro moderato
Quel di sollecita 4/4 B  Piu mosso
11. Quintetto (Angelica, Edoardo, Agapito, Panfilio, Sinforiano) S,T,Buffo,B1,B2]:
Oh cielo!...Gli ho sorpresi 4/4 Es Andante
Confuso, sbalordito 2/4 C  Andante
Senza rispondermi 3/8 C  Allegro
Se si fa pubblico 3/8 Es Piu mosso
12. Coro, Scena ed Aria (Angelica) [S]:
L'affanno sgombrate 3/4 g/G Allegretto
Invan mi lusingate Rec.acc.
Vieni bel idol mio 4/4 B  Andante
Spera, che i nostri mali 4/4 B  Allegro
Se di speme un raggio amico 4/4 B  Piu lento
Ah che angusto il cor mi balza 4/4 B  Piu mosso
13. Finale IIo = Terzettino (Agapito, Panfilio, Sinforiano) [Buffo,B1,B2], Sequito e Coro finale:
a)Dissipare un dubbio solo 2/4 C  Allegro moderato
b)Vieni Angelica Rec.acc.
c)Qual'è il diavolo 2/4 C  Allegro
d)Frenar non sanno il giubilo 3/4 C  Allegro
F-Pc: D 7944/45, I-Nc: H.4.16-17 [olim Direzione 11-3-3/4], [olim J-2-20/21], I-Nc: Od.1.9 (7) 
(Sinfonia)
Auführungen: Wien1824
17a. Il signore del villaggio / Eduardo ed Angelica [= Revision von Nr. 17: Il podestà di 
Burgos]
2. Fassung:
Melo-Drama giocoso, 2, A.L. Tottola [= Ergänzungen und neapolitanische Textfassung 
der Rolle des Don Agapito]
Napoli, TF 28 maggio 1825
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Besetzung:
Don Agapito Corcillo [Buffo] R. Casaccia
Angelica [S] J. Fodor-Mainvielle
Don Panfilio [B1] G. Fioravanti
Edoardo [T] S. Monelli
Sinforiano [B2] L. Lablache
Tiburzio [B3]   Pace
Rebecca [S2] A. Manzocchi




1. Introduzione (Rebecca, Agapito, Panfilio, Sinforiano, Tiburzio) [S1,Buffo,B1,B2,B3]
-   Rec
2. Cavatina (Angelica)
-   Rec
3.  Duetto (Angelica, Sinforiano) [S,B2]
-   Rec
----------
4.  Scena e Cavatina (Edoardo) [T]
-   Rec
5.  Terzetto (Angelica, Agapito, Sinforiano) [S,Buffo,B2]
-   Rec
----------
6.  Finale Io:
a) Terzettino (Angelica, Edoardo, Sinforiano) [S,T,B2]
b) Duetto (Edoardo, Agapito) [T,Buffo]
c) Coro
d) Largo e Stretta
II. Atto:
-   Rec
7.  Coro
-   Rec
8.  Aria (Agapito) [Buffo]
-   Rec
9.  Quartetto (Edouardo, Agapito, Panfilo, Sinforiano [T,Buffo,B1,B2] [neu]
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10. Coro, Scena ed Aria (Angelica) [S]
11. Finale IIo:
a)  Rec [neu]
b)  Coro finale
Textvarianten Wien/Napoli:
a) Rolle des Don Agapito in neapolitanischen Dialekt übertragen
b) Gestrichen: Wien Nr. 0,7,10,11,13a-c
c) Neu: Napoli Nr. 0,9,11a
Musik:
Nr. 1-6, 7-8, 10, 11b gleich Wien Nr. 1-6, 8-9, 12, 13d
0. Sinfonia
- Allegro vivace2/4 D
- Andante3/8 F
- Allegro maestoso2/4 D
9. Quartetto (Edoardo, Agapito, Panfilio, Sinforiano):
Andate, o non andate 4/4 D Moderato
Non ve movite 3/8 F Allegro vivace
Fra l'incudine, e'l martello 4/4 D Allegro
I-Nc: Direzione 11-1-6/7 [olim H-2-7/8], I-Nc: 29-6-24/25, I-Nc: 25-7-27) 36-68 (Sinfonia-
Parti), Druck:  KA-Nr. 2,3,10: Girard Nr. 420,422-423 (Napoli [1825])
Aufführungen: Napoli1825,1838 (= Il Signore del Villagio)
18.Nitocri (1. Fassung: Torino 1824, 2. Fassung: Milano 1830
1. Fassung:
Drama per musica, 2, A. Zeno [Recitativi]; L. Piossasco [Arie]
Torino, Teatro Regio 26 dicembre 1824
Besetzung:
Nitocri  [S] C. Canzi
Mirteo   [A ]B. Lorenzani
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Emirena  [A2] C. Franchini
Feraspe  [T] N. Tacchinardi
Micerino [B] L. Bianchi
Idaspe   [T2] L. Lombardi
Ramiro   [S2] V. Smitt




1.  Introduzione:  Coro, Scena e Duetto (Mirteo, Feraspe) [A,T]
-   Rec
---------
2.  Cavatina (Nitocri) [S]
-   Rec
3.  Scena e Terzetto (Nitocri, Mirteo, Feraspe) [S,A,T]
---------
-   Rec
4.  Cavatina (Micerino) [B] <nicht komponiert?>
5.  Scena ed Cavatina (Mirteo) [A]
---------
6.  Scena ed Aria (Feraspe) [T]




9.Cavatina (Idaspe) [T2] <nicht komponiert?>
----------
10.Scena e Quartetto (Nitocri, Mirteo, Feraspe, Micerino) [S,A,T,B]
-   Rec
11. Scena ed Aria (Emirena) [A2]
-   Rec
12. Scena ed Aria (Nitocri) [S]
-----------
-   Rec
13.Cavatina (Ramiro) [S2] <nicht komponiert?>
-  Rec
14.Duetto (Nitocri, Mirteo) [S,A]
-----------
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15.Coro
Scena ed Aria (Feraspe) [T]
-  Rec
16.Coro, Scena ed Aria finale (Mirteo) [A]
Musik:
0. Sinfonia: [Wiederverwendung c.f. Didone (2. Fassung Napoli); Donna Caritea]
– [Largo]2/4 d
– Allegro4/4 d/D
1. Introduzione = Coro, Scena e Duetto (Mirteo, Feraspe) [A,T]:
Si ricerchi la bella Emirena 2/4 C  Allegro
Prodi amici, correte, pugnate Rec.acc.
Avrai tra poco, audace 4/4 F  Allegro moderato
Tu proteggi, Ciel pietoso 2/4 As Larghetto
T'attendo innanzi al trono 4/4 F  Allegro moderato
Sei folle, se mai credi 4/4 F  Piu lento/mosso
2. Cavatina (Nitocri) [S]:
Tiranno amore 3/4 As Andante
Se alla rivale 4/4 As Andante moderato
3. Scena e Terzetto (Nitocri, Mirteo, Feraspe) [S,A,T]:
Parti, Feraspe Rec.acc.
Perchè i tronchi accenti 4/4 C  Allegro moderato
Numi qual dubbio orribile 3/4 As Larghetto
Ma parla 4/4 As Allegro
Ah qual tormento oh Dio 4/4 C  Piu mosso
4. Cavatina (Micerino) [B]: [non inventus] <nicht komponiert?>
5. Scena e Cavatina (Mirteo) [A]: [= c.f. II,1,B,a: Aria d'inserto in Rossini, La Cenerentola]
--- 4/4 a  Allegro agitato
Numi che intesi Rec.acc.
Se m'abbandoni bella speranza 3/8 F  Andante
Ah! balena un raggio ancor 4/4 F  Allegro moderato
6. Scena ed Aria (Feraspe) [T]:
--- 4/4 B  Moderato
Eccoti alfin, Feraspe Rec.acc.
Deh seconda, amica sorte 6/8 B  Andante
Cadrà il rivale 4/4 B  Allegro
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7. Finale Io = Marca e Coro, Rec e Settiminio [S,S2,A,A2,T,T2,B] e Stretta:
Deh ci svela gran Nume d'Egitto  2/4 C  Marcia
Tu proteggi la nostra Regina 2/4 A "
Nel tuo nemico alfin Rec.secco
Deh mi guarda, e poi condanna4 /4 F  Moderato
Sento un interna voce 2/4 F  Andante
Sei giudicato 4/4 C  Andante
Qual furor di vendett a4/4 C  Allegro risoluto
8. Coro:
Tu salvar Mirteo procura 4/4 Es Allegro
Se provasti in seno amore 4/4 C  Allegro 
9. Cavatina (Idaspe) [T2]:  [non inventus]  <nicht komponiert?>
10. Scena e Quartetto (Nitocri, Mirteo, Feraspe, Micerino) [S,A,T,B]:
Ecco Mirteo, Regina, a piedi Rec.acc.
Senti la flebil voce 3/4 As Andante
La fede...i giuramenti 4/4 As Allegro
Nel duol, che in sen mi lacera 4/4 As Piu mosso
11. Scena ed Aria (Emirena) [A2]:
Numi, che feci mai? Rec.acc.
Mi vieta fin di piangere 6/8 E  Andante
Perchè degg'io tra barbari 4/4 E  Allegro moderato
12. Scena ed Aria (Nitocri) [S]:
--- 4/4 C  Allegro
Basta: non più Rec.acc.
Rivolgi ad altr'oggetto 4/4 E  Maestoso
Oh Dio! Trafiggere 3/8 C  Andante
Deh provvedi, o tu, che poi 4/4 E  Allegro moderato
Mi opprime, è ver, la sorte 4/4 E  Piu lento/mosso
13. Cavatina (Ramiro) [S2]: [non inventus] <nicht komponiert?>
14. Duetto (Nitocri, Mirteo) [S,A]:
Il sangue mio si chiede 4/4 D  [Allegro]
No, di lasciarl o4/4 D  Piu mosso
15. Coro, Scena ed Aria (Feraspe) [T]: [c.f. Erode Nr. 8]
Feroce suon di guerra 4/4 B  Allegro risoluto
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No traditori Rec.acc.
Quando cadrò svenato 4/4 As Allegro
Tacete, oh Dio, tacete 3/4 G  Andante
Al campo ognun mi segua 4/4 B  Allegro
16. Coro, Scena ed Aria finale (Mirteo) [A]:
Viva il fedel Mirteo 4/4 E  Maestoso
Regina; oh quanto Rec.acc.
Non reggo a tal contento 3/4 E  Andante
Già gli balena in viso4 /4 C  Allegro
Non provò mai quest'anima 4/4 E  Piu lento/mosso
I-Tc*, I-Mr: {Kriegsverlust}, I-Nc: Od-1-9)8 (Sinfonia-Partitura) , I-Nc: 27-7-18) 1-25 (Sinfonia-
Parti), Druck: KA-Nr. 2,5,6,11: Ricordi Nr. 2381-83,2916 (Milano [1826]; KA-Nr. 2,16b: Pacini 
(Paris s.a.);, KA-Pf.solo: Tagliabò e Magrini (Torino 1830)
Aufführungen: Torino1824/25
18a. Nitocri [2. Fassung]
2. Fassung:
Melodramma serio, 2, s.a.
Milano, Teatro alla Canobiana 2 ottobre 1830
Besetzung:
Nitocri  [S] M. Albini
Mirteo   [A ]C. Corradi Pantanelli
Emirena  [A2] N. N.
Feraspe  [T] A. Piacenti
Micerino [B] D. Spiaggi
Idaspe   [T2] L. Lombardi
Ramiro   [S2] G. Corini




1. Introduzione: Coro, Scena e Duetto (Mirteo, Feraspe) [A,T] 




2. Coro e Cavatina  (Nitocri) [S] [c.f. Rossini, Semiramide]
3. Scena e Terzetto (Nitocri, Mirteo, Feraspe) [S,A,T]
-   Rec
4. Scena ed Aria (Mirteo) [A]
----------
5. Finale Io: Marcia e Coro, Scena, Settiminio e Stretta
II. Atto:
6. Coro
-   Rec
7. Scena e Quartetto (Nitocri, Mirteo, Feraspe, Micerino) [S,A,T,B]
-   Rec
8. Scena ed Aria (Nitocri) [S] (neu) [= C.f. I,2,A: Mercadante, Donna Caritea Nr. 9]
----------
-   Rec
9.  Scena e Duetto (Nitocri, Mirteo) [S,A] (neu) [C.f. I,2,A: Mercadante, Andronico Nr. 6]
----------
10. Coro
11. Scena ed Aria (Feraspe) [T] (neu) [C.f. II,1,B,a: Mercadante, Aria d'Inserto in: Rossini, Ric-
cardo e Zoraide, Càdiz settembre 1829]
-    Rec
12. Coro, Scena ed Aria finale (Mirteo) [A]
Textvarianten Torino/Milano:
a) Gestrichen Torino: Nr. 2,4,6,9,11-15
b) Übernahmen Torino: Nr. 1,3,5,7,8,10,15,16 = Milano Nr. 1,3,4,5,6,7,10,12
c) Neu: Milano Nr. 8,9,11 (aus anderen Werken übernommen)
Musik:
0.  C.f. Torino Nr. 0
1.  C.f. Torino Nr. 1
2.  Rossini, Semiramide, Coro e Cavatina (Semiramide): Serena i vaghi  rai - Bel raggio lusing-
hier
3.  C.f. Torino Nr. 3
4.  C.f. Torino Nr. 5
5.  C.f. Torino Nr. 7
6.  C.f. Torino Nr. 8
7.  C.f. Torino Nr. 10
8.  C.f. I,2,A: Mercadante, Donna Caritea Nr. 9
9.  C.f. I,2,A: Mercadante, Andronico Nr. 6
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10. C.f. Torino Nr. 15
11. C.f. II,1,B,a: Mercadante, Aria d'Inserto in: Rossini, Riccardo e Zoraide, Càdiz settembre 
1829
12. C.f. Torino Nr. 16
13.
Anmerkung:  Die Mitarbeit Mercadantes an der Erstellung dieser zweiten Fassung ist nicht 
gesichert. Die Einfügung einer im September 1829 in Càdiz entstandenen Aria d'Inserto spricht 
jedoch für die Vermutung, daß Mercadante während seiner Reise von Càdiz nach Milano im 
Sommer 1830 in irgendeiner Weise mit dem Projekt vertraut gemacht wurde und dieses 
approbiert hat.
Quellen:  Vermutlich enthielt die in I-Mr verwahrte, im Krieg zerstörte Nitocri-Partitur auch die 
Mailänder Fassung. Weitere Abschriften sind bislang nicht bekannt. Die Identifizierung der 
Stücke erfolgt durch Librettovergleich. Zur Aria d'Inserto Nr. 10 vgl. II,1,B,a: I-Nc: Arie 669.13.
Aufführungen: Milano1830
19. Erode
Dramma tragico, 2,, L. Ricciuti, nach Voltaire Mariamne







Coro. Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Gr. Cassa, Triangolo, 




1.  Coro e Cavatina (Mazzaello) [T2]
2.  Scena e Cavatina (Marianna) [S]
-   Rec
3.  Scena e Cavatina (Varo) [A]
-   Rec
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4.  Scena e Duetto (Marianna, Varo) [S,A]
---------
5.  Coro e Cavatina (Erode) [T]
-   Rec
---------
-   Rec
---------
6.  Finale Io: Scena, Terzetto  (Marianna, Varo, Naballe) [S,A,B] e Quartetto (Marianna, Varo, 
Erode, Mazzaello) [S,A,T,T2]
II. Atto:
7.  Scena, Cavatina (Erode) [T] e  Duetto (Marianna, Erode) [S,T]
--------
8.  Scena ed Aria (Varo) [A]
----------
-   Rec
9.  Scena e Quintetto (Marianna, Varo, Erode, Mazzaello, Naballe) [S,A,T,T2,B]
----------
10. Coro, Scena ed Aria (Erode) [T]
----------
11. Scena ed Aria finale (Marianna) [S]
Musik:
0.  Sinfonia:
– Allegro vivace2/4 e [c.f. IV,1,A,b: Sinfonia Càdiz]
– Larghetto2/4 E
--Allegro4/4 e/E [c.f. IV,1,A,b: Sinfonia Càdiz]
1. Coro e Cavatina (Mazzaello) [T2]:
Si esulti! 4/4 C  Allegro moderato
Goite a me d'intorno 4/4 Es Allegro moderato
Un più ridente giorno 4/4 Es Andante
Un Re sì amabile 4/4 Es Piu lento/mosso
2. Scena e Cavatina (Marianna) [S]:
--- 4/4 C  Allegro
Quai voci, ohime! Rec.acc.
Il mio labbro, oh Ciel, non osa  3/4 F  Andante
Ma parmi...già il sento 4/4 F  Allegro
3. Scena e Cavatina (Varo) [A]:
--- 6/8 C  Andante
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Varo...e tu sei Roman? Rec.acc.
O cari di perduti 6/8 E  Andante
Se peno e palpito 4/4 E  Allegretto
4. Scena e Duetto (Marianna, Varo) [S,A]:
Qualunque io sono Rec.acc.
Sommi Dei!...deh taci 4/4 B  Allegro giusto
No, che non sò resistere (a2) 3/4 G  Larghetto
Che fo?...Mi segui 4/4 C  Marcia
A quest'alma agitata (a2) 4/4 B  Allegro agitato
5. Coro e Cavatina (Erode) [T]:
Erode deh! Viva 4/4 D  [Allegro]
Eccomi, a voi ritorno 4/4 C  [Allegro]
Un solo istante 4/4 C  Piu lento
Tremi l'infido 4/4 C  Piu mosso
6. Finale Io = Scena, Terzetto (Marianna, Varo, Naballe) [S,A,B] e Quartetto
  (Marianna, Varo, Erode, Mazzaello) [S,A,T,T2]: [c.f. Ipermestra I, Nr. 5]
--- 4/4 Es  s.t.
Vacilla il piè. Rec.acc.
Se qui t'arresti; ah pensa 4/4 g  Allegro deciso
Se al mondo la morte (a3) 4/4 G ""
Olà fermatevi Rec.acc.
Che folle audacia 4/4 G  Allegro
Oh Ciel! Quest'anima 2/4 As Larghetto
Vendetta anelo 4/4 C  Allegro
Quanti affetti in un momento 4/4 C  Piu lento
Si covri d'orror quel giorno 4/4 C  Piu stretto
7. Scena, Cavatina (Erode) [T] e Duetto (Marianna, Erode) [S,T]:
A Marianna vò parlar Rec.acc.
Mio cor, perchè tu brami 6/8 g  Andante
A che mi chiami? Rec.acc.
Sò, che ad altri amor ti lega 4/4 g  Allegro deciso
Se più l'ascolto, io palpito 6/8 Es Andante
Erode, Erode! 4/4 C  Allegro
8. Scena ed Aria (Varo) [A]: [c.f. Nitocri Nr. 15]
--- 4/4 C  Allegro
Il mio disegno ho compiuto Rec.acc.
Se di virtù l'immago 4/4 F  Andante espressivo
Signor, siam vinti 4/4 D  Allegro
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Fra tanti affetti e tanti 4/4 F  Piu lento/mosso
9. Scena e Quintetto (Marianna, Varo, Erode, Mazzaello, Naballe) [S,A,T,T2,B]:
Tu, Naballe, qui vieni? Rec.acc.
Me infelice 2/4 Es Andante
Olà, guardie, l'infida 4/4 Es Allegro vivace
10. Coro, Scena ed Aria (Erode) [T]:
O qual silenzio 3/4 A  s.t.
Si...dee morir Rec.acc.
Quante tremende smanie 4/4 a  Allegro agitato
O fato barbaro 4/4 A  Piu lento/mosso
11. Scena ed Aria finale (Marianna) [S]:
--- 4/4 c  Largo
Questo è del pianto mio Rec.acc.
Proteggete, o sommi Dei 3/8 As [Andante]
A me quei pegni 4/4 As Allegro
A miei figli, deh lasciate 4/4 Es Piu lento




Dramma tragico, 2,, L. Ricciuti, nach Aischylos [nicht Metastasio!]
Napoli, SC 29 dicembre 1825
Besetzung:
Danao [B] L. Lablache
Ipermestra [S] A. Tosi
Linceo [T] G. David
Argia   Riva
Ipparco [T] G. Chizzola
Sacerdote di Febo [B2] R. Benedetti
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Banda in Orch, Arpa, 
Archi)
Aufbau (Rec.acc.):
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I. Atto:
1. Preludio: Coro e Cavatina (Danao) [B]
-  Rec
2. Coro e Cavatina (Linceo) [T]
-   Rec
---------
3.  Scena e Duetto (Ipermestra, Danao) [S,B]
---------
-   Rec
4.  Scena e Duetto (Ipermestra, Linceo) [S,T]
---------
5. Finale Io: Coro e Terzetto (Ipermestra, Linceo, Danao[S,T,B]
 
II. Atto:
6. Coro [Inno notturno] e Scena (Danao, Coro)
---------
7.  Scena, Duetto e Terzetto (Ipermestra, Linceo, -Danao) [S,T,- B]
-   Rec
---------
8.  Scena ed Aria (Linceo) [T]
---------
9.  Scena ed Aria (Danao) [B]
10. Scena ed Aria (Ipermestra) [S]
11. Scena e Preghiera (Ipermestra, Linceo, Danao, Sacerdote [S,T,B,B2] e Scena finale
Musik:
1. Preludio, Coro e Cavatina (Danao) [B]:
--- 4/4 C  Andante.sostenuto
Salve, o bel di, che fulgido 4/4 C  Allegro moderato
Tutto è gioja 2/4 F  Andante mosso
Esulti alfin 4/4 F  Allegro risoluto
O sospirato giorno 4/4 F  Piu mosso
2. Coro e Cavatina (Linceo) [T]:
Ecco riede l'invitto Linceo 4/4 B  Allegro marziale
Domai del fier nemico Rec.acc.
Dov'è l'amato bene 4/4 B  Allegro
3. Scena e Duetto (Ipermestra, Danao) [S,B]:
--- 4/4 Es  Sostenuto
Dove mi guidi Rec.acc.
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Tu lo stringi: la mia morte 4/4 B   Allegro moderato
O natura, in te confido 2/4 Des Andante
Pensi ancora? Rec.acc.
Ferisci, mi vendica 4/4 B  Allegro giusto - Piu mosso
4. Scena e Duetto (Ipermestra, Linceo) [S,T]:
Ipermestra dov'è? Rec.acc.
Deh! per pietà disgombra 4/4 C  Moderato
Esser vicini a stringere (a2) 3/4 As Larghetto
Spiegati alfin 4/4 C  Allegro giusto
T'invola, e rammenta 4/4 C  Piu lento/mosso
5. Finale Io = Coro, Terzetto (Ipermestra, Linceo, Danao) [S,T,B]: [c.f. Erode Nr. 6]
O dell'Urania Venere 4/4 Es Maestoso
Ecco svanito appieno 4/4 C  Allegro moderato
Scendi una volta (a3) 3/4 B  Larghetto mosso
Olà, cominci il rito Rec.acc.
Avvolto in nube candida 4/4 Es Moderato
Cielo! a tremar pur seguiti? 4/4 Es Allegro
Ah! vorrei nel sen di morte 4/4 Es Piu allegro
Quanti affetti in un momento 4/4 C  Animato
6. Coro [Inno notturno] e Scena (Danao, Coro):
Stella piu lucida 3/4 Es Andante mosso
Alto silenzio e notte Rec.acc.
Or t'affretta a punire 4/4 Es Allegro vivace
7. Scena, Duetto e Terzetto (Ipermestra, Linceo,-Danao) [S,T,-B]:
Lasciami...Oh Dio! Rec.acc.
Vieni, tardasti assai 4/4 F  Allegro
Arrestate...alfin v'ho colto Rec.acc.
Cruda sorte! or paga sei 2/4 B  Andante
Guardie, entrambi alla reggia 4/4 F  Allegro vivace
Vieni, o misera, al mio seno 4/4 F  Piu lento/mosso
8. Scena ed Aria (Linceo) [T]:
--- 4/4 C  Andante
In qual rea terra mai Rec.acc.
Alma bella! fida amante! 4/4 C  Andante.cantabile
Qual fragor!...Viva Linceo! 4/4 Es Allegro vivace
Fido acciar! valor tu chiedi 4/4 C  Allegro moderato
9. Scena ed Aria (Danao) [B]:
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--- 4/4 C  Largo-Allegro
Tutto è perduto Rec.acc.
Cambia, o crudel, consiglio 4/4 e  Andante mosso
É schiuso il tempio 4/4 e  Allegro
Tra voi ricetto Rec.acc.
A voi dell'Erebro 4/4 E  Moderato sostenuto  - Piu mosso
10. Scena ed Aria (Ipermestra) [S]:
Correte, o miei seguaci Rec.acc.
In tanto duol mi vedi 6/8 As [Andante]
Non rispondi? 4/4 As Allegro
Qual gioja inonda il petto! 4/4 As Piu lento
11. Scena, Preghiera (Ipermestra, Linceo, Danao, Sacerdote) [S,T,B,B2] e Scena finale:
--- 4/4 C  [Largo]
Iniqui!...Odi... Rec.acc.
Deh! richiama i sensi tuoi 4/4 F  Allegro
Sommo Giove! o tu che il puoi 2/4 As Largo-Preghiera
Presso al tempio delle Eumenide Rec.acc.
I-Nc: Rari 3-5-15/16* [olim 24-2-15/16], I-Nc: R-8-22/23,I-Nc: Oa-7-33, Druck:  KA-Nr. 1b: 
Calcografia de'Reali Teatri Nr. 466 (Napoli [1826])
Aufführungen: Napoli1825/26
21. Caritea, regina di Spagna, ossia La morte di Don Alfonso re di Portogallo  [=Donna 
Caritea]
Melo-Dramma serio, 2, P. Pola
Venezia, TF 21 febbraio 1826
Besetzung:
Caritea[S] E. Mombelli
Don Alfonso[T] D. Donzelli
Don Diego[A] B. Lorenzani
Don Fernando [B] D. Coselli
Don Rodrigo  [T2] G. Binaghi
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Gr. Cassa, Banda sul 
Palco, Archi)
Aufbau (Rec.acc.):




1.Introduzione: Coro, Terzetto (Caritea, Rodrigo, Fernando)[S,T2,B] e Stretta
-  Rec
---------
2. Scena e Cavatina (Diego) [A]
-   Rec
3. Coro e Cavatina (Alfonso) [T]
-   Rec
4. Scena e Duetto  (Alfonso, Rodrigo) [T,T2]
---------
-   Rec
5.  Finale Io:
a) Coro
b) Scena e Duettino  (Caritea, Diego) [S,A]
c) Scena e Quartetto (Caritea, Diego, Alfonso, Fernando) [S,A,T,B]
d) Stretta
II. Atto:
6.Scena, Terzetto e Quartetto (Diego, Rodrigo, Fernando - Caritea) [A,T2,B,-S]
---------
7.Coro, Scena ed Aria (Alfonso) [T]
---------
8.  Scena e Duetto (Caritea, Diego) [S,A]
---------
9. Scena ed Aria (Caritea) [S]
---------




11.Coro, Scena e Quartetto finale (Caritea, Diego, Rodrigo, Fernando) [S,A,T2,B]
Musik:
0.  Sinfonia [c.f. Nitocri; Didone (Napoli)]:
–  Largo2/4 d [Takt 1-9 = Eingangsformel aus Scipione, Amleto, I sciti; Takt 10-12 neu; ab Takt 
13 = Nitocri]
–  Allegro  4/4 d/D [= Nitocri]
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1. Introduzione = Coro, Terzetto (Caritea, Rodrigo, Fernando) [S,T2,B] e Stretta:
Ah! Caritea dov'è? 4/4 A  Allegro [KA:E]
Ma non l'avrà Rec.acc.
Spento è qual sol 4/4 E  Io Tempo
Dopo due lustri, ahi misero 3/4 G  Andantino
Alla Patria sventurata 4/4 G  Allegro
Mano all'armi 4/4 A  Allegro assai
Vittoria ci aspett a4/4 A  Piu mosso
2. Scena e Cavatina (Diego) [A]:
Quelle son pur le patrie arene   Rec.acc.
Ah! se estinto ancor mi vuo i4/4 Es Andante [Adagio]
Ma pure il cor 4/4 Es Allegretto
3. Coro e Cavatina (Alfonso) [T]:
Vieni, campion terribile 2/4 C  Allegro
Eccomi a voi Rec.acc.
Nel lasciar le natie sponde 4/4 B  Maestoso
Amor tra l'armi 4/4 B  Allegretto grazioso
4. Scena e Duetto (Alfonso, Rodrigo) [T,T2]: [c.f. Doralice Nr. 6]
Al Magno Sire Rec.acc.
La baldanza del tuo orgoglio 4/4 E  Allegro
Non sa quest'anima (a2) 3/4 G  Andante
Vanne, alla pugna apprestati 4/4 G  Allegro
Furente amor, che m'agiti 4/4 E  Piu allegro
5. Finale Io = Coro, Scena e Duettino (Caritea, Diego) [S,A], Scena e Quartetto (Caritea, Diego, 
Alfonso, Fernando) [S,A,T,B] e Stretta:
a)Aspra del militar 3/4 D  Allegro
b)Ecco il campo nemico Rec.acc.
Ah! per te se i giorni miei 6/8 F  Andte.cantabile
Presso a cadere è il di 3/4 D  Allegro
c)Fatale inciampo Rec.acc.
Al primo lampo orribile (a4) 4/4 C  Allegro
Sciolta da lacci miei Rec.acc.
Ah chi mai veggo? 4/4 C  Allegro
Si oscura la voce (a4) 3/4 As Andante
d)Un cupo fremito (Tutti) 4/4 C  Allegro
Che si tarda 4/4 C  Piu mosso
6. Scena, Terzetto e Quartetto (Diego, Rodrigo, Fernando - Caritea) [A,T2,B,-S]:
Quanto mai tarda Diego! Rec.acc.
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D'un padre non senti (a3) 4/4 C  Allegro deciso
Perchè mai da me lontano (a4) 2/4 As Andante [KA:Es]
Tu la vita mi salvasti 4/4 C  Allegro-Lento
Quest'alma si perde (a4) 4/4 C  Piu mosso
7. Coro, Scena ed Aria (Alfonso) [T]:
Che mai vuol dir! 3/4 E  Andante
Lasciatemi, partite Rec.acc.
Va superba, ingrata donna 4/4 A  Allegro
Ah! Signor, grand'evento 4/4 C  Allegro
Oh povero mio cor 3/4 C  Andante [KA:3/8]
Che risolvi 4/4 C  Allegro
Dessa in braccio a un rivale 4/4 A  Piu lento/mosso
8. Scena e Duetto (Caritea, Diego) [S,A]:
Qui attender deggio Caritea Rec.acc.
Sei pur barbara, spietata 4/4 Es Allegro
Vedi a questi pulpiti 3/4 G  Sostenuto
Caritea, per pietà non tardar 6/4 Es Allegro molto
Fa presto ritorno 4/4 Es Moderato - Piu mosso
9. Scena ed Aria (Caritea) [S]:
--- 4/4 C  Andante
Ombre amiche, a voi son Rec.acc.
Come un sembiante 6/8 G  Andante [Textabweichung in KA: Ah, che la 
dolce speme]
Di Toledo fin presso le porte 4/4 Es Allegro
Si lo spero, questo cor 4/4 Piu lento/mosso
10. Scena e Duetto (Diego, Alfonso) [A,T]:
Son queste pur Rec.acc.
Qual'ardir! Tu mio rivale4/4 B   Maestoso
Oh! tu che mi agiti 3/4 Des Larghetto cant.
Squili la tromba 4/4 B   Allegro - Piu lento/mosso
11. Coro, Scena e Quartetto finale (Caritea, Diego, Rodrigo, Fernando) [S,A,T2,B]:
Tu di Toledo al Popolo 4/4 C  Tempo di Marcia
Venga l'Eroe liberator Rec.acc.
Guardami in volto adesso 4/4 D  Andante mosso
Con questo acciaro istess o4/4 D  Piu animato
Regina ti scuoti (a4) 3/4 B  Andante mosso
Vieni, si Diego 4/4 D  Allegro
O felice evento 4/4 D/F/D  Piu lento
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Anmerkung: Für die von Mercadante am 20. April 1830 geleitete Madrider Erstaufführung hat 
dieser einige Modifikationen vorgenommen, die sich dem in Madrid verwahrten Aufführungs-
material entnehmen lassen. Es handelt sich dabei nicht um dramaturgisch relevante Bearbei-
tungen, sondern um eine einrichtung mit Blick auf die zur Verfügung stehende Sängercompag-
nie. Im einzelnen betreffen die Modikationen die Nummern 2 (Schluß gekürzt), Nr. 6 (gestri-
chen), Nr. 7 (Stimmführung Aria Diego verändert), Nr. 10 (Duetto Diego-Alfonso neu), Nr. 11 
(Quartetto gestrichen; Rest stark gekürzt). Insgesamt ergibt sich der Eindruck, daß vor allem die 
Rolle des Tenors leichter gestaltet werden sollte bzw. die für Donna Caritea eigentlich charak-
teristischen Soloensembles die Fähigkeiten der Madrider Compagnie überstiegen.
I-Mr*, B-Bc:, E-Mm: Mus 442-1 (433/444) (Partitura* [mit autographen Eintragungen] e Parti), 
F-Pc:  D 7911, GB-T:  Ms. 1080/82 , I-Baf:   Fondo antico 808,I-Bc:, I-Fc:  D.III.119/121 ,I-Mc: 
Part.Tr.Ms 223 (2 Vol.), I-Nc: 29-6-1/2, I-Nc: 0A-7-0 (4), I-PAc: Palatina Ms 18 176/177,I-Vlevi:,
P-Ln: s.S. (Partitura e Parti) [olim P-Lt], US-Wc:   M1500.M55 C3, Druck:  KA: Ricordi Nr. 
3311-3333 (Milano [1827]); KA: Pacini (Paris s.a.)
Aufführungen: Venezia1826,Arezzo1837, Barcelona1828, Bologna1827,1831,183, Brünn1833 
(deutsch), Camerino1833, Chiari1834, Firenze1827,1830,1833, Foggia1828, Genova1828, Graz 
1831 (deutsch), Havana (Cuba)1836, Legnano1836, Lisboa1834, Livorno1831, London1830, 
Madrid1830, Mantova1838, Martina Franca 1995, Mexico1842, Milano1832, Modena1835, 
Napoli1828,1837, Padova1830,1831,1836, Palermo1828/29,1833/34, Palma di Mal.1840, Parma 
1828, Peruga1832, Petersburg1831, Pola1828, Porto1835, Ravenna1830, Reggio Emilia1830, 
Roma1828,1835, Rovigo1829, Savona 1835, Siena1844, Triest1826,1833, Torino1828, Venezia 
1836, Verona1831, Viadana1837, Vicenza1827
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22. I due Figaro
Melodramma buffo, 2, ,Textdichter unbekannt. 
Bearbeitung von F. Romanis Libretto für M. Caraffa [Milano 1820] nach H.- A. R. Martelly
[Entstehung: Autograph datiert Madrid, li 24. settembre 1826]
Madrid, Teatro Principe 26 gennaio 1835
Besetzung:
Il conte d'Almaviva  [T] G. B. Genero
La contessa[MS] E. Albertazzi
Inez[S1] A. Manzochi










1.  Introduzione: Coro e Cavatina (Figaro) [Buffo]
-   Rec
2.  Cavatina (Conte) [T]
-   Rec
3.  Bolero (Susanna) [S3]
-Rec
4.  Coro e Terzetto (Inez, Susanna, Contessa) [S1,S3,MS]
-   Rec
5.  Cavatina [Aria con pertichini] (Cherubino) [S2]
-Rec
--------
-   Rec
6.  Quartetto (Inez, Cherubino, Conte, Figaro) [S1,S2,T,Buffo]
-   Rec
7. Cavatina (Contessa) [MS]
--------
8.Finale Io:
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a)Scena e Duettini 
(Inez, Susanna) [S1,S3]; 
(Conte, Figaro) [T,Buffo]; 
(Susanna, Cherubino) [S3,S2]
b)Scena e Sestetto 
(Inez, Susanna, Cherubino, Contessa, Conte, Figaro) [S1-3,MS,T,Buffo]
II. Atto:
9.  Coro e Cavatina (Plagio) [B]
-   Rec
10.  Duetto e Terzetto (Susanna, Figaro,-Plagio) [S3,Buffo,B]
-   Rec
----------
-   Rec
11. Scena, Quartetto e Sestetto 
   (Inez, Susanna, Cherubino, Contessa, - Conte, Figaro)
[S1,S3,S2,MS,-T,Buffo]
-   Rec
12. Scena ed Aria (Inez) [S1]
-Rec
13. Duetto (Susanna, Conte) [S3,T]
----------
14. Scena ed Aria (Cherubino) [S2]
-   Rec
15. Finale IIo:
   Rondo finale (Susanna) [S3]
Musik:
0. Sinfonia [= c.f. IV,1,A,b: Sinfonia caratteristica spagnuola Nr. 1]:
Tempo di Fandango 3/4 C
Tempo di Bolero  3/4 C
Tempo di Tirana  3/8 a/A
1. Introduzione = Coro e Cavatina (Figaro) [Buffo]:
Compagni, al suon di pifferi 6/8 C  Allegro
Bravi amici, va benone Rec.acc.
O fantasia di Figaro 4/4 C  Piu mosso
2. Cavatina (Conte) [T]:
Che mai giova al nostro bene 2/4 A  s.t.
O dolci trasporti 4/4 A  Allegretto
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3. Bolero (Susanna) [S3]:
Colle dame piu brillante 3/4 F  Allegretto
Di mille cabale 4/4 F  Allegro grazioso [Autograph Neapel F-Dur; Ms. 
Madrid, Neapel G-Dur]
4. Coro e Terzetto (Inez, Susanna, Contessa) [S1,S3,MS]:
Ben venute le nostre padrone 3/8 F  Allegretto
Grazie, buona genteRec.acc.
Esser tratte nel castello 4/4 F  Andante mosso
Carezze e lagrime 3/4 F  Allegretto
5. Cavatina [Aria con pertichini] (Cherubino) [S2]:
Un gentil colonello 4/4 B  Andante
Ch'io ti preda al servizio 4/4 B  Allegro moderato
Comandante, gentili Signore 3/8 B  Allegretto
6. Quartetto (Inez, Cherubino, Conte, Figaro) [S1,S2,T,Buffo]:
No, signora: chiaro e tondo (a4) 4/4 C  Maestoso
Se delle cabale riprendi 6/8 C  Allegro
Fin d'oggi sappiano 4/4 C  Allegro
Grazie eccellenza (a4) 3/8 C  Allegro
7. Cavatina (Contessa) [MS]:
Prender chi vuol marito 6/8 E  Andante
Lusinghiera e dolce spem e4/4 E  Allegro
8. Finale Io = Scena e Duettini (Inez, Susanna) [S1,S3]; (Conte, Figaro), [T,Buffo]; (Susanna, 
Cherubino) [S3,S2];  Scena e Sestetto (Inez, Susanna, Cherubino, Contessa, Conte, Figaro) [S1-
3,MS,T,Buffo]:
a)Ne Susanna!..nè il mio bene 6/8 C  Andante mosso
b)Arrestate quell'indegno 4/4 F  Allegro
Come dal fulmine (a6) 2/4 Es Andante
Ah! vieni e prostrati 4/4 G  Allegro moderato
Seppelita sia la cosa (a6) 4/4 C  Vivace
9. Coro e Cavatina (Plagio) [B]:
L'avventura è singolare 4/4 G  Allegro
Per pietà cortesi siate 6/8 G  Allegro
10. Duetto e Terzetto (Susanna, Figaro,-Plagio) [S3,Buffo,-B]:
In quegli occhi 4/4 F  Allegro moderato
Brutta cosa esser moglie (Polo a 2) 6/8 f/F Andante mosso
Su via palesami 3/8 F   Allegro
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11. Scena, Quartetto e Sestetto (Inez, Susanna, Cherubino, Contessa, - Conte, Figaro) 
[S1,S3,S2,MS,-T,Buffo]:
E cosi? con chi ho parlato 4/4 Es Andante
Abbastanza ho sopportato (a4) 4/4 Es Allegro
Apro gli occhi finalmente (a6)  2/4 As Andante
Temerario! chi sei? (a6) 4/4 Es Allegro
12. Scena ed Aria (Inez) [S1]:
Oh come in un momento Rec.acc.
Che piu soffrirmi 6/8 As Andante
Sospiri e lagrime 4/4 As Allegretto
13. Duetto (Susanna, Conte) [S3,T]:
Tu lo volesti, ingrata 4/4 E  Allegro moderato
Ah che egli spunta il pianto 3/4 A  Andante
Dunque io parto... 4/4 C  Allegro
Si rimani; e sia per ora 4/4 E  Piu lento/mosso
14. Scena ed Aria (Cherubino) [S2]:
--- 4/4 E   s.t.
Sia per le vie del cielo Rec.acc.
Lungi, oh Dio, del ben 2/4 E   s.t.
Poiche cede 4/4 C   Allegro
Amor pietoso rendimi 4/4 D   Meno/Piu mosso
15. Finale IIo = Rondo finale (Susanna) [S3]:
Che facesti o scellerata 4/4 F  Allegro
Signor, lo sposo rendimi 3/4 D  Andante
Ebben restati 4/4 D  Allegro
Giorno si amabile 4/4 D  Piu mosso
Anmerkung:  Die Entstehungszeit der Oper ergibt sich durch die Datierung des Autographes. 
Dazu passt die separate Veröffentlichung des Klavierauszuges der Overtüre in Madrid (bei 
Wirmbs) und Milano (bei Ricordi), wobei die auf 1827 zu datierende Ricordi-Edition konse-
quenterweise den Vermerk "Seconda Editione" trägt. - Das Libretto der Oper selbst erregte 1827 
den Unwillen der Zensur, so daß eine öffentliche Aufführung erst 1835 zustande kam, als nach 
dem Tod Fernando VII diese gelockert wurde. Gleichwohl scheint es 1827 zu einer 
halböffentlichen Aufführung (ohne gedrucktes Libretto!) gekommen zu sein.
E-Mm:  Mus 404-1 (405-407) (Partitura* [24. Novembre 1826] e Parti), I-Nc:  29-6-6 (Partitura 
non completa [mancano i Recitativi e la fine di Nr. 11], in parte [Nr. 3, 10] autografa), E-Mm: 
(Sinfonia: Partitura e Parti), I-Nc: 24-1-9)2 (Sinfonia-Partitura), I-Nc: Dp C 3-7-6 (Sinfonia-
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Parti), Druck:  KA-Nr. 0: Wirmbs (Madrid [1826]), KA-Nr. 0: Lucca Nr. 165 (Milano s.a.), KA-
Nr. 0: Ricordi Nr. 3120 (Milano [1827]), KA-Nr. 0 (4hg): Ricordi 97437 (Milano s.a.)
Aufführungen: Madrid1835 (komponiert 1826), Buenos Aires 2012, Salzburg 2011, Madrid 
2012, New York 2019, Ravenna 2011
23. Ezio
Dramma per musica, 2, P. Metastasio (Recitativi); L. Piossasco (Arie)
Torino, Teatro Regio 2 febbraio 1827
Besetzung: 
Valentiniano [T] L. Mari





Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 4Tr, 3Trb, Timp, Gr. Cassa, Banda in 
Orch, Banda sul Palco [Flautino in sol, Clarino in fa, 4Clar, Fg, 2Cor, Trombone a chiave, 3Tr, 
3Trb, Serpan, Rullanti, Catuba], Archi)
Aufbau (Rec.sec):
I. Atto:
1.  Preludio, Coro e Cavatina (Valentiniano) [T]
---------
2.  Marcia e Cavatina (Ezio) [MS]
-   Rec
3.  Scena e Duetto (Fulvia, Ezio) [S,MS]
---------
4.  Coro
-   Rec
5.  Scena e Quintetto (Fulvia, Ezio, Onoria, Valentiniano, Massimo) [S,MS,A,T,B]
-   Rec
---------
6.  Finale Io: Coro, Scena, Largo e Stretta
II. Atto:
7.  Coro
8.  Scena e Duetto (Ezio, Valentiniano) [MS,T]
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9.  Scena ed Aria (Onoria) [A]
-   Rec
10. Scena e Terzetto (Fulvia, Ezio, Valentiniano) [S,MS,T]
----------
11. Scena ed Aria (Massimo) [B]
-   Rec
12. Coro, Scena ed Aria (Fulvia) [S]
----------
13. Finale IIo: Coro, Scena e Rondo finale (Ezio) [MS]
Musik:
1. Preludio, Coro e Cavatina (Valentiniano) [T]:
--- 4/4 C  Largo
Sciolga superba, o Roma 4/4 C  Allegro
Grazie ti rendo, o Roma Rec.acc.
Se il mio ben mi si contrasta 4/4 As Andante
Già risuonar d'intorno 4/4 F  Poco meno/mosso
2. Marcia e Cavatina (Ezio) [MS]:
--- 4/4 C  Tempo di Marcia
Vieni, e trionfa 4/4 C""
Signor, vincemmo Rec.acc.
Vinto è l'orgoglio di Attila 4/4 C  Marziale
Dov'è il mio bene 3/4 F  Andante
Se mai ridestasi 4/4 F  Allegro
3. Scena e Duetto (Fulvia, Ezio) [S,MS]:
--- 4/4 C  Moderato
Ezio cosi tranquillo Rec.acc.
Dir ti vorrei col pianto 4/4 A  Allegro
Al cor mi scendono (a2) 3/4 G  Andante
Or va, mi lascia 4/4 D  Allegro
Ah! che un'alma agitata (a2) 4/4 A  Agitato
4. Coro:
Fulvia felice! 3/8 C  Andante mosso
5. Scena e Quintetto (Fulvia, Ezio, Onoria, Valentiniano,Massimo) [S,MS,A,T,B]:
Dov'è questa belta Rec.acc.
Se fedele mi brama 4/4 Es Allegro
Per quelle luci tenenre 3/4 G  Andante
Invan minacci e fremi 4/4 Es Allegro
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Tremi chi vuol rapirti a me 4/4 Es Piu mosso
6. Finale Io = Coro, Scena, Largo e Stretta:
Il colpo Emilio 3/8 E  Andante
Qual silenzio è mai questo Rec.secco
Che fo? Dove mi volgo? Rec.acc.
Recagli quell'acciaro 4/4 D  Maestoso
La scure recida 4/4 F "
Qual fremito 4/4 D"
Sacro dover sospenda 4/4 F"
Dall'ira e dal sospetto 3/8 As Andante
Infedel! mirarmi in fronte 4/4 F  Allegro
É maggiore d'ogni altro dolor  4/4 c/C Vivace
7. Coro:
Il Duce invitto 3/4 d  Andante mosso
8. Scena e Duetto (Ezio, Valentiniano) [MS,T]:
Ezio, m'ascolta Rec.acc.
Audace! alla tua sorte 4/4 Es Allegro moderato
Sento nell'anima (a2) 3/4 G  Andante
Dunque risolvi 4/4 Es Allegro
Dunque mori; al passo estremo 4/4 Es Piu mosso
9. Scena ed Aria (Onoria) [A]:
D'Ezio che sara mai? Rec.acc.
Sento che ancor mi palpita 6/8 F  Andante
Il tuo dolor non merita 4/4 F  Allegro
Ah forse il fe'colpevole 4/4 F  Piu lento/mosso
10. Scena e Terzetto (Fulvia, Ezio, Valentiniano) [S,MS,T]:
Stelle che miro Rec.acc.
Ecco, alle mie catene 4/4 C  Allegro risoluto
Non palpitar, ben mio 6/8 B  Andante
Va, ma rammenta ingrata 4/4 C  Allegro
Le pene d'amore 4/4 C  Piu largo/mosso
11. Scena ed Aria (Massimo) [B]:
Tutto sorride a'voti miei Rec.acc.
Taci profonda voce 4/4 B  s.t.
12. Coro, Scena ed Aria (Fulvia) [S]:
Oh giorno infausto a Roma 4/4 Es Allegro
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Misera dove son? Rec.acc.
Ah non so io, che parlo 4/4 Es Allegro agitato
Chi non prova al mio dolore 4/4 As Poco meno
13. Finale IIo = Coro, Scena e Rondo finale (Ezio) [MS]:
Vendetta, vendetta 12/8 c/C Allegro
Ah traditori Rec.acc.
Ecco tuo prigionero 4/4 E  Allegro moderato
Idol mio, che tanto amai 2/4 A  Andantino
In questo seno Rec.acc.
Roma non odo intorno 4/4 C  Allegro
No quest'alma le sue pene 4/4 E  - meno/piu mosso




Melodramma comico, 2, F. Romani, nach A. La Fontain
Milano, TS 16 aprile 1827
Besetzung:
Placido  [B] C. Poggiali
Livia  [S] T. Ruggieri
Elvina  [A] B. Lorenzani
Carlo  [T] F. Piermarini
Il barone Ernesto di Rowelden [B2] L. Biondini
Il podestà  [Buffo] G. Frezzolini
Il conte di Lindorf  [T2] L. Lombardi
Un montanaro N. N.




1.Introduzione: Duettino (Livia, Placido) [S,B], Coro, Scena e Terzetto (Livia, Placido, Podestà) 
[S,B,Buffo]
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-   Rec
2.  Duetto (Barone, Podestà) [B2,Buffo]
-   Rec
3.  Coro, Scena e Cavatina (Elvira) [A]
-   Rec
4.  Scena e Sestetto (Livia, Elvira, Carlo, Placido, Barone, Podestà) [S,A,T,B,B2,Buffo]
-   Rec
5. Scena e Duetto (Elvira, Carlo) [A,T]
- Rec
6. Finale Io: Scena, Largo e Stretta
II. Atto:
7.  Coro
-   Rec
8.  Scena e Duetto (Elvira, Podestà) [A,Buffo]
-   Rec
9. Scena ed Aria (Carlo) [T]
-   Rec
10. Scena e Sestetto (ut supra)
-   Rec
---------
-   Rec
11. Scena e Duetto (Barone, Podestà) [B,Buffo]
-   Rec
12. Finale IIo: Rec ed  Aria finale (Elvira) [A]
Musik 
0.  Sinfonia:
– Andante 2/4 D
– Allegro  4/4 D
1. Introduzione = Duettino (Livia, Placido) [S,B], Coro, Scena e Terzetto (Livia, Placido, 
Podestà) [S,B,Buffo]:
Ecco qua, da mane e sera 2/4 G Allegro moderato
Viva la Contessa! 6/8 G Allegro moderato
Tacete, siletote 4/4 B Allegro
Non gridate 6/8 B   „
2. Duetto (Barone, Podestà) [B2,Buffo]:
Mihi gaudeo, tibi gratulator 4/4 F Allegro
Ascolta bene, mi son proposto 6/8 F Allegro
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3. Coro, Scena e Cavatina (Elvira) [A]:
Allegri, allegri - omai finita 3/8 A Tempo di Allemande
Non più, miei cari Rec.
In questi campi amenei 6/8 E Andante
Ma del Baron che v'ama 4/4 E Allegro non tanto
Ah! la pace del mio core 4/4 E poco meno
4. Scena e Sestetto (Livia, Elvira, Carlo, Placido, Barone, Podestà) [S,A,T,B,B2,Buffo]:
Buoni amici, qua la mano 4/4 Ee Moderato deciso e staccato
Il Barone è un malvagio Lettura
Grazie ti rendo, o cielo ¾ Es Andante
Barone questa lettera... 4/4 Es   „
Audaci villani - a voi abbandono 4/4 Es Vivace – piu mosso
5. Scena e Duetto (Elvira, Carlo) [A,T]: [non inventus]
6 Finale Io = Scena, Largo e Stretta:
Che chiasso é questo 4/4 B Allegro
Sistite omnes 2/4 Es Andante mosso
Ebben? perchè costoro? 2/4 C Andante mosso
Non mi potevi accendere (a6) 3/8 As Larghetto
Poichè un tanto protettore 4/4 C  Allegro
Andiam via da queste mura (a6) 4/4 C  Allegro vivace – piu mosso
7. Coro:
Presto, presto, terminate 2/4 F Allegro
8. Scena e Duetto (Elvira, Podestà) [A,Buffo]:
Qual visino, que'begli occhi 4/4 E Allegro
Carlo! saria possibile (a2) ¾  A  Andante
Che far degg'io 4/4 E Allegro
Scellerato! i tuoi raggiri (a2) 4/4 E – piu mosso
9. Scena ed Aria (Carlo) [T]:
Io credea d'aver trovata 4/4 B Allegro maestoso
Venite al mio seno 4/4 F Larghetto
Venite: scusate ¾  B  Allegro – piu mosso
10. Scena e Sestetto (ut supra):
Visitar nel suo castello 4/4 D Moderato
Che vuol dir 6/8 D Allegro 
Non temete: a noi, lo giuro 4/4 D Allegro
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Camerate, costoro vi affido 4/4 D Allegro moderato Stretta
11. Scena e Duetto (Barone, Podestà) [B,Buffo]:
Podetà...si scopre tutto 4/4 G Allegro
Qua, pusillanime 6/8 G Allegro
12. Finale IIo:  Rondo finale (Elvira) [A]:
Di sì dolce e lieto giorno 2/4 E Andante
Generosa 4/4 C Allegro
Miei diletti 4/4 E Poco meno – piu mosso
D-Dbl: Mus.4872-F-500 (Partitura e Parti [12. September 1828]), I-Mr: {Kriegsverlust}, I-Bc:  
(Sinfonia), Druck:  KA-Nr. 0: Ricordi Nr. 3094 (Milano [1827]); [möglicherweise identisch mit 
der verschollenen, in den Beständens des Barao Quintelle nachweislichen Oper  Il tempo scopre 
la veritá].
Aufführungen: Milano1827, Dresden1828
25. La testa di bronzo, ossia La capanna solitaria
Melodramma heroi-comico, 2, F. Romani [für C. Soliva Milano 1816]
Lisboa, Theatro do Barao de Quintella nas Larangeiras, 3 dicembre 1827 
Besetzung [= für Laiensänger komponiert]:
Adolfo[B] N. H. Klingelhoefer
Floresca[S] Donna C. Bante-Lodi
Federico[T] P. d'Alcantara Serrao Diniz
Ermanno[T2] G. de Roure
Ricardo[B2] C. da Costa Martins
Tollo [Buffo] Barao de Quintella
Anna[S] Donna F. Augusta da Fonseca




1. Coro e Cavatina (Tollo) [Buffo]
2. Duetto (Ermanno, Adolfo) [T2,B]
-   Rec
3.  Scena ed Aria (Floresca) [S]
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-   Rec
4.  Terzetto (Floresca, Federico, Ermanno) [S,T,T2]
-   Rec
5.  Duetto (Federico, Tollo) [T,Buffo]
6.  Finale Io:  Coro, Rec, Largo e Stretta
II. Atto:
-   Rec
7.  Duetto (Adolfo, Tollo) [B,Buffo]
---------
8.  Coro di Contadine [Canzone Villareccia], Scena e Coro
-   Rec
9.  Aria (Tollo) [Buffo]
10. Scena ed Aria (Federico) [T]
-   Rec
11. Duetto (Floresca, Federico) [S,T]
-   Rec
12. Terzetto (Floresca, Federico, Adolfo) [S,T,B]
-   Rec
----------
-   Rec






- Allegro - piu mosso4/4 D
1. Coro e Cavatina (Tollo) [Buffo]:
Su, compagni 6/8 G  Allegro
Asinacci, animalacci 4/4 C  Moderato
Insolenti, chiaccheroni 6/8 G  Allegro vivace
2. Duetto (Ermanno, Adolfo) [T2,B]:
Non mi parlar d'Elisa 4/4 Es Allegro moderato
Dividi il giubilo 4/4 Es Piu mosso
3. Scena ed Aria (Floresca) [S]:
--- 4/4 C  Moderato
Tutto è gia pronto Rec.acc.
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Ah non credere al consiglio 6/8 C  Andante
Piano, piano 4/4 C  Moderato
A così tenere prove d'amore 3/4 C  Tempo polacca
4. Terzetto (Floresca, Federico, Ermanno) [S,T,T2]:
Floresca!...Federico! 4/4 B  Allegro
Ah! compensa un sol delitto (a3) 4/4 B"
Oh Dei! qual periglio! 4/4 B "
Addio! ti consola (a3) 4/4 B "
5. Duetto (Federico, Tollo) [T,Buffo]:
Ferma...taci 4/4 A  Allegro
Ha paura: approfitarne (a2) 4/4 A "
Dimmi; ove vai? 4/4 A "
Costui m'impaccia (a2) 4/4 A "
Gente arriva 4/4 A "
Non mi scappi (a2) 4/4 A "
6. Finale Io = Coro, Rec, Largo e Stretta:
Viva il nostro Principe 6/8 C  Allegro
Questa amabile Floresca Rec. secco
Ah! respiro: non è lui 2/4 As Andante sostenuto
Parla audace 4/4 C  Allegro
Questo giorno di sciagura 4/4 C  Piu mosso
7. Duetto (Adolfo, Tollo) [B,Buffo]:
All'istante devi armarti 4/4 F  Allegro vivace
Ebbene, udisti Rec.acc.
Ascolta bene, mi son proposto3/8 F  Allegro
8. Coro di Contadine [Canzone Villareccia], Scena e Coro:
Alle danze agl'amori 6/8 A  Pastorale
Amiche, omai Rec.acc.
Già la notte s'avvicina 3/8 Es Moderato
9. Aria (Tollo) [Buffo]:
Figuratevi una festa 4/4  F Allegro moderato
Incauti, tacete 12/8 F " " [I-Mc: Transposition nach Es-dur]
10. Scena ed Aria (Federico) [T]:
--- 4/4 c   Burasca
Ove mi aggiro? Rec.acc.
Cessate! oh Dio! Cessate 4/4 Des Allegro agitato
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Cara valle solitaria 4/4 F   Moderato
11. Duetto (Floresca, Federico) [S,T]:
Federico, mi ravvisa 4/4 A  Allegro vivace
Mio ben consolati (a2) 3/8 C  Andante
Ecco il naviglio 4/4 A  Allegro
12. Terzetto (Floresca, Federico, Adolfo) [S,T,B]:
Voi Contessa! 4/4 Es Moderato
Sposa, tentammo invano (a3) 3/4 G  Andante
Il consiglio sia tosto raccolto  4/4 Es Allegro
Ah! mi sia di seguirti (a3) 2/2 Es Piu mosso
13. Coro di Donne, Scena ed Rondo (Floresca) [S]:
a) In voi tornate 3/8 D  Andante [= c.f. Adele ed Emerico, Madrid Nr. 9]
b) In voi tornate 2/4 D  Allegretto [I-Mc = Alternativversion für Torino 1831]
Dove sono Rec.acc.
Ah! tacete, il vero intesi 4/4 F  Largo
Viva! Viva! 4/4 D  Allegro
Al petto stringerlo! 4/4 D  Meno mosso
Salvo lo sposo 4/4 D  Piu mosso
14. Coro finale:
Di lieti suonino 2/4 A  Allegro deciso
Copra un eterno obblio 2/4 D  Allegro deciso
Anmerkung:
Der Coro di Donne Nr. 13 stellt die einzige wesentliche Textabweichung Mercadantes gegenüber
Romanis Librettovorlage dar, der an dieser Stelle ein (von Soliva 1816 auch komponiertes) 
Quintetto vorsieht. Offenkundig wollte Mercadante seine Laiensänger am Ende der Oper vor 
allzu großen musikalischen Schwierigkeiten bewahren. Der Coro selbst stellt eine Übernahme 
aus der "Scena del Tribunale" aus Adele ed Emerico ossia Il posto abbandonato, Fassung Madrid
Nr. 9 dar. Insofern dieser Chor dem Lissaboner Publikum damit bereits 1827 bekannt gemacht 
wurde, erscheint es folgerichtig, daß die "Scena del Tribunale" 1828 in der Fassung Lisboa des 
Posto abbandonato gestrichen wurde. Erstaunlich aber bleibt, daß Mercadante es 1831 unter-
nahm, für die von ihm betreute italienische Erstaufführung des La testa di bronzo am Teatro 
Carignano in Turin diesen kurzen Chor (und nur diesen!) durch eine Neukomposition zu er-
setzen, um so die Reminiszenz an die Turiner Aufführung von Adele ed Emerico 1823 zu tilgen.
Quellen:
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GB-Lbm: Add 30 909-910 (2 Vol.) [datiert 27. 11. 1827], I-Mc:   Part.Tr.Ms 232 (2 Vol.), I-Mr:   
{Kriegsverlust}, I-Nc:   29-6-26/27, P-Ln:   Coll. Barao do Quintella B 875 (Partitura e Parti) 
{nicht erhalten}; vermutlich identisch mit der Partitur in GB-Lbm, I-Nc:   Od-1-9) 9 (Sinfonia-
Partitura), Druck:  KA: Bressler (Paris [1828]); KA-Nr. 0: Lucca Nr. 623 (Milano s.a.); KA-Nr. 
13: Ricordi Nr. 6721 (Milano [1832])
Aufführungen: Lisboa1827, Barcelona1841, Bergamo1834, Lisboa1828,1834, Milano1842, 
Napoli1834, Roma1835, Torino1831
26. Adriano in Siria
Drama heroico, 2, Textdichter unbekannt (nach Metastasio)
Lisboa, Theatro Sao Carlos 24 febbraio 1828
Besetzung:
Adriano[T] A. Piacenti
Osroas [Bar] J. O. Cartagenova
Emirena [S] J. Tuvo
Sabina [S2] A. Varese-Pedrotti
Pharnaspe[MS] C. Pietralia/J. Schiroli
Aquilio[T2] G. Martinelli
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Corno ing, Banda sul 




1.  Introduzione: Coro e Cavatina (Adriano) [T]
-   Rec
2.  Scena e Duetto (Pharnaspe, Osroas) [MS,Bar]
--------
3.  Scena e Cavatina (Emirena) [S]
-   Rec
4.  Scena e Terzetto (Emirena, Pharnaspe, Adriano) [S,MS,T]
--------
5.  Coro
Scena e Cavatina (Sabina) [S2]
-   Rec
6.  Scena e Duetto (Sabina, Emirena) [S,S2]
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--------
7.  Finale Io: Coro , Scena ed Aria (Osroas) [Bar], Scena, Largo e Stretta (Tutti)
II. Atto:
8.  Scena ed Aria (Pharnaspe) [MS]
--------
9.  Scena
Terzetto e Quintetto (Sabina, Emirena, Pharnaspe, - Adriano, Osroas)
   [S,S2,MS,-T,Bar]
--------
10. Coro
Scena ed Aria (Sabina) [S2]
--------
11. Scena e Duetto (Adriano, Osroas) [T,Bar]
-   Rec
--------
12. Scena e Terzettino (Emirena, Pharnaspe, Osroas) [S,MS,Bar]
--------
13. Coro, Scena ed Aria finale (Emirena) [S]
Musik:
1. Introduzione: Coro e Cavatina (Adriano) [T]:
Vivi a noi, vivi all'Impero 2/4 B  s.t.
Cedo al voler di Roma 4/4 B  Sostenuto
Ma nell'alma ho impressi 2/4 F  Andante
Vivi a noi 2/4 B  Allegro
2. Scena e Duetto (Pharnaspe, Osroas) [MS,Bar]:
Comprendesti, o Pharnaspe Rec.acc.
Quando la notte avvolge 4/4 Es Allegro moderato
Di vendetta, oh bel desio! (a2) 2/4 G  Larghetto
Corro a lei 4/4 Es Allegro deciso
Si giuriam (a2) 4/4 Es Allegro deciso
3. Scena e Cavatina (Emirena) [S]: [Wiederverwendung c.f. La rappresaglia, Madrid Nr. 3a]
--- 4/4 Es Allegro agitato
Crudo amore, oh Dio! 2/4 As s.t.
Ma balena un raggio 4/4 As Allegretto
4. Scena e Terzetto (Emirena, Pharnaspe, Adriano) [S,MS,T]:
Ah! se con qualche inganno Rec.acc.
Stranier! che sento! 2/4 B  Largo
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Oh Dio! se il caro bene (a3) 2/4 G  Andante
Dove Emirena? 4/4 G  Allegro moderato
Viva d'Augusto (a3) 4/4 Es Allegro
5. Coro, Scena e Cavatina (Sabina) [S2]:
Viva d'Sugusto - L'eccelsa sposa 2/4 Es  s.t.
Sposo, Augusto, Signor Rec.acc.
Fin dal Tibro a queste sponde 4/4 Es Maestoso
Ma non leggo in quei bei rai 4/4 Es Andante mosso
Deh! rammenta i primi amori 4/4 Es Allegro moderato
6. Scena e Duetto (Sabina, Emirena) [S,S2]:
Pietosa Augusta Rec.acc.
Prigioniera, abbandonata 4/4 As Allegro moderato
Numi, se giusti siete (a2) 3/4 F  Larghetto
Fuggi dagli occhi miei 4/4 As Allegro
7. Finale Io = Coro, Scena ed Aria (Osroas) [Bar], Scena, Largo e Stretta (Tutti):
--- 4/4 C  Largo non tanto
Feroci Parti Rec.acc.
Morte e terror 4/4 F  Allegro vivace
Si, di vendetta esulta Rec.acc.
Figlia! amico! niun m'ascolta? 3/4 As Larghetto
Che fia? 4/4 F  Allegro
Già l'idea del giusto scempio 4/4 F  Allegro
Pharnaspe! Emirena! 4/4 F  Allegro
Ah! che parlar non posso (a5) 4/4 F  Largo
Ma che penso 4/4 F  Allegro
Agitato da mille pensieri 4/4 F  Piu mosso
8. Scena ed Aria (Pharnaspe) [MS]:
--- 3/8 As s.t.
Misero! Dove sono Rec.acc.
Ogni mio bene perdei 3/8 As Andante
Ma perche di me parlo? Rec.acc.
Ah! che forse in tai momenti 2/4 Des Andante
Ma qual rumor 4/4 A  Allegro
Ah! questa speranza 4/4 D  Allegro con moto
9. Scena, Terzetto e Quintetto (Sabina, Emirena, Pharnaspe, - Adriano, Osroas) [S,S2,MS,-T,Bar]:
--- 4/4 C  Moderato
E non viene Rec.acc.
Volga il Ciel felici amanti (a3)  6/8 B  Andante
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Prence fuggiamo 4/4 B  Allegro
Perche? non odi da lontano 4/4 G  Allegro
Istupidisci, ingrato 4/4 Es Allegro
Fra tanti martiri (a5) 3/4 As Largo
Sposo!...Taci 4/4 As Allegro
Si, nemici, e tutti rei (a5) 4/4 Es Piu mosso
10. Coro, Scena ed Aria (Sabina) [S2]:
Tremi, che osò rubello 3/4 D  Allegro
Ch'io parta Rec.acc.
Digli ch'è un'infedele 4/4 F  Allegro agitato
Ah! se nel mio martir 3/4 A  Andante
Parta ch'infida 4/4 B  Allegro vivace
Non v'è più barbaro 4/4 B  Moderato
11. Scena e Duetto (Adriano, Osroas) [T,Bar]:
Che si chiede da me? Rec.acc.
Barbaro! non comprendo 4/4 B  Allegro moderato
Giusti Dei! da voi non chiede 2/4 Des Andante
Empio! Audace! 4/4 Des Allegro
Spezzasti, superbo 4/4 B   Allegro
12. Scena e Terzettino (Emirena, Pharnaspe, Osroas) [S,MS,Bar]:
--- 4/4 C Largo non tanto
Padre! pietà di te! Rec.acc.
Ah! che nel dirvi addio 2/4 G Andante
Soffri da chi t'uccide 2/4 E Andante
13. Coro, Scena ed Aria finale (Emirena) [S]:
Al Duce invincibile 2/4 Des/B s.t.
Ah! cesare! Signor! Rec.acc.
Vieni, mio bene amato 2/4 B  Andante
In questo momento d'amor 2/4 Es Allegro moderato  - meno/piu mosso
Anmerkung:  Das Uraufführungslibretto der Oper nennt keinen Textdichter, doch basiert es auf 
eindeutig auf Metastasio. Die in der älteren Literatur zu findende Zuschreibung an den Lib-
rettisten A. Profumo findet sich erstmals in dem Prospetto cronologico delle Composizione del 
Maestro Mercadante, der 1848 in der Gazzetta musicale di Milano [31 (1848) S.86], der Haus-
zeitschrift des Ricordi-Verlages erschienen ist. Dort auch wird für die Rolle des Pharnaspe Judith
Schiroli genannt, wohingegen im Uraufführungslibretto Costanzia Pietralia aufscheint. Die 
Richtigkeit der Angabe »J. Schiroli« wird durch F. da Fonseca Benavides, O Real Theatro de 
Dao Carlos, Lisboa 1883 bestätigt, der zugleich von einer Anfang 1828 erhobenen Beleidigung-
sklage C. Pietralias gegen Mercadante zu berichten weiß. Vermutlich handelte es sich also um 
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eine in letzter Minute vorgenommene Umbesetzung, die als solche nicht mehr im Programmheft 
berücksichtigt werden konnte. - Damit scheint die Cronologia über Insider-Wissen zu verfügen, 
wobei als Quelle für dieses Wissen sogar Mercadante selbst in Frage käme, der sich von 
Dezember 1847 bis März 1848 in Milano aufhielt. Andererseits finden sich in dem Prospetto 
auch offenkundige und gravierende Fehler: So fehlt jeglicher Hinweis darauf, daß es sich in 
Lissabon um eine nach Napoli 1825 gänzlich neue Vertonung der Ipermestra handelte. La testa 
di Bronzo wird fälschlich auf das Jahr 1830 datiert; I due Figaro und Don Chisciotte alle nozze 
di Gamaccio werden fälschlich als unaufgeführt deklariert. All dies läßt eine Mitwirkung 
Mercadantes als eher unwahrscheinlich erscheinen. - Im Hinblick auf die vom Prospetto A. Pro-
fumo zugeschriebene Autorschaft der Lissabonner Libretti Mercadantes gilt es festzuhalten, daß 
dieser Name in keinem der drei Uraufführungslibretti (Adriano in Siria, Gabriella da Vergy, 
Ipermestra [II]) genannt wird. Eine solche Zuschreibung findet sich lediglich für die Genoveser 
Umarbeitung der Gabriella da Vergy und auch diese nicht im Genueser Uraufführungslibretto 
sondern erst in einigen späteren Exemplaren. Da A. Profumo überdies nur als Advokat in Genova
nachweisbar ist, kann die Zuschreibung des Adriano in Siria bzw. der Lissaboner Gabriella an 
ihn nicht aufrecht erhalten werden.
I-Nc: 28-2-29/30 (Partitura), Aufführungen: Lisboa1828
27. Gabriella de Vergy (1. Fassung: Lisboa 1828, 2. Fassung: Genova 1832)
1. Fassung:
Drama tragico, 2, A.L. Tottola [für M. Caraffa Napoli 1816] nach P. de Belloy
Lisboa, Theatro Sao Carlos 8 agosto 1828
Besetzung:
Filippe Augusto[T2] G. Martinelli
Fayel[Bar] J. O. Cartagenova
Gabriella de Vergy[S] J. Glossop de Mery
Raoul de Coucy [T] A. Piacenti
Almeide[A] Th. Zappucci
Armando[T3] L. Rigola




Coro e Cavatina (Fayel) [Bar]
-   Rec
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2.  Scena e Cavatina (Gabriella) [S]
3.  Scena e Duetto (Gabriella, Raoul) [S,T]
--------
4.  Marcia e Coro di Scudieri
5.  Scena e Ballabile
6.  Scena e Sestetto (Gabriella, Almeide, Raoul, Filippe, Armando, Fayel) [S,A,T,T2,T3,Bar]
--------
7.  Scena ed Aria (Almeide) [A]
8.  Finale Io:  Scena, Duetto e Terzetto (Gabriella,Raoul, -Fayel) [S,T,-B],  Largo e Stretta
II. Atto:
9.  Scena e Duetto (Raoul, Fayel) [T,Bar][Carafa]
--------
10. Scena ed Aria (Fayel) [Bar]
-   Rec
--------
11. Scena ed Aria finale (Gabriella) [S][Carafa]  e Scena ultima
Anmerkung: Das Uraufführungslibretto selbst nennt keinen Textdichter, doch ist der Text 
identisch mit demjenigen Tottolas für Carafas Gabriella von 1816. Die in der älteren Literatur 
erfolgte Zuschreibung schon des Lissabonner Librettos an den Librettisten A. Profumo basiert 
auf dem 1848 in der Gazzetta musicale erschienen Prospetto cronologico der Opern Merca-
dantes. (Zu dessen Glaubwürdigkeit c.f. Adriano in Siria, Anmerkung). - Mercadante war seit 
Konservatoriumstagen von M. Carafas Gabriella da Vergy beeindruckt und hatte über das Thema
von Gabriellas Schlußarie in den Jahren 1817/18 nicht weniger als drei verschiedene Variations-
sets komponiert, die sich in dem Potpourri per Corno, dem Potpourri per Violino, Oboe, 
Clarinetto e Corno inglese bzw. in den Arie variate per Flauto solo widerfinden. [Vgl. hierzu 
IV,1,C,a; IV,1,C,b und IV,2,A,d]. Signifikanter noch die Neukomposition der Scena ed Aria 
Raouls noch während der Konservatoriumszeit. An eine komplette Neuvertonung war angesichts 
des Erfolges von Carafas Oper in Italien nicht zu denken, zumal Mercadante mit Carafa gut 
befreundet war. Der Aufenthalt in Lissabon gab Mercadante jedoch Gelegenheit, eine eigene Ver-
tonung zu präsentieren, wobei er - dies wird im Libretto ausdrücklich vermerkt - in den 
Nummern 9 und 11 auf die Musik Carafas zurückgriff. Nach seiner Rückkehr (1831) nach Italien
- Carafa hatte sich zwischenzeitlich auf Dauer in Paris angesiedelt und die französische Staats-
bürgerschaft angenommen - hat Mercadante seine Oper dann in einer grundlegend überarbeiteten
Fassung und mit großem Erfolg in Genova präsentiert. - In Lissabon verwendet Mercadante das 
Tottola'sche Libretto für Carafa, von einigen Strichen in den Rezitativen abgesehen, weitgehend 
unverändert. Eine bedeutsame Ausnahme bildet die Einfügung der Nr. 2: Scena e Cavatina 
(Gabriella). Bei Tottola/ Carafa ist an dieser Stelle eine Scena e Cavatina (Raoul) vorgesehen. 
Mercadante hat den Text der Scena verändert, den Text der Cavatina jedoch übernommen und 
der Rolle der Gabriella zugewiesen. Mit der Umwidmung des Textes wird die erstaunliche 
Tatsache beseitigt, daß Tottola für die weibliche Protagonistin, bei der Uraufführung immerhin 
Isabella Colbran, keine eigene Arie vorgesehen hatte; freilich geschieht dies um den Preis, daß 
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mit dieser Änderung nunmehr der Tenor über gar keine Solo-Arie mehr verfügt. - Es spricht sehr 
für die Qualitäten des Autors der Textfassung Genova, daß dieser durch Aufspaltung der 
Handlung der Nummern Lisboa 1-3 in zwei verschiedene Bilder mit den Nummern Genova 1-5 
einen dramaturgisch überzeugenden Weg fand, das strukturelle Defizit von Tottolas Libretto zu 
überwinden und beiden Protagonisten eine Soloarie im 1. Akt zuzuweisen.
Musik [Mercadante Nr. 1-8, 10; Carafa Nr. 9+11]:
1. Introduzione = Coro e Cavatina (Fayel) [Bar]:
Le immagini funeste [non inventus]
Amor! Tacete... 4/4 As Adagio - Larghetto
Ma qual cagio novella? 4/4 C  Allegro 
2. Scena e Cavatina (Gabriella) [S]:
--- 4/4 c  Allegro agitato
M'abbandona, t'invola Rec.acc.
Ahi! Piango 2/4 A  Largo
Comprendo dell'error Rec.acc.
Caro bene io ti serbai 2/4 As Andante
Ma che dissi? 4/4 f  Allegro agitato
Ah! che fra palpiti 4/4 As Moderato - mosso
3. Scena e Duetto (Gabriella, Raoul) [S,T]: [c.f. Genova Nr. 5]
Minacciosa perche mi sgridi Rec.acc.
Oh istante felice! 4/4 A  Allegro deciso
Come a quei detti (a2) 3/4 E  Andante
Ah! fuggi 4/4 E  Allegro
Dopo tante, e tante pene (a2) 4/4 A  Piu mosso
4. Marcia e Coro di Scudieri: [c.f. Genova Nr. 6]
Voi che al fianco di Eroi 4/4 Es Tempo di Marcia
5. Scena e Ballabile:
Signor, à fasti tuoi Rec.acc.
Ballo: 3/4 C  Allegro moderato
6/8 Es Andte. sostenuto
4/4 Es Allegro moderato
6/8 Es Coda
6. Scena e Sestetto (Gabriella, Almeide, Raoul, Filippe, Armando, Fayel) [S,A,T,T2,T3,Bar]:
Non più, cessate amici Rec.acc.
Ah! che dice! /4 As Largo
Ma perche si tace ancora? 4/4 C  Allegro
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Miei pensieri in tal cimento 2/4 C  Piu mosso
7. Scena ed Aria (Almeide) [A]:
Oh di quai lieti evviva Rec.acc.
La pace, oh Dio! mi rendi 4/4 D  Andante
Appien contenta, o lieta 4/4 D  Allegro moderato
8. Finale Io = Scena, Duetto e Terzetto (Gabriella,Raoul, - Fayel) [S,T,-B],  Largo e Stretta: [c.f. 
Genova Nr. 8]
--- 4/4 a  Allegro agitato
Quanti in un punto aduna Rec.acc.
Cedi è vanne è scritto (a2) 4/4 A  Allegro giusto
Oh furie d'Averno (a3) 4/4 A  Piu mosso
Fermate, olà! 4/4 A  Allegro
Non osa il labbro esprimere 2/4 Des Largo
Vendetta lo esige 4/4 F  Allegro moderato
Inesorabile e fier tiranno 4/4 A  Allegro
9. Scena e Duetto (Raoul, Fayel) [T,Bar]:
Si, della Patria legge Rec.acc.
Traditor! Paventa 4/4 B  Allegro - Maestoso - 1o Tempo
Quell'aspetto (a2) 4/4 As Larghetto
Ma pri che nel cimento 4/4 B  Allegro
10. Scena ed Aria (Fayel) [Bar]: [c.f. Genova Nr. 10]
Che rechi Armando? Rec.acc.
Ah! cadde il perfido 3/4 C  Andante mosso
Quai voci, o stelle Rec.acc.
Oh di qual caro sangue 3/4 C  Andante mosso
Di qual sangue parla? Rec.acc.
Ohime, chi veggio 4/4 B  Andante
Tra i singulti l'infida 4/4 f  Allegro agitato
Crudi affetti! vi sento 4/4 F  Andante
Ah Signor...deh sappi 4/4 F  Allegro
Ah! resisti a tanto affanno! 4/4 B  Meno/piu mosso
11. Scena ed Aria finale (Gabriella) [S] e Scena ultima:
Ah fermate 4/4 c  Largo
Perche non chiusi al di 6/8 A  Larghetto
Oh come lento scorre Rec.acc.
Se alfin sull'innicente 4/4 E  Maestoso sost.
Sappi che ti detesto 4/4 E  Allegro
Ombra! se a me d'intorno 4/4 C  Andte.grazioso
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Ah! piu no so resistere 4/4 C  Allegro
Fiera! il tuo crudo artiglio 4/4 E  Allegro
Che ascoltai! quale orror! 4/4 d  Allegro agitato
Giorno ferale! 4/4 c  Maestoso
Vorgängerwerk: Scena ed Aria (Raoul) A te sola serbai T, Orch [= Konservatoriumsarbeit ca. 
1817/18?]: c.f. II,1,B,b
Nr. 1a: Coro [manca], Nr. 1b: Cavatina (Fayel) I-Nc: 65-2-77)b*, Nr. 2:  I-Nc: Rari 3-6-11*, Nr. 
3:  I-Nc: Rari 3-6-12*, Nr. 5:  I-Nc: Arie 672 (7),  I-Nc: 13-2-176 [olim Od-2-11], Nr. 6:  I-Mc: 
Noseda M 16-22*, Nr. 7:  I-Nc: 47A-3-31)e*, [Nr. 4,8,10 = c.f.  Fassung Genova], [Nr. 9,11   = I-
Fc: D-I-120/121]
Aufführungen: Lisboa1828
27a. Gabriella di Vergy [Umarbeitung von Nr. 12]
2. Fassung: 
Melodramma, 2, A.L. Tottola/ A. Profumo
Genova, Teatro Carlo Felice 16 giugno 1832
Besetzung:
Filippo Augusto[T2] G. Boccaccio
Fayel[Bar] G. Cartagenova
Gabriella di Vergy[S] A. Schütz-Oldosi
Raoul [T] L. Bonfigli
Almeide [A] A. Villani
Armando [T3] P. Novelli
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Gr. Cassa, Banda 
[Ottavino, Sesquinto, 3Clar, 2Cornetta, 2Cor,Basso], Tamburro, Archi)
Aufbau (Rec.acc.):                 [Text/Musik]
0.Sinfonia[neu]
I. Atto:
1.  Introduzione:  Coro [neu/neu]
Scena e Cavatina (Fayel) [Bar] [neu/neu]
-   Rec [gekürzt]
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2.  Scena e Cavatina (Raoul) [T] [neu/neu]
--------
3.  Coro [neu/neu]
4.  Scena e Cavatina (Gabriella) [S] [neu/neu]
5.  Scena e Duetto (Gabriella, Raoul) [S,T] [=Lisboa]
--------
6.  Marcia e Coro di Cavalieri [=Lisboa]
7.  Scena e Ballo [=Lisboa/neu]
-   Rec [gekürzt]
--------
8.  Finale Io: [=Lisboa]
Scena,Duetto e Terzetto (Gabriella, Raoul, -Fayel) [S,T,-Bar], Largo e Stretta
II. Atto:
9. Scena e Duetto (Raoul, Fayel) [T,Bar] [=Lisboa/neu]
10.Scena ed Aria (Fayel) [Bar] [=Lisboa]
11.Scena ed Aria finale (Gabriella) [S] [=Lisboa/neu]
Text-Varianten Lisboa/Genova:
Gestrichen: Lisboa Nr. 1,2,5,6,7,9,11
Übernahme: Lisboa Nr. 3,4,8,10 = Genova Nr. 5,6,8,10







1. Introduzione = Coro, Scena e Cavatina (Fayel) [Bar]:
Alfin ritorna a nascere 3/4 B  Andante mosso
Ma egli intanto ecco s'avanza 2/4 Es Allegro
Gioja?...poss'io sperarne Rec.acc.
Miei pensieri, in tal cimento 4/4 As Andante mosso
Deh non perdere ogni speme 4/4 C  Allegro
Sol la tema rese in lei 4/4 As Allegro
Ah se potessi credere 4/4 As meno/piu mosso
2. Scena e Cavatina (Raoul) [T]:
--- 4/4 C  Allegro
Ignoto a tutti Rec.acc.
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Sventurato!...Ah la mia sorte 4/4 B  Andante
Ma l'idea d'un giusto sdegno 4/4 B  Allegro
Udrà piangendo almeno 4/4 As Allegro mosso
3. Coro:
Desiato è invan fra voi 4/4 G  Allegro moderato
[attacca]
4. Scena e Cavatina (Gabriella) [S]:
Gabriella v'è grata Rec.acc.
O care gioje! O palpiti 6/8 E  Andante
Ma chi s'avanza 4/4 C  Allegro
Abbi, o Ciel, di me pietà 4/4 As Allegro moderato
[attacca]
5. Scena e Duetto (Gabriella, Raoul) [S,T]: [= Transposition von Liboa Nr. 3]
Oh qual vano deliro! Rec.acc.
Oh istante felice! 4/4 G    Allegro deciso
Come a quei detti (a2) 3/4 Des  Andante
Ah! fuggi 4/4 B    Allegro
Dopo tante, e tante pene (a2) 4/4 G    Piu mosso
6. Marcia e Coro di Cavalieri: [= Lisboa Nr. 4]
Voi che al fianco di Eroi 4/4 Es Tempo di Marcia
7. Scena e Ballo:
Signor, ai fasti tuoi Rec.acc.
Ballo: 2/4 F  Andte.cantabile
4/4 F  Allegro giusto
4/4 B""
4/4 C""
4/4 F  - mosso
Non più, cessate amici Rec.acc.
8. Finale Io = Scena, Duetto e Terzetto (Gabriella, Raoul, -Fayel) [S,T,-Bar],  Largo e Stretta: [c.f.
Lisboa Nr. 8]
--- 4/4 a  Allegro agitato
Quanti in un punto aduna Rec.acc.
Cedi è vanne è scritto (a2) 4/4 A  Allegro giusto
Oh furie d'Averno (a3) 4/4 A  Piu mosso
Fermate, olà! 4/4 A  Allegro
Non osa il labbro esprimere 2/4 Des Largo
Vendetta lo esige 4/4 F  Allegro moderato
Inesorabile e fier tiranno 4/4 A  Allegro
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9. Scena e Duetto (Raoul, Fayel) [T,Bar]:
Si, della patria legge Rec.acc.
Traditor! Paventa 4/4 B   Allegro giusto
Quell'aspetto, quegli accenti 2/4 Ges Andante
Ma pria che nel cimento 4/4 B   Allegro
Suoni la tromba 4/4 B   meno/piu mosso
10. Scena ed Aria (Fayel) [Bar]: [c.f. Lisboa Nr. 10]
Che rechi Armando? Rec.acc.
Ah! cadde il perfido 3/4 C  Andante mosso
Quai voci, o stelle Rec.acc.
Oh di qual caro sangue 3/4 C  Andante mosso
Di qual sangue parla? Rec.acc.
Ohime, chi veggio 4/4 B  Andante
Tra i singulti l'infida 4/4 f  Allegro agitato
Crudi affetti! vi sento 4/4 F  Andante
Ah Signor...deh sappi 4/4 F  Allegro
Ah! resisti a tanto affanno! 4/4 B  Meno/piu mosso
11. Scena ed Aria finale (Gabriella) [S]:
--- 4/4 Es Andante
Ah fermate! Raoul! Fayel! Rec.acc.
Perchè non mi chiusi al dì 6/8 F  Andante
Oh come lento scorre Rec.acc.
Se alfin sull'innocente 4/4 Es Allegro
Ombra, che a me d'intorno 2/4 As Andante
Ah più funesto e rio momento 4/4 As Allegro
Tu!...terribil mostro 4/4 As Allegro giusto
Sarai contenta alfine 4/4 Es Deciso - mosso/assai mosso
Musikalische Varianten Lisboa/Genova:
Gestrichen: Lisboa Nr. 1,2,5,6,7,9,11
Übernahme:  Lisboa Nr. 3,4,8,10 = Genova Nr. 5,6,8,10
Neu:  Genova Nr. 0,1,2,3,4,7,9,11
Anmerkung: Der Textautor bleibt sowohl im Libretto von Lisboa wie von Genova ungenannt, 
doch verwendet Mercadante in Lissabon das unveränderte Textbuch A.L.Tottolas für Carafas 
Oper von 1816. Tottolas Text liegt auch den für Genova neukomponierten Nummern 7, 9 und 11 
zu Grunde. Neuer Text wurde für die Nummern 1-4 verfaßt. Als Textautor dieser neuen 
Nummern wird nicht im Uraufführungslibretto, wohl aber in einigen späteren Libretti A. 
Profumo genannt, der dann in dem 1848 in der Gazzetta musicale erschienenen Prospetto 
cronologico zum alleinigen Textautor auch schon der Lissaboner Gabriella ernannt wurde. (C.f. 
sup. Adriano in Siria, Anmerkung).
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I-Mr*, I-Nc:  25-1-3)14* (Sinfonia-Partitura), F-Pc:  D 7922/23, I-Nc:  29-6-12/13, I-Nc:  
Direzione 11-1-15 [olim H-2-16], I-Rsc: A-Ms-4019/20, P-Ln:  s.S. (Partitura [non completa] e 
Parti completi) [olim P-Lt], Druck:  KA: Lucca Nr. 1095, 1588-1603 (Milano s.a.); KA: Girard 
(Napoli s.a.)
Aufführungen: Genova1832, Alessandria1838, Barcelona1837, Berlin1843 (deutsch), Càdiz 
1835, Cagliari1840,1846, Catania1849, Catanzaro1844, Chieti1841, Codogno1839, Cremona 
1841, Dresden1842, Firenze1833,Genova1834, Lisboa1841, Malta1852, Messina1840, Milano 
1836,1837,1853, Napoli1839,1840,1841,1853, Novara1839, Odessa1839, Padova1833, Palermo 
1839/40, Pavia1839, Prag1841 (deutsch), Piacenza1838, Saluzzo1845, Straßburg1841, Teramo 
1844, Triest1839, Torino1833, Udine1837, Varese1839, Venezia1839, Verona1837,Vicenza1837
28. Hypermnestra/Ipermestra {II} (1. Fassung: Lisboa 1828, 2. Fassung: Genova 1832), [= 
Kein Bezug zu Nr. 20: Ipermestra {I}]
1. Fassung:
Drama heroico, 2, Textdichter unbekannt (nach Metastasio) 
Lisboa, Theatro Sao Carlos 29 settembre 1828
Besetzung:
Danao  [Bar] J. O. Cartagenova
Hypermnestra [S] J. Glossop de Mery
Linceo  [T] A. Piacenti
Cirene  [A] Th. Zappucci
Adrasto  [T2] G. Martinelli
Coro. Orchestra (2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Timp, Banda sul Palco [2Cor, 2Tr, 1Trb],
Archi)
Anmerkung: Die Vertonung des Ipermestra-Stoffes in Lissabon 1828 weist weder textlich noch 
musikalisch Bezüge zu Mercadantes Ipermestra für Neapel von 1825 auf. Daß er überhaupt eine 
Neuvertonung des Stoffes vorlegt, wobei er dem Libretto Metastasios mit seinem lieto fine folgt 
- in Neapel hatte er sich nach A. Salieris Vorbild für den tragischen Schluß der antiken Überliefe-
rung entschieden - dürfte unmittelbar mit der politischen Situation in Lissabon im Sommer 1828 
zusammenhängen, als der Bruder König Perdos IV. sich an die Macht putschte und als Miguel I. 
vorübergehend König von Portugal wurde. Die Oper enthält somit eine klare Allusion zu einer 
wünschenswerten Versöhnung im Herrscherhaus dar. - Das Uraufführungslibretto nennt keinen 
Textautor, doch basiert es eindeutig auf Metastasio. Die in der älteren Literatur erfolgte 
Zuschreibung der Lissaboner Textfassung von Adriano in Siria an A. Profumo läßt sich nicht 
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1.  Introduzione: 
a) Preludio
b) Scena
c) Coro e Cavatina (Danao) [Bar]
-   Rec.
----------
2.  Cavatina (Hypermnestra) [S]
-   Rec
----------
3.  Scena e Duetto (Hypermnestra, Danao) [S,Bar]
----------
4.  Marcia
Coro e Cavatina (Linceo) [T]
----------
5.  Scena e Duetto (Hypermnestra, Linceo) [S,T]
----------
6.  Finale Io:  Coro, Scena, Largo e Stretta
II. Atto:
7.  Coro
-   Rec
----------
8.  Scena e Terzetto (Hypermnestra, Linceo, -Danao) [S,T,-Bar]
----------
9.  Scena ed Aria (Cirene) [A]
10. Scena ed Aria (Danao)  [Bar]
-   Rec
----------
11. Finale IIo: Scena e Rondo (Hypermnestra) [S]
Musik:
1. Introduzione = Preludio, Scena, Coro e Cavatina (Danao) [Bar]:
--- 4/4 a  Andante - Allegro
Che vedo? e fia ver? Rec.acc.
Taci, il popol giunge 2/4 F  Allegro
Gran Rege, eroe sublime 4/4 A  Maestoso
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Ma nell'altrui riposo2 /4 E  Andante mosso
Io non tremo e non pavento 2/4 E  Allegro
Gia torna 4/4 A  Piu mosso
2. Cavatina (Hypermnestra) [S]:
Sparì dagli occhi il pinto 6/8 As Andante
I dolci contenti 4/4 As Andante
Svaniro i lamenti 4/4 As Piu mosso
3. Scena e Duetto (Hypermnestra, Danao) [S,Bar]:
--- 4/4 Es Largo
Dove mi guidi? Rec.acc.
Che sento?...ohime! 4/4 Es Allegro moderato
Sento di vena in vena (a2) 2/4 Ges Largo
Sposa io sono 4/4 Es  Allegro
Tu vacilli! oh quale eccesso 4/4 Es  Piu stretto
4. Marcia, Coro e Cavatina (Linceo) [T]:
--- 4/4 B  Maestoso
Vieni, guerrieri invitto 4/4 B  Maestoso
Strage, terrore e morte 4/4 B  Moderato
Perche il mio bene 3/4 F  Andante
Strage, terrore e morte 4/4 B  Moderato
5. Scena e Duetto (Hypermnestra, Linceo) [S,T]:
Misera, che ascoltai? Rec.acc.
Ah! non parlar d'amore! 4/4 As Allegro agitato
Oh! come è bello il pianto 9/8 G  Andante
Ecco il desiato istante 4/4 G  Moderato
Di pena sì forte 4/4 As Piu mosso
6. Finale Io = Coro, Scena, Largo e Stretta:
Gli astri benigni arridono 2/4 C  Moderato
Cara figlia 4/4 C  Piu mosso
Ma che si tarda Rec.acc.
Dalla smania che m'accende 2/4 A  Largo a capella
Danao tu fremi 6/4 A  All. alla breve
Tutto non so l'orrore 6/4 A  Piu mosso
7. Coro:
Argo dolente[manca]
8. Scena e Terzetto (Hypermnestra, Linceo,-Danao) [S,T,-Bar]:
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Funesto infausto loco[manca]
Ipermestra Io ti perde i[manca]
Ciel! si scuote [manca]
Chi è mai Rec.acc.
Vibra l'acciaro 4/4 As Allegro vivace
L'alma gelar mi sento [manca]
Salvati... [manca]
A quanti affanni, oh Dei 9/8 F  Andte.espressivo
Olà fra ceppi [manca]
Se volete, avverse stelle 4/4 As Piu mosso
9. Scena ed Aria (Cirene) [A]:
--- 4/4 E  Andante
Non palpitar mio cor! Rec.acc.
Si, cadrà quell'empio 4/4 E  Maestoso
Accanto al tenero 4/4 E  Allegro moderato
[attacca]
10. Scena ed Aria (Danao) [Bar]:
--- 4/4 C   Maestoso
Salvò è il mio regno Rec.acc.
All'armi 4/4 A   All. moderato
Sventurato! il Ciel mi tolse 2/4 Des Largo
Cresce il fragor 4/4 A   Allegro
Si miei prodi, in me destate4 /4 A   Piu animato
11. Finale IIo = Scena e Rondo (Hypermnestra) [S]:
Traditori! Vinceste! Rec.acc.
Se un di Linceo salvai 4/4 Es [All.maestoso]
Padre! nell'ore estreme 3/8 F  [Andante]
Figlia! Ah! Vieni 4/4 Es Allegro
Fra i piu dolci e cari affetti   4/4 Es Meno/piu mosso
I-Nc: 47a-3-32* (Partitura non completa [manca Nr. 7 e in parte Nr. 8, 11]), D-Hs: MA 611
Aufführungen: Lisboa1828
28a. Ipermestra {II} [= Revision/Neukomposition  von Nr. 20]
2. Fassung:
Melodramma serio, 2, Textdichter unbekannt (nach Metastasio)
Genova, Teatro Carlo Felice 26 decembre 1832
Besetzung:






Coro, Orchestra: (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Gr. Cassa, Arpa, Banda 






c) Coro e Cavatina (Danao) [T]
-   Rec
2.  Scena
Cavatina (Ipermestra) [S] e[ neu], Coro delle sorelle [neu]
----------
3.  Scena e Duetto (Ipermestra, Danao) [S,T]
----------
4.  Marcia,Coro e Cavatina (Linceo) [A]
----------
5.  Scena e Duetto (Ipermestra, Linceo) [S,A]
----------
6.  Finale Io:  Coro, Largo e Stretta
II. Atto:
7.  Coro
-   Rec
----------
8.  Scena
Romanza e  Terzetto  (Ipermestra, Linceo, -Danao) [S,A,-T]
-   Rec
----------
9.  Scena ed Aria (Linceo) [T] [neu]
----------
10. Finale IIo: Scena e Rondo finale (Ipermestra) [S]
Text-Varianten:  Lisboa/Genova:
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Gestrichen: Lisboa Nr. 1b, 2, 9, 10
Übernahme:  Lisboa Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 =  Genova Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Neu: Genova Nr. 1b, 2, 9 
Musik:
1. Introduzione = Preludio, Scena [neu],  Coro e Cavatina (Danao) [T]:
--- 4/4 a  Andante - Allegro
Lasciami, irato Spettro Rec.acc.
Gran Rege, Eroe magnanimo 2/4 F  Allegro mosso
Cessino alfin le gare 4/4 As Moderato
Ma nell'altrui riposo 2/4 Es Andante
Il ciel ne arride 4/4 Es Allegro
Io non tremo e non pavento 4/4 As Meno allegro
Sempre amica 4/4 As Piu stretto
2. Scena, Cavatina (Ipermestra) [S] [neu] e Coro delle sorelle [neu]:
--- 3/8  C  Andante
Non v'ha piu speme Rec.acc.
Io lo adoro! 12/8 E  Andante mosso
Ipermestra, accorri al Padre 4/4  C  Allegro
Scorrete o lagrime 4/4  e  Meno allegro
Potrà quest'anima 4/4  E  Piu allegro
Va pure 4/4  C"
Sangue domanda Danao 4/4  A"
3. Scena e Duetto (Ipermestra, Danao) [S,T]
--- 4/4 Es Andante
Dove mi guidi? Rec.acc.
Che sento?...ohime! 4/4 C  Allegro moderato
Sento di vena in vena (a2) 2/4 F  Andante
Sposa io sono 4/4 F  Allegro
Tu vacilli! oh quale eccesso 2/2 C  Allegro a capella
4. Marcia, Coro e Cavatina (Linceo) [A]:
--- 4/4 Es  Marcia
Vieni, guerrieri invitto 4/4 Es"  
Strage, terrore e morte 4/4 Es  All.maestoso
Perche il mio bene 9/8 Des Andante
Strage, terrore e morte 4/4 Des All.vivace
Ah fra poco l'idol mio 4/4 Es  Meno allegro
Alla grida di vittoria 4/4 Es  Piu mosso
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5. Scena e Duetto (Ipermestra, Linceo) [S,A]:
Misera, che ascoltai? Rec.acc.
Ah! non parlar d'amore! 4/4 Es   Allegro vivace
Oh! come è bello il pianto 9/8 Ges  Andante
Ecco l'istante 2/4 B    Moderato
Di pena sì forte 4/4 B    Piu mosso
6. Finale Io = Coro, Largo e Stretta:
Gli astri benigni arridono 2/4 C  Andte.religioso
Prenci amati (a3) 4/4 C  Allegro moderato
Ah! tremendo, orribil scempio 4/4 f""
Ma che si tarda Rec.acc.
Ahi! qual colpo 4/4 C  Piu mosso
Dalla smania che m'accende 4/4 E  Andante
Sciagurati! io ben l'intendo 4/4 C  Allegro
Se pietà da voi non trovo 4/4 B  Piu mosso
7. Coro:
Argo dolente 3/4 C  Andante
8. Scena, Romanza e Terzetto (Ipermestra, Linceo, -Danao) [S,A,-T]:
– -4/4 Es Andante mosso
Funesto infausto loco Rec.acc.
Ipermestra Io ti perdei 2/4 es Andante
Ciel! si scuote 4/4 Es Allegro
Chi è mai Rec.acc.
Vibra l'acciaro 4/4 Es Allegro 
Alme inique 4/4 C  Deciso
A quanti affanni, oh Dei 9/8 E  Andante mosso
Olà fra ceppi 4/4 C  Allegro
Se volete, avverse stelle 2/2 Es Piu mosso
9. Scena ed Aria (Linceo) [T]: [non inventus]
Ahi! come lunghe in questo
Ah! potessi un sol momento
Ma qual lontano ascolto
Vieni! A Danao morte
Ah! tutto in me rinascere
10. Finale IIo = Scena e Rondo finale (Ipermestra) [S]:
[Battaglia] 4/4 C   Allegro
Traditori! Vinceste! Rec.acc.
Se un di Linceo salvai 4/4 Des All.maestoso
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Padre! nell'ore estreme 3/8 F   Andante
Figlia! Ah! Vieni 4/4 Des Allegro
Fra i piu dolci e cari affetti 4/4 Des Meno mosso/- piu mosso
Anmerkung: Der Genueser Einrichtung der Ipermestra liegt das Libretto aus Lissabon zu 
Grunde, das seinerseits eine Bearbeitung von Metastasios gleichnamigem Drama ist. Das 
Genueser Uraufführungslibretto vermerkt zwar: "La Poesia è tratta in parte da Drammi di Metas-
tasio", verscheigt aber sowohl den Textautor der Lissaboner Fassung als auch den Autor der für 
Genua neu hinzugedichteten Teile. Als Textautor der letzteren käme A. Profumo in Frage, der in 
einigen Libretti (aber nicht dem Uraufführungslibretto!) als Autor der Genueser Fassung der 
Gabriella da Vergy genannt wird. (C.f.sup. Gabriella da Vergy, Anmerkung). - Anders als die 
Genueser Bearbeitung der Gabriella da Vergy, bei der jeweils komplette Nummern der Lissabo-
ner Fassung durch entsprechende Neukompositionen ersetzt wurden, die übernommenen Num-
mern aber weitestgehend unverändert blieben, begnügt sich die Genueser Umarbeitung nicht mit 
dem kompletten Austausch (Nr. 1b, 2,9) einzelner Nummern: vielmehr werden auch die 
verbleibenden Nummern einer oftmals weitgehenden Revision unterzogen. Offenkundig sah sich
Mercadante durch die Neuzuordnung der Stimmfächer veranlaßt, die Lissaboner Fassung quasi 
Takt für Takt durchzugehen. Im Gefolge dieser Durchsicht beließ er es, wenn er sich denn zur 
Wiederverwendung der Nummer, nur in den seltensten Fällen bei einer einfachen Transposition, 
zumeist werden zugleich auch Auszierung der Stimmen, Instrumentation, Harmonik oder Über-
leitungen mehr oder weniger stark verändert, zuweilen auch ganze Abschnitte durch Neukom-
position ersetzt. Der Grad der Veränderung schwankt dabei nicht nur von Nummer zu Nummer, 
sondern auch von Abschnitt zu Abschnitt innerhalb einer Einzelnummer beträchtlich. Recht 
eigentlich steht die Genueser Fassung der Ipermestra damit ähnlich der 2. Fassung der Didone 
abbandonata bzw. der Francesca Donato an der Schwelle zwischen Revision und 
Neukomposition.
I-Mr* (Partitura non completa [manca Nr. 9]), Druck:  KA-Pf.solo: Ricordi Nr. 7050-7055 
(Milano [1833]); KA-Nr. 2,4,8,10: Ricordi Nr. 6971-6974 (Milano [1833])
Aufführungen: Genova1832/3
29. La rappresaglia
Melodramma buffo, 2, Textdichter unbekannt [C. Sterbini?]
[für G. Cordella als Il contraccambio, Roma 1818; Wiedervertonung Luigi Carlini, Napoli 1823;
durch J.H.Stuntz als La rappresaglia, Milano 1819]
Càdiz, Teatro Principal 21 febbraio 1829
Besetzung: [Càdiz 1829/ Madrid 1830]
Il re di Polonia [T] Pedetti/ C. Trezzini
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Il barone Lowinski  [Buffo1] C. Marconi/ G. Inchindi
Elisa [S] J. Glossop de Mery/ F. Corry-Paltoni
Il duca di Kalitz [Buffo2] D. Vaccani/ D. Vaccani
Grifone [T] ?/ A. Lloyd
Cristina [S2] A. Varese-Pedrotti/ A. Campos
Coro, Orchestra (2Fl (Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, Trb, Archi)
Aufbau (Rec.sec.):
I. Atto:
1.  Introduzione:  Coro e Cavatina (Barone) [Buffo]
-   Rec
2.  Scena e Cavatina (Re) [T]
-   Rec
--------
3.  Cavatina (Elisa) [S]
-   Rec
4.  Duetto (Elisa, Re) [S,T]
-   Rec
--------
5.  Cavatina (Duca) [Buffo2]
-   Rec
--------
-   Rec
6.  Quartetto (Elisa, Re, Barone, Duca) [S,T,Buffo1,Buffo2]
-   Rec
7.  Aria (Cristina) [S2]
--------
8.  Finale Io
II. Atto:
9.  Coro
-   Rec
10. Terzetto (Elisa, Barone, Duca) [S,Buffo1,Buffo2]
-   Rec
11. Coro, Scena ed Aria (Re) [T]
--------
-   Rec
12. Quartetto (Elisa, Re, Barone, Duca) [S,T,Buffo1,Buffo2]
-   Rec
--------
13. Coro
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-   Rec
14. Rondo finale (Elisa) [S]
Musik:
0. Sinfonia [= c.f. IV,1,A,2 Sinfonia Càdiz]:
Allegro vivace2/4 e  
Largo2/4 E  
Allegro animato4/4 e/E
1. Introduzione = Coro e Cavatina (Barone) [Buffo]:
Qui chiamar ci fa il padrone 2/4 G  Andante mosso
Suoni a festa intorno 4/4 Es Allegro maestoso
Mio genero arriva 6/8 G  Allegro
Si signor. sarà nostro dovere 6/8 G  Piu mosso
2. Scena e Cavatina (Re) [T]:
- 6/8 C  Andante
Dove mi trasse Rec.acc.
Dolce speranza amica 2/4 D  Andante
Ah tu che in cor m'ispiri   4/4 G  All. moderato
3. Cavatina (Elisa) [S]:[c.f. Alfonso ed Elisa, Nr 2]
Oh come lieta ognor 6/8 F  Andante
Oggetto tenero 4/4 F  Allegro
4. Duetto (Elisa, Re) [S,T]:
Sempre fedele a te 3/8 As Andante
Non e possibile cambiar 4/4 F  Allegro
5. Cavatina (Duca) [Buffo2]:
Alfin sarai contenta 3/4 B  Polacca
Orsù, non ci pensiamo 2/4 B  Allegro
Lo fo per pagar debiti 2/4 B  - mosso
6. Quartetto (Elisa, Re, Barone, Duca) [S,T,Buffo1,Buffo2]:
Sire...É il Duca 4/4 D  Adagio
Parla tu mia cara figlia 4/4 D  Allegro
Orsu che facciamo 4/4 C  Allegro animato
Ridi, divertiti 4/4 D""
7. Aria (Cristina) [S2]:
Qui c'è un imbroglio 6/8 A  Allegro moderato
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8. Finale Io:
Tant'è mia bella Elisa (a4) 4/4 C  Allegro
Siam soli un volta (a2) 2/4 F  Allegro mosso
Al nostro principe 3/8 C  Allegro con brio Madrid G-Dur]
Del mio castello antico 4/4 C  Moderato
Ah! qual mistero è questo 2/2 C  Allegro moderato
9. Coro:
Bravo, bravo cospettone 2/4 G  Allegro
10. Terzetto (Elisa, Barone, Duca) [S, Buffo1, Buffo2]:
Se v'alletta, o bella Elisa 4/4 Es Moderato
Io mi perdo, mi confondo 2/4 As Largo
Ah signore!...ai vostri piedi 4/4 Es Allegro
Che stato penoso 2/4 Es Allegro
11. Coro ed Aria (Re) [T]:
Tutti quanti gli abitanti 3/8 Es Allegro
Ammiro, o buona gente Rec.acc.
La sua destra a me promise 4/4 Es Allegro
Lungi da lei che adoro 9/8 B  Andante
Lo sentite poverina 4/4 Es Allegro
12. Quartetto (Elisa, Re, Barone, Duca) [S,T,Buffo1,Buffo2]:
Salite pur quel trono 4/4 C  Allegro moderato
Gelo, deliro e tremo 2/4 Des Adagio
Su via, che più s'indugia 4/4 C  Allegro moderato
Cento affetti, cento moti 4/4 C  - Piu mosso
13. Coro:
Al castello 2/4 C  Allegro
14. Rondo finale (Elisa) [S]:
Sogno o son desta Rec.acc.
Alfin di tanti affanni 4/4 G  Adagio
Palpitasti assai fin'ora 4/4 G  Allegro
Oh qual soave giubilo 3/4 E  Polacca
Alternativstücke:
2a. Cavatina (Re) [T]:
--- 6/8 C  Andante
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Dove mi trasse Rec.acc.
Dolce speranza amica 2/4 Es Andante
Ah tu che in cor m'ispiri 4/4 As All. moderato
3a. Cavatina (Elisa) [S]: [c.f. Alfonso ed Elisa, Nr 2]
Crudo amore oh Dio ti sento 2/4 F  Andante
Ma balena un raggio 4/4 F  Allegretto
11a. Aria (Re) [T]:
La sua destra a me promise 4/4 F   Allegro
Lungi da lei 9/8 Des Andante
Lo sentite poverina 4/4 B   Allegro
14a. Rondo finale (Elisa) [S]:
Oh ciel e cessato il mio duol Rec.acc.
Alfin di tanti affanni 4/4 E  Andante
Palpitasti assai fin'ora 4/4 C  Meno
Oh qual soave giubilo 4/4 E  Mosso
Anmerkung: Für La rappresaglia ist bislang kein Uraufführungslibretto bekannt. Die Nennung 
der Uraufführungsbesetzung basiert auf einer Notiz, die 3. April 1829 in der italienischen 
Opernzeitschrift I Teatri erschienen und dort als Übernahme aus dem Diario Mercantil de Cadiz 
ausgewiesen ist, mithin von Mercadante selbst veranlaßt worden sein dürfte. [Nebenbei bemerkt 
gibt diese Veröffentlichung einen interessanten Einblick in die damalige Reisegeschwindigkeit: 
rechnet man von der Premiere der Rappresaglia am 21. Februar 1829 bis zum Datum der 
Veröffentlichung am 3. April 1829, so ergibt sich ein Postweg von weniger als 41 Tagen. Der 
vermutliche Transportweg dürfte ein Segelschiff von Càdiz nach Genova und von dort per Post-
kutsche nach Milano gewesen sein. Eine ähnlicher Zeitrahmen ergibt sich für den Reiseweg nach
Madrid: von der am 4. November 1830 erfolgten Madrider Premiere der Rappresaglia wird in 
Milano in der Ausgabe von I teatri am 18. Dezember 1830, also binnen 44 Tagen, berichtet]. Von
dort gelangte sie in den Prospetto cronologico von 1848. Das Datum der Uraufführung ergibt 
sich hingegen aus einem Brief Mercadantes an die Condesa Benavides vom Februar 1829. (N. 
Solar Quintes op. cit. 204f). - Der in der älteren Literatur genannte Termin 20. November findet 
sich erstmals bei Schmidl, op. cit. 86. De Napoli verknüpft in seiner Triade melodrammatica, S. 
126 dann Schmidls Datum mit einer Besetzungsangabe aus dem Prospetto cronologico in der 
Gazetta musicale von 1848, S. 86. Demnach wären die Hauptpartien von J. Glossop de Merry 
(S), il Pedetti (T) und Domenico Vaccani (Buffo) gesungen worden. Das entbehrt nicht gänzlich 
der Glaubwürdigkeit, insofern Domenico Vaccani schon in der Saison 1826/27 in Madrid unter 
Mercadante gesungen hatte und im Juni 1828 nach Lisboa gewechselt war. Anfang 1830 läßt er 
sich in Càdiz nachweisen, wo er bei der Uraufführung von Don Chisciotte mitwirkte. Zusammen 
mit Mercadante wechselte er dann wieder nach Madrid, wo er erstmals am 19. Juni 1830 wieder 
auftritt. Auch im Falle von Josephina Glossop de Merry ist eine Mitwirkung bei der Urauf-
führung nicht unwahrscheinlich. Zwar hat sie (Fonseca Benavides, op. cit. 150) noch am 18. 
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Januar 1829 ein Konzert in Lissabon gegeben, doch reicht die Zeit für eine Weiterreise nach 
Càdiz durchaus aus. In der Saison 1829/30 gehörte sie dann allerdings nicht zur Compagnie in 
Càdiz: von Mitte November 1829 bis Ende Juni 1830 sang sie (Carmena y Milan, op. cit. 71f.) in
Madrid. Bei »Pedetti« könnte es sich um den Tenor Alexandre Pedrotti, Ehemann von Adalaide 
Varese-Pedrotti handeln, die 1828 zu Mercadantes Compagnie in Lisboa gehörte und Anfang 
1831 in Càdiz die weibliche Hauptrolle bei der Uraufführung von Don Chisciotte sang. Die 
Abschleifung des Namens »Pedrotti« zu »Pedetti« erscheint nicht gänzlich unwahrscheinlich, 
wird doch in der gleichen Notiz der Buffo Cajetano Marconi als »Mosconi« genannt, wiewohl 
dieser in dem Uraufführungslibretto von Don Chisciotte alle nozze di Gamccio eindeutig 
»Marconi« genannt wird. Wie es scheint, war dieser ohnehin in Càdiz ansässig. Jedenfalls läßt er 
sich weder vordem in Lisboa noch folgend in Madrid nachweisen; laut AmZ 36 (1834) S. 630 
hat er auch noch in der Saison 1833/34 in Càdiz gesungen. Verwunderung erregt naturgemäß der 
Umstand, daß Adelaide Varese-Pedrotti, die in Lisboa die Funktion der zweiten Primadonna 
innehatte, sich mit einer ausgesprochenen Nebenrolle wie der der »Cristina« ufrieden gegeben 
haben soll. Andererseits dürfte die Ausnahmesituation nach der Schließung des Theatro Sao 
Carlos hier vielleicht eine Ausnahme erzwungen haben. Auch könnte die Vergabe einer Haupt-
rolle an ihren Ehemann, der in Lissabon nur als Zweitbesetzung fungierte hier als Kompensation 
verstanden werden. - Nach der Uraufführung in Càdiz brachte Mercadante La rappresagalia am 
4. November 1830 auch am Teatro della Cruz in Madrid heraus. Dazu komponierte er für vier 
Nummern Alternativfassungen, die interessanterweise gerade die beiden Hauptrollen betreffen, 
da ihm in Madrid weitaus versiertere Sänger zur Verfügung standen als in der mehr-weniger 
improvisierten Frühjahrsstagione in Càdiz 1829. (C.f. Brief Mercadante an Condesa Benavides 
vom 28 ottobre 1829 [N. Solar Quintes op. cit. 204f]). Er ging hier also den umgekehrten Weg 
wie in Falle der Donna Caritea, die er im gleichen Jahr 1830 für die Madrider Aufführung 
teilweise mit erleichterten Partien versah. Man kann hier also ein Qualitätsgefälle der 
Compagnien, mit denen Mercadante arbeiten mußte, konstatieren, das zwischen Venedig und Cà-
diz als Höhe- und Tiefpunkt in Madrid ein mittleres Niveau erreicht hatte. -Die heutige 
neapolitanische Partitur enthält ebenso wie die Partitur in Washington die Originalfassung Càdiz;
in den Stimmen in Madrid sind dagegen die ursprünglichen Arien ausgeschieden und bereits 
durch die neuen Versionen ersetzt. (Vom neuen Finale Nr. 14a findet sich dort allerdings nur eine
Skizze). Die autographen Partituren der neuen Stücke finden sich unter verschiedenen Signaturen
in I-Nc. - Die Stimmen in Madrid enthalten überdies eine Ouvertüre, die in den Partituren fehlt 
und identisch ist mit der schon von Florimo erwähnten, sich in I-Nc befindlichen Sinfonia 
Cadice, die tatsächlich aber eine Variante der 1825 geschriebenen Ouvertüre zu Mercadantes 
Oper Erode darstellt. Diese Partitur, eine Copistenhandschrift, ist datiert auf: Càdiz, den 15. 
Januar 1829. Sie dürfte also bei dem ersten Konzert Mercadantes in Càdiz erklungen sein, dessen
Erfolg dann zu der Scrittura einer neuen Oper führte. Bedenkt man, daß diese dann schon am 21. 
Februar 1829 Premiere hatte, so erscheint der Kompositions- bzw. Einstudierungsprozess selbst 
für einen raschen Arbeiter wie Mercadante extrem kurz bemessen. Es stellt sich daher die Frage, 
ob Mercadante nicht bereits mit der fertiggestellten oder doch vorskizzierten Partitur nach Càdiz 
gereist war. Tatsächlich stellte Ende 1828 ja nicht nur das Theatro Sao Carlos sondern auch der 
Baron Quintella in seinem Privattheater den Spielbetrieb ein. La rappresaglia aber wäre ihrer 
einfachen Faktur und dem Vorhandensein gleich zweier Buffopartien nach die ideale Oper für 
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einen Folgeauftrag zu La testa di bronzo gewesen. Von daher wäre demnach auch die Vermutung
zulässig, daß es sich bei La rappresaglia auch um ein eigentlich für den Baron Quintella 
bestimmtes Werk handelt, das Anfang Dezember 1828 über die Bretter von dessen Privattheater 
hätte gehen sollen, das er aber, nachdem die politschen Umstände diese Aktivitäten verboten 
hatten, Mercadante bzw. der Lissabonner Sängercompagnie für Càdiz zur Uraufführung 
überlassen hat. Nach der Aufführung in Càdiz hätte Mercadante dann das fertiggestellte Original 
nach Lisboa gesandt und selbst 1830 eine Copie der Partitur sowie die Orchesterstimmen mit 
nach Madrid genommen. Dort hat er dann vier neue Solostücke für den Sopran und Tenor 
komponierte, wobei diese neuen Stücke, dies ist in den Stimmen noch gut zu erkennen, in das 
aus Càdiz stammende Aufführungsmaterial eingefügt wurden. Das Verfahren würde insofern 
Sinn machen, als Carlos Trezzini und Fanny Corry-Paltoni in der gesicherten Position in Madrid 
sicherlich nicht bereit waren in Rollen aufzutreten, die - ursprünglich für Laiensänger konzipiert 
- ihre stimmlichen Qualitäten unterfordert haben dürften. Für die Buffopartie trifft dies Argument
weniger zu, insofern dieser in der Version Càdiz ohnehin das Hauptgewicht zufällt und die Rolle 
überdies in Càdiz wie in Madrid von Domenico Vaccani gesungen wurde. - Ein nicht ganz 
unwichtiger Aspekt der vermuteten ursprünglichen Bestimmung der Rappresaglia für Lisboa 
wäre die fortdauernde Unterstützung Mercadantes durch den Barao Quintella, der ja in jedem 
Falle später eine (heute verschollene) Partitur des Don Chisciotte erstanden hat. Auffällig ist 
überdies das Repertoire, das Mercadante in der Saison 1829/30 in Càdiz zur Aufführung gebracht
hat. Es handelt sich dabei samt und sonders um Stücke, deren Partituren bzw. Stimmen in dem 
Archiv von Sao Carlos oder der Privatbibliothek des Barao Quintella in Lissabon vorhanden 
waren, so daß man überhaupt vermuten kann, daß das Aufführungsmaterial damals aus Lisboa 
ausgeliehen wurde. 
E-Mm:  Mus 385-1 (y 386) (Parti; Sinfonia [Partitura e Parti]), I-Nc:  29-6-23  (Partitura [senza 
Sinfonia]), US-Wc: M1500.M55 R3 (Partitura) [olim P-Lisboa: Coll. Barao do Quintella], 
Alternativstücke: I-Nc:  47A-1-31a* (Nr. 11a), 31d(1-2)* (Nr. 3a, 14a); s. S.* (Nr. 2a) 
Aufführungen: Càdiz1829, Madrid1830
30. Don Chisciotte alle nozze di Gamaccio
Melodrama jocoso, 1, S. Ferrero, nach M. de Cervantes
Cádiz, Teatro Principal Carnaval 1829/30
Besetzung:
Don Quijote[B] E. Ferrero
Sancho Panza  [Buffo] C. Marconi
Quiteria[S] A. Varese-Pedrotti
Camacho[T1] L. Rìgola
Basilio [T2] I. Pasìni
Bernardo[B2] L. Vaccani
Cristina [A] Th. Zappucci
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Don Diego[B3] A. Garcia




1.  Introduzione:  Coro e Cavatina (Sancho) [Buffo]
-   Rec
--------
2.  Cavatina (Quiteria) [S]
3.  Scena e Duetto (Quiteria, Basilio) [S,T2]
-   Rec
4.  Coro e Cavatina (Don Quijote) [B]
-   Rec
-------
5.  Coro ed Aria (Camacho) [T1]
-   Rec
--------
-   Rec
6.  Duetto (Sancho, Don Quijote) [Buffo,B]
-   Rec
--------
-   Rec
7.  Duetto (Basilio, Sancho) [T2,Buffo]
--------




0. Sinfonia [= C.f. IV,1,A,b: Sinfonia caratteristica spagnuola Nr. 2]:
Allegro moderato 3/4 a
Poco piu mosso   3/4 A
1. Introduzione = Coro e Cavatina (Sancho) [Buffo]:
Per le nozze di Gamaccio 3/4 E  Allegro moderato
Basta, basta, vi ringrazio 4/4 C  Allegro moderato
Caro il mio Ruccio 6/8 E  Allegro assai
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2. Cavatina (Quiteria) [S]:
Tutto s'allegra intorno Rec.acc.
Ero felice un giorno 6/8 As Andante
Ah che quest'anima 3/4 As Allegretto
3. Scena e Duetto (Quiteria, Basilio) [S,T2]:
Che far dovrò? Rec.acc.
Giura, crudel che mia 4/4 A  Allegro
Da te dividermi (a2) 3/4 G  Larghetto
Meco venir ricusi? 4/4 A  Allegro
Deh! calma o ciel l'affanno (a2) 4/4 A  Piu mosso
4. Coro e Cavatina (Don Quijote) [B]:
Viva Don Chisciotte 3/4 G Tempo di mancicca
Cielo, che miro Rec.acc.
Perdon ti chiedo, o donna 4/4 G Allegro moderato
Si troverò l'audace 4/4 G Piu maestoso
5. Coro ed Aria (Camacho) [T1]:
Hai veduto? Cos'è stato? 6/8 A  Allegro
Che vuol dire, cari amici 4/4 D  Allegro giusto
Andiamo dunque a Chiteria 6/8 A  Allegro
6. Duetto (Sancho, Don Quijote) [Buffo,B]:
Parla scudiero infame 4/4 G  Allegro
Dulcinea mio bel tesoro 3/8 G  Allegro vivace
7. Duetto (Basilio, Sancho) [T2,Buffo]:
Cavaglier deh m'ascoltate 4/4 E  Allegro vivace
Un amabil giovinetta 3/8 A  Andante
Ho già per te pensato 4/4 A  Allegro deciso
Impara a rispettare 4/4 E  Piu mosso
8. Finale = Coro, Largo e Stretta:
Viva i sposi 3/4 C  Tempo di Bolero
Or seguano le danze Rec.acc.
Gelar mi sento il core (a8) 2/4 As Largo
Quanto impon la sacra legge 4/4 C  Allegro giusto
Dopo tanti affani e tanti 3/4 C  Tempo di Bolero
I-Nc: 29-6-18, P-Ln: Coll. Barao do Quintella B 133 {nicht erhalten, GB-Lbm: Add 37 580 
(Sinfonia), Druck:  KA-Nr. 0: Ricordi Nr. 4923 (Milano [1830]); Wirmbs (Madrid 1831)
Aufführungen: Càdiz1830, Madrid 1841, 1869 (in spanischer Übersetzung), Wildbad 2012
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31. Francesca da Rimini
Melodramma, 2, Felice Romani ? basierend auf F. Romani nach Dante [für F. Strepponi, Milano 
1823], komponiert Madrid November/Dezember 1830; 
UA Martina Franca 2016
Besetzung:[vermutliche intendierte Besetzung]




Coro, Orchestra (Ottavino, Flauto, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Arpa, Corno ing, 
Campana, Archi)
Entstehung/Aufführung: Francesca da Rimini ist die einzige Oper Mercadantes, die unaufgeführt
geblieben ist. Die Entstehungszeit der Komposition ergibt sich aus dem Datum (24 novembre 
1830) des Beginns der Niederschrift der autographen Partitur als letztem Akt des Kompositions-
prozesses und dem Brief Mercadantes an Florimo vom 30 novembre 1830 (Palermo op. cit. 94), 
aus dem hervorgeht, daß diese Arbeit noch nicht abgeschlossen war. Demnach dürfte die Partitur 
für eine Aufführung in Madrid während der Karnevalsaison 1830/31 gedacht gewesen sein. Das 
Vorhandensein einer kompletten Partiturabschrift sowie (nur) der Stimmen der Introduktion in E-
Mm belegt, daß die Impresa die Oper zwar zur Aufführung angenommen, diese dann aber, 
womöglich aus Zensurgründen, sehr kurzfristig abgesagt haben muß, (woraufhin dann auch das 
Ausschreiben der Stimmen abgebrochen wurde). Mercadante beabsichtigte daraufhin, die Oper 
am Teatro alla Scala in Milano zur Uraufführung zu bringen. Allein auch dieses Vorhaben kam 
nicht zur Ausführung, insofern sich nach ersten Absprachen mit dem Impresario Giuseppe 
Crivelli Differenzen hinsichtlich des Honorares bzw. der weiteren Verwertungsrechte der Partitur
ergaben. Mercadante erwirkte dann eine einstweilige Verfügung, die die Aufführung der Oper 
zunächst stoppte; der plötzliche Tod Crivellis Ende 1831 machte dem Projekt dann ohnehin ein 
Ende. Vgl. dazu AmZ 33 (1831) S. 326 sowie die Briefe Mercadantes an Florimo vom 19 
settembre und 12 ottobre 1831 (Palermo, op. cit. 101 und 107). Vermutlich gelang es Mercadante
dabei nicht, die Partitur von den Erben Crivellis zurückzuerhalten, so daß sie sich heute in 
Bologna. (Allerdings findet sich eine weitere Partitur der Francesca da Rimini via Privatnachlaß 
Mercadantes auch in der Bibliothek des Konservatoriums in Neapel. - Die Oper basiert auf 
einem Libretto, das Felice Romani bereits 1820 für Giacomo Meyerbeer entworfen hatte, dessen 
Inhalt dann aber von der Mailänder Zensur verworfen wurde, so daß es erst 1823 von Filippe 
Strepponi für das Teatro Eretino in Vicenza vertont wurde, wobei dieses Libretto  typologisch 
seinem Libretto für Mercadantes Amleto sehr ähnlich ist. Das Madrider Libretto weist 
demgegenüber als einzige Neuvertonung Romanischer Libretti während Mercadantes 
Spanienaufenthalt gravierende Veränderungen auf, die die Madrider Fassung typologisch sehr 
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nahe an das Libretto zu Il pirata und damit an das Melodramma romantico rücken, ohne daß sich
sprachliche Divergenzen zwischen alten und neuen Librettoteilen aufdecken lassen. Da 
Mercadante Ende Juli 1830 mit Romani, der just in jenen Tagen zusammen mit Bellini das 
Libretto zu La sonnambula entwarf, zusammengekommen war, um ihn nach dem Verbleib eines 
seit einem Jahr bestellten und versprochenen Librettos zu befragen (c.f. Palermo, op. cit. 87), 
liegt die Vermutung nahe, daß der beständig überarbeitete Romani Mercadante daraufhin eine 
revidierte Fassung seiner Francesca von 1823 nach Madrid übersandte. (Mercadantes Francesca
da Rimini wäre damit ein Parallelfall zum Libretto der Norma, das ja ebenfalls ein Thema im 
Zeichen des Melodramma romantico wiederaufgreift, das Romani bereits 1820 im Libretto zu 
Pacinis La sacerdotessa d'Irminsul gestaltet hatte). 
Aufbau (Rec.acc.):
I. Atto:
1.  Introduzione: Coro e Cavatina (Lanciotto) [T]
-    Rec
--------
2.  Coro e Cavatina (Francesca) [S]
-    Rec
3.  Terzetto (Francesca, Lanciotto, Guido) [S,T,B]
--------
4.  Cavatina (Paolo) [A]
-    Rec
5.  Coro
-    Rec
6.  Duetto (Paolo, Lanciotto) [A,T]
--------
7.  Finale Io:  Scena, Duettino (Francesca, Paolo) [S,A],, Largo e Stretta
II. Atto:
8.   Coro, Scena ed Aria (Lanciotto) [T]
-     Rec.
9.   Coro, Scena ed Aria (Francesca) [S] 
-     Rec.
-------------------
10.   Scena e Quartetto (Francesca, Paolo, Lanciotto, Guido) [S,A,T,B]
-       Rec.
11.   Scena ed Aria (Paolo) [A]
-------------
12.   Finale IIo: Scena, Duetto (Paolo,Francesca) [S,A], Scena ultima
Musik:
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1. Introduzione = Coro e Cavatina (Lanciotto) [T]:
--- 4/4 D  Allegro giusto 
Lo squillar delle trombe 4/4 D  Allegro giusto
Al prode inalzino 2/4 B  Andante (Tempo di marcia)
Dolce al guerrier 4/4 B  Allegro maestoso
Ma nel goir 2/4 F  Andante
Non temer 4/4 F  Allegro
Ah se potessi 4/4 D  Meno allegro
Calma del cor 4/4 D  Piu allegro
2. Coro e Cavatina (Francesca) [S]:
Presso al mirigio 2/4 As Allegretto
Oh Dio Rec.acc.
Dolce all'orecchio 2/4 C  Andante mosso
Seco d'un rio sul margine 2/4 g/G Andante
Che mai disci Rec.acc.
Bell'alma che vedete 2/4 C  Allegro moderato
3. Terzetto (Francesca, Lanciotto, Guido) [S,T,B]:
Donna, per farti lieta 4/4 Es Allegro moderato
Ah se potessi 3/8 As Andante mosso
Dunque o donna 4/4 C  Allegro
Fra tanti pensieri 4/4 Es Allegro mosso - piu mosso
4. Cavatina (Paolo) [A]:
Quanto di deggio Rec.acc.
Mi vedrai nel ciglio 4/4 E  Andante
Questo speme 4/4 E  Allegro moderato 
5. Coro:
Di prodi onore 3/4 D  Allegro moderato
6. Duetto (Paolo, Lanciotto) [A,T]:
Vedi se vi ha 4/4 C   Allegro
Se mi vedesse in core 2/4 Des Larghetto sost.
Se di me pietà 4/4 Des Allegro
Nel fiero contrasto 4/4 C   Piu mosso
7. Finale Io = Scena, Duettino (Francesca, Paolo) [S,A], Largo e Stretta:
--- 4/4 C   Andante mosso
Ei ritorna Rec.acc.
Assisso 3/8 d   Andante
Fortunato guerrier Rec.acc.
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O mia diletta 3/8 d   Andante
Vedi la bella Rec.acc.
Idol mio 3/8 d   Andante
E la prode Rec.acc.
Idol mio 3/8 d   Piu mosso
A te m'unisco 4/4 d   Allegro moderato
Copriti o sol d'un velo 4/4 As  Andante mosso
Odi Lanciotto 4/4 C   Allegro
Pace per noi sparì 2/2 C   Allegro vivace
8. Coro, Scena ed Aria (Lanciotto) [T]:
Rapido come al vento 3/4 Es Andante mosso
Voi numi pietosi 2/4 Es Andante sostenuto
Lasciami, io son tranquillo Rec.acc.
Lustro punir 4/4 C  Allegro moderato
Io saprai d'amor 4/4 Des Andante
Oh sventura 4/4 c  Allegro
Ah della perfidia 4/4 c  Meno allegro
Pero m'agiti il cor 4/4 C  Piu allegro 
9. Coro, Scena ed Aria (Francesca) [S]:
Fra queste volte oscure 3/8 Des  Allegro
É questo il loco Rec.obligato
É l'ultima lagrima 3/4 As   Andante sostenuto
Ah spera 3/8 f/As Allegro vivace
Invan resiter tentò 4/4 Des  Adagio - Piu mosso
10. Scena e Quartetto (Francesca, Paolo, Lanciotto, Guido) [S,A,T,B]:
--- 4/4 Es Allegro moderato
Ambi in mia man Rec.acc.
Deh non vollermi 4/4 F  Allegro moderato
Cielo mie voti (a3) 2/4 E  Andante
Del mio sangue (a4) 4/4 C  Allegro
""" 4/4 F  Piu animato
11. Scena ed Aria (Paolo) [A]:
--- 4/4 c  Andante mosso
Tace ogni cosa Rec.acc.
Se troncando ignori 4/4 F  Andante con moto
Qual feral suon 4/4 F  Allegro
Crudo amore 4/4 B  Andante mosso - Piu mosso
12. Finale IIo = Scena, Duetto (Francesca, Paolo) [S,A] e Scena ultima:
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--- 4/4 C  All. moderato
A mezzo corso Rec.acc.
La mia destra 2/4 e  All. non tanto
Ah! quel pianto (a2) 3/4 F  Andante
Ah t'invada 4/4 E  Allegro
Ah non mi rendere 4/4 E  meno/piu mosso
--- 4/4 E  Piu mosso
Son uccisa Rec. acc.
Oh notte attroce 4/4 E  Moderato
Quellen: I-Bc* (Beginn datiert Madrid 24 novembre 1830), E-Mm: Mus 367-3 (y 368) (Partitura 
[e Parti Nr. 1])
Aufführungen: Martina Franca 2016
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32. Zaira
Melodramma tragico, 2, ?, basierend auf F. Romani [für Bellini Parma 1829] nach Voltaire




Zaira[S] G. Ronzi de Begnis
Nerestano[T] L. Bonfigli
Corasmino[T2] L. Lombardi
Fatima[A]   Eden
Castiglione  Minieri
Meledor   Revalden
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone, Cimbasso, Timp, 





Coro e Cavatina (Orosmane) [Bar]
2.  Scena e Duetto  (Nerestano, Orosmane) [T,Bar]
--------
3.  Coro
Scena e Cavatina (Zaira) [S]
4.  Scena e Duettino (Zaira, Orosmane) [S,Bar]
-   Rec
--------
5.  Scena e Coro dei Prigionieri
6.  Scena e Terzetto (Zaira, Nerestano, Lusignano) [S,T,B]
--------
7.  Finale Io: 
Scena  
Duetto (Zaira, Nerestano) [S,T],
Coro  
Quartetto (Zaira, Nerestano, Corasmino, Orosmane) [S,T,T2,Bar]
II. Atto:
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-   Rec
8.  Scena e Duetto (Zaira, Orosmane) [S,Bar]
9.  Scena ed Aria  (Orosmane) [Bar]
--------
10. Scena ed Aria con Inno funebre (Zaira) [S]
--------





1. Introduzione = Coro e Cavatina (Orosmane) [Bar]:
--- 2/4 A  Andte.sostenuto
Ecco di goia il di 4/4 A  Allegro giusto
Senti...Senti...le grida 2/4 B  Tempo marcia
Lieti voci! bei voti! 4/4 B  Andante
E tu oggetto a noi caro 4/4 B  Allegro moderato
2. Scena e Duetto (Nerestano, Orosmane) [T,Bar]:
Nemico generoso Rec.acc.
V'ha riscatto per Zaira 4/4 Es Allegro giusto
Ei geme, sospira 2/4 B  Andante
E a lei quando 4/4 B  Allegro deciso
Qual presagio, oimè (a2) 4/4 B  Piu animato
3. Coro, Scena e Cavatina (Zaira) [S]:
Là de felici - nel bel soggiorno 2/4 C  Allegro giusto
Compagne, amiche Rec.acc.
Spari dagli occhi il pianto 6/8 F  Andante
I dolci contenti 4/4 F  Allegro moderato  - Piu mosso
4. Scena e Duettino (Zaira, Orosmane) [S,Bar]:
Zaira, ed è pur vero Rec.acc.
D'immenso amore 2/4 E  Andante con molto delicatezza all'uso del Parmegiannino 
ossia del cinquecento
5. Scena e Coro di Prigionieri:
--- 2/2 C   Allegro a capella
Oh inaspettata sorte! Rec.acc.
Chi ci toglie a ceppi nostr i?4/4 A   Allegro mosso
Oh contento! Ecco4 /4 Des"
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Ma un eroe con te non guidi 4/4 A"
[attacca]
6. Scena e Terzetto (Zaira, Nerestano, Lusignano) [S,T,B]:
Fermatevi...Zaira Rec.acc.
--- 4/4 B  Andante
Cari oggetti in seno a voi 2/2 As Allegro giusto
Mi sostieni - a tal favella 2/2 As Piu lento
Qui, crudele! in queste arene 2/4 Ges Andante
A che stai? 4/4 As Allegro moderato
Ciel, ricevi il giuramento 3/4 As Allegro vivace
Obbediam...corraggio, amici 4/4 As Moderato
Non si pianga 4/4 As Piu mosso
7. Finale Io = Scena, Duetto (Zaira, Nerestano) [S,T], Coro, Quartetto (Zaira, Nerestano, 
Corasmino, Orosmane) [S,T,T2,Bar]:
Liberi tornin tutti Rec.acc.
Oh qual vibrasti orribile 4/4 D  Allegro moderato
Segui, deh segui (a2)3 /4 G  Andante
Ah! qual son? 2/4 Es Allegro
Pronto è il rito 2/4 Es All. brillante
Corsa e l'ora a lei concessa 4/4 C  Allegro moderato
Io saprò da qual rivale (a4) 2/2 E  Allegro
Dio de'padri, in lei ravviva 2/2 E  Piu mosso
8. Scena e Duetto (Zaira, Orosmane) [S,Bar]:
Fa cor, Zaira Rec.acc.
Io troverò nel Asia 4/4 B  Allegro moderato
Ma se tu m'ami 2/4 As Andante
E al mio pregar resistere 4/4 As Allegro
Deh! questo dì concedimi 4/4 B  Allegro - Meno/piu mosso
9. Scena ed Aria (Orosmane) [Bar]:
Altro non vuolsi Rec.acc.
Che barbaro strazio! 4/4 d  Allegro agitato
Io credea d'un sacro imene 4/4 As Andte.espressivo
Vieni, e de'perfidi 3/4 D  Allegro mosso
Ah della perfida /4 G  Andante moderato
10. Scena ed Aria con Inno funebre (Zaira) [S]:
Vieni, Fatima Rec.acc.
Che non tentai, per vincere 4/4 B  Andante
Poni il fedel tuo martire 4/4 Es Andante mosso
Fatima...i figli ei chiama Rec.acc.
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Ah! crudeli, chiamarmi alla vita 4/4 Des Allegro
11. Finale IIo = Scena, Largo (a5) e Stretta:
--- 4/4 Es Andante
É notte alfin Rec.acc.
Reggi i miei passi 3/4 As Andante
O mia Zaira Rec.acc.
Che mai festi, o barbaro 4/4 As Allegro
I-Nc:  Rari 3-6-9* [olim 24-2-21], I-Nc:  3-1-11, I-Rsc: G.Mss. 751, P-Ln:  s.S. (Partitura e Parti)
[olim P-Lt], Druck:  KA-Pf.solo: Lucca Nr. 538-550 (Milano [1831]); KA-Nr. 1b,2,3b,4,6,7b ,8, 
9, 10,11b: Girard 1979-94 (Napoli s.a.), Ricordi 5595-5604 (Milano s.a.)
Aufführungen: Napoli1831, Barcelona1837, Lisboa1837
33.I normanni a Parigi
Tragedia lirica, 2 Atti, 4 Parti, F. Romani
Torino, Teatro Regio 7 febbraio 1832
Besetzung:






Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone, Timp, Gr. Cassa, 




Parte Io: 1. Introduzione (Tebaldo, Ebbone, Coro) [T2,B]
2. Scena e Cavatina (Berta) [S]
3.  Scena e Duetto (Berta, Odone) [S,T]
---------
4.  Scena e Cavatina (Osvino) [MS]
5.  Scena e Duetto (Berta, Osvino) [S,MS]
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Parte IIo:: 6.  Coro
7.  Romanza (Ordamonte) [Bar]




9.  Scena ed Aria (Ordamante) [Bar]
---------
10. Scena, Coro ed Aria (Odone) [T]
11. Scena e Terzetto (Osvino, Odone, -Berta) [MS,T,-S]
Parte IVo:
12. Scena, Preghiera (Berta) [S] e  Duetto (Berta, Ordamante) [S,Bar]
13. Scena e Rondo finale (Berta) [S]
Musik:
0. Sinfonia: Allegro vivace4/4 F- Andante2/4 F - Vivace4/4 C/f/C/f/F - Tempo di Carica 2/4 F
1. Introduzione (Tebaldo, Ebbone, Coro) [T2,B]:
Una reggente debole 3/4 C  Andante mosso
A sostener Lutezia 4/4 C  Allegro giusto
Fine al garrire inutile 2/2 C/Es/C All.deciso
[attacca]
2. Scena e Cavatina (Berta) [S]:
Udisti?...Udii Rec.acc.
Era la notte...e supplice 4/4 D  Allegro moderato
Ohime...qual suon 3/4 B""
O triste immagini 4/4 Es""
[attacca]
3. Scena e Duetto (Berta, Odone) [S,T]:
Mai con più lieti auspici Rec.acc.
Sì da un cor che va mancando4/4 As Allegro giusto
Cruda prova (a2) 2/4 Es Andante
Ma concedi a un infelice 4/4 Es Allegro
Vanne o prode (a2)4 /4 As Allegro
4. Scena e Cavatina (Osvino) [MS]:
--- 4/4 F  Moderato
Pur ti riveggio, Osvin Rec.acc.
O giovinetto! e sempre sarai6/8 As Andante moderato
E nella tua regina Rec.acc.
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Quando co'suoi s'incontrano 6/8 F  Andante
Oh! a lei mi guida 4/4 F  Allegro giusto
Senti il core 4/4 F  Meno/piu mosso
[attacca]
5. Scena e Duetto (Berta, Osvino) [S,MS]:
Sorgi: la tua Regina Rec.acc.
Tu lo volesti 4/4 E  Allegro
Sappi soltanto 4/4 C  Allegro
Cielo, non v'ha (a2) 9/8 G  Andante
Regina!...ancor ti supplico 4/4 G  Allegro moderato
Tergi le amare lagrime (a2 )4/4 E  Meno allegro
Non sei deserto ed orfano 4/4 E  Piu animato
6. Coro:
Tutti siam soli? 3/4 C  Andante mosso
7. Romanza (Ordamonte) [Bar]:
Infami! - Ed io di loro Rec.acc.
Ella pingea la perfida 4/4 C  Andante mosso
8. Finale Io = Scena e Duetto (Osvino, Ordamante) [MS,Bar], Largo e Stretta:
 – 4/4 B  Allegro moderato
Ad ogni sguardo Rec.acc.
Ah! non mai scoperto 4/4 B  Allegro moderato
Vieni a lui, deh! vieni (a2) 2/4 Ges Andante
Addio. Ferma. Intesi assai 4/4 Des Allegro deciso
Oh! qual t'offri (a2) 4/4 B  Allegro vivo
Oh perfidia! 4/4 B  Piu mosso
Le guardie tutte accorrano 4/4 E  Allegro giusto
Il traditor del principe 4/4 C""  
Parla, deh! parla: affidati 3/8 As Andte.sostenuto
E niun prego il cor ti move 4/4 C  Allegro
Va spietato a me t'ascondi 2/2 E/A/e/E  Allegro a capella
9. Scena ed Aria (Ordamante) [Bar]:
Siam giunti: è il carcere Rec.acc.
Io l'amai qual s'ama il cielo 2/4 E  Andante
Deh! L'ascolta 4/4 C  Allegro
Or che abbraccio 4/4 F  Allegro
10. Scena, Coro ed Aria (Odone) [T]:
E tu presider neghi Rec.acc.
Sacro e tremendo incarico 4/4 Es Maestoso
D'ira e stupor compreso Rec.acc.
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Ah! che fate? Ah! mai non fia4/4 C  Allegro
Prendi tu la spada mia 4/4 F  Andante
Custodito in carcere sia 4/4 As Allegro moderato
Se dar fede a'miei nemic i4/4 C  Maestoso - Piu mosso
11. Scena e Terzetto (Osvino, Odone,-Berta) [MS,T,-S]:
Fermati, Odone Rec.acc.
Una preghiera ascolta 6/8 f   Andante
Conte, l'onor ti è reso 4/4 C   Allegro
Che tento? che spero? 2/4 Des Andante
Francesi...ascoltate 4/4 Des Allegro
Novelle congiure 4/4 B   Allegro
Vieni Osvino 4/4 Es  Maestoso - Piu mosso
12. Scena, Preghiera (Berta) [S] e Duetto (Berta, Ordamante) [S,Bar]:
--- 3/4 c  Andante
Ove fuggo? Rec.acc.
Cielo, fa grazia ai gemiti 3/4 f  Andante mosso
La tua preghiera rigetta il ciel 4/4 f  Andante mosso
Qual voce!...Oh! chi vegg'io Rec.acc.
Io t'amai: m'offriva Osvino 4/4 F  Allegro
Io ti lascio, e al cor non oso  4/4 As Andante
Giunge alcuno. Ah! Sorgi 4/4 F  Allegro
Qui mai piu...ma in ciel (a2) 4/4 F  Lento
13. Scena e Rondo finale (Berta) [S]:
Guidalo in salvo Rec.acc.
Il tuo sangue a me recasti 4/4 B  Allegro giusto
Ah! non mai...si ria non sono 3/4 F  Andante
Chi serbar può asciutto4 /4 Des Allegro
Vanne, e infelice ed esule 4/4 Des Moderato cantabile  - Piu mosso
I-Tc*,  I-Rsc: G-Mss 54* (Sinfonia-Partitura), D-Dlb: Mus.4872-F-501, F-Pc:  7939/40. I-Bc: ,
I-Fc:  D.IV. 715/717, I-Mr:  {Kriegsverlust}, I-Nc:  29-6-16/17, I-Nc: Direzione 11-1-4/5 [olim 
H-2-5/6], I-OS:  Mss.Musiche B. 156/1-2 (2 Vol.), I-Rsc: G.Mss. 743/745, US-Bp:, Druck:  KA: 
Lucca Nr. 639-653 (Milano 1832); KA: Ricordi Nr. 6089, 5975-90 (Milano s.a.)
Anmerkung:  Der KA teilt die Oper wie folgt in drei Akte auf: 1. Akt (= Nummer 1-3); 
2 Akt: (= Nummer 4-8); 3. Akt: (= Nummer 9-13)
Aufführungen: Torino1832,  Alessandria1834, Ancona1835, Barcelona1833, Bergamo1833, Ber-
lin1835 (deutsch), Bologna1832, Brescia1833, Cagliari1835, Carpi1844, Chieti1834, Corfu 1859
/60, Cremona1832,1836, Cuneo1833/34, Firenze1832,1833,1839, Foligno1833, Guastalla1856, 
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Genova1833,1834, Lisboa1836, Livorno1834, Lodi1832,1837, Lucca1832, Madrid 1833, Man-
tova1833,1839, Messina1834/35, Mexico1837, Milano1833, Modena1842, Napoli1834, Novara 
1834, Padova1832,1841,1856, Palermo1833/34, Palma di M.1837, Pavia1834,1836, Perugia 
1843, Pesaro1833, Piacenza1833, Porto1837, Roma1834,1839, Siena1835/36, Triest1833, Udine 
1836, Venezia1832,1833,1834,1838,1858. Verona1842,1845, Vicenza1833,1858, Viterbo1833, 
Wien1834 (deutsch), 1844, Zara1842
34.Ismalia, ossia Amore e morte
Melodramma, 3,, F. Romani nach d'Arlincourt







Coro. Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone, Timp, Gr. Cassa, 




1.  Coro, Sortita (Azilia) [S2]
2.  Scena e Duetto (Blondello, Ulrico) [T2,B]
---------
3.  Coro, Romanza (Ismalia) [S1]
4.  Scena e Duetto (Ismalia, Oscaro) [S1,T1]
---------
5.  Finale Io: Coro
Scena e Sortita (Azila, Ismalia) [S1,S2]
Scena e Duetto (Ismalia, Oscaro) [S1,T1]




7.  Scena ed Aria (Blondello) [T2]
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8.  Scena e Duetto (Ismalia, Oscaro) [S1,T1]
---------
9.  Coro
Scena ed Aria (Ulrico) [B]
10. Scena e Terzetto (Ismalia, Blondello, Ulrico) [S,T2,B]
---------
11. Finale IIo:
Coro, Scena e Romanza (Ismalia) [S1]




Andante 4/4 C-Andante mosso 6/8 C -  Allegro vivace 2/4 C-Andante 6/8 C-Allegro vivace 2/4 
C/D/F/D
1. Coro, Sortita (Azilia) [S2]:
Beltà pudica e tenera 3/4  B Allegretto
Al suon de'liùti, ai canti 12/8 d Andante mosso
[Temporale] 4/4  D Allegro
Per sentiero smaltato di fiori 4/4  G Allegro
2. Scena e Duetto (Blondello, Ulrico) [T2,B]:
Cortesi Cavalieri Rec.acc.
Deh! un sol prego 4/4 C  Allegro giusto
Vanne o figlio 4/4 As Allegro mosso
Vieni al campo 4/4 As Piu mosso
3. Coro e Romanza (Ismalia) [S1]:
Nè brevi istanti al sonno 2/4 F  Andante mosso
Poc'anzi il cielo Rec.acc.
Sempre pensoso e torbido 4/4 f  Andante mosso
Chi giunge? 4/4 f  Allegro
[attacca]
4. Scena e Duetto (Ismalia, Oscaro) [S1,T1]:
A tue segrete stanze Rec.acc.
É cosi m'ami 4/4 B  Allegro giusto
Pensa al giuramento Rec.acc.
Fuggi...va...beltà fatale 4/4 Es Meno allegro
Qual suon...le trombe 2/4 Es Marziale
Vieni, e il terror dimentica 2/4 B  Piu mosso
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5. Finale Io = Coro, Scena e Sortita (Azila, Ismalia) [S1,S2], Scena e Duetto (Ismalia,
  Oscaro) [S1,T1], Racconto (Oscaro) [T1] e Stretta:
Noi pure alla festa saremo 6/8 G   Allegro giusto
Incontro al Re son tutti Rec.acc.
Detestarti, abborrirti dovre i4/4 C   Moderato mosso
Ismalia!...Ah! Vieni... Rec.acc.
Inorridisci!...spiegati 4/4 As  Andante mosso
Deh! cambia consiglio (a2 )9/8 Ges Andante
Odi Ismalia! 4/4 Es  Allegro
Oh dì fatale 4/4 C   Allegro
Oscar!!...Gran Dio! 4/4 C   Piu mosso
Fu amore 4/4 C   Andante mosso
In Sorìa d'amor fui preso 4/4 C   Andante mosso
Vivi, e con voti e lagrime 4/4 F   Andante - Piu mosso
6. Coro:
All'occaso è presso il Sole 3/8 E  Allegretto
Dalle voci che s'intendano 2/4 E  Allegro vivace
7. Scena ed Aria (Blondello) [T2]: [non inventus]
Al tuo pietoso rito
Cedi, deh! cedi, Ismalia
Una volta, e lo rammenti
8. Scena e Duetto (Ismalia, Oscaro) [S1,T1]:
--- 3/8  C  Andante mosso
Accogli, o frddo sasso Rec.acc.
Ama...un cor senza amore1 2/8 As Andante
Freddo cor! Ben altra avesti 4/4  As Allegro
Calma il tuo terrore 4/4  C  Meno mosso
9. Coro, Scena ed Aria (Ulrico) [B]:
Ebben? Dell'indovina 3/4  Es  All.moderato
Nè in nostra mano Rec.acc.
Per me non temo, o prodi 12/8 Ges Andante
Qual da sì rio destino 4/4  Ges Allegro
In tanto scompiglio 2/4  Es  All/giusto
10. Scena e Terzetto (Ismalia, Blondello, Ulrico) [S,T2,B]:
Blondello e Ismalia a me Rec.acc.
Deh! pochi dì concedile 2/2  A  Allegro vivace
Il mio destino è scritto 2/2  G  Allegro vivace
Lascia, deh! lascia libero 4/4  A  Molto meno - Piu mosso
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11. Finale IIo = Coro, Scena e Romanza (Ismalia) [S1] Scena e Duetto finale (Ismalia, Oscaro) 
[S1,T1] e Scena ultima:
Di nuov'esca si alimenti 6/8 B  Allegro
Ma pallida, languida 2/4 D  Allegro
– -6/8 f  Andante
Son giunto alfine Rec.acc.
Sgombra i miei dubbi, o Cielo9/8 As Andante
Piena di questa consolante Rec.acc.
Odi, mia vita 4/4 Es Andante mosso
Son essi Rec.acc.
Mira; di luce eterna 4/4 Es Andante mosso
Grazie diletta vergine 4/4 As/f Allegro
I-Mr* [Milano, 8. 9. 1832], A-Wn: O. A. 160, I-Mc: Part.Tr.Ms 222 (2 Vol.) Druck:  KA: Ricordi
Nr. 6656, 6191-99, 6741-47 (Milano [1833])
Aufführungen: Milano1832, Roma1862
35 .Il conte di Essex
Melodramma, 3,, F. Romani
Milano, TS 10 marzo 1833
Besetzung:
Elisabetta [S2] M. Palazzesi
Conte di Essex [T1] F. Pedrazzi
Duca di Nottingham [T2 ]D. Reina
Duchessa di Nottingham [S1] A. Tosi
Raleigh [B] D. Spiaggi
Un usciere [Bar] G. Vaschetti
Un soldato  [Bar] "





1.Introduzione: Coro e Cavatina (Duchessa) [S1], Scena e Terzetto (Elisabetta, Nottingham, 
Raleigh) [S2,T2,B]
-   Rec
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2.  Scena e Duetto (Elisabetta, Essex) [S2,T1]
3.  Scena e Coro finale
II. Atto:
4.  Scena e Duetto (Duchessa, Essex) [S1,T1]
5.  Scena, Duetto, Terzetto e Finale (Duchessa, Nottingham, -Elisabetta, -Tutti) [S1,T2,-S2,-Tutti]
III. Atto:
6.  Coro, Scena e Duetto (Elisabetta, Nottingham) [S2,T2]
--------
7.  Coro, Scena ed Aria  (Essex) [T1]
--------
8.  Finale: Scena e Preghiera (Duchessa) [S1]
Scena e Duetto    (Duchessa, Nottingham) [S1,T2] 





Allegro vivace2 /2 d/D
1. Introduzione = Coro e Cavatina (Duchessa) [S1], Scena e Terzetto (Elisabetta,
  Nottingham, Raleigh) [S2,T2,B]:
a)Sara!...Non odi? 3/8 Es  Andante mosso
La Regina 4/4 Es  Allegro
Lunge dal pensiero 4/4 Es  Meno mosso
b)Vi appressate 4/4 C   Maestoso
Oh! quante 4/4 C   Andante
I Ministri ed iPar i4/4 C   Maestoso
Regina, il Parlamento 4/4 B   All.vivace
Ha molti, il vedo, i rigidi4 /4 Des All.moderato
Se per lui non è conteso 2/2 Des All.vivace
Voglia il Ciel che di costanza  2/2 B/Des/B  "
[attacca]
2. Scena e Duetto (Elisabetta, Essex) [S2,T1]:
Sperar ti è dato Rec.acc.
Sempre di gloria ei parla 4/4 C  Allegro
Pure un dì credei (a2) 2/4 Es Andante
Ma fra tanti a me devoti 4/4 C  Allegro
Basta: intesi assai 4/4 F  All.vivace - Piu mosso
[attacca]
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3. Scena e Coro finale:
De benefici miei Rec.acc.
Vedreste? qual ira repressa 4/4 A  Allegro giusto
""" 2/2 A  Mosso assai
4. Scena e Duetto (Duchessa, Essex) [S1,T1]:
--- 4/4 C  Allegro moderato
Lasciami - Del mio pianto Rec.acc.
Prendi: per te me ne spoglio 4/4 D  Allegro
Un amplesso, mio bene (a2) 9/8 A  Andante
Ma silenzio...vicin non intende  3/4 C  Allegro vivace
Ora addio (a2) 4/4 C  Moderato
[attacca]
5. Scena, Duetto, Terzetto e Finale (Duchessa, Nottingham, - Elisabetta, -Tutti) [S1,T2,-S2,-Tutti]:
Guidalo in salvo Rec.acc.
Ah! da quel dì più limpido (a2) 3/8 E  Andante mosso
Tu mi consoli 4/4 C  Allegro
Oh fero supplizio! (a3) 9/8 As Andante
Che recate? 4/4 C  Allegro
Per pietà sospendete 2/2 h  Vivace
La pietade al dover non prevale 2/2 H  Piu mosso
6. Coro, Scena e Duetto (Elisabetta, Nottingham) [S2,T2]:
a)Regina, i Pari unanimi 4/4 E  Allegro moderato
b)Intesi; il mio volere Rec.acc.
Tu fremi? Oh vedi... 4/4 As Allegro moderato
Che bado io più? 4/4 As Piu mosso
Pei giorni in campo spesi 4/4 As Piu mosso
Grazia per lui non voglio 4/4 As Meno mosso
Io lascerò che vendichi 4/4 As Piu/meno mosso
Che non poss'io trafiggere (a2)  4/4 As Piu mosso
7. Coro, Scena ed Aria (Essex) [T1]:
a)Che fa desso? 4/4 Es Allegro moderato
b)Il Conte a me Rec.acc.
Pur sì pronto e sì crudele 4/4 Des Andante
E fia ver? 2/4 B   Allegro vivace
Ogni speme non e morta 4/4 B   Rec.acc. - Allegro
Se il mio dono ti richiedo 4/4 Des Meno/piu mosso
8. Finale = Coro, Scena e Preghiera (Duchessa) [S1], Scena e Duetto (Duchessa, Nottingham) 
[S1,T2] e Terzetto finale (Duchessa, Nottingham, Elisabetta) [S1,S2,T2]:
a)Le rose ancor non riedono 2/4 G  Andante mosso
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Tutto è tristezza intorno Rec.acc.
Perchè fremo?..e qual mi preme  2/2 d  Allegro a capella
Ah! lo salvo, e lo perdo 2/2 D  (come nella Sinfonia)
Ciel, perdona a un co r9/8 G  Andante
b)Sì...la mia prece estrema Rec.acc.
Imporar gli puoi perdòno 4/4 B  Allegro
Ah! mi lascia (a2) 4/4 b  Agitato
c)Ciel! qual sono! Rec.acc.
Che vegg'io 4/4 As Piu mosso
Alfin l'indegno (a3) 4/4 As Andante
Fugge l'ora...al palco attroce  4/4 As Allegro
Vendicata appien già siete 4/4 C  Andante - Allegro
I-Mr*, I-Mc: Part.Tr.Ms. 227 (2 Vol.) Druck:  KA-Pf.solo: Ricordi Nr. 6792-97 (Milano [1833]);
KA-Nr. 0,6b,7b,8a,8b: Ricordi Nr. 6791, 6825-28 (Milano [1833])
Aufführungen: Milano1833, Barcelona1838,1841
36. Emma d'Antiochia
Tragedia lirica, 3,, F. Romani








Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone/Contra-Clarinetto, 






Scena e Duetto (Adelia, Ruggiero) [S2,T]
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Marcia
Scena e Cavatina (Corrado) [Ba]
- ossia -
[Scena e Cavatina (Corrado) [Ba] = Alternativversion per L. Ronconi, Napoli 1835]
Scena e Cavatina (Emma) [S1] e
Duettino finale (Ruggiero, Aladino) [T,B]
--------
2. Finale Io: Scena e Duetto (Emma, Ruggiero) [S1,T] Largo (a4) e Stretta (Emma, Adelia, 
Ruggiero, Corrado) [S1,S2,T,Bar-Tutti]  
II. Atto:
3.  Ballo,Scena e Coro [attacca]
4.  Scena, Duetto e Terzetto finale (Emma, Ruggiero,-Corrado) [S1,T,-Bar]
III. Atto:
5.  Coro
6.  Scena ed Aria (Corrado) [Bar]
7.  Scena e Duetto (Emma, Ruggiero) [S1,T]
8.  Scena , Preghiera (Emma) [S1], Duetto finale (Emma, Adelia) [S1,S2] e Scena ultima
Musik:
0. Sinfonia: Andante3/4 D . Allegro2/4 D/A/D
1. Introduzione = Coro, Scena e Duetto (Adelia, Ruggiero) [S2,T], Marcia, Scena e Cavatina 
(Corrado) [Ba], Scena e Cavatina (Emma) [S1] e Duettino finale (Ruggiero, Aladino) [T,B]:
a)Della Sidonia porpora 3/8 B  Andante mosso
Di nobil donna egli arse Rec.acc.
I tuoi sospetti, Adelia 4/4 As Allegro moderato
Quai lieti soni? 2/4 F  Allegro moderato
Vieni: per noi comminciano (a2)4/4 B""
b)--- 4/4 B  Marcia
Son ne'miei Lari Rec.acc.
Il mio cuore, il cor paterno 4/4 As Andante
Generoso4 /4 C  Allegro
Se una madre io diedi a voi 4/4 E  Piu mosso
c)Or che di tanto evento Rec.acc.
Ah se commossa io sono 3/8 F  Andante
Respiro 4/4 F  Allegro
Nobil Signor perdonami 4/4 D  Allegro
d)Nel mio cuore lacerato 4/4 F  Allegro moderato
Vieni, o sventurato (a2) 4/4 F  Mosso assai
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2. Finale Io = Scena e Duetto (Emma, Ruggiero) [S1,T], Largo (a4) e Stretta  (Emma, Adelia, 
Ruggiero, Corrado) [S1,S2,T,Bar-Tutti]:
a)--- 4/4 Es  Maestoso
Sola son'io Rec.acc.
Amai quell'alma ingenua 4/4 F   Allegro
Emma...Ruggier (a2) 3/8 Des Andante marcato
b)Ciel! qual suon? 4/4 B   Allegro
Lieto io sono 4/4 B   Meno mosso
Ei qui dinanzi (a4) 4/4 As  Andante
Al tempio! al tempio! 2/4 C   Andante
Al tempio! Affoltasi2 /4 As  Andante
Ah! nel tuo volto splendere 2/4 C   Andante
3. Ballo, Scena e Coro:
--- 3/8 Es  Allegro
Oh! qual disegno in mente Rec.acc.
Le stelle ascondono 3/8 Es  Allegro
Ite - la notte placida 3/8 C   Piu mosso
[attacca]
4. Scena, Duetto e Terzetto finale (Emma, Ruggiero,-Corrado) [S1,T,-Bar]:
--- 4/4 F   Andante
Sei tu? Rec.acc.
Salva è ancora (a2 )4/4 es  Allegro
Fuggi meco, ah! (a2) 4/4 Es  Allegro
Cielo! sei tu il vindice (a3) 3/4 Ges Andante
Ov'è Corrado? 4/4 D   Allegro
La vittima vostra, iniqui 4/4 D   Andante mosso
Ah! padre perdona, com'io 4/4 H   Andante mosso -  Stretto assai
5. Coro:
Ella a ciascuno involasi 3/8 D  Andante mosso
[attacca]
6. Scena ed Aria (Corrado) [Bar]:
A me Ruggiero Rec.acc.
--- 2/4 B  Allegro
Non sai tu che il mondo intero   2/4 B  Andante
Giusto ciel! 4/4 B  Allegro
Ah non fia che maledetto 4/4 Es Meno mosso
Padre!...ah! Padre! 4/4 Es Piu mosso
[attacca]
7. Scena e Duetto (Emma, Ruggiero) [S1,T]:
--- 4/4 As  Allegro
Viver promisi...Ebben vivrò Rec.acc.
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Il cuor che svegliasi (a2) 3/4 Ges Allegro
Or va: - comminca a sorgere 4/4 Es  Allegro
Se mai piangete (a2) 4/4 G   Meno mosso
[attacca]
8. Scena, Preghiera (Emma) [S1], Duetto finale (Emma, Adelia) [S1,S2]  e Scena ultima:
a)Al piu difficil punto Rec.acc.
b)Emma t'affretta Rec.acc.
In quest'ora fatale 2/4 Es Andante mosso
Alla riva! alla riva! 6/8 As Allegro
Parta - ed io pure 4/4 As Allegro giusto
c)Mi lasciate 4/4 E  Meno mosso
d)Accorri...Emma vid'io 4/4 C"  
Pezzo aggiunto:
X. Scena e Cavatina (Corrado) [Ba] [= Alternativversion zu Nr. 1b (Napoli 1835)]:
Son ne'miei lari Rec.acc.
Il mio cor paterno 4/4 As Andante
Generoso sian felic i4/4 C  Allegro
Se una madre io diedi a voi 4/4 E  Meno/Piu mosso
I-Mr*, F-Pc:D-7920/21, I-Mc:Part.Tr.Ms 230 (2 Vol.), I-Nc:Direzione 11-1-9/11 [olim H-2-
10/12], I-Nc:29-6-9/10 [Aufführungspartitur Napoli incl. Alternativ-Cavatina (Corrado)], I-
Vlevi:, P-Ln:s.S. (Partitura [2Vol.] e Parti) [olim P-Lt], Druck:  KA-Pf.solo: Ricordi Nr. 8626-
8630 (Milano [1835]); KA-Nr. 0,1c,6,7,8b: Ricordi Nr. 12525, 8526-8629 (Milano [1835]); KA-
Nr.  X: Girard Nr. 2763 (Napoli [1835])
Aufführungen: Venezia1834, Ancona1842, Assisi1840, Bergamo1853/54, Chieti1843, Firenze 
1838, Genova1836, Lisboa1837, London2003  (konzertant), Macerata1840, Malta1860/61, Mila-
no1834,1835, Modena1840/41, Napoli1835, Novara1841, Padova1837, Pesaro1845, Piacenza 
1841, Roma1854, Treviso1846, Triest1835, Venezia1840,1846, Verona1854
37. Uggero il danese
Melodramma, 4, F. Romani












Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Gr. Cassa, Tamburro, 




1.  Preludio ed Introduzione (Coro)
2.  Cavatina (Uggero) [A]
3.  Scena e Duetto (Uggero, Aroldo) [A,T]
4.  Marcia, Scena e Sestettino (Adima, Uggero, Aroldo, Tebaldo, Sivardo, Aldano [S3,A,T,T2, 
B,B2]
Parte IIo:
5.  Finale Io: Scena, Preghiera  (Ulnara) [S] e Terzettino (Ulnara, Alpide, Uggero) [S,S2,A],
Scena e Quintetto (Ulnara, Alpide, Uggero, Aroldo, Sivardo) [S,S2,A,T,B]
II. Atto:
Parte IIIo: 6.  Scena ed Aria (Sivardo) [B] (attacca)
7.  Scena, Inno ed Aria (Ulnara) [S]
Parte IVo:
8.  Scena e Duetto (Ulnara, Uggero) [S,A] con  Romanza da lontano (Aroldo) [T]
9.  Scena e Quartetto (Ulnara, Alpaide, Uggero, Aroldo) [S,S2,A,T]
---------
10. Coro, Scena e Rondo finale (Uggero) [A]
Musik:
1. Introduzione = Preludio e Coro:
--- 4/4 C  Adagio
--- 2/4 C  Andante
Spunta il giorno 6/8 C  Allegro moderato
[attacca]
2. Cavatina (Uggero) [A]:
--- 4/4 Es Moderato
Siam giunti Rec.acc.
Caro io dirò stringendola 3/8 C  Andante
Odi qual suon? 4/4 C  Allegro
Piomberà la mia vendetta 2/4 D  Allegro giusto
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[attacca]
3. Scena e Duetto (Uggero, Aroldo) [A,T]:
Sorgi, deh! Sorgi Rec.acc.
Vieni: contepla iniquo 4/4 C  Moderato assai
Un cavalier che vuole Rec.acc.
Avrai tu valor bastante 4/4 G  Allegro moderato
Vo'vederla ad ogni costo! 4/4 Es""
L'arte al gran cimento 2/4 Es Andante
Giunge il re 4/4 Es Allegro moderato
Giusto ciel 2/2 Es Mosso assai
[attacca]
4. Marcia, Scena e Sestettino (Adima, Uggero, Aroldo, Tebaldo, Sivardo, Aldano [S3,A,T,T2, B, 
B2]:
--- 4/4 C  Marcia
Danesi, il vostro re Rec.acc.
La ravviso, è la serica fascia  2/4 As Andante mosso
Si rivenga...si cerchi 2/4 As Allegro
5. Finale Io = Scena, Preghiera (Ulnara) [S] e Terzettino (Ulnara, Alpide, Uggero) [S,S2,A];  
Scena e Quintetto (Ulnara, Alpide, Uggero, Aroldo, Sivardo) [S,S2,A,T,B]:
–- 4/4 Es Maestoso sosten.
Giorno succede a giorno Rec.acc.
Ciel perdona a un cor dolente 4/4 es Andante
E un Eroe renduto ai Dani 4/4 Es Andante
Sorgi e mira o fortunato 4/4 C  Allegro
Lascia che cuore ed anima (a3)4/4 G  Meno/piu mosso
D'alta sciagura Rec.acc.
Prence accorri 4/4 C  Allegro
Vanna indegno (a5) 2/2 C  Allegro vivace
6. Scena ed Aria (Sivardo) [B]:
Sire...piena vendetta Rec.acc.
--- 4/4 C  Allegro moderato
Udii, pur troppo udii Rec.acc.
Non si ascolti2 /4 F  Andante
Già la tromba appella 4/4 D  Andante
Sto sicuro..In pronto campo 4/4 F  Andante
Notte, o notte confidente 4/4 F  Meno mosso
[attacca]
7. Scena, Inno ed Aria (Ulnara) [S]:
--- 4/4 C  Allegro moderato
Ecco la regia tende Rec.acc.
Sul carro d'ebano 3/8 D  Allegretto
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Oh gioja! al mio disegno Rec.acc.
Omicida!..ferma! 4/4 es Allegro
Ah! si vegga 4/4 Es Piu mosso
Ah! spietati mi guidate 4/4 b  Moderato assai
8. Scena e Duetto (Ulnara, Uggero) [S,A] con Romanza da lontano (Aroldo)[T]:
---4 /4 C  Moderato
Oh! come a scorrer lente Rec.acc.
Tu in Catene 4/4 Es Andante
Ah! qual astro a noi (a2 )4/4 C  Andante
Odi, Ulnara! 4/4 C  Allegro
Nel colmo de'mali 2/2 B  Andante
Speriamo, speriamo 4/4 C  Allego
Non avranno i barbari 4/4 C  Poco meno/piu mosso
[attacca]
9. Scena e Quartetto (Ulnara, Alpaide, Uggero, Aroldo)  [S,S2,A,T]:
--- 4/4 F  Allegro moderato
Guerrieri a me de'rei Rec.acc.
Obbedisci ai celesti voleri (a4) 4/4 As Andante - Piu mosso
Ah! si ceda al comando supremo 2/4 Es Allegro mosso -  Piu mosso
10. Coro, Scena e Rondo finale (Uggero) [A]:
Possente Dea, terrible 4/4 C  Allegro moderato
Custodi delle leggi Rec.acc.
Mentre il codardo, o popoli 4/4 E  Maestoso
Sacro il mio core intrepid o4/4 E  Andante
Mora, si mora il perfido 4/4 C  Allegro
De tuoi padri ascendi al trono 4/4 Es Andante mosso
D-B:  Mus. ms. 14 353 (4 Vol.), I-Mr: {Kriegsverlust}, P-Ln: s.S. (Partitura e Parti) [olim P-Lt],
Druck: KA-Nr. 2,3,5b,5c,6,7c,8,10b: Ricordi Nr. 11 706-713  (Milano [1840]); Artaria 305,322, 
333-342 (Milano s.a.)
Aufführungen: Bergamo1834, Barcelona1840, Berlin1836, Lisboa1835, Reggio Emilia1835, 
Roma1835
34.  La gioventú di Enrico V
Melodramma, 4, F. Romani, nach W. Shakespeare
Milano, TS 25 novembre 1834
Besetzung:
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Enrico[Bar] O. Cartagenova
Arturo di Nothumberland[T] D. Reina
Lord Arcourt[B] I. Marini
Sir John Falstaff[Buffo] V. Galli
Il principe di Lancastro[B2] D. Spiaggi
Il seriffo[T2] N. Marconi
Il re d'armi R. Pochini
Miss Elisa[S] A. Manzocchi
Mistriss Martinn[MS] T. Ruggieri
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Gr. Cassa, 




1.Introduzione: Scena e Duettino (Martinn, Arturo) [MS,T],
 Scena e Ballata  (Enrico, Arcourt, Falstaff) [Bar,B,Buffo]
-   Rec
2. Scena, Duettino (Elisa, Arcourt) [S,B], Canzone (Falstaff) [Buffo], Terzettino (Elisa, Arcourt, 
Falstaff) [S,B,Buffo], Finale [Tutti]
II. Parte:
3.  Coro
4.  Scena e Duetto (Elisa, Arturo) [S,T]
-   Rec
5.  Scena ed Aria (Falstaff) [Buffo]
           
III. Parte:
6. Controdanza e Ballata 
7. Scena e Duetto (Elisa, Enrico) [S,Bar] 
8. Scena e Aria  (Enrico) [Bar]
IV. Parte:
9. Scena, Coro ed Aria (Arturo) [T]
10.Scena, Terzetto e Quartetto (Elisa, Enrico, Arcourt, - Fstaff) [S,Bar,B,Buffo] 
----------
11.Coro Aria (Falstaff) [Buffo]  e Scena finale
Musik:





Allegro assaI 2/4 D
1. Introduzione = Scena e Duettino (Martinn, Arturo) [MS,T], Scena e Ballata (Enrico, Arcourt, 
Falstaff) [Bar,B,Buffo]:
a)Mistriss! birra 4/4 G  Allegro
Come! Elisa, una fanciulla 2/4 G  Andante
Ho veduto dal cortile 4/4 B  Allegro moderato
Io mi perdo se l'Ostessa (a2) 3/8 G  Allegro giusto
b)Canagli maledetta /4 G  Allegro
Venir da Londra ansanti 3/4 E  Andante mosso
Ascolta. Hai tu veduta 3/4 C""
Seder il giorno a tavola 2/4 Es Allegretto
É questa la ricetta 6/8 Es Allegro
[attacca]
2. Scena, Duettino (Elisa, Arcourt) [S,B], Canzone (Falstaff) [Buffo], Terzettino (Elisa, Arcourt, 
Falstaff) [S,B,Buffo], Finale [Tutti]:
a)--- 4/4 C  Moderato
Se il Principe le parla Rec.acc.
Va: queste tue chimere 4/4 E  Allegro
Fin dall'età primiera 3/4 G  Andante
Oh! a qual cimento orribile (a2) 4/4 G  Allegro
Saprò mostrarmi ad esso (a2) 4/4 E  Piu stretto
b)Il barile è consumato 4/4 C  Meno mosso
Chioma nera, brune ciglia 6/8 B  Andante
Bella Urì, son Saracino 6/8 B  Allegro
c)Parla piano, brïacone 6/8 As Marcato
d)Già vestita da vïaggio! 4/4 F  Allegro moderato
Per Londra! 6/8 A  Allegro
Andiamo, Signori, fra i giuochi 4/4 D  Allegro deciso
3. Coro:
Fuori, fuori 6/8 Es  Allegro
[attacca]
Duetto (Elisa, Arturo) [S,T]:
--- 3/4 C   Andante mosso
Qui ti riposa Rec.acc.
Ti chiesi forse il trono 3/4 F   Andante mosso
Giuro a quest'astri (a2) 3/4 Des Andante mosso
Non odi tu di suoni 4/4 Des Andante mosso
Pietoso ciel, che implora 4/4 Es  Andante mosso
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[attacca]
5. Scena ed Aria (Falstaff) [Buffo]:
Udiamo un po' Rec.acc.
Un mio figlio! in tal maniera 4/4 C  Maestoso
A'miei sguardi, ovunque 4/4 F  Maestoso marcato
6. Controdanza e Ballata:
Nella gioja e nel piacer 2/4 F  Contradanza
[attacca]
7. Scena e Duetto (Elisa, Enrico) [S,Bar]:
É quella? Rec.acc.
Se vi sembro mentitrice 4/4 B  Allegro giusto
Vostro sposo e vostro amante 4 /4 As ""
Quale tumulto 4/4 As Mosso
[attacca] 
8. Scena e Aria (Enrico) [Bar]:
Soccorso Enrico Rec.acc.
Vieni al mio sen, fratello 4/4 A Andante
Figli di prodi, onore 2/4 D Andante
9. Scena, Coro ed Aria (Arturo) [T]:
a)Eccomi, Arcourt! Rec.acc.
b)Nel Re vicino a morte 4/4 C   Allegro
c)E qual propormi Rec.acc.
Odio Enrico: è mio rivale 4/4 Des Maestoso
Ma nemico io son leale 4/4 Des All.moderato
Tu vedrai qual uom perdesti 4/4 f   Meno mosso
Andiamo. Vi raggiungo 4/4 f   Stretto assai
10. Scena, Terzetto e Quartetto (Elisa, Enrico, Arcourt,- Falstaff) [S,Bar,B,Buffo]: [non inventus]
<nicht komponiert?> 
11. Coro, Aria (Falstaff) [Buffo] e Scena finale:
Con tutto il nostro comodo 2/4 G  Allegro
Signori, i vostri crediti 4/4 C  Maestoso
Enrico al trono asceso 4/4 C  Allegro moderato
Fate luogo: il Re s'appressa 2/4 C  Allegro
O reale allievo mio 4/4 C  Allegro moderato
Ne'miei sogni, per mio scorno 4/4 Es""
Viva eterno il Re clemente 2/4 C  Allegro
I-Mr*, I-Mc:  Part.Tr.Ms 224 (2 Vol.), I-PAc: Palatina Ms 18 221/223, Druck:  KA-Nr. 8,9c: 
Ricordi Nr. 7926/27 (Milano [1835])
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Aufführungen: Milano 1834
39. Francesca Donato, ossia Corinto distrutta (1. Fassung: Torino 1835; 2. Fassung: Napoli 
1845)
1. Fassung:
Melodramma, 3, F. Romani nach Byron







Ali[B] G. de Baillou
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Gr. Cassa, 
Trianglo, Banda sul Palco, Arpa, Archi)
Aufbau (Rec.acc.):
I. Parte:
1.Introduzione: Preludio, Coro (Preghiera del mattino), Scena e Duetto (Loredano, Alp) [A,Bar]
--------
2. Coro,  Scena e Cavatina (Francesca) [S]
3. Scena e Terzetto (Francesca, Loredano, Donato) [S,A,T] 
II. Parte:
4. Coro, Scena e Duetto (Francesca, Loredano) [S,A]
5. Scena e Duetto (Francesca, Alp) [S,Bar],
6.Finale: Largo [S,S,A,T,Bar] e Stretta
II. Parte:
7.  Coro, Scena ed Aria  (Donato) [T]
8.  Scena e Duetto (Loredano, Donato) [A,T]
9.  Scena ed Aria  (Loredano) [A]
---------
10. Coro, Scena e Duetto (Francesca, Alp) [S,Bar] e  Scena finale
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Musik:
1. Introduzione = Preludio, Coro (Preghiera del mattino), Scena e Duetto (Loredano  Alp 
[A,Bar]:
--- 2/4 Es Andante-Allegro
Gloria, Allà! 2/4 Es Allegro
Di vani canti e di oziosi riti  Rec.acc.
E quale? 4/4 As Allegro moderato
Ah! se potessi rendermi (a2) 2/4 Es Andante
Ma ben dicesti 4/4 Es Allegro
Pronto all'assalto è il campo 4/4 F  Allegro
Un amplesso, estremo amplesso4/4 F  Meno mosso
All'assalto 4/4 F  Piu mosso
2. Coro, Scena e Cavatina (Francesca) [S]:
Vieni: più lieta stanza 3/8 A  Andante mosso
Crudele amica 3/8 C""
Qui dove l'aura Jonia 4/4 As Andante
Il tuo segreto 4/4 c  Allegro
Quali clamor son questi? 4/4 c  Allegro
Ov'è? ch'io possa intender 4/4 Es Allegro
V'era un di che il cor beato 4/4 Es Meno mosso
[attacca]
3. Scena e Terzetto (Francesca, Loredano, Donato) [S,A,T]:
Rimani: il tuo soffrire Rec.acc.
Ch'io ti fugga! 4/4 C  Allegro
Dei Donati fu l'oltraggio 4/4 A  Allegro
Oh delitto! Dunque invano 4/4 F  Allegro
Vieni, fuggiamo, o giovane (a3) 9/8 As Andante mosso
Odi qual suon? 4/4 As Allegro
Degna tu sei d'onore 4/4 G  Allegro
Vieni all'altar: ripiglio 4/4 G  Andante mosso
Oh contento! 4/4 G  Allegro
Fra il mio petto e il rinegato  4/4 C  Menao assai
4. Coro, Scena e Duetto (Francesca, Loredano) [S,A]:
É questo un rito 3/8 E  Andante mosso
Tu pur, mia Bianca Rec.acc.
Sei serena! e una lagrima 2/4 B  Andante sosten.
Ah! darei, se non fosse fugace  4/4 B  Allegro
Ah! potessi dall'alma sgombrarti 2/4 B  Allegretto
Ah! mertarvi un affetto 2/4 B  Piu mosso
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[attacca]
5. Scena e Duetto (Francesca, Alp) [S,Bar]:
Bianca, oh Bianca Rec.acc.
Oh! non celar la lagrima 4/4 f  Allegro
Si, del mio pianto appagati 4/4 F  Allegro
Ah! qual parola 4/4 f  Allegro
Va, lasciami: fuggi 4/4 As Andante
Deh! per pietà nasconditi (a2) 4/4 F  Allegro
[attacca]
6. Finale = Largo [S,S,A,T,Bar] e Stretta:
Ella parta 4/4 F   Allegro
Chi mai vedo? - Memmo! 4/4 C   Maestoso
Giusto ciel, il premio è questo 4/4 Des Andante
Tutti udite... 4/4 C   Allegro giusto
Vi scostate: invan di pace 4/4 B   Allegro
Non più pace, guerra, guerra 2/4 Es  Allegro vivace
Memmo, addio: per sempre addio   4/4 Es  Andante
7. Coro, Scena ed Aria (Donato) [T]:
Oh tre volte felici 4/4 D  Allegro moderato
Di quell'imbelle turba Rec.acc.
Sì nè un sospir nè un gemito 12/8 C Andante
Oh! tu sol magnanimo 4/4  C Allegro
Addio, diletti amici 4/4  B Moderato
[attacca]
8. Scena e Duetto (Loredano, Donato) [A,T]:
S'appressa alcun Rec.acc.
Notte è presso 4/4 E   All.moderato
Astro piu fulgido 4/4 Es  Allegro
Mentre all'orgie (a2) 4/4 Des Allegro giusto
[attacca]
9. Scena ed Aria (Loredano) [A]:
--- 4/4 As  Allegro
O Dio, le tenebre distendi Rec.acc.
Viva il Visir? 4/4 C   Allegro
Donato alfine un vindice Rec.acc.
Trema e piangi 4/4 Es  Quasi Andante
Ti accusiamo entrambi a Dio 4/4 Es  Piu mosso
10. Coro, Scena e Duetto (Francesca, Alp) [S,Bar] e Scena finale:
Astro il più fulgido 3/4 C  Allegro giusto
--- 4/4 C  Allegro moderato
Tace ogni cosa Rec.acc.
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La tua colpa è scritto in cielo 4/4 F  Allegro
Oh! i miei falli in mente hai 4/4 f  Allegro
Se tu m'ami (a2) 4/4 Ges Andante
Vedi?...già s'imbruna 4/4 Ges Allegro
Solo a te prostrato sono 4/4 Es  Allegr
I-Tc*, I-Mr: {Kriegsverlust}, I-Nc: 29-6-11   (Partitura), 65-2-77)a (Fragment: Nr. 5 [Scena]), 
Druck:  KA-Nr. 1c: Società Calcografica Musicale Nr. 68 (Novara s.a.)
Aufführungen: Torino1835
39a. Francesca Donato [=Umarbeitung/Neukomposition von Nr. 39], 2. Fassung:
Melodramma, 3, F. Romani; S. Cammarano [Textergänzungen]






Bianca[MS]        Gualdi
Ali[B] M. Benedetti
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 6Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone, Offleide, Timp, 
Gr. Cassa, Banda sul Palco, Arpa, Archi)
Aufbau (Rec.acc.):
I. Parte:
1.Introduzione:, Ballabile e Preghiera (Coro),
Scena e Duetto (Alp, Loredano) [T1,T2]
---------
2.Coro [neu], Scena e Cavatina (Francesca) [S]
3.Scena e Terzetto (Francesca, Loredano, Donato) [S,T2,Bar]
II. Parte:
4.  Coro, Scena e Duetto (Francesca, Loredano) [S,T2]
5.  Scena e Duetto (Francesca, Alp) [S,T1]
6. Finale: Largo [S,MS,T1,T2,Bar] e Stretta
7.




Scena ed Aria  (Donato) [Bar]
8. Scena e Duetto (Loredano, Donato) [T2,Bar]
9. Scena ed Aria  (Loredano) [T2]
---------
10.Coro e Ballo [neu]
Scena e Duetto finale (Francesca, Alp) [S,T1]   [neu]
Umarbeitung Torino/Napoli:
Eine Revision der  Francesca Donato hatte Mercadante in Übereinstimmung mit Romani (C.f.
Brief an Ricordi 21 febbraio 1835 [Palermo, op. cit., 137]) bereits unmittelbar nach der wenig
erfolgreichen Turiner Uraufführung ins Auge gefaßt. Dabei kam es ihm vor allem darauf an, die
Geistererscheinung der Francesca im 3. Akt zu tilgen bzw. in einen realen Auftritt Francescas zu
verwandeln. Das Zerwürfnis mit Romani Ende 1835 hat jedoch zur Folge, daß dieser Plan vor-
erst nicht zur Ausführung kam. Bei seiner endlichen Umsetzung 1843/44 verfolgte Mercadante
jedoch das wesentlich weitergesteckte Ziel einer Umgestaltung der  Francesca Donato zu einer
"Reformoper". Mercadante nahm daher die Neuzuteilung der Stimmfächer sowie die textliche
Neufassung Cammaranos, die sich in der Tat wesentlich auf die Neufassung des Schlusses - be-
ginnend mit Nr. 9: Cabaletta (Loredano) - beschränkt, zum Anlaß, die Turiner Partitur einer Takt-
für-Takt-Revision zu unterziehen; wobei die Veränderungen an der Partitur sich zwischen bloßer
Revision und glatter Neukomposition - oftmals im Abstand weniger Takte - hin und her bewe-
gen. Der Sache nach stellt die Umarbeitung der Francesca Donato demnach eine exakte Paral-
lele zu der Neugestaltung von Il posto abbandonato Milano 1822/ Madrid 1826, Didone abband-
onato Torino  1822/Napoli  1825,  Ipermestra Lisboa  1828/Genova  1832 und  I  briganti Paris
1836/Milano 1837 dar.
Musik:
1. Introduzione = Ballabile e Preghiera (Coro), Scena e Duetto (Alp, Loredano), [T1,T2]:
a)--- 4/4 D  Allegro deciso
Gloria Allà! 4/4 d  Andante
b)Di vani canti e di oziosi riti Rec.acc.
E quale? 4/4 A  Allegro
Tutti morranno 4/4 H  Meno mosso
Ed ella? 4/4 C"
Pure ell'amò un istante 2/4 F  Andante
Ma ben dicesti 4/4 F  Allegro
Pronto all'assalto è il campo Fanfarra
Speri tu ancor? Rec.acc.
Un amplesso, estremo amplesso4/4 A  Meno mosso
All'armi 4/4 A  Allegro
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2. Coro, Scena e Cavatina (Francesca) [S]:
a)Di cruda guerra 3/8 G  All. non tanto
b)Nè ritorno puranco? Rec.acc.
E tu potrai 4/4 E  Andante mosso
Quì, dove l'aura Jonia 4/4 A  Andante
Quali clamor son questi 2/4 c  Andante
Ov'è? ch'io possa intendere 4/4 C  Allegro
V'era un di, che il cor beato 4/4 G  Allegro
[attacca]
3. Scena e Terzetto (Francesca, Loredano, Donato) [S,T2,Bar]:
Rimani: il tuo soffrir Rec.acc.
Ch'io ti fugga! 4/4 C  Allegro
Dei Donati fu l'oltraggio 4/4 A  Allegro
Oh delitto! Dunque invan o4/4 F  Allegro
Vieni, fuggiamo, o giovane 4/4 A  Andante
Vieni, fuggiamo, o giovane (a3) 12/8 A Andante
Odi qual suon? 4/4 C  Allegro
Asciutto è il ciglio 4/4 C  Maestoso
Oh dolce istante 4/4 Es Piu animato
4. Coro, Scena e Duetto (Francesca, Loredano) [S,T2]:
É questo un rito 3/8 D   All.moderato
Tu pur, mia Bianca Rec.acc.
Sei serena? e una lagrima 9/8 Ges Andantino
Vieni 3/8 Des Allegro
Ah! potessi dall'alma sgombrarti3/8 b"
Ah! mertarvi un'affetto 3/8 B"
[attacca]
5. Scena e Duetto (Francesca, Alp) [S,T1]:
Bianca! o mia Bianca Rec.acc.
Ah! non celar la lagrima 3/8 Des Andante
Oh! qual parola? 4/4 Des Allegro
Ciel! tra i profum i4/4 F   Moderato
Deh! per pietà nasconditi 4/4 As  Allegro
"" 4/4 As  Agitato
"" 4/4 F   Piu mosso
[attacca]
6. Finale = Largo [S,MS,T1,T2,Bar] e Stretta:
Chi mai vedo? - Memmo! 4/4 As  All.maestoso
Ciel, il premio non sia questo   4/4 Des Andante
Tutti udite... 4/4 C   Allegro giusto
Vi scostate: invan di pace 4/4 B   Allegro
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Non più pace, guerra, guerra 2/4 D   Allegro vivace
Memmo, addio: per sempre addio   4/4 Es  Andante
7. Coro, Scena ed Aria (Donato) [Bar]:
a)Oh tre volte felici 12/8 d  All.deciso
b)Di quell'imbelle turba Rec.acc.
Sì nè un sospir nè un gemito 4/4 Ges Andante
Addio, diletti amici 4/4 F   Allegro
[attacca]
8. Scena e Duetto (Loredano, Donato) [T2,Bar]:
Sì: non si pinga Rec.acc.
Notte è presso 4/4 As  All.moderato
Fra questi in cielo 3/8 G   Allegro
Mentre all'orgie (a2) 4/4 G   Allegro agitato
"" 3/8 G""
9. Scena ed Aria  (Loredano) [T2]:
Partì! Tranquille e tacite Rec.acc.
Viva il Gran Duce! 4/4 As  Allegro
Donato: alfin un vindice 4/4 C"
Morte all'indegno 4/4 D"
Io cadrò, ma come i forti 4/4 B   Allegro giusto
10. Coro, Ballo, Scena e Duetto finale (Francesca, Alp) [S,T1]:
Astro il più fulgido 3/8 Es  Tempo di Valzer
Tace ogni cosa Rec.acc.
Dalla man la rea ti cada 4/4 Des Allegro
Segna quel foglio, e coprasi 9/8 Des Andante mosso
Ah! la squilla! 4/4 Des Allegro
Duce! Duce! 4/4 C   Allegro
Lascia, che tutta compiasi 4/4 F   Piu mosso
Figlia! salva è Corinto 2/2 F   Piu mosso
Verarbeitung von Themen:cFantasia (sull'Opera Francesca Donato) Fl,V,Pf: c.f. IV,2,B
I-Nc: Rari 3-5-8, I-Nc: 1-2-17/19 Druck:  KA-Nr. 1a,2b,7b,9: F.lli Fabricatore Nr. 157-159,161 
(Napoli [1845])
Aufführungen:  Napoli1845
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Copyright40. I briganti
1. Fassung: Paris 1836, 2. Fassung: Milano 1837
1. Fassung:
Melodramma serio, 3, J. Crescini nach F. Schiller: Die Räuber
Paris, Théâtre Italien 22 mars 1836
Besetzung:
Conte Massimiliano[B] L. Lablache
Ermanno[T] G. Rubini
Corrado[Bar] A. Tamburini
Amelia d'Edelreich[S] G. Grisi
Teresa[S2]   Vecchi
Bertrando[T2] M. Profeti
Rollero[T2] M. Magliano
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone, Timp, Gr. Cassa, 





Scena ed Aria (Corrado) [Bar]
2.Coro
Scena e Cavatina (Amelia) [S],
Scena e Duetto (Amelia, Corrado) [S,Bar]
-------
3. Finale Io:
Scena e Cavatina (Ermanno) [T],
Romanza (Amelia) [S]
Coro religioso 
Duetto (Amelia, Ermanno) [S,T]
Largo e Stretta
II. Parte:
4.  Coro (Tempesta)
Scena ed Orgia (Ermanno) [T]
5.Scena e Preghiera (Ermanno) [T]
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Scena ed Aria (Corrado) [Bar]
7. Scena e Preghiera (Amelia) [S] e
Duetto (Amelia, Conte) [S,B] e
Terzetto finale (Amelia, Ermanno, Conte) [S,T,B]
Musik:
1. Introduzione = Coro, Scena ed Aria (Corrado) [Bar]:
--- 6/8 D    s.t.
Le gramaglie, i funèbri 6/8 D    Allegro moderato
Perchè non posso a tutti Rec.acc.
Ove a me tu volga un guardo 4/4 F    Andante
Che ti manca? 6/8 f    Allegro
Per lei che mi sprezza 4/4 Des  Allegro moderato
2. Coro di Donne, Scena e Cavatina (Amelia) [S], Scena e Duetto (Amelia, Corrado)[S,Bar]:
a)Come un etereo spirto 3/8 A     Allegro moderato
b)Tu piangi? Rec.acc.
Quando, o guerrier mio 4/4 G     Andante
Tacete...sol di ambascie 4/4 b/Des Allegro
c)Ite, vani ornamenti Rec.acc.
Fin che un resto di ragione 4/4 As    Allegro vivace
Se per te non ha diletto 4/4 Es    Andante
E ancor l'ami? 4/4 Es    Allegro
Perchè di pianto (a2) 4/4 As    Moderato assai - piu mosso
3. Finale Io = Scena e Cavatina (Ermanno) [T], Romanza (Amelia) [S], Coro religioso, Duetto 
(Amelia, Ermanno) [S,T], Largo e Stretta:
a)--- 4/4 E    Maestoso
--- 3/4 E    "
Prode garzone un di 4/4 a    Andante mosso
--- 3/4 A    Allegro moderato
Tutto intorno è silenzio Rec.acc.
Questi due verdi salci 4/4 Es   Andante
Vane speranze e sogni! 4/4 Es   Allegro moderato
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b)Qual celeste armonia! Rec.acc.
Desio d'armi e di vittoria 4/4 F    Allegro modrato
Scopriti vuoi? Rec.acc.
c)Sacro agli estinti Rec.acc.
Tutto quaggiù si solve 6/8 D    s.t.
d)Come turbar quell'alma Rec.acc.
Tu ancor vivi? 4/4 A    Allegro
Si, un fratel fu il disumano 4/4 Es   Andante
No, no, non crederlo (a2) 9/8 As   Andante
e)Erman. Che avenne 4/4 C    Andante
Donna, tu alfin mi sveli 4/4 D    Maestoso
Incerto, che penso (a5) 4/4 C    Andante
Scopri alfin il tuo disegno 4/4 C    Allegro
A te affido mia vendetta 4/4 A    Allegro
Me cagion me sol svenate 4/4 C    "
Di quei petti furibondi 4/4 A    "
4. Coro (Tempesta), Scena ed Orgia (Ermanno) [T]:
Accorrete - Accorriamo 6/8 h    Allegro agitato
Viene Ermanno 4/4 C    Allegro giusto
Trova ovunque e patria e tetto3/4 c    Allegro moderato
Col periglio sempre innante 3/4 C    "
[attacca]
5. Scena e Preghiera (Ermanno) [T], Scena e Duetto (Ermanno, Conte) [T,B] e Stretta finale:
a)Ermanno, ove sei tu? Rec.acc.
Fra nembi crudel i4/4 E   Andante sostenuto
Oh! quanto l'ore son lunge 4/4 c    Andante mosso
b)Sei tu? Rec.acc.
Deh! risparmia ch'io racconti 4/4 As   Allegro giusto
Ben l'invidio 4/4 C    "
Io sì che un figlio aveva 9/8 Es   Andante mosso
Tu lo conosci? 4/4 Es   Allegro giusto
Vieni fra queste braccia (a2) 4/4 As   - Piu mosso
c)All'armi! 4/4 As   - Meno mosso
Pago or sono Rec.acc.
Giuriam vendetta 4/4 As   - Piu mosso
Oh! di qual gioja allora 2/4 As     "
No, non sarà da noi 4/4 As     "
6. Coro, Scena ed Aria (Corrado) [Bar]:
Notte, i silenzi addoppia 3/4 Es   Andante mosso
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Tutto riposa Rec.acc.
Ah! non vivi e spargi un fiore3/4 As   Andante
Da faci, da spade 2/4 F    Andante
Si, parmi udir in campo 4/4 F    Allegro marziale
[attacca]
7. Scena e Preghiera (Amelia) [S] e Duetto (Amelia, Conte) [S,B] e Terzetto finale (Amelia, 
Ermanno, Conte) [S,T,B]:
a)Dove corre l'iniquo? Rec.acc.
Ciel! del mio prode Ermanno 4/4 b/B  Andante
b)Amelia esulta 4/4 D    Allegro giusto
Oh! di qual dolci imagini 4/4 G    - meno mosso
Giunge alcuno 4/4 G     "
Quanto è dolce mai [non inventus]
Ei m'apparve risplendente "
Piangiamo insieme (a2) "
c)Quale lamento 4/4 F    Allegro
Oh qual ferro 4/4 Des  Andante mosso
Così serbi il giuramento? 4/4 C    Allegro
Sul mio fronte deh! la mano 3/8 B    Andte.sostenuto
Ermanno! 4/4 B    Allegro
Deh! non scemar con lagrime 4/4 Es   Moderato assai
F-Pc:  D 7905/06; I-Nc:  28-2-31/32; I-Nc:  29-7-35; I-Nc:  Oa-7-32; I-Raf: P-Ln:  s.S. (Partitura 
[4 Vol.] e Parti) [olim P-Lt]; Druck:  KA: Lucca Nr. 1383-1398 (Milano [1838]); Girard Nr. 
3231/5146 (Napoli s.a.); Schott (Leipzig s.a.)
Albumblatt: U-Wc:  s.S.* (Albumblatt [Nr. 3a Anfang])
Aufführungen: Paris1836, Bari1843, Cagliari1837, Corfu1844, Hildesheim 2020,  Lisboa1838, 
1841, London1836 Madrid1839, Messina1840, Malta1840, Napoli1839,1840, Pisa1847, 
Roma1839, Triest1845 Venezia1837, Wildbad 2012
40a. I briganti [= Revision von Nr. 40]
2. Fassung:
Melodramma, 3; Jacopo Crescini 
Milano, TS 6 novembre 1837
Besetzung:
Massimiliano[B] I. Marini













Scena e Cavatina (Amelia) [S]
Scena e Duetto (Amelia, Corrado) [S,Bar]
---------
2.Finale Io:
Scena e Cavatina (Ermanno) [T]
Romanza (Amelia) [S][neu]
Coro religioso




Scena ed Orgia (Ermanno) [T]
4. Scena e Preghiera (Ermanno) [T]
Scena e Duetto (Ermanno, Conte) [T,B]
III. Parte:
5. Coro,
Scena ed Aria (Corrado) [Bar]
6.Gran Scena (Amelia, Conte) [S,B] e[neu]
Terzetto finale (Amelia, Ermanno, Conte) [S,T,B]
Fassung Paris/Milano:
Gestrichen: Paris  Nr. 1
Übernahme:  Paris  Nr. 2-6 = Milano Nr. 1-5
Neu:     Milano Nr. 0, 2b, 6
Musik:
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0. Sinfonia [= c.f. Elena da Feltre (mit leichter Revision)]:
Andante 3/4 D
Allegro vivace2 /4 D
1. Coro, Scena e Cavatina (Amelia) [S], Scena e Duetto (Amelia, Corrado) [S,Bar]:
a)Come un etereo spirto 3/8 A   Allegro moderato
b)Tu piangi? Rec.acc.
Quando, o guerrier mio splendido  4/4 Ges Andante sost.
Tacete...sol di ambascie 4/4 a   Allegro
c)Ite, vani ornamenti Rec.acc.
Fin che un resto di ragione 4/4 As  Allegro vivace
Se per te non ha diletto 4/4 Es  Andante
E ancor l'ami? 4/4 Es  Allegro
Perchè di pianto (a2) 4/4 As  Moderato assai - piu mosso
[attacca]
2. Finale Io = Scena e Cavatina (Ermanno) [T], Romanza (Amelia) [S], Coro religioso, Duetto 
(Amelia, Ermanno) [S,T], Largo e Stretta:
a)--- 4/4 D  Maestoso
--- 3/4 D"
Prode garzone un di Rec.acc.
--- 3/4 D  Allegro moderato
Tutto intorno è silenzio Rec.acc.
Questi due verdi salci 4/4 Des Andante
Vane speranze e sogni! 4/4 Des All. moderato
b)Qual celeste armonia! Rec.acc.
Desio d'armi e di vittoria 4/4 C  Allegro moderato
Scopriti vuoi? Rec.acc.
c)Sacro agli estint iRec.acc.
Tutto quaggiù si solve 6/8 D  s.t.
d)Come turbar quell'alma Rec.acc.
Tu ancor vivi? 4/4 As Allegro
Si, un fratel fu il disumano 4/4 Es Andante
No, no, non crederlo (a2) 9/8 As Andante
e)Ermanno. Che avenne 4/4 C  Andante
Donna, tu alfin mi sveli 4/4 D  Maestoso
Incerto, che penso (a5) 4/4 H  Andante
Scopri alfin il tuo disegno 4/4 E  Allegro
A te affido mia vendetta 2/2 B  Allegro
3. Coro (Tempesta), Scena ed Orgia (Ermanno) [T]:
Accorrete – Accorriamo 6/8 h  Allegro agitato
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Viene Ermanno 4/4 C  Allegro giusto
Trova ovunque e patria e tetto   3/4 c  All. moderato
Col periglio sempre innante 3/4 C"
4. Scena e Preghiera (Ermanno) [T], Scena e Duetto (Ermanno, Conte) [T,B]:
a)Ermanno, ove sei tu? Rec.acc.
Fra nembi crudeli 4/4 E  Andante sost.
Oh! quanto l'ore son lunge 4/4 c  Andante mosso
b)Sei tu? Rec.acc.
Deh! risparmia ch'io racconti 4/4 As Allegro giusto
Ben l'invidio 4/4 C""
Io sì che un figlio aveva 9/8 Es Andante mosso
Tu lo conosci? 4/4 Es Allegro giusto
Vieni fra queste braccia (a2) 4/4 G" - Piu mosso
c)All'armi! 4/4 As - Meno mosso
Pago or sono Rec.acc.
Giuriam vendetta 4/4 As - Piu mosso
Oh! di qual gioja allora 2/4 As"
No, non sarà da noi 4/4 As"
5. Coro, Scena ed Aria (Corrado) [Bar]:
Notte, i silenzi addoppia 3/4 Es Andante mosso
Tutto riposa Rec.acc.
Ah! non vivi e spargi un fiore 3/4 As Andante
Da faci, da spade 2/4 F  Andante
Si, parmi udir in campo 4/4 F  Allegro marziale
[attacca]
6. Gran Scena (Amelia, Conte) [S,B] e Terzetto finale (Amelia, Ermanno, Conte) [S,T,B]:
Corrado!...Armadi seco! 4/4 d   Allegro agitato
Qual voce!Rec.acc.
Oh lor buon padre 3/4 D   Andante
Chi s'avanza? Rec.acc.
I figli miei si uccidono? 4/4 f   Presto
Ah! chi spiro? Rec.acc.
Qual ferro oh Dio! (a3) 4/4 Des Andante mosso
Anmerkung:
Die Revision der Pariser Briganti für die Mailänder Aufführung fällt zeitlich in die Entstehung 
der Elena da Feltre, an der Mercadante von etwa Mitte August bis Ende Dezember 1837 
arbeitete. Die Umarbeitung geht dabei weiter, als obiges Schema darzustellen vermag: 
Mercadante hat nicht nur einige Nummern ausgetauscht bzw. transponiert, sondern vielfach auch
einzelne Abschnitte in den übernommenen Nummern hinsichtlich Melodik, Harmonie und 
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Instrumentation revidiert bzw. neu komponiert. Die einzelnen Veränderungen zielen dabei 
durchgehend auf eine Angleichung an "Canto dramatico-Stil", wie ihn Mercadante in Il 
giuramento (März 1837) erstmals verwirklicht hatte. - Die Entscheidung, für die Mailänder 
Fassung der Briganti auf die ursprüngliche Introduzione mit Coro e Cavatina (Corrado) zu 
verzichten, rückte den Coro und die Cavatina der Primadonna an den Anfang der Oper. Um diese
den Normen der italienischen Oper völlig zuwiderlaufende Konstruktion etwas abzumildern, 
entschloß sich Mercadante, anders als in Paris der Oper eine Sinfonia voranzustellen. 
Mercadante hat daraufhin durchaus ökonomisch obenstehende Sinfonia zwar für die Mailänder 
Fassung der I briganti ausgearbeitet, die thematischen Bezüge zur Partitur der Elena da Feltre - 
vor allem das Cello-Thema im Andante der Sinfonia ist eine direkte Ableitung der Preghiera 
finale (Elena, Nr. 10) -zeigen jedoch, daß er bei der Komposition von vornherein an eine 
weitergehende Verwendung gedacht hat, obschon er es sich nicht nehmen lies, die Sinfonia unter 
dem Eindruck der Mailänder Aufführung für die Elena da Feltre noch einmal vorzunehmen und 
leicht zu revidieren. Wenn Ricordi, der unmittelbar nach der Mailänder Premiere einen KA der 
Sinfonia herausgebracht hatte, diesen seinem im Zuge der Mailänder Aufführung von 1838 
entstandenen Klavierauszug der Elena unverändert voranstellte, so ist dies aus kommerziellen 
Gründen zwar verständlich, bleibt aber philologisch gesehen unkorrekt. - Übrigens bleibt darauf 
hinzuweisen, daß Franz Liszt's in der Literatur häufig zitiertes Lob der Kompositionskunst 
Mercadantes sich auf eben diese revidierte Fassung der Briganti bezieht.
I-Mr*; I-Mc: Part.Tr.Ms 220 (2 Vol.); Druck: kA-Nr. 0: Ricordi Nr. 10 162 (Milano [1838]); 
KA-Nr. 0 (Nuova edizione): Ricordi Nr. 29 392 (Milano s.a.)
Aufführungen: Milano1837; Torino1838 8 mit Einlage von Otto Nicolai)
41. Il giuramento (= Amore e dovere, Roma 1839)
Melodramma, 3,; G. Rossi nach V. Hugo Angelo
Milano, TS 11 marzo 1837
Besetzung:
Manfredo [Bar] O. Cartagenova
Bianca [A] M. Brambilla
Elaisa [S] S. Schoberlechner
Viscardo di Benevento [T] F. Pedrazzi
Brunoro [Bar2] G. Vaschetti
Isaura [S2] A. Pochini
Coro; Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone, Timp, Gr. Cassa, 
Triangolo, Banda sul Palco [3Clar, 2Cor, 2Fg, 2Bassi], Corno ing., Arpa, Archi)






b)Coro e  Cavatina  (Viscardo) [T]
c)Coro e  Cavatina  (Manfredo) [Bar]
d)Scena e Quartetto (Elaisa, Viscardo, Manfredo, Brunoro) [S,T,Bar,Bar2]
e)Romanza (Elaisa) [S]
f)Stretta




3.   Coro e Cavatina (Bianca) [A]
4.   Finale Io:
a) Scena e Preghiera (Bianca) [A]
b) Scena e Duetto (Bianca, Viscardo) [A,T]
c) Scena e Duetto (Bianca, Elaisa) [A,S]
d) Scena e Quintetto (Bianca, Elaisa, Isaura, Viscardo, Manfredo) [A,S,S2,T,Bar]
e)Seguito e Stretta
II.  Atto:
5.Coro, Scena ed Aria (Viscardo) [T]
6.Scena, Preghiera ed Aria (Manfredo) [Bar]
7.Scena e Terzetto finale (Elaisa, Bianca, -Manfredo) [S,A,-Bar]
III. Atto:
8.Scena e Romanza (Elaisa) [S]
9.Scena e Duetto finale (Elaisa, Viscardo) [S,T]
Musik:
1. Preludio e Introduzione: Preludio, Coro e Cavatina (Viscardo) [T], Coro e Cavatina (Manfre-
do) [Bar], Scena e Quartetto (Elaisa, Viscardo, Manfredo, Brunoro) [S,T,Bar,Bar2], Romanza 
(Elaisa) [S] e Stretta:
a)--- 4/4 C  Allegro
b)Odi: ogni intorno eccheggiano 6/8 C  All. siciliana
La Dea di tutti i cor Rec.acc.
Bella, adorata Incognita 4/4 B  Andte.sostenuto
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c)Elaisa! Elaisa! 4/4 Es Allegro
Fiero sospetto, ohime! 4/4 Des Maestoso sost.
Vien, Regina della festa 6/8 Des Allegro
d)Oh mio...german! Rec.acc.
Vicino a chi s'adora 3/4 C  Andante mosso
e)Voi spariste Eläisa Rec.acc.
Di superbo vincitore 3/4 es Allegro moderato
"" 3/4 Es - Meno mosso
f)Or la danza si riprenda 6/8 C  Allegro
De mortali Nume in terra 2/2 F  Vivace
2.  Scena e Duetto (Elaisa, Manfredo) [S,Bar]:
Vidi, compresi Rec.acc.
E il traditore 4/4 As  All.moderato
Conte...Addio 4/4 As  Allegro
Lei cantava il Trovatore 4/4 Des Allegro
Ah! sì, è ver 4/4 C   Allegro
Nata ad amar quest'anima 4/4 As  Meno mosso
-   Scena: Brunoro...o tu, l'antico Rec.acc.
3.  Coro e Cavatina (Bianca) [A]:
Era stella del mattino 3/8 E  Allegretto
Oh! sì...mie care Rec.acc.
Or là, sul onda, col pensier 3/4 G  Andante
A splendervi tornerà 4/4 G  Allegro
Di tua fede bello ognora 4/4 E  Meno mosso
[attacca]
4.  Finale Io = Scena e Preghiera (Bianca) [A], Scena e Duetto (Bianca, Viscardo) [A,T], Scena e 
Duetto (Bianca, Elaisa) [A,S], Scena e Quintetto (Bianca, Elaisa, Isaura, Viscardo, Manfredo) 
[A,S,S2,T,Bar], Seguito e Stretta:
a)Già un lustro Rec.acc.
Preghiamo. 4/4 As  Moderato
b)Ah! Preghai Rec.acc.
Ah! lo ripeto ognora 3/8 es/Des Andte.mosso
Viscardo!...Bianca (a2) 4/4 As  Allegro
c)Tutto e tenebre 4/4 Es  Moderato
Di viscardo io sono amante 4/4 Es  Andante
d)Vostri sdegni in me sfogate 4/4 C   Lento
Che vedo...Ma!...Brunoro (a5 ) 4/4 Des Andante sostenuto  - Piu mosso
e)Questo fatal mistero 4/4 Des All.moderato
Le Guardie...olà! 4/4 a""
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De'valorosi ecco l'accento 4/4 C""
5. Coro, Scena ed Aria (Viscardo) [T]:
Vittoria! - Siracusa! 6/8 D  Allegro mosso
Compito è omai la giusta Rec.acc.
Fu celeste quel contento 3/4 Des Andante
E che avvien? 4/4 C   Allegro
6. Scena, Preghiera ed Aria (Manfredo) [Bar]:
– 4/4 F  Andante mosso
Sacro alla pace degli estinti Rec.acc.
Alla pace degli eletti 4/4 F  Andante
E pace là s'implora 4/4 F  Allegro
Alla pace degli eletti 4/4 G  Andante mosso
O Manfredo! 4/4 Es Andante mosso
Tremi, cada l'altèra Agrigento 4/4 As Moderato
[attacca]
7. Scena e Terzetto finale (Elaisa, Bianca,-Manfredo) [S,A,-Bar]:
Si compia il giuramento Rec.acc.
Oh! qual nome pronunziaste 4/4 Des All.moderato
Dolce conforto al misero (a2) 9/8 E   Larghetto
Viscardo Rec.acc.
Morte!..Ah! 4/4 Es  Allegro
A te il veleno (a3) 4/4 Es  Allegro vivace
8. Scena e Romanza (Elaisa) [S]:
Là posa. Bella ancora 4/4 Es  Moderato
Ma negli estremi istanti 3/4 As  Andante
[attacca]
9. Scena e Duetto finale (Elaisa, Viscardo) [S,T]:
Eccola! Rec.acc.
Se m'era cara 4/4 As  All. moderato
Del suo tiranno a'piè cadea 2/4 Des Andte.sostenuto
La sua spoglia!..Che ne feste? 4/4 Des Allegro
Sì..lo sappi..ne fremi 4/4 es  L'istesso tempo
Per me già s'apre il Cielo 4/4 F   Andte.sostenuto
""" 4/4 f   Allegro
Verarbeitung von Themen:
1. Divertimento/Mazurka Il giuramento, Orch: c.f. IV,1,B
2. Fantasia (sull'Opera Il giuramento), Cor, Tr, Orch: c.f. IV,C,b
3. Romanza (sull'Opera Il giuramento), Vcl, Arpa: c.f. IV,2,B
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I-Mr*, A-Wn:O. A. 3 [Das Gelübde], D-B:Mus. ms. 14 351 (2 Vol.), D-B:Mus. ms. 14 351/1 (2 
Vol.) [Der Schwur], D-Mbs:St. th. 650, F-Pc:D 7927/29, I-CAcon, I-Fc: D.III. 221/222,I-
Mc:Part.Tr.Ms 231 (2 Vol.), I-Mc:Noseda I 74/I-II (2 Vol.), I-Nc:29-6-14/15, I-Nc:Oa-7-30,I-Nlp:
I-NOVd:, I-Rsc:G-Ms. 746/747, I-Rsc:A-Ms. 874/875, P-Ln:s.S. (Partitura e Parti),US-
Wc:M1505.M55 G3,Druck:  KA: Ricordi Nr. 9927-9947 (Milano [[1837], Nr. 32 281-301 
(Milano2  [1860]), Nr. 42 049 (Edizioni economiche [Milano 1885]);  KA: Pacini (Paris 1859);
KA: Nachruck [Ricordi 1837] Garland (IOG XVIII) 1986
Aufführungen:  Milano1837,  Adria1851,  Agram1843,1854,  Ajaccio1852,  Altamura1911,1937,
1954,1967, Ancona1854,Arezzo1841, Ascoli Piceno1858,Asti1853, Barcelona1839,1852,1858
Bari1911,1953,1970,1985,  Bassano1842,1884,  Bergamo1839/40,  Berlin1839  (deutsch),  1844,
1970  (konzertant),  Bologna1839,1840,1868,  Brescia1838,1842,  Brünn1839  (deutsch)  Brüssel
1842, 1847 (französisch), Budapest1838 (ungarisch), 1844 (deutsch), Buenos Aires1851,1857
Càdiz1841, Cagliari1841,1843, Catania1843/44, Cesena1851, Chieti1840,1842, Chioggia1856
Clausenburg1846  (ungarisch),  Codogno1841,  Como1846/47,  Corfu1841/42,  Crema1841,
Cremona1840,1843,1870,  Cuneo1844,  Este1855,  Fermo1843,  Firenze1839,1840,1841,1845,
1851,1852,1863,1883, Foligno1858, Genova1837,1838,1839,1842,1852,1853,1858,1866,1875,
Ghent1841, Giessen2006, Görz1840, Graz1839 (deutsch), Havana1842,1860, Hamburg1845
Imola1844,  Jasy1851,  Jerez1840,  Lanciano1844,  Lisboa1840,1867,1905,  Livorno1839,1840,
1843,  Lodi1843/44,1854/55,  London1840 (englisch),  Lucca1854,  Kopenhagen1843,  Macerata
1843, Madrid1840,1841,1846,1852,1853,1861, Malta1841, Mantova18431859, Martina Franca
1984, Mexico1842, Milano1837,1838,1842-44,1851,1854,1857, 1859,1872,1952 (konzertant),
Modena1839,1843,1854,1858,  Montagnara1842,  Montevideo1855,  Napoli1839-44,1846,1847,
1860,1955,  Nantes1993,  New York1848,1851,1970,1981,  Nizza1844,  Novara1838,1839,1845,
1848, Odessa1853, Padova1838,1853, Palermo1838/39,1862/63, Palma de M.1856, Paris1857/
58,1975 (konzertant), Parma1839,1850, Pavia1840, Pesaro1844, Petersburg 1848, Philadelphia
1860,  Piacenza1842,1860,1866,1868,  Pisa1844,1847,1863,1876,  Porto1845,1854,Prag1843
(deutsch),  Prato1843/44,  Ravenna1843.Reggio  Emilia1842,1867,1873,  Rieti1843,  Riga1856
(deutsch),  Rimini1859,  Rio  de  Janairo1840,1855,  Roma1839,1840,1842,1843,1852,  Rovereto
1855, Rovigo1843,1871, San Severino1845, Santiago d.C.1847, Sassari1843, Siena1839, Siniga-
glia  1839,1840,  Spoleto1970,  Stockholm1852  (schwedisch),  Straßburg1841,  Triest1838,1840,
1841,1843,1849,1864, Torino1839,1844,1852,1859,1864,1865, Udine1840, Urbino1846, Valen-
cia1841,1842,1845,  Venezia1838-40,1843,1853,  Vercelli1847/48,  Verona1842,1845,1855,1858,
1867,1870,  Vicenza1838,1850,  Voghera1856,  Warschau1845  (polnisch),  Wexford2002,  Wien
1838-40, 1841(deutsch),1846,1854,1979, Zante1841,Zara1841,1850
42. Elena da Feltre
Dramma tragico, 3,S. Cammarano
komponiert Herbst 1837;  Napoli, SC 1 gennaio 1839
Besetzung:









Coro, Orchestra (2Fl, 2Ob, Corno inglese, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone, Timp, Gr. 
Cassa, Campana, Organo, Archi)
Entstehung/Aufführung: Das Kompositionsdatum ergibt sich aus Brief Mercadante an Camma-
rano, 1 gennaio 1838, in dem Mercadante die Ablieferung der fertigen Partitur vermeldet. (C.f. 






Scena e Duetto (Ubaldo, Guido) [T,Bar]
-Scena
---------
2.Scena e Romanza  (Elena) [S]/
2a.Scena e Cavatina (Elena) [S] [= Pezzo aggiunto Firenze 1839]
-Scena
3.Finale Io:
Scena e Terzettino (Elena, Ubaldo, Sigifredo) [S,T,B]
Seguito e Stretta
II. Atto:
4.Scena e Duetto (Elena, Ubaldo) [S,T]
---------




Scena e Quintetto (Elena, Imberga, Ubaldo, Boemondo, Ubaldo) [S,S2,T,T2,Bar], Seguito e 
Stretta




8.Scena e Duetto (Elena, Guido) [S,Bar]
---------
9.Scena ed Aria (Ubaldo) [T]
---------
10.Scena e Coro
Scena e Preghiera (Elena) [S]
Scena finale
Musik:
0. Sinfonia [= Revision von c.f. Nr. 40a: I briganti (2. Fassung), Sinfonia]:
Andante 3/4 D
Allegro vivace 2/4 D
1. Introduzione = Coro, Scena e Duetto (Ubaldo, Guido) [T,Bar]:
Ti scuoti Ubaldo 4/4 C  Allegro moderato
Diletto amico Rec.acc.
Elena...io gelo 4/4 B  Moderato assai
Deh! qual maligno genio 4/4 B  Allegro
Lei perduta, insiem con lei 4/4 Des Allegro
In te riposo4 /4 As  Allegro mosso
2. Scena e Romanza (Elena) [S]:
--- 4/4 A  Allegro moderato
Del tremendo Eccelin Rec.acc.
Ah! del tenero amor mio 3/4 G  Andante sost.
2a. Scena e Cavatina (Elena) [= Pezzo aggiunto per L. Boccabadati,
   Firenze 1839]
--- 4/4 A   All.moderato
Del tremendo Ecelin Rec.acc.
Parmi che alfin dimentica   3/8 Des Andante
Guido! Ah vieni 4/4 Des Allegro
Di tanta gioia assortita 4/4 As  Meno mosso
[attacca]
3. Finale Io = Scena e Terzettino, (Elena, Ubaldo, Sigifredo) [S,T,B], Seguito e Stretta:
Figlia...Tu, Padre! Rec.acc.
Io...Sigifredo! 9/8 B  Andte.sostenuto
Un nume, un nume vindice /8 B  - mosso animato
Snuda il ferro 4/4 B  Allegro risoluto
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Figlia, addio...per sempre 4/4 Es Andte.sost.
Tigre...furie dell'averno 2/2 Es Allegro - Piu mosso
4. Scena e Duetto (Elena, Ubaldo) [S,T]:
Dunque? Tutto è fermo Rec.acc.
Il mio sangue, i giorni miei 4/4 As Allegro moderato
Già nel segreto carcere 3/4 b  Andante mosso
Arderà più vivo ognora 4/4 As Allegro giusto - - Piu mosso
5. Scena ed Aria (Guido) [Bar]:
--- 3/4 B  Andante
Che fia? Nella cittade Rec.acc.
Entro al mio sangue immergere 4/4 F  Allegro animato
Sospiro di quest'anima 3/4 F  Andante-Allegro
Vien Boemondo Rec.acc.
No, tu non sei colpevole 4/4 Es Andante
O ciel, se deggio apprendere 4/4 Es Allegro
6. Finale IIo = Coro, Scena e Quintetto (Elena, Imberga, Ubaldo, Boemondo, Ubaldo) 
[S,S2,T,T2,Bar], Seguito e Stretta:
Già Belluna al vento spiega 2/4 C   Allegro maestoso
Di tanta gioja, cavalieri Rec.acc.
Ahi! dura terra 4/4 b   Andante.sostenuto
Parlami al core voce paterno 4/4 B   Piu animato
Svela pur gli affetti tuoi 4/4 Es  Allegro animato
Oh! quale accento 4/4 A ""
Un demone presieda 4/4 C/A ""
7. Preghiera (Elena) [S]:
Madre, che in ciel sei 3/4 G  Andante
[attacca]
8. Scena e Duetto (Elena, Guido) [S,Bar]:
Giunge alcun Rec.acc.
Ardon già le sacre faci 4/4 F   Moderato assai
Sol dall'odio consigliato 4/4 F   Allegro giusto
Ma se dirmi ancor tu poi 3/4 Ges Andante
Parla...ah! Parla 4/4 Ges Allegro
Ah! tradisti d'ogni amore 4/4 F   Allegro animato
9. Scena ed Aria (Ubaldo) [T]:
--- 4/4 C   Allegro
Oh inaudita perfidia Rec.acc.
Miei prodi, sorgete all'armi 4/4 B   Allegro giusto
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Se deggio perdere l'amato 4/4 Des Andante sostenuto
Giuse il momento vendicatore 4/4 Des Allegro
Giuro commettere qualunque orror 4/4 As  Allero animato
10. Scena e Coro, Scena e Preghiera (Elena) [S] e  Scena finale:
--- 3/4 C  Andante sostenuto
Condurre Ubaldo in liberta Rec.acc.
O tu che i mondi innumeri 3/4 D  Andante devoto
Tace la squilla! Rec.acc.
Per quest'orrendo strazio 3/4 C  Andante
Chi giunge Rec.acc.
Suonana le vie di giubbilo! 2/4 Es Allegro brillante
Padre...deh! Padre Rec.acc.
Oh misera! 4/4 Es Allegro giusto
No, non è spento il padre 4/4 F  Andante sostenuto - Allegro molto
Bearbeitung: Sinfonia Elena da Feltre, Fl,V,Vcl,Pf: c.f. IV,2,B 
F-Pc: D 7914/16, I-Fc: D.IV.655/657 (incl. Pezzo aggiunto), I-Mc: Part.Tr.Ms 234 (2 Vol.), I-Mr:
{Kriegsverlust}, I-Nc: 3-5-11, I-OS: Mss.Musiche B. 141 (3 Vol.), P-Ln: s.S. (Partitura 2 Vol.) 
[olim P-Lt], I-Mc: Noseda [Nr. 5577] (Sinfonia-Partitura), I-Nc: 26-7-1) 1-56 (Sinfonia-Parti)
I-Nc: Dp C 3-7-4)2 (Sinfonia: Fassung-Fl,V,Vcl,Pf), Druck:  KA: Girard (Napoli s.a.)/Lucca Nr. 
2050-60 (Milano s.a.); KA: Ricordi Nr. 11 204-224 (Milano [1839]);  KA: Pezzo aggiunto Nr. 
2a: Ricordi Nr. 11 586 (Milano [1839]);  KA: Nachdruck [Ricordi 1839] Garland (IOG XX) 
1985
Aufführungen: Napoli1839, Amsterdam1842, Ancona1841,1871, Aquila1840, Asti1854, Barce-
lona1840, Bologna1839,1853, Brescia1841, Chieti1846, Corfu1842, Cremona1839, Faenza1841
Firenze1839/40, Genova1839,1841, Lisboa1840, Livorno1846, London1842 (englisch),Macerata
1841, Madrid1841, Malta1840, Mantova1839/40, Messina1843, Milano1843, Napoli1840,Nova-
ra 1854, Padova1839, Parma1841, Pavia1839/40, Perugia1839, Piacenza1845, Pisa1839,Porto 
1841, Reggio Emilia1839, Sassari1853, Treviso1844, Triest1844,Venezia1842, Verona1841, 
Vicenza1839, Wexford1997, Wien1840, Zara1845
43. Le due illustre rivali
Melodramma, 3, G. Rossi
Venezia, TF 10 marzo 1838
Besetzung:









Coro,Orchestra (2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, Contro Clarino, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Gr. Cassa, 
Tamburri, Banda sul Palco {I-Mc: 2Fg, Contro Clarino, 4Cor, Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Basso}, 
Corno inglese, Arpa, Organo, Archi)
Aufbau:
I.   Atto:
1.Introduzione:
Inno
Scena e Quintetto (Elvira, Bianca, Armando, Alvaro, Gusmano) [S,MS,T1,T2,B]
2.Scena e Terzetto  (Elvira, Alvaro, Gusmano) [S,T2,B]
--------
3.  Finale Io:
a) Coro
b) Scena e Romanza   (Bianca) [MS]
c) Scena e Duetto    (Bianca, Armando) [MS,T1]
d) Scena e Quartetto (Bianca, Alvaro, Gusmano, Elvira) [MS,T2,B,S]
e) Seguito e Stretta
II.  Atto:
4.a) Preludio
b) Scena ed Aria  (Armando) [T1] 
  - ossia -
X) Scena e Romanza   (Armando) [Mi 1839]
c) Scena
d) Scena e Romanza   (Elvira) [S]
e) Scena e Duetto    (Elvira, Armando) [S,T1]
f) Scena musicale    (Elvira, Bianca)  [S,MS]
g) Scena e Preghiera (Gusmano)[B]
h) Scena e Quintetto finale (Bianca, Elvira, Armando, Alvaro, Gusmano)
  [MS,S,T1,T2,B]
III. Atto:
Y.Scene ed Romanza (Alvaro) [T2] [Mi 1839]
Z.Scena ed Aria    (Armando) [T1] [Fi 1840]
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5.Scena e Terzetto (Armando, Alvaro, Gusmano) [T1,T2,B]
------
6.Coro
Scena e Duetto   (Elvira, Bianca) [S,MS]
Scena ultima
Anmerkung:
Mercadante hat bei zwei Gelegenheiten Zusatzstücke für Le due illustre rivali komponiert. Für 
die Mailänder Aufführung von 1839 ersetzte er die Scena ed Aria (Armando) (Nr. 4b) durch eine 
auf die Stimme von N. Moriani zugeschnitte Romanza (Nr. X); zudem wurde die Rolle des 
Alvaro aufgewertet durch eine dem 3. Akt vorangestellte Scena e Romanza (Nr. Y). Die 
Romanza des Armando In terra ci divisero wurde zu einem rechten Erfolgsstück, das nicht nur in
die Produktion Firenze 1840 übernommen wurde, sondern auch als Einlage in Donizettis Anna 
Bolena Verwendung fand. Vor allem aber entwickelte die Romanza in ihrer Reduktion für Tenor 
und Harfe eine Eigenleben als Salonromanze, die in einer (nicht authetischen) Bearbeitung als 
Le lagrime des Colto" 1851 sogar ihren Weg in das ferne Bukarest fand. - Die zweite 
Gelegenheit von Zusatzstücken geht einen direkten Wunsch Rossinis zurück, der als "Consulente
artistico" die Produktion der Oper für das Teatro alla Pergola, Firenze Quaresima 1840, betreute. 
Um seinem Protege, dem Tenor Niccola Ivanoff, ein optimales Rollendebut zu ermöglichen, 
erbat er von Mercadante - unter Umgehung der Verlagsrechte Luccas - die Instrumentation der 
Romanza (Armando) (Nr. X), eine neue Cabaletta für das Duetto (Armando, Bianca) (Nr. 3b), 
sowie eine neue Scena ed Aria (Armando) (Nr. Z), die an Stelle der Romanza (Alvaro) (Nr. Y) an
den Anfang des 3. Aktes gestellt wurde und für die Mercadante auf das Cantabile "Quel celeste 
tuo sembiante" der ursprünglichen Scena ed Aria (Armando) Nr. 4b zurückgriff. - 
Bemerkenswert für das Kompositionsverständnis sind dabei Rossinis Anweisungen an 
Mercadante: Da Mercadante die Stimme von Ivanoff bis dato noch nicht gehört hatte, bat Rossini
ihn bei der Neukomposition zu beachten, daß dieser zwar eine hohe aber wenig agile Stimme 
habe und ganz allgemein die Partie des Mariani in der Lucia di Lammermoor (gemeint ist die für 
Napoleone Mariani geschriebene Partie des Edgardo) den stimmlichen Fähigkeiten Ivanoffs 
entgegenkomme. [C.f. G.Mazzatinti, Lettere di Rossini, Firenze 1902, Nr. 77, 79, 82, 83].  
Musik:
1. Introduzione = Inno, Scena e Quintetto (Elvira, Bianca, Armando, Alvaro, Gusmano) 
[S,MS,T1,T2,B]:
--- 2/4 Es Maestoso [I-Mc:3/4 Es Maestoso]
Salva, o Nume fausto a noi 2/4 G  Andte.sostenuto
Bianca e Navarra! 6/8 Es Allegro
Diva Astrea, dal tuo ciel 2/4 Es Moderato
La più bella d'ogni stella 4/4 Es Moderato
La più bella d'ogni stella 6/8 Es Allegro deciso
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Eccelse corti Rec.acc.
Bianca gloria sia del soglio 4/4 C  Maestoso
Concedete, o Regina Rec.acc.
Cavalier della Regina! (a5) 4/4 C  Andante
I regi Araldi annunziano 4/4 C  Allegro moderato
E a voi di fe (a5) 4/4 Es Allegro deciso
2. Scena e Terzetto (Elvira, Alvaro, Gusmano) [S,T2,B]:
--- 4/4 C  Allegro moderato
In sì bel dì Rec.acc.
A quel sangue un dì giurai 4/4 Es Allegro moderato
Figlia!...A vivi al genitor (a3) 4/4 As Andante
D'Imene all'ara 4/4 C  Allegro
Verrò di morte all'ara (a3) 4/4 G  Allegro vivace - Piu mosso
3. Finale Io = Coro, Scena e Romanza (Bianca) [MS], Scena e Duetto  (Bianca, Armando) 
[MS,T1], Scena e Quartetto (Bianca, Alvaro, Gusmano, Elvira) [MS,T2,B,S], Seguito e Stretta:
a)In solitaria valle 3/4 C  Tempo di Bolero
Ma in candor voi quel ciglio 3/8 A""
Amor de'zefiri 3/4 C""
Ogni fior vi palesi 3/8 A""
b)Son grata al grazioso omaggio Rec.acc.
--- 3/4 B  Andante
Là...fra l'ombre Rec.acc.
Sorte avversa, in suo rigor 6/8 B  Andante mosso
Ah!...Dell'Esule pietà 6/8 G  Andante mosso
c)Ecco, l'istante Rec.acc.
Dal ciel disceso un Angelo 4/4 B  Allegro giusto
No, vedete..Io son tranquillo Rec.acc.
É certezza il sospetto (a2) 4/4 Des Andante sost.
Sì, per ora ei stia lontano 4/4 Des Deciso
Oh Dio! Concedete 4/4 Es  Allegro
Non so da lui dividermi (a2) 4/4 As  Allegro animato - Piu mosso
d)Ei s'allontana Rec.acc.
Ma, chi s'avanza 4/4 C   All.maestoso
Nel tuo core io già discesi 4/4 E""
Felice momento (a4) 3/4 Ges Andante delicato
e)Regina, in vostro onore 2/4 D   Allegro
Si andremo Rec.acc.
Ad essi gioja e onore 4/4 D   All.moderato
Segnisi il foglio 4/4 C   Piu mosso
Ah! che omai son vendicato (a4)  4/4 B/D/B Allegro con spirito   
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4. Preludio, Scena ed Aria (Armando) [T1], Scena, Scena e Romanza (Elvira) [S], Scena e Duetto
(Elvira, Armando) [S,T1], Scena musicale (Elvira, Bianca) [S,MS], Scena e Preghiera (Gusmano)
[B], Scena e Quintetto finale (Bianca, Elvira, Armando, Alvaro, Gusmano) [MS,S,T1,T2,B]:
a)--- 6/8 F  Andante mosso
L'alba e lontana ancora Rec.acc.
b)--- 4/4 F  Andante sostenuto
Ecco il tempio Rec.acc.
Quel celeste tuo sembiante 4/4 C  Andante
Quanto amore! 4/4 C  Allegro
Sulle rive del Giordano 4/4 G  Meno/piu mosso
c)Seguirlo pur voluto avrei Rec.acc.
d)Dove sono? Rec.acc.
Io là sognai l'immagine 12/8 g Andante
Ah! che io non torni a vivere 3/4 G  Andante
e)Si...per amar 4/4 C  Allegro
Ah! Sì, tua cara voce 4/4 As Allegro moderato
Ritorno a'cari palpiti (a2) 3/4 B  Andante
T'è duopo or di riposo 4/4 B  Allegro
Mai più divisi 4/4 As Allegro
f)--- 4/4 Es Moderato assai
Quale notte d'angosce Rec.acc.
Là, dal Cielo a cui volasti (a2) 3/4 f  Andante mosso
Grazia per l'amica (a2) 3/4 F""
g)--- 3/4 C  Allegro
Oh! come io mi perdeva! Rec.acc.
Oh tu, che un padre in lagrime 3/4 G  Andante sostenuto
h)Elvira! Tu! 4/4 G  Allegro
Sei tu...Sei tu! 4/4 A/F/A - poco meno
Ah! palese è tutto omai 4/4 C"
Ella vive! 4/4 A  Andante
Ah! Che avvienne 4/4 C/A - piu animato
Decidete...Regina 4/4 C  Allegro vivace
[I-Mc: Decidete...Regina 4/4 F  Allegro deciso]
Ah! Si freni...si celi nel seno  4/4 C  Mosso assai
5. Scena e Terzetto (Armando, Alvaro, Gusmano) [T1,T2,B]:
--- 12/8 D Andante
A questa spiagga solitaria Rec.acc.
Alvaro!...Ciel! 4/4 E  All.moderato
Di questi non sospenderm i4/4 G"
Ah! Chi mai l'acciar (a3) 4/4 H  Andante animato
--- 4/4 H  Allegro
Ecco la tromba 4/4 C  Allegro
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E potrebbe un Olivarez 4/4 Es Allegro
Là, sul campo allor t'aspetta 2/2 B  Allego vivace
6. Coro, Scena e Duetto (Elvira, Bianca) [S,MS] e Scena ultima:
L'alto invocato Spirito 4/4 C  Maestoso
Trionfo.Esulto. Rec.acc.
--- 4/4 C  Andante
Or sola con voi sono Rec.acc.
Leggo già nel vostro petto 4/4 D  Moderato assai
Ah! Nascoso al mondo intero 4/4 Des""
Dolce e primo mio sospiro (a2) 3/4 Es Andante
Deh! cedete a'prieghi miei /4 Es Allegro
Se la vita ancor t'è cara (a2) 4/4 As Meno/piu mosso
Olà!...Gran Dio!... 4/4 As Andante
Elvira!...Il nodo è sciolto Rec.acc.
Bianca...gloria ognor del soglio 4/4 G  Allegro giusto
Pezzi aggiunti Milano, TS 26 dicembre 1839:
X. Romanza (Armando) [T1]:
In terra ci divisero 3/8 D  Andante
Y. Scena e Romanza (Alvaro) [T2]:
--- 4/4 F  Allegro
Tutto è disposto Rec.acc.
Ah sola di quest'anima 6/8 B  Andante
Pezzi aggiunti Firenze, Teatro alla Pergola, Quaresima 1840:
3c. Scena e Duetto (Bianca, Armando) [MS,T1] con Cabaletta nuova:
Ecco, l'istante
Dal ciel disceso un Angelo
No, vedete..Io son tranquillo
É certezza il sospetto (a2)
Sì, per ora ei stia lontano
Oh Dio! Concedete
Nascondi freno ai palpiti (a2) [neu]
[non inventus]
Z. Scena ed Aria (Armando) [T1]:
Tutto intorno è deserto
Quel celeste tuo sembiante
[c.f. VE Nr. 4b]
Armando, a un tuo cenno
E a te d'Amor bell'Angelo
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[non inventus]
I-Mc:  Part.Tr.Ms 225 (2 Vol.) [incl. 2 Pezzi aggiunti], I-Nc:  29-6-4/5 , I-Vlevi:,I-Nc:  Dp s.S* 
(Abozzo-Pezzi aggiunti),I-Rsc: A-Ms-1487 (Partitura-Romanza [Armando]), Druck:  KA: Lucca 
1908-27 (Milano [1838]; Girard Nr. 4055-4063,4079/4080 (Napoli s.a.); Hofmeister (Leipzig 
[1840]); KA-Nr. X: Ricordi Nr. 11 670 (Milano [1839]); Girard Nr. 4749 (Napoli  s.a.), Ed. 
(KA): R. La Spina (New York 1995); KA-Nr. Y: Ricordi Nr. 11 669 (Milano [1839]); Girard Nr. 
4748  (Napoli s.a.)
Aufführungen: Venezia1838, Ancona1842, Barcelona1846, Faenza1842, Firenze1840.1843,Li-
vorno1842,1847, Lucca1840, Milano1839,1840, Napoli1839,1840, Palermo1843,Sinigaglia 
1840, Venezia1839,1970
44. Il bravo ossia La veneziana
Melodramma, 3, G. Rossi; M.M. Marcello nach J.F.Cooper und A.A. Bourgeois
Milano, TS 9 marzo 1839
Besetzung:
Foscari   [Bar] P. Balzar
Cappello  [T3] A. Benciolini
Pisani    [T2] A. Castellani
Il bravo  [T1] D. Donzelli
Marco     [B] E. Polonini
Luigi     [Bar2] G. Quattrini
Un messo  [T4] N. Marconi
Teodora   [S1] S. Schoberlechner
Violetta  [S2] E. Tadolini
Michelina [S3] A. Villa
Maffeo    [non parla]
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Gr. Cassa, 




a) Preludio e Coro
b) Scena e Cavatina (Foscari)   [Bar]
c) Scena e Romanza  (Violetta)  [S2]
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d) Stretta (Foscari)    [Bar]
-------
2.Scena e Romanza (Bravo)   [T1]
Scena e Duetto  (Bravo, Pisani) [T1,T1]
-------
3.Finale Io:
a) Gran Marcia e Coro
b) Scena e Duetto (Bravo, Foscari) [T1,Bar]
c) Coro
d) Scena e Cavatina (Violetta) [S2]
e) Largo e Stretta
II. Atto:
4.Scena ed Aria (Teodora) [S1]
-------
5.Gran Scena:
a) Scena e Cavatina (Bravo)  [T1]
b) Scena e Romanza  (Violetta)  [S2]




a) Valzer con Cori
b) Scena
c) Largo e Stretta
III. Atto:
7.Scena:
Duettino   (Teodora, Violetta)  [S1,S2]
Scena 
Terzettino (Teodora, Violetta, Barvo)  [S1,S2,T1]




b) Scena e Benedizione (Teodora, Violetta, Bravo, Pisani) [S1,S2,T1,T2]
c) Scena e Duetto finale (Teodora, Bravo)     [S1,T1]
Musik:
1. Introduzione = Preludio e Coro, Scena e Cavatina (Foscari) [Bar], Scena e Romanza (Violetta)
[S2], Stretta (Foscari) [Bar]:
a)--- 2/4 Es Andante
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Steso ha già propizia notte 2/4 Es Andante mosso
Oro e vino, ecco la vita 6/8 A Allegro vivace
b)Zitti, alcun vien Rec.acc.
Della vita nel sentiero 3/8 Ges Andante.sostenuto
Ed il Bravo? 4/4 Ges Allegro
Chi fia mai 4/4 Es  Allegro
Abbellita da un suo riso 4/4 As  Piu moderato
Oro e vino e ognun felice 4/4 As  Vivace
c)Qual suon? Rec.acc.
A te mio suolo ligure 3/8 As  Andante
Ah! spiri ancor quell'aura 3/8 F "
d)Oh giubilo! 4/4 F Allegro mosso
Abbellita da un tuo sorriso 4/4 As  Piu mosso
Io beato/Oro e vino 2/2 As  Mosso assai
2. Scena e Romanza (Bravo) [T1], Scena e Duetto (Bravo, Pisani) [T1,T2]:
Trascorso è un giorno Rec.acc.
All'età dell'innocenza 3/8 G Andante.grazioso
Chi v'ha? Rispondi Rec.acc.
Ancor giovine e proscritto 4/4 C Allegro deciso
Ah! tu il Bravo (a2) 3/4 B Andante - mosso
Mi compingi; io son perduto 3/4 Des Primo tempo
Che vuoi dunque? 2/4 Des "
Non sai tu che non avrai (a2) 2/4 As Allegro-Piu mosso
3. Finale Io = Gran Marcia e Coro; Scena e Duetto (Bravo,Foscari) [T1,Bar]; Coro, Scena e 
Cavatina (Violetta)[S2], Largo e Stretta:
a)Viva il Doge! 2/4 D Allegro con spirito
b)Libero alfin ti premo Rec.acc.
Foscari! 4/4 C Allegro moderato
Non si ravvisa (a2) 4/4 C Poco meno
c)Si giustizia, vendetta tremenda  2/4 g Allegro deciso
d)Non la chiedo 4/4 F Andante
e)Al ritiro che tu chiedi 4/4 F Allegro mosso
Io mi mostro..e ognun tremante 4/4 Des Allegro moderato
Tu non sai qual senso io provo 4/4 B "
Tentate invan resistere 4/4 B Allegro deciso
Guai, chi s'attenta torcere 4/4 H - Piu mosso
4. Scena ed Aria (Teodora) [S1]:
O incertezza crudel 4/4 C  Allegro agitato
Tu che d'un guardo penetri 3/4 Es Andante devoto
Mi chiedesti? 4/4 H  Allegro moderato
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Il suo nome? Violetta 4/4 D  Piu mosso
Balza di contento 4/4 A  Mosso assai
5. Gran Scena = Scena e Cavatina (Bravo) [T1], Scena e Romanza (Violetta) [S2]; Scena e Duetto 
(Violetta, Pisani) [T2,S2]:
a)--- 6/8  C  Andante mosso
Ella riposa Rec.acc.
Un fior tu spargi 6/8  C  Andante mosso
O generoso Rec.acc.
Tranquillo, beato 12/8 Des Andante mosso
Per sempre quel figlio 12/8 B "
--- 4/4  B   Piu mosso
b)S'invola; oh cielo Rec.acc.
La sera melanconica 3/8 Ges Andante graz.
c)Più nol vedrò Rec.acc.
Dal dì che sei partita 2/2 C  Allgro vivace
Ah senza più conforto (a2) 3/4 As Andante
Appieno or sei felice 4/4 As Allegro
Da cosi care imagini (a2) 4/4 B  Meno/piu mosso
d)Ei torna Rec.acc.
6. Finale IIo = Valzer con Cori, Scena, Largo e Stretta:
a)Viva la Fata, l'Armida 3/4 Es Allegro spiritoso
b)Oh! perchè muta è l'anima 4/4 H  Allegro moderato
Qual hai pensier recondito 4/4 G "
Quivi mia madre 4/4 C  Primo tempo
c)Io tremo, m'arretro 3/4 E  Andante
Fine al pianto 4/4 C  Allegro moderato
Io piangendo vi pregai 4/4 C  Meno mosso
Si vendetta 4/4 C  Piu animato
Insultaste il dolor d'una madre 4/4 b/B Mosso
Teodora! - Attendete 4/4 B   Piu animato
7. Scena, Duettino (Teodora, Violetta) [S1,S2], Scena e Terzettino (Teodora, Violetta, Bravo) 
[S1,S2,T1] e Quartetto (Teodora, Violetta, Bravo, Pisani) [S1,S2,T1,T2]:
Ah sì, per lei Rec.acc.
Nell'orrore trascinata 4/4 Es Allegro deciso
O divina creatura 4/4 C  Meno mosso
Tu mi schiudi ancor 4/4 C  Primo tempo
Quanto fossi sventurato 4/4 Es "
Non avremo che una speme 4/4 C  Meno assai
Vana speme 4/4 C  Primo tempo
Cielo di grazia (a2) 4/4 G  Andante mosso
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Lo straniero Rec.acc.
Hai veduto il mio supplizio 2/2 h  Allegro vivace
Il ciel mi sente (a3) 2/2 As Meno allegro
Eccomi 4/4 C  All.moderato
Se fede vuoi richiedere (a4) 9/8 g  Andante marcato
Pensa, che a madre misera 9/8 G  Poco piu mosso 
8. Finale IIIo = Coro, Scena e Benedizione (Teodora, Violetta, Bravo, Pisani)[S1,S2,T1,T2], Scena 
e Duetto finale (Teodora, Bravo) [S1,T1]:
a)Segreti, quai spetri tacenti 3/4 D  Andante mosso
b)Stanca di perseguirmi Rec.acc.
Siete sposi 3/4 b  Andante religioso
O Signo, li benedici (a4) 3/4 B " "
--- 4/4 B  Piu mosso
c)I Tre, Bravo, t'impongono Rec.acc.
Ah per sempre ogni speranza 4/4 C  Moderato molto
Calma il tuo furor 4/4 As " "
Espiati i mali miei 4/4 As Piu mosso
--- 4/4 As Allegro
I-Mr*, A-Wn: O. A. 184, D-B: Mus. ms. 14 352   (3 Vol.), D-B: Mus. ms. 14 352/1 (3 Vol.) [Der 
Bravo], F-Pc: D 7902/04 (3 Vol.), GB-Lbm:  Add 30 790-791 (2 Vol.), I-Mc: Part.Tr.Ms. 221 (3 
Vol.), I-Mc: Noseda H 5/I-II (2 Vol.), I-Nc: 3-5-9/10 (2 Vol.) I-Nc: Direzione 11-1-12/14 [olim 
H-2-13/15] (3 Vol.), I-Rsc: G.Mss. 748/750 (3 Vol.), P-Ln: s.S. (Partitura [4 Vol.] e Parti) [olim 
P-Lt], Druck:  KA: Ricordi Nr. 11 376-11 405 (Milano [1839]), Ricordi Nr. 42 048 Edizione 
economiche Milano [1880]); KA: Girard (Napoli s.a.);KA: Girod  (Paris s.a.); KA: Nachdruck 
[Ricordi 1839] Garland (IOG XXI) 1989
Aufführungen: Milano1839, Agram1843, Alessandria1842,1862, Amsterdam1845, Barcelona 
1841, 1847,1856,1868, Bassano1844, Bergamo1843/44, Berlin1840 (deutsch), Bologna1861,
Brescia1839, Buenos Aires1854, Cagliari1847, Chieti1841,1846, Corfu1855, Cremona1847,
Ferrara1844, Firenze1841,1844,1847,1848,1872, Forli1840, Genova1842,1846,1862,Görz1844
Havana1847, Hanover1851 (deutsch), Konstantinopel1854, Lisboa1841/42, Lodi1852/53, Lucca 
1842, Madrid1844,1846, Malta1842, Mantova1846, Martina Franca1990, Milano1841,1846, 
1851,1857,1862,1893, Modena1841, Napoli1840,1841,1844, Novara1841/42, Oporto1858,
Paova1844, Palermo1841/42, Paris1852, Parma1847, Pavia1844,1847, Perugia1851, Petersburg 
1856, Piacenza1843, Rio de Janeiro1853, Roma1840,1842,1857,1976, Saluzzo1850,Sinigaglia 
1843, Treviso1844, Trient1845, Triest1840,1842,1852, Torino1839,1856, Udine1844, Venezia 
1840,1843, Verona1840,1846,1857, Vicenza1840, Warschau1853 (polnisch), Wien1841, 1842, 
1846, 1856, Zaragoza1840
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45. La vestale (= Emilia, Roma 1842),(= San Camillo [Azione sacra] Roma 1851)
Tragedia lirica, 3,,S. Cammarano
Napoli, SC 10 marzo 1840
Besetzung:
Licinio Murena  [T2]   Baratini
Lucio Silano    [B] M. Benedetti (figlio)
Metellio Pio    [Bar2] P. Gianni
La gran vestale [S2] A. Salvetti
Emilia [S] A. Salvi-Speck
Giunia  [A] A. Buccini
Decio   [T] D. Reina
Publio [Bar] P. Barroilhet
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone, Timp, Gr. Cassa, 
TamTam, Banda [12Tr], Arpa, Archi)
Aufbau (Rec.acc.):
I. Atto: Il Serto Trionfale
1.Preludio e Preghiera mattutina




Largo e Stretta [Tutti]
3.Scena e Duetto (Decio, Publio)  [T,Bar]
II. Atto: La Fiamma Sacra
4.Introduzione e Preghiera (Giunia) [A]
Scena e Duetto (Emilia, Decimo)   [S,T]
Scena ed Aria (Metello) [Bar2]
------
5.Finale IIo: Scena, Largo e Stretta [Tutti]
III. Atto: Il Campo Scellerato
6.Coro
Scena ed Aria (Publio) [Bar1]
------
7. Coro
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Scena e Duetto finale (Emilia, Giunia) [S,A]
Anmerkung:  Größere Textteile der Nummern 2,3,6,7 wurden von Cammarano - vermutlich ohne
Wissen Mercadantes - aus dem zur Entstehungszeit der Vestale verbotenen Poliuto G. Donizettis 
übernommen 
Musik:
1. Preludio e Preghiera mattutina, Scena e Duetto (Emilia, Giunia) [S,A]:
--- 4/4 A Andte.religioso
Salve, o Dea protettrice 4/4 A Allegro deciso
Si, ministre dell'ara Rec.acc.
Ingiusto ciel 4/4 C   Allegro agitato
Di conforto un raggio solo 3/4 Des Andte.mosso
Vestali andiam 4/4 Es  All.moderato
Perchè di stolto giubilo 4/4 G   All.agitato - Piu mosso
2. Coro trionfale, Scena, Largo e Stretta:
Plausi al Duce 3/4 C  Allegro vivace
"" 4/4 As Maestoso
"" 3/4 C  Primo Tempo
Padre...Decio Rec.acc.
Quanto mi cinge 9/8 B  Andante giusto
Si compia il rito 4/4 C  All.moderato
Si sciolga, rimbombi un inno 2/4 Es All.spiritoso - Piu mosso
[attacca]
3. Scena e Duetto (Decio, Publio) [T,Bar]:
Publio, mi sei vero amico? Rec.acc.
É la patria, è Roma, insano 4/4 E   Allegro
Mal riposi in te fidanza 4/4 e   Allegro
O mia celeste Emilia 4/4 Ges All.animato
4. Introduzione e Preghiera (Giunia) [A], Scena e Duetto (Emilia, Decimo) [S,T], Scena ed Aria 
(Metello) [Bar2]:
Se fino al ciel ascendere 3/8 C  Andante
A te commetto la sacrata Rec.acc.
No, l'acciar non fu spietato 4/4 As Allegro giusto
Mille smanie (a2) 4/4 As Piu animato
Ah!...il foco 4/4 As All.agitato
L'orrenda colpa è certa Rec.acc.
Versate amare lagrime pel Tebro 4/4 b  Andante sostenuto - Piu animato
5. Finale IIo: Scena, Largo e Stretta [Tutti]
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--- 4/4 C  Maestoso
Sull'attonita fronte Rec.acc.
Essa ignara, io penetrai 4/4 Des Andante sost.
Padre...di Roma un Console 4/4 Des Allegro
Ei nacque in sen di Roma 4/4 B"
A te vestal sacrilega 4/4 B"
6. Coro, Scena ed Aria (Publio) [Bar1]:
Il console ci ascolti 4/4 a  All. con fuoco
Romani, qual vi trae stolta Rec.acc.
Concedi grazia 4/4 a  Allegro
Io custodisco le leggi Rec.acc.
Se non potrà la vittima 2/4 F  Andante sost.
Addio. Ne lasci! 4/4 F  Allegro
Il poter di vesta offesa 4/4 G  All. marziale
7. Coro, Scena e Duetto finale (Emilia, Giunia) [S,A]:
Ahi! questa vittima 4/4 c  Andante sost.
Ove tratta son io? Rec.acc.
Ah! mira gl'incensi 3/8 G  Andante giusto
Che veggio! Rec.acc.
L'ultima volta stringimi (a2) 4/4 As Allegro presto
Odi!...Che fia Rec.acc.
Ah tardi! 4/4 C  Allegro deciso - Andante
I-Nc: Rari 3-6-4* [olim Z-1-3], I-Fc:D.III. 217/218, I-Mc:Part.Tr.Ms 233 (2Vol.), I-Mc:Noseda 
[Nr. 5574] (2 Vol.), I-Mr: , I-Nc: 3-5-17, I-Nc:T-4-15 [olim T-3-3], I-PAc:  Cons. Ms. 27 508/509
I-VEc:, P-Ln:   s.S. (Partitura [2 Vol.] e Parti) [olim P-Lt], Druck:  KA: Girard Nr. 4784-4803 
(Napoli s.a.); KA: Lucca Nr. 2490-2507 (Milano s.a.);  KA: Ricordi Nr. 10211,12151-
157,12204-212,12225,12248-249 (Milano [1840]); KA: Launer (Paris s.a.); KA: Nachdruck 
[Ricordi 1840] Garland (IOG XXII) 1986
Aufführungen:  Napoli1840,  Agram1852,  Alcamo1970,  Alessandria1841,  Altamura1895,1969,
Ancona1845,  Arezzo1844,  Arona1852,  Barcelona1841,1845,1852,1859,  Berlin1844,   Bassano
1842,  Bergamo1842,  Bologna1846,1850,1851,  Buenos  Aires1855,  Bukarest1847,1857,  Càdiz
1842, Cagliari1842, Casale Montf.1847, Catania1841, Cesena1841,1876, Chieti1842 Civitavec-
chia1844,1970, Como1847/48, Corfu1842, Cremona1841,1861, Fabriano1857, Feltre1841, Fer-
rara  1843,1867,  Firenze1841,1847,1858,  Fiume1855,Genova1841,1842,1850,1855,1867,  Hava
na1855,  Konstantinopel1852,  Lisboa1842,1866,  Livorno1844,  Lucca1841,1845,  Madrid1842,
1870,  Malta1841,  Mantova1846/47,  Marsala1972,  Messina1841,  Mexico1855,  Milano1841,
1845,1850,1855,1857,1877, Modena1842/43, Montagnara1842, Monza1875, Napoli1841, 1845,
1851,1866,1872,1895,  Novara1842,  Padova1841,1843,1855,1858,Palermo1840/41,  1842/43,
1844/45,1846/47,1870/71, Paris1841/42, Parma1842,1843, Pavia1842,1866,  Perugia1842, Pia-
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cenza1843,1848,1862, Pistoia1970, Porto1843, Ravenna1846, Reggio Emilia1844,1868, Rimini
1850/51, Rio de Janeiro1849, Roma1840,1841,1843,1847,1855,1856,1858,1878. Rovigo1843
Salerno1859, San Miniato1970, San Severino1843, Santiago d. C.1868 Savigliano1850, Siena
1846,1880, Sinigaglia1845,1864, Smyrna1867, Split1987, Treviso1841, Triest1841,1842,1854
Torino1841,1850,1854,1868,  Trapani1852,  Udine1851,Venezia1841,1843,1845,1854,1866  Ver-
celli1845,  Verona1842,1846,1851,1865,  Vicenza1843,  Viterbo1975,  Wexford2004,Wien1842,
Zara1843
46. La solitaria delle Asturie ossia La Spagna ricuperata
Melodramma, 5, F. Romani [für C. Coccia, Milano 1838]
Venezia TF 12 marzo 1840
Besetzung:
La solitaria [MS] A. Schütz
Pelagio [T] F. Pedrazzi
Elvira [S] A. Moltini
Gusmano [B] P. Balzar
Ramiro N. N.
Manuza A. Razzanelli
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone/Cimbasso, Timp, 
Trinangolo, Banda sul Palco, Arpa, Organo, Archi)
Aufbau:
I. Parte:
1. a) Pastorale e Coro d'Introduzione
b) Scena e Preghiera (Solitaria) [MS]
c) Scena e Duetto (Solitaria, Pelagio) [MS,T]
d) Coro finale 
II. Parte:
2. a) Coro di Donzelle
b) Scena e Duetto (Elvira, Gusmano) [S,B]
c) Scena
d) Coro
e) Scena, Largo e Stretta
III. Parte:
3. a) Coro
b) Scena e Romanza (Elvira) [S]
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c) Scena e Duetto  (Elvira, Solitaria) [S,MS]
d) Scena e Terzetto con Coro religioso (Elvira, Solitaria, Pelagio) [S,MS,T]
IV. Parte:
4. a) Coro
b) Scena e Preghiera (Gusmano) [B]




c) Scena ed Aria finale (Solitaria) [MS]
Musik:
1. Pastorale e Coro d'Introduzione, Scena e Preghiera (Solitaria) [MS], Scena e Duetto (Solitaria,
Pelagio) [MS,T], Coro finale:
a)Figli d'Asturia 6/8 F  Moderato assai
Baldi e protervi 6/8 F  Allegretto
Giù alle valli 6/8 D "
Giù alle valli 4/4 D "
Pace ad'un'anima 3/4 es Andante mosso
Basti d'un popolo 3/4 Es "
Giù alle valli 6/8 C  Allegro
b)
Si, de'miei preghi ardenti Rec.acc
Una fatale immagine 2/4 Ges Andte.delicato
c)Mirala Rec.acc.
Qual soffrì supplizio atroce 4/4 As Allegro
Poichè tu sì santa e pia 4/4 B  Marcato
Scorre a rivi il sangue (a2) 4/4 C  Andante
Odimi ancora 4/4 C  Allegro
Il tuo sembiante (a2) 4/4 G  Meno mosso
Donna adorata 4/4 B "  
I Mori! ...avanzano 4/4 B  Piu animato
d)Sì, dato è a voi Rec.acc.
Viva Pelagio 2/4 G  Allegro
2. Coro di Donzelle, Scena e Duetto (Elvira, Gusmano) [S,B], Scena, Coro, Scena, Largo e 
Stretta:
a)Dove siam tratte? 6/8 C  Andante mosso
Addio per sempre 6/8 A "
b)Dell'animal tributo Rec.acc.
Ah! se la sua bell'anima (a2) 3/8 G  Andantino
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c)All'armi 4/4 G  All.animato
d)
Essa in campo? La donna d'Ausena 2/4 Es "
La vedeste? la fronte ravvolta   2/4 C "
e)Libero, qual chiedesti, Rec.acc.
Tergi il pianto 4/4 D  Meno mosso
Verrà stagion più lieta 4/4 F "
É un innocente cara al Dio 4/4 D "
Pegno tu hai che valga Elvira? Rec.acc.
Vedi? Le morte vittime 4/4 es/Es Andante.sost.
Scelto hai tu? 4/4 Es Allegro
Oh furror! segnal d'assalto 2/4 Es All. vivace
Ti allontana pria ch'io m'abbia  2/4 D  Piu animato
3. Coro, Scena e Romanza (Elvira) [S], Scena e Duetto (Elvira, Solitaria) [S,MS], Scena e 
Terzetto con Coro religioso (Elvira, Solitaria, Pelagio) [S,MS,T]:
a)Lieto dì! la vittoria fu piena   3/4 Es All.moderato
b)Non giunse ancora Rec.acc.
Il mio cor turbato 3/8 As Andte.grazioso
Al mio sguardo si dipinge 3/8 As Piu animato
c)Elvira!..O madre! Rec.acc.
D'un guerrier hai tu parlato 4/4 Es Allegro giusto -meno/piu mosso
Nel mio sen deponi (a2) 9/8 Es Andante
d)Vieni Pelagio, appressati 4/4 C  All.moderato
Ah! qual mestizia (a3) 9/8 G  Andante agitato
Non più indugi 4/4 G  Andante
Poi che il vuoi 4/4 G  Piu mosso
Rendi, o ciel, questi nodi 2/4 E  Andante
4. Coro, Scena e Preghiera (Gusmano) [B], Scena e Duetto (Solitaria, Gusmano)[MS,B]:
a)Ebben? Vedesti? 3/8 Es  Andante mosso
Lungo le rupi Rec.acc.
Poichè a temer l'insidia 4/4 Es  Andante giusto
b)Mentìa l'avviso Rec.acc.
Ah! chi geme? 2/4 As  Andante
In quest'ombra oscura 2/4 F "
c)Conte Giulian! Rec.acc.
Il padre mio mel dava 4/4 Des Andante
Tu stesso, tu che infame 4/4 B   Moderato
Piangi? 4/4 As  Moderato
Vieni meco (a2) 4/4 Ges Andte.cantabile
L'ora inoltra 4/4 Ges Allegro
Contro te per noi congiura 4/4 C   Allegro
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Ti allontana, sciagurata (a2) 4/4 D   Allegro
Se vittoria ancor mi è data 4/4 D   Piu stretto
5. Coro, Scena ed Aria finale (Solitaria) [MS]:
a)Vittoria! Vittoria! 3/4 B  All.spiritoso
b)Vincemmo, o prodi Rec.acc.
c)Ma qual da lunge ascoltasi Rec.acc.
Del mio duol la trista voce 3/4 C  Andante
In questo giovin Principe 4/4 F  Moderato
Questa ti copra e avvolgati 4/4 F  Allegro deciso
I-Mr*    (Partitura inc. [Atto 2-5]), A-Wn*:  Mus.Hs. 30.602 (Albumblatt [= KA-Nr. 9:Preghiera]
Una fatale immagine S,Pf), A-Wn: S. M. 4177 (Partitura inc. [Atto 1]), I-Vlevi: (Partitura 
completa)
Aufführungen: Venezia1840
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47.  Il proscritto
Melodramma tragico, 3, S. Cammarano nach F. Soulié
Napoli, SC 4 gennaio 1842 / [Revision Frühjahr 1842?]
Besetzung:
Giorgio Argyll [T1] G. Basadonna
Arturo Murray [T2] G. Fraschini
Anna Ruthven [S] A. Salvetti
Guglielmo Ruthven [B] P. Gianni/M. Arati
Odoardo Douglas  [A] E. Buccini/M. Taglioni
Malvina [MS] A. Marini/C. Gruitz
Clara   Gualdi
Osvaldo [T3] T. Rossi
Ufficiale di Cromwell [B]   Benedetti
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Gr. Cassa, 




a) Preludio e Coro
b) Scena e Cavatina (Arturo) [T2]
2.Scena e Duetto  (Malvina, Odoardo) [S,A]
3.Finale Io:
a) Scena e Romanza (Giorgio) [T1]
b) Scena
c) Largo (a7) [S,MS,A,T1,T2,T3,Bar] e Stretta
II. Atto:




c) Scena ed Aria (Odoardo) [A]
-----
6.Finale IIo:
a) Scena e Duetto (Malvina, Giorgio) [MS,T1]
b) Scena
c) Largo (a5) [MS,A,T1,T2,Br] e Stretta
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III. Atto:
7. a) Scena e Duetto (Malvina, Arturo) [MS,T2] e
b) Scena finale
Revision und Pezzi aggiunti:
Ein in I-Nn (Palli-Lucchesi) undatiert überlieferter, etwa Frühjahr 1843 geschlossener Kontrakt 
Cammaranos mit der Impresa von San Carlo erwähnt die Summe von 50 Ducati, die Cammarano
für die bereits ausgeführten Ergänzungen zu Il proscritto und Francesca Donato zu erhalten 
habe. Über die Art der Ergänzungen zu Il proscritto ist nichts bekannt, doch liegt es nahe, diese 
mit dem Besetzungswechsel im Frühjahr 1843 in Verbindung zu bringen. (C.f. Black, op. cit. 
94f.).
Musik:
1. Introduzione (= Preludio, Coro, Scena e Cavatina (Arturo) [T2]):
--- 4/4 D/F/D Allegro moderato
D'amistà le soavi catene 4/4 F     Allegro moderato
b)Ah! dite, Arturo?.. Rec.acc.
Son del tuo volto immagine  4/4 Des Andante
Lord Arturo..E Malvina 4/4 A     Allegro moderato
Soffrì oh cor 4/4 B     -piu moderato
2. Scena e Duetto (Malvina, Odoardo) [S,A]:
Giungesti alfin Rec.acc.
Il mar fremente 4/4 Ges    Andante sostenuto
Deh! tu soccorri 12/8 Ges    "
Vieni all'altare 4/4 Es      "
Ah! vieni..in ciel si forma 3/8 G      Allegretto
Ah! parmi che un delirio 3/8 B       "
3. Finale Io (= Scena e Romanza (Giorgio) [T1], Scena, Largo (a7)
  [S,MS,A,T1,T2,T3,Bar] e Stretta):
--- 4/4 Es     Andante mosso
A Clara dunque? Rec.acc.
L'aura che io spiro 4/4 As     Andante
b)Guglielmo qui! Rec.acc.
Tutto e compiuto Rec.acc.
Omai l'arcan terribile 4/4 As     Andante
Murray, non é l'origine 2/4 C      Allegro
V'arrestate. 2/4 E       "
Chi sei?...Risponda 2/4 C       "
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E degli sposi, eletto dono! 2/4 Es      "
4. Scena e Duetto (Giorgio, Arturo) [T1,T2]:
--- 4/4 C      Allegro moderato
Col proscritto, dicesti? Rec.ac.
Si, lo giuro, e m'ode Iddio 4/4 As     Allegro giusto
Di Malvina, oh dio! 4/4 C       "
Ah! perche rovente acciaro  4/4 Ges    Andante
Già morte inevitabile 4/4 As     Allegro
Surto appena il dí bramato  2/4 C      Allegro giusto
5. Coro, Scena ed Aria (Odoardo) [A]:
a)Ha steso la notte 3/8 Des    Andante mosso
Udiste quel sono? 4/4 C      Allegro giusto
b)No, qui Giorgio m'invia Rec.acc.
Spendere il sangue 2/4 C      Allegro
c)Sul padre Piombò calunia    Rec.acc.
Ahi! del giorno sanguinoso  2/4 es     Andante sostenuto
Giorgio! ah! mai covrir 6/8 Es     Andante mosso
Qual mai speme a te 4/4 Es     Allegro
Allora il fato 4/4 C      "
Colui che m'ha quest anima  4/4 E      - piu mosso
6. Finale IIo (= Scena e Duetto (Malvina, Giorgio) [MS,T1], Scena, Largo (a5)[MS,A,T1,T2,Br] e 
Stretta):
a)--- 6/8 B     Andante
Più mia non è 6/8 B     "
Deh! t'affretta Malvina Rec.acc.
Stretto agli avanzi 4/4 Des   Allegro giusto
Quì tra le feste 4/4 D     "
Or tu, tu stessa 4/4 B     "
Di tue vicende orribile 4/4 Des   "
E pianto e sangue spargere  4/4 A     "
Son tua sposa 2/2 D     Piu allegro
Resta, resta 2/2 H     "
b)Arresta!... 2/2 C     "
Ed osi?..tu,tu che fuggir?  4/4 C     Allegro moderato
Nò: dinnanzi a lei Rec.acc.
c)Come sol raggio l'onore 4/4 Des   Andante sostenuto
 "        "       "       12/8 Des   "
D'obbedirti 4/4 Des    Allegro
Al rivale perdona la vita   4/4 Es     "
 "        "       "        4/4 C      "
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7. Scena, Duetto (Malvina, Arturo) [MS,T2] e Scena finale:
a)Ah! ritorna Odoard Rec.acc.
Vanna dunque..a te conceda  4/4 B      Allegro giusto
Il pensier che farmi Dio 4/4 As     "
Come! Sconsigliato 4/4 C      "
Dovea cotanto affetto 4/4 G      Moderato
É l'ultimo lamento 4/4 B      "
 "         " 4/4 Des    Allegro
b)Che far degg'io? Rec. acc.
Si pugni dunque 4/4 C      Allegro giusto
Nel sepolcro, Giorgio.. 4/4 Es     Andante
Verarbeitung von Themen:
1. Melodia (Albumblatt) L'aura che io spiro [= Il proscritto, Nr. 3: Romanza] Canto, Pf: c.f. II,2
2. Romanza e Rondo (sull'Opera Il proscritto) V, Pf/ Orch: c.f. IV,1,C,b 
I-Nc: Rari 3-5-7* [olim 29-4-2], I-Nc: 1-2-20/21 Druck:  KA-Nr. 1b,2,3a,4,5a,5c,6a,7a: Ricordi 
Nr. 13 297-301, 13 586-588 (Milano [1842])
Aufführungen: Napoli1842
48.  Il reggente
Tragedia lirica, 3, S. Cammerano nach E. Scribe: Gustav III
Torino, Teatro Regio 2 febbraio 1843; Revision: Triest, Teatro grande 11 novembre 1843
Besetzung (Torino/Triest):
Il conte Murray[T] L. Salvi/C. Guasco
Il duca Hamilton[Bar]L. Fornasari/F. Varesi
Amelia[S] O. Malvani/E. Tadolini
Lord Howe[T2] M. Novaro/idem
Kilkardy[B] G. Bruscoli/A. Bianchi
Oscar[MS] E. Bendini/eadem
Meg[S2] I. Tadini/A. Munuz
Scoto G. Boeri/R. Borlini
Un servo L. Marrani/N.N.
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Gr. Cassa, 
Banda sul Palco, Arpa, Archi)
                                                                 
Aufbau:
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0.Sinfonia
I. Atto: Il Sortilegio
1.Introduzione:
a) Coro
b) Scena e Cavatina(Reggente) [T]
c) Cavatina (Hamilton) [Bar]
d) Scena e Duetto (Reggente, Hamilton) [T,Bar]
e) Scena e Ballata (Oscar)    [MS]
f) Stretta d'Introduzione
------
2.a) Sortita (Meg) [S2] 
b) Scena ed Cavatina (Amelia) [S]
3.Finale Io:
Scena 
Largo (a6) [S2,MS,T1,T2,Bar,B] e Stretta
II. Atto: La Dama Velata
X.Scena ed Aria  (Amelia) [S] {Trieste 1843}
------
4.Scena e Duetto (Amelia, Reggente) [S,T]
5.Scena e Duetto finale (Amelia, Hamilton) [S,Bar]
III. Atto: Il Ballo in Maschera
6.Scena e Duetto (Amelia, Hamilton) [S,Bar]
------
7.Scena ed Aria  (Hamilton) [Bar]
------





9.Scena ed Aria finale (Reggente) [T]
Musik:
0. Sinfonia:
Andante sostenuto 4/4 F
Allegro spiritoso 4/4 d/D/d/A/C/d/D
1. Introduzione (= Coro, Cavatina (Reggente) [T], Cavatina (Hamilton) [Bar], Duetto (Reggente, 
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Hamilton) [T,Bar], Ballata(Oscar) [MS], Stretta):
a)Viva il Reggente 3/4 B   Allegro
Ascoltate del vulgo 4/4 Es  Allegro vivace
Viva il Reggente 3/4 B   Allegro
b)Io riedo, e non indegno Rec.acc.
Se tu l'imponi 3/4 Des Andante
Che fia? turbato e mesto 4/4 Des Allegro animato
c)Cinto di nuova gloria 4/4 As  Maestoso
Fida l'arcano duolo 4/4 As  Andante - Allegr
d)Fra quei che ti circondano 4/4 Ges Allegro mosso
e)Segnar ti piace Rec.acc.
Signor...Che vuoi? 4/4 B/A Allegro moderato
Della notte i rai lucenti 6/8 G   Andante mosso
La zitella sospirosa 3/8 G   Allegro non troppo
Andiamo alla Sibilla 2/4 G   Allegro vivace
Demonio e femina 6/8 E   Allegro
f)Dubbio sei? Rigor! 4/4 C   Allegro moderato
Che ognun segua..2 /4 Es  Allegro spiritoso
2. Sortita di Meg, Scena ed Cavatina (Amelia) [S]:
a)Tre volte invoco te 6/8 b    Allegro moderato
Inoltriam..ma queti 3/4 D/F  Allegro moderato
Viva, l'indovina /8 As   Allegro vivace
b)A quell'oscuro varco Rec.acc.
--- 4/4 C    Andante mosso
Inoltra..non temer Rec. acc.
Si d'amor, d'amore insano 12/8 Des Andante
Risanar della tua piaga 4/4 C    Allegro
Quell'adorata immagine 4/4 F    Allegro con moto
[attacca]
3. Finale Io (= Scena, Largo (a6) [S2,MS,T1,T2,Bar,B] e Stretta):
a)--- 4/4 C    Andantino
Addio, figlia di Satana! Rec.acc.
O voi, che d'arroganza 4/4 C    Andantino
Forse potreste covrirvi Rec.acc.
É questa mano 4/4 C    Allegro moderato
Quell'istesso cui primier 3/4 As   - tratenuto
Mentir facciamo Rec.acc.
b)Un periglio d'anunziarti 4/4 Des  Andante
     "          "         12/8 Des - piu mosso
Ahi! qual pensier 4/4 Des  Allegro giusto
c)Battono... 4/4 C    Allegro
Chi tempra della Scozia 4/4 C    Maestoso
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O fausto di 2/4 B    Allegro vivace
Invan, fanciullo, presumi   2/4 Des    "
La nostra voce s'inalza 2/4 B    - piu mosso
4. Scena e Duetto (Amelia, Reggente) [S,T]:
--- 4/4 Es   Andante-Allegro
Giunsi...qui tutto spavento Rec.acc.
Obbedisti al genitore 4/4 B    Andante
Ei non vegga il pianto mio 4/4 Des    "
Taci, taci 4/4 As   Allegro
M'ami! tu m'ami! 4/4 As   - meno mosso
[attacca]
5. Scena e Duetto finale (Amelia, Hamilton) [S,Bar]:
Non odi un calpestio? Rec.acc.
Qual rifulse baleno 4/4 F     Andante
É mestier 4/4 F     Allegro
Lo sguardo d'ognun in cor   2/4 D/F/D Allegro
6. Scena e Duetto (Amelia, Hamilton) [S,Bar]:
--- 4/4 C     Andante mosso
Respiro ancor?.. Rec.acc.
Si perversa..a'piedi miei!  4/4 F     Allegro risoluto
Pria che mi chiuda 9/8 Des   Andante
Il Reggente 4/4 Des   Allegro giusto
Trema!..in me lo sdegno 2/4 Ges   - piu mosso
7. Scena ed Aria (Hamilton) [Bar]:
--- 3/4 C     Andante mosso
Muoja! - Su questa fronde   Rec.acc.
Nuova ferita 9/8 G     Andante
Eccone, fidi 4/4 Es    Allegro
M'udite Rec.acc.
Già scaglio il ferro 4/4 F     Allegro giusto
8. Ballo in maschera (Oscar) [MS]:
a)Apre il varco 2/4 G     Controdanza
b)Mascherina, qui d'amore 3/8 Es    Valzer
c)L'arti miei 2/4 Es    Galop
Oscar!...Duchessa! Rec.acc.
d)Apre il varco 2/4 G     Controdanza
[attacca]
9. Scena ed Aria finale (Reggente) [T]:
Qui tutto é gioia 4/4 Es    Moderato
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I dritti suoi riprenda Rec.acc.
É forza estinguere 3/8 C     Andante
É desso..Conte 4/4 C     Allegro agitato
Quando l'uom tu rivedrai 4/4 Es    Moderato assai - piu animato  -  Allegro assai
Varianten Triest 1843:
1d) Duetto (transponiert): Fra quei che ti circondano 4/4 B     Allegro mosso
2a) Invocatione (neu):
Tre volte invoco te [neu]   6/8 C     Allegro moderato
Inoltriam..ma queti 3/4 D/F   Allegro moderato
Viva, l'indovina 6/8 As    Allegro vivace
2b) Cavatina (neu):
A quell'oscuro varco Rec.acc.
--- 4/4 C     Andante mosso
Inoltra..non temer Rec. acc.
Si d'amor, d'amore insano   4/4 Es    Andante
Risanar della tua piaga 4/4 Es    Allegro
Quell'adorata immagine 4/4 G     Allegro moderato
X. Scena ed Aria [Pezzo aggiunto]:
--- 4/4 C     Allegro moderato
E strugger non potrò Rec.acc.
Partí - qual cruccio 4/4 d/D   Agitato
Mentre tu aneli il core 3/8 g/G   Andante mosso
Del palagio il tuo consorte 4/4 C     Allegro
Scendi o notte 4/4 As    - meno mosso - piu mosso
5. Duetto finale (Stretta neu):
Non odi un calpestio? Rec.acc.
Qual rifulse baleno 4/4 F     Andante
É mestier 4/4 Es    Allegro deciso
Lo sguardo d'ognun in cor   2/4 Es/Ges/Es  "
6. Scena e Duetto (Stretta transponiert):
--- 4/4 C     Andante mosso
Respiro ancor?.. Rec.acc.
Si perversa..a'piedi miei!  4/4 F     Allegro risoluto
Pria che mi chiuda 9/8 Des   Andante
Il Reggente 4/4 C     Allegro giusto
Trema!..in me lo sdegno 2/4 C     - piu mosso
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6a. Scena e Duetto (neu):
--- 4/4 C     Andante
Respiro ancor?.. Rec.acc.
Si perversa..a'piedi miei!  4/4 G     Allegro moderato
Pria che mi chiuda 9/8 Des   Andante mosso
Il Reggente 4/4 A     Allegro
Trema!..in me lo sdegno 2/2 d     Allegro animato
I destini aver nemici 2/2 D      "       "
7. Scena ed Aria (Cavatina transponiert):
--- 3/4 C     Andante mosso
Muoja! - Su questa fronde   Rec.acc.
Nuova ferita 9/8 As    Andante
Eccone, fidi 4/4 Es    Allegro
M'udite Rec.acc.
Già scaglio il ferro 4/4 F     Allegro giusto
9. Scena ed Aria finale (Cavatina transponiert):
Qui tutto é gioia 4/4 Es    Moderato
I dritti suoi riprenda Rec.acc.
É forza estinguere 3/8 H     Andante
É desso..Conte 4/4 C     Allegro agitato
Quando l'uom tu rivedrai 4/4 Es    Moderato assai - piu animato - Allegro
Verarbeitung von Themen: Fantasia (dall'Opera Il reggente), Vcl, Pf: c.f. IV,2,B
I-Mr* (Autographe Partitur mit autographen Ergänzungen für Triest) [8 ottobre 1842 - gennaio 
1843], I-Nc: Direzione 11-1-29/30 [olim H-3-15/16], P-Ln: s.S.  (Partitura [3 Vol.] e Parti) [olim 
P-Lt], I-Nc: 1-4-8)5 (Sinfonia-Partitura), I-Nc: 41-7-8 (Sinfonia-Partitura),  I-Nc: Od-1-9)7  (Sin-
fonia-Partitura), I-Nc: 25-7-25) 1-58 (Sinfonia-Parti), I-Nc: 27-7-21) 1-47 (Sinfonia-Parti), 
Druck: KA: Lucca Nr. 4000-4019 (Milano [1843]); KA: ? (Paris s.a.); KA-Nr. X: Lucca Nr. 4103
(Milano [1844])
Aufführungen: Torino1843, Barcelona1844,1860, Bergamo1844/45, Cagliari1854, Corfu1849
Genova1844, Lisboa1843, Milano1851, Novara1852/53, Padova1843, Palermo1869/70, 
Parma1844,1846, Piacenza1850, Porto1844, Roma1845, Sassari1848, Siena1970,Torino1854, 
Trieste1843
49.  Leonora  [= I cacciatori delle Alpi, Ferrara 1859]
Melodramma, 4,
M. d'Arienzo nach G.A.Bürger, Leonore
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Napoli, TN 5 decembre 1844
Besetzung:
Barone di Lutzow [Bar] Avignone
Guglielm  [T1] Laboccetta
Strelitz   [Buffo] Luzio
Giorgio Burger [B] Vita
Geltrude  [MS] de Rosa
Leonora   [S] Rebussini
Oscar Muller [T2] Testa
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide/Cimbasso, Timp, Gr. 




a) Preludio e Coro
b) Scena e Cavatina (Strelitz) [Buffo]
c) Scena e Duetto   (Barone, Strelitz) [Bar, Buffo]
-Rec.secco
2.Scena e Quartetto finale (Guglielmo, Barone, Giorgio, Strelitz)
[T,Bar,B,Buffo]
II.  Atto:
3.a) Scena ed Aria   (Leonora) [S]
b) Scena e Duetto  (Leonora, Guglielmo) [S,T] e
c) Terzetto finale (Leonora, Guglielmo, Strelitz) [S,T,Buffo]
III. Atto:
4.Scena e Terzetto   (Leonora, Geltrude, Giorgio) [S,MS,B]
-Rec. secco
5.a) Scena e Romanza (Oscar) [T2]




b) Scena e Racconto [Buffo]
c) Sestetto     [S,MS,T2,Bar,B,Buffo]
d) Romanza     (Leonora) [S]
e) Scena e Duettino (Leonora, Guglielmo) [S,T1]




Scena e Romanza  (Leonora) [S]
-Rec. secco
8.Scena e Terzetto (Guglielmo, Barone, Strelitz) [T1,Bar,Buffo]
9.a) Scena e Arietta brillante (Leonora) [S] e
b) Scena e Duetto finale  (Leonora, Strelitz) [S,Buffo]
Musik:
1. Introduzione (= Preludio e Coro, Scena, Cavatina (Strelitz) [Buffo] e  Duetto (Barone, Strelitz)
[Bar,Buffo]):
a)--- 4/4 D   Allegro moderato
Odi...Ascolta 4/4 D  "
b)Egli!...É desso 4/4 D  "
Strelitz!...Vieni 4/4 C   Moderato
Il genio mio belligero 4/4 F   Maestoso
E voi altri zappatori 4/4 Es   "
Dopo il dí delle battaglie 4/4 F   Allegro
c)--- 4/4 C   Allegro moderato
Fia ver!...Grido di guerra! Rec.acc.
No, qual son 4/4 G   Allegro giusto
Oh bei tempi..oh dí felici  2/4 G  "
Ti rammenti in Stiria 4/4 Es   "
Oh bei tempi 2/4 G  "
2. Scena e Quartetto (Guglielmo, Barone, Giorgio, Strelitz) [T,Bar,B,Buffo]:
Signor!...Che? Rec.acc.
É Guglielmo!... 4/4 C   Allegro
Forsennato...Ment i4/4 C   Moderato
Tu tremi, indegno (a4) 9/8 C   Andante
Su moviamo 2/4 F   Allegro giusto
Padre...ah padre... 4/4 Es  Moderato
Su partiamo (a4) 2/4 G   Allegro
3. Scena, Aria, Duetto e Terzetto finale (Leonora, Guglielmo, Strelitz) [S,T,Buffo]:
a)--- 4/4 C   Moderato
Ah madre mia, conforto Rec.acc.
Ah rammento!...A lui 3/8 Des Andantino
Qual suono! 4/4 A   Allegro moderato
Ma il fior de'nostri prodi  Rec.acc.
Oh di qual vivo palpito 3/8 F   Allegro giusto
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b)--- 3/8 F   Allegro
Leonora!...Ah! Vieni... 4/4 F   Allegro
Senza di te v'é morte 4/4 Des Allegro
Ah! s'é ver che in core 9/8 G   Andante
c)Priesto - Alò spezzate 4/4 Es  Allegro
Gue'tu si pazza 4/4 C   - piu mosso
Ah! non sa dir l'accento 4/4 C   - piu animato
4. Scena e Terzetto (Leonora, Geltrude, Giorgio) [S,MS,B]:
--- 4/4 Es  Moderato
Figlia, obbedir t'é forza   Rec.acc.
Vieni, con me propizio 9/8 As  Andante
Vien'...tu tremi 4/4 As  Allegro
Ah! taci, taci 4/4 Es  - piu mosso
5. Scena, Romanza e Duetto (Leonora, Oscar) [S,T2]:
a)--- 4/4 E   Moderato
Qui attenderla in segreto   Rec.acc.
Ah! quel amata vergine 3/8 Ges Andante
b)Oscar!...Leonora! Rec.acc.
Nel mio cor t'idolatrai 4/4 C   Allegro
Non rammenti, o cor'ingrato 9/8 Des Andante
Qual suon!... 3/4 B   Allegretto
Alla mia man rinunzia 4/4 B   Allegro
Va crudele, a che t'arresti 3/8 es  "
Torni un raggio di speranza 3/8 Des - piu mosso
6. Finale (= Coro nuziale, Scena e Racconto [Buffo], Sestetto [S,MS,T2,Bar,B,Buffo], Romanza 
(Leonora) [S], Scena e Duettino (Leonora, Guglielmo) [S,T1]):
a)Vieni, deh vieni al tempio  4/4 B   Allegro spiritoso
b)Alle festive voci 4/4 Es  Allegro moderato
Odi!...Il figlio!..I prodi! 4/4 D   - piu mosso
Bravo giovene... 4/4 F   - piu mosso
c)É spento...É mmuorto! 9/8 c   Andante
Guglielmo!...Figlia! 4/4 C   Allegro
Ella prega; il duol cotanto 4/4 Es  Andante mosso
d)--- 3/8 Es  Andante
Spento ancor ritornerò 3/8 Des  "
e)Spento ancor...Ma lene 4/4 C   Allegro
Tutta gioia in me riposa 2/2 D    "
7. Preludio, Scena e Romanza (Leonora) [S]:
--- 4/4 G   Andante
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Siam lungi?...Ah! no.. .Rec.acc.
Vieni ah vieni mio diletto  4/4 Ges Andante
8. Scena e Terzetto (Guglielmo, Barone, Strelitz) [T1,Bar,Buffo]:
Ciel!...Ch'é stato! Rec.acc.
Ah! la vita che a te diedi  4/4 As  Allegro
Son vergin giuliva 4/4 As  Allegro moderato
Qual voce!...Ahi! 4/4 B   Allegro deciso
Zitti – Parla 4/4 F   Allegro deciso
9. Scena, Arietta e Duetto finale (Leonora, Strelitz) [S,Buffo]:
a)--- 4/4 A   Allegro moderato
Oh di che raro merto Rec.acc.
Son vergin giuliva 2/4 D   Allegro grazioso
b)Lionò, Lionò, bonní. Rec.acc.
Isso te manna a dicere 4/4 G   Andantino
E voi non siete Strelitz?   4/4 As   "
E fia vero?... 4/4 F   Andante
Che ascolto...io gelo 2/4 B   Allegro
Ah! vieni, al cor riposati  3/4 Ges Allegro moderato
I-Mr*,  F-Pc: D 7936/37, I-Mc: Part.Tr.Ms 236 (2 Vol.), I-Nc: 3-5-12/13, P-Ln: s.S. (Partitura [4 
Vol.] e Parti) [olim P-Lt], Druck:KA: Stabilmento Musicale Partenopeo Nr. 6758-60, 6764-67, 
6781-82, 6787-88, 10504-516 (Napoli s.a.); KA: Lucca Nr. 5181-5201 (Milano s.a.); KA: ? 
(Paris s.a.)
Aufführungen: Napoli1844, Ancona1847, Barcelona1847,1855, Bari1855, Berlin 1847 
Bologna1849, Buenos Aires1855, Cagliari1847, Catania1846, Catanzaro1851, Corfu 1853 
Cuneo1850, Fano1853, Firenze1847,1851,1855, Genova1846,1848,1854,1859.Kopenhagen1848
,Konstantinopel1859, Lisboa1846, Livorno1847,1848,1858,Madrid1847,1848, Malta1848 
Mantova1852/53, Messina1855, Milano1845,1846,1851,1856, Modena1856, Molfetta1852, 
Napoli1845-47,1849,1854-56, Novara1855, Odessa1849,1851,1854, Oporto1851, Padova1855
Palermo1846/47,1858/59, Paris1866, Parma1848, Pavia1846/47, Perugia1852, Pisa1850,1869 
Rio de Janeiro1853, Siena1854, Spoleto1854, Torino1845,1855, Treviso1856, Triest1847,1855, 
Valenzia1847, Venezia1856/57, Verona1852, Vicenza1845/45I
50. l vascello di Gama
Melodramma romantico, Prol., 3,
S. Cammarano nach Desnoyer Le naufrage de la Meduse
Napoli, SC 6 marzo 1845
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Besetzung:
Un commandante [T2] T. Rossi









Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Gr. Cassa, 
Corno inglese, Arpa, Archi)
Aufbau:
Prologo: La Nave Affricana - Epoca 1565
1.a) Preludio e Coro
b) Scena e Romanza (Rodrigo) [Bar]
c) Scena e Coro
d) Scena e Cabaletta (Rodrigo) [Bar]
I. Parte: L'Imbarco - Epoca 1580
2.Introduzione:
a) Coro
b) Scena e Bolero (Rosalia) [S]
c) Scena
d) Scena e Duetto (Rosalia, Fausto)  [S,T]
3.Scena e Duetto (Rosalia, Rodrigo)  [S,Bar]
4.Scena e Quartetto (Amalia, Fausto, Rodrigo, Bruno) [S2,T,Bar,B]
5.Scena e Duetto finale (Rodrigo, Bruno) [Bar,B]
II. Parte: Il Naufragio - Epoca 1580
6.Coro (Notturno)
7.Scena ed Aria (Fausto) [T]
8.Scena
Largo e Stretta (Tempesta)
III. Parte: La zattera - Epoca 1580
9.a) Coro
b) Scena ed Aria finale (Rosalia) [S] e Scena ultima
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Musik:
1. Prologo (= Preludio e Coro, Romanza (Rodrigo) [Bar], Coro e Cabaletta (Rodrigo) [Bar]):
a)Se il nemico raggiunge 3/4 G   Andante mosso
--- 4/4 G   Allegro giusto
b)A me rispondi Rec.acc.
Abbia da te quel misero 4/4 Des Andante
La tenzone!..Al fratel mio  4/4 B   Allegro
c)Muori, iniquo lusitano 4/4 D  "
Vittoria, Vittoria! 2/2 d/D  "
d)Si vittoria, e tal che mai  Rec.acc.
Deh! mia virtù soccorrimi 4/4 Ges - piu animato
2. Introduzione (= Coro, Scena e Bolero (Rosalia) [S], Scena, Duetto (Rosalia, Fausto) [S,T]):
a)Brindisi, al gran vascello  6/8 D   Allegro brillante
b)Brindisi amici Rec.acc.
Brindisi, al gran vascello  6/8 D   Allegro brillante
Ebben, dall'ammiraglio Rec.acc.
Qui move Rosalia 3/4 C   Allegro giusto
Esulta ognor quest'anima 3/4 Es  Bolero
c)Amici, addio per poco Rec.acc.
d) Tu mi sfuggi Rec.acc.
Un destin..destin tiranno   4/4 B   Andante
É di gioja il mio cor 4/4 B   - piu animato
[attacca]
3. Scena e Duetto (Rosalia, Rodrigo) [S,Bar]:
Udisti? Rec.acc.
Sul mio labbro Rec.acc.
L'odi alfin...amore 2/4 Ges Andante
Rodrigo 4/4 Ges Allegro giusto
M'odi...calmati 4/4 B  "
Che parli!..Ed esser mio 4/4 Des  "
I giorni tuoi commettere 4/4 C  "
Cessa...mi lascia... 3/8 G   Agitato - piu animato
[attacca]
4. Scena e Quartetto (Amalia, Fausto, Rodrigo, Bruno) [S2,T,Bar,B]:
--- 4/4 C   Allegro maestoso
Ebben? Commosso al pianto  Rec.acc.
Le voci che ascolto 9/8 Es  Andante
Tu seguimi 4/4 Es  Allegro
Fia sciolto la prora 4/4 As  Allegro
[attacca]
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5. Scena e Duetto finale (Rodrigo, Bruno) [Bar,B]:
In braccio d'un rival Rec.acc.
Rodrigo! Ah! La perdei! 4/4 Es  Allegro giusto
Lungi o spoglia 4/4 es  "
Il segnal!..Partir degg'io 4/4 D  "
Dolci affetti più non sento 3/8 D   Allegro deciso
6. Coro:
Seminato é il ciel di stelle 3/4 B   Allegro moderato
E perchè la fronte mesta 6/8 G   Allegretto
Ah! che ai figli 3/4 G   Primo Tempo
E una lagrima d'amore 6/8 G  "
(attacca)
7. Scena ed Aria (Fausto) [T]:
Ei n'ha ben d'onde! Rec.acc.
Se...per bacco..il tuo liquor 6/8 G Allegretto
E Rosalia Rec.acc
Vedrem che hai 6/8 A Allegretto
Il narcotico agisce Rec.acc.
Si per esso 6/8 F Allegretto
Alfin l'ingrato Rec.acc.
Ancora insisti? Rec.acc.
--- 4/4 C   Allegro
Giorno di festa?.. Rec.acc.
Qual fior, che solitario 3/8 Des Andante
Ognor sia grande 6/8 C   Allegro
Non rivedrò più mai 3/4 C   Allegro giusto
Voce di gioja 6/8 C  "
Ma tu il pensier sarai 2/2 C   Mosso
[attacca]
8. Scena, Largo e Stretta (Tempesta):
Ah! perfido!...Olà fermate! Rec.acc.
Se concesso il ritorno 2/4 a   Andante
Che!...Non deliro 4/4 a   - piu mosso
Essa fu del padre mio 2/4 a  "
Ne passò di Mori 4/4 a  "
Un istante il cor gioisce 4/4 a   - meno
Detti orribili, funesti 4/4 As  Adagio
Signor...Tremanti, e pallidi 4/4 E   Allegro
Ah! nel folgore, nel mar 4/4 es  Allegro
9. Coro, Scena ed Aria finale (Rosalia) [S] e Scena ultima: 
a)Sposa diletta 4/4 G   Moderato
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É morte ogni istante 4/4 E  "
b)Tre giorni, omai... Rec.acc.
Ah!..scerno...Si...una vela 4/4 C   Allegro
Si tenti...un segno Rec.acc.
Ad iplorarti...o Nume... 3/4 f  Andante devoto
Di questa orribile vita 3/4 F  "
Nulla dunque, nulla speme 4/4 F   Allegro
Il naviglio!..Si 4/4 E   Allegro
Verarbeitung von Themen: Gran Fantasia (sull'Opera Il vascello di  Gama), V, Orch/Pf: c.f. 
IV,2,B
I-Mr*, I-Nc: 1-2-22/23, Druck:  KA-Nr. 1b,1c,1d,2b,2d,5,8(Tempesta),9b: Ricordi Nr. 17 
377/384 (Milano [1845]);  KA-Nr. 1a,1b,2a,2b,2d,5,6a,6b,8(Largo): Flli. Fabbricatore
 Nr.166,167,169,173,175,176,182,185,186 (Napoli [1845])
Aufführungen: Napoli1845
51. Orazi e Curiazi
Tragedia lirica, 3,
S. Cammarano nach Corneille Horace
Napoli, SC 10 novembre 1846
Besetzung:





Il gran Sacerdote[T2] T. Rossi
Due fratelli di Orazio [Corifei]V. Capranica
   "   Nuzzi
Due fratelli di Curiazio   " M. Memmi
   " M. Tucci
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Gr. Cassa, 
Archi)
Aufbau:
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I. Atto: Alba e Roma
1.Introduzione:
a) Preludio e Coro
b) Scena e Cavatina (Camilla) [S]
c) Scena e Duetto (Camilla, Curiazio) [S,T]
------





c) Largo - Sestetto (Camilla, Sabina, Curiazio, Gr. Sacerdote,
  Orazio, Vecchio Orazio) [S,S2,T,T2,Bar,B] e
d) Stretta
II. Atto: L'Oracolo
4.Scena e Duetto (Curiazio, Orazio) [T,Bar]
-----
5.Gran Scena:
a) Marcia e Coro
b) Giuramento (Largo)
c) Scena e Pezzo concertato 
-----
6.Scena ed Aria (Camilla) [S]
a) Preludio e Scena
b) Preghiera (Camilla)
c) Scena del Oracolo (Tutti)
x) Scena e Cabaletta (Camilla) [Erstfassung]
d) Scena e Cabaletta (Camilla) [Fassung Napoli]
y) Scena e Cabaletta nuova (Camilla) [1847?]
III. Atto: La Pugna
7.Preludio, Scena ed Aria (Curiazio) [T]
-----





c) Duetto finale (Camilla, Orazio) [S,Bar]
Musik:
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1. Introduzione (= Preludio e Coro, Cavatina (Camilla) [S], Scena e Duetto (Camilla, Curiazio) 
[S,T]):
a)--- 4/4 Es    Allegro
--- 4/4 Es    Moderato
La spada formidabile 4/4 Es    Allegro
b)Come sul labbro mio Rec
Qual prece o voto formar 3/8 as/As Andante
Dopo il fragor terribile 4/4 C     Meno
Di quai soavi palpiti 2/4 D     Allegro giusto
c)Camilla?...Ciel! Rec
Talor solingo e tacito 3/8 F     Andante
Ecco tuo padre... 4/4 C     Allegro
Ah! non so dir qual giubbilo 4/4 C     - piu animato
2. Scena ed Aria (Orazio) [Bar]:
--- 12/8 B    Andante mosso
Ora fatal!..De'padri Rec
Di fratello, di figlio 12/8 Des  Andante
Chi giunge 4/4 C     Allegro
Roma intera la vittoria 4/4 C     - piu trattenuto
3. Finale Io (= Coro, Scena, Largo (Camilla, Sabina, Curiazio, Gr. Sacerdote, Orazio, Vecchio 
Orazio) [S,S2,T,T2,Bar,B] e Stretta):
a)Del terzo cielo benigna diva 4/4 C     Allegro maestoso
b)Ebben?..Qual fu tua brmama 4/4 As    Allegro maestoso
A piè del nume 4/4 C    "
c)Ahi! dove un Olimpo schiudeva 9/8 as    Andante
Reprimer non posso un moto 9/8 As    Andante
d)Addio!..Curiazio!..arrestati! 4/4 C     Allegro giusto
Ite dunque..uccidetevi a gara 2/2 C     - piu mosso
4. Scena e Duetto (Curiazio, Orazio) [T,Bar]:
--- 4/4 C      Moderato
Addio sacri Penati Rec
Se d'ogni affetto umano 4/4 As     Allegro agitato
In fera pugna stanco 9/8 Ces    Andante
Chi dal mio capo ignud o9/8 G     Andante
Proteggitor distese? 9/8 Ces    Andante
Andiam..Già prossima É l'ora 4/4 As     Allegro
5. Gran Scena (= Marcia e Coro, Giuramento (Largo), Scena e Pezzo concertato):
a)Pria di pugnar 4/4 B      Allegro con spirito
b)Giuriamo per la gloria 4/4 Es     Maestoso
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c)La veneranda schiera 4/4 Es     Allegro
Da funesti presagi 4/4 D     "
Meco nel fatidico specro 4/4 C     "
Non di trombe, non di brandi 4/4 Ges    Deciso
6. Scena ed Aria (Camilla) [S]:
a)--- 4/4 Es     Andante
Ecco il delubro Rec
b)La mia prece, il pianto 12/8 F     Andante
c)O voce del fato 3/4 Des    Andante mosso
--- 4/4 Des     "
Tremate o genti! 4/4 es     Adagio
d)Qual orrendo vel mi cinge! Rec
Arde già l'atorce guerra! 4/4 Es     Allegro deciso
7. Preludio, Scena ed Aria (Curiazio) [T]:
a)--- 4/4 C      Allegro giusto - Andante 
2/4 C      Allegro vivace 
4/4 C      Moderato - Allegro - Andante
b)All'occaso volgea Rec
Ahi! come a lei mostrarmi 4/4 Des    Andante
Chi vien? 4/4 Des    Allegro
Me viva, non andra i4/4 C      Allegro
Pietà del mio delirio 4/4 C      Meno mosso
Qual son?... 2/4 B      Allegro
Non l'odi? Vil mi chiama 4/4 B      Allegro giusto
8. Scena ed Aria (Vecchio Orazio) [B]:
--- 4/4 Es     Moderato assai
Sull'alto della mura Rec
Oh Roma! O sciagura! 4/4 C      Moderato
Oh! se morendo 9/8 E      Andante mosso
Roma!..Vittoria! 4/4 E      Allegro giusto
Tal simulando gli allori 4/4 C     "
Piango..ma queste lagrime 2/4 Es     Allegro brioso
9. Finale (= Coro trionfale, Gran Scena e Duetto finale (Camilla, Orazio) [S,Bar]):
a)Salve, guerriero magnanimo 4/4 As     Maestoso
b)Vincesti, o Roma! Rec
c)Dammi, se a queste lagrime 4/4 Es     Allegro giusto
Ah! su lei tremendo foco 2/2 g      Allegro animato
Sopravivere al suo fato2 /2 G     "
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Vanne, fuggi 2/2 F      Mosso
Sento..l'estremo anelito 2/4 Des    Andante (ursprünglich C-Dur)
Pezzi aggiunti:
Nr. 6x - Scena e Cabaletta (Camilla): Noch vor der Premiere in Napoli 1846 hat Mercadante die 
ursprüngliche Cabaletta Nr. 6x: Ah no, l'inique spada durch die in Autograph und Klavieraufzug 
aufscheinende Cabaletta Nr. 6d ersetzt. (C.f. Textheft zur CD-Produktion Orazi e Curiazi, 
OperaRara ORC 12, London 1995)
Nr. 6y - Scena e Cabaletta (Camilla) nuova: Der Verlagskatalog Ricordi zeigt unter der Nr. 20 
268 eine [bislang unauffindbare] Cabaletta nuova (Camilla) an, die wohl im Zusammenhang mit 
den Inszenierungen steht, die Mercadante 1847 in Venezia, Triest und Milano überwachte und zu
denen er jeweils kleinere Retuschen vornahm. (C.f. Briefe Mercadante an T. Persico, 17 e 31 
agosto 1847 und an G. Ricordi, Dicembre 1847 [Palermo, op. cit. 240ff. und 256])
Verarbeitung von Themen:
1. Duetto (sull'Opera Gli Orazi e Curiazi), 2V, Orch/Pf: c.f. IV,1,C,b
2. Gran Fantasia (dall'Opera Orazi e Curiazi), V, Pf [Napoli 1850]:  c.f. IV,2,B
I-Mr*: (Partitura), GB-Opera Rara Records*: (Alternativ-Cabaletta Nr. 6x; Abozzi Nr. 7b 
[Schluß],  9c [Anfang+Schluß]), I-Bc:,  I-Mc: Part.Tr.Ms. 235 (3 Vol.), I-Mc: Noseda I 73/I-II (2 
Vol.), I-Nc: 29-6-19/21, P-Ln: s.S. (Partitura [4 Vol.] e Parti) [olim P-Lt], Druck:  KA: Girard Nr.
7551-7587 (Napoli [1846]); KA: Ricordi Nr. 19 421-441 (Milano [1846]);  KA-Nr. 6y: Ricordi-
Nr. 20 268 (Milano [1848])
Aufführungen: Napoli1846, Barcelona1848, Bari1856, Bergamo1851/52, Brescia1852, 
Budapest1848 (ungarisch), Chieti1865, Firenze1857, Genova1848, Lisboa1849, London1975, 
1995 (konzertant), Malta1853, Messina1852, Milano1847/48, Napoli1847,1854,1857,1882, 
Padova1852, Palermo1850/51, Parma1847/48, Perugia1857, Petersburg1849, Rio de 
Janeiro1856, Roma1847, Torino1864, Triest1847,1850, Venezia1847
52. La schiava saracena, ovvero Il campo di Gerosolima
Melodramma tragico, 4,
F.M.Piave
Komponiert Dezember 1847/Februar 1848; 
Milano, TS 26 decembre 1848
Besetzung:
Goffredo di Buglione [B] L. Gassier




Ismaele[Bar] G. B. Corsi
Pietro l'eremite[B2 ]Fr. Lodetti
Legato di Roma[T2] L. Sonderegger
Boemondo[T3] N. Marconi
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide/Cimbasso, Timp, Gr. 
Cassa, 2Bande sul Palco, Archi)
Entstehung:  Die für Januar/Februar 1848 angesetzte Uraufführung mußte zunächst wegen 
Besetzungsschwierigkeiten, dann auf Grund rebellischer Umtriebe des Mailänder Pöbels gegen 
die legitime Obrigkeit auf Dezember 1848 verschoben werden. (C.f. Brief Mercadante an F. 






b) Scena ed Aria (Guido) [T]
c) Scena ed Aria (Lea)   [S] 






X.Scena ed Aria (Ismaele) [Bar] {Napoli SC 29 ottobre 1850}
-----
3.Coro, Scena, Duettino e Terzetto finale (Lea, Guido, -Ismaele) [S,T,-Bar]
III. Atto:
4.Marcia e Coro
5.Scena e Cavatina (Geofredo) [B]
6.Scena ed Aria (Lea) [S]
IV.  Atto:
7.Coro
Scena ed Aria (Guido) [T]
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8.Scena e Duetto finale (Lea, Ismaele) [S,Bar]
Musik:
0. Sinfonia [= C.f. IV,1,A,b: Sinfonia caratteristica Nr. 1: Il campo de'Crociati]:
– Andante 4/4 E
– Allegro mosso 2/4 e/E/G/E
1. Introduzione (= Coro, Scena ed Aria (Guido) [T], Scena ed Aria (Lea) [S] con Romanza 
(Ismael) [Bar]):
a)Il di sorge 9/8 G    Andante mosso
b)Che dite mai? Rec
Cadea pugnando esanime 4/4 g    Andante
Ah! come eterna é l'anima 4/4 G   "
Ma qual suon? 4/4 C    Allegro
De Franchi crociat i4/4 Es    "
Si, v'andrò..ma guai 4/4 B    -piu mosso
c)O Guido, o generoso Rec
Ah! non poteva un farmaco 3/8 As   Andante
Ma se di lui dividermi 4/4 As   Allegro
Agar trilustre vergine Rec
Agar trilustre vergine 3/8 d    Andante mosso
Solo d'amore un demone 4/4 F    Allegro
No; per minacce e spasimi 4/4 B    - poco meno
2. Finale Io (= Scena, Largo e Stretta):
--- 4/4 C    Maestoso
4/4 Es   Allegro
4/4 C    Maestoso
4/4 As   Allegro
Soldati della Croce Rec
Qual rumor? 4/4 As   Allegro
Deh! per pietà salvatemi 4/4 C    - meno mosso
Va, qual fratel la seguita 4/4 C    - piu animato
O Guido, fedele ti voglio 9/8 Ges  Andante
E tal donna perderò?.. 4/4 Ges  Allegro
Solo?...Tutti!4 /4 C    Allegro
Dal tuo cor ch'io non vada 4/4 C/As/C/Es Allegro
X. Scena ed Aria (Ismaele) [Bar]:
--- 4/4 D    Maestoso
Qual suon?..che miro? Rec
In braccio del rivale 4/4 C    Andante
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Soccorso Allà... 4/4 C    Allegro
O Profeta all'arme io corro 4/4 F    - mosso
3. Coro, Scena, Duettino e Terzetto finale (Lea, Guido,-Ismaele) [S,T,-Bar]:
a)Fuggi! Salva!... 2/2 F    Allegro
b)Altrove trarmi invano Rec
c)Stringere ti posso 4/4 F    Allegro mosso
d)Sei tu Ismael? 9/8 fis  Andante
Sono infelice, ma non già rea 9/8 Ges  Andante
Schiavo! al mio sdegno 4/4 Ges  Allegro
Audace!..É tuo: raccoglilo 4/4 C   "
Odio, amore ne fa eguali 2/2 G    Allegro   
4. Marcia e Coro:
--- 4/4 B    All.maestoso
Verran sicuri a Solima 4/4 B   "
[attacca]
5. Scena e Cavatina (Geofredo) [B]:
Prodi, vincemmo! De'cristianiRec
Degli eserciti al Dio grazie 4/4  C   Allegro giusto
Si, a tanta gloria unanime 12/8 B   Andante
[attacca]
6. Scena ed Aria (Lea) [S]:
Seguitemi 4/4 C   Allegro
M'apparve in vetta al Golgata4/4 As  Andante
Sorgi, o donna: i falli tuoi 4/4 C   Allegro
Non vale, no, ad esprimere 4/4 G   Allegro giusto
7. Coro, Scena ed Aria (Guido) [T]:
A puri gaudi l'anima 3/8 G   Allegretto
Maria, poichè in tuo nome Rec
Le mie pene se rammento 4/4 As  Andante
Brev'ora al Consiglio 4/4 C   Allegro
Sul campo di gloria 4/4 Des - piu mosso
[attacca]
8. Scena e Duetto finale (Lea, Ismaele) [S,Bar]:
Ite voi pure, amiche! Rec
Pari al sol de'miei deserti 4/4 Ges Andante
Odi tu?.. 4/4 Ges Allegro
Vien, mi segui.. 2/2 Es  Allegro
Muori!... 2/2 C   - mosso
Verarbeitung von Themen: Cavatina (nell'Opera Il campo de'Crociati), Fg, Pf: c.f. IV, 2, B
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I-Mr* (Partitura),  F-Pc: Ms 6260* (Abozzo). US-NYpm: Ms 152* (Abozzi), I-Mc: Part.Tr.Ms. 
237 (2 Vol.) (Partitura), I-Nc: 41-1-4/5 (Partitura). I-Nc: 1-4-6)2  (Sinfonia-Partitura), I-Nc: 1-4-
8)1  (Sinfonia-Partitura), I-Nc: 13-2-413 (Sinfonia-Partitura) [olim Oe-9-3], I-Nc: 25-7-21) 1-51 
(Sinfonia-Parti), I-Nc: 25-7-22) 1-30 (Sinfonia-Parti). I-Nc: Oe-9-1 (Sinfonia - Fassung: 2V,Vcl, 
2Fl ,Pf), Druck:  KA: Ricordi Nr. 21 192-193, 21 560-565, 21 585, 22 840, 23 549-555 
(Milano [1849-51]);  KA-Pezzo aggiunto Nr. X: Ricordi Nr. 22 840 (Milano [1851]) in komplet-
ten KA integriert
Aufführunngen: Milano1848, Bari1857/58, Napoli1850/51
53. Virginia
Tragedia lirica, 3, S. Cammerano nach Alfieri
Komponiert: Dezember 1849/März 1850, Premiere für März 1850 geplant; von Zensur 
kurzfristig verboten, Napoli, SC 7 aprile 1866
Besetzung:
Virginio[Bar] F. Pandolfi






Coro,Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Gr. Cassa, 
Tamburro, Banda e Fanfarra sul Palco, Corno ing, Arpa, Archi)
Entstehung/Aufführung: Der Stoff der Virginia war Mercadante spätestens seit der Komposition 
seiner Kammerkantate Virginia, Wien 1824, bekannt. - Bereits im Vorfeld der Produktion der 
Solitaria delle Asturie hatte er Ende 1839 vergeblich versucht, der Impresa des Teatro la Fenice 
Virginia als Opernsujet vorzuschlagen. (C.f. Black, op. cit. 128f). - Nach dem Erfolg der Orazie 
e Curiazi plante er diese Idee für seine nächste Oper für San Carlo, die für Frühjahr 1850 
vorgesehen war, wieder aufzugreifen. Da Cammarano mit der Fertigstellung des Librettos in 
Verzug geriet, begann Mercadante Ende 1849 mit der Vertonung, ohne die Genehmigung der 
Zensurbehörde abzuwarten. Ende Februar 1850 befand er sich im Endstadium dieser Arbeit und 
war guter Dinge, den Abgabetermin 15. März einzuhalten. Aufführungsverbot und Fertigstellung 
der Partitur müssen demnach praktisch zur gleichen Zeit erfolgt sein. (Zur Datierung vgl. a) 
Zensureinreichung des fertigen Librettos durch Cammarano am 17. Dezember 1849 [Black, op. 
cit. 128]; b) Brief Mercadante an Marchesa Ronda 27 febbraio 1850: Mercadante kann einer 
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Einladung nicht folgen, da er noch an der Partitur der  Virgina arbeitet, für die der 15. März als 
Abgabetermin festgesetzt ist [A-ÖNB 487/3-1]). - Das kurzfristige Verbot der Virginia machte es
unmöglich, raschen Ersatz zu finden; mit der stofflich unproblematischen Medea kam 
Mercadante dann im Frühjahr 1851 seinen Vertragspflichten gegenüber der Impresa von San 
Carlo nach. - Wie wichtig ihm gleichwohl der Virginia-Stoff blieb, zeigt der Umstand, daß er im 
Juni 1853 ein Kompromisangebot der Zensurbehörde ausschlug, die bereit war, eine Aufführung 
zu genehmigen, wenn der Schauplatz der Handlung vom antiken Rom nach Ägypten verlegt 
würde. (C.f. L'Italia Musicale 4, Nr. 57, 21 luglio 1852]. - Mit der Einigung Italiens 1860 war 
der Weg für die Virginia prinzipiell zwar frei, doch präsentierte nunmehr E. Petrella eine eigene 
Vertonung, die am 23. Juli an San Carlo Premiere hatte, worauf Mercadante, der auf einer 




Coro (= Orgia patrizia), Scena ed Aria (Appio) [T2]
-----
2.a) Coro di Donne
b) Scena e Cavatina (Virginia) [S]
c) Scena e Terzetto finale (Virginia, Icilio, Appio) [S,T1,T2]
II. Atto:
3.Scena ed Aria (Virginio) [Bar]




b) Scena e Settimino [S,S2,T1,T2,T3,Bar,B]
c) Seguito e Stretta
III. Atto:
6.Scena e Duetto (Icilio, Appio) [T1,T2]
-----
7.Coro di Donne
Scena e Duetto (Virginia, Virginio) [S,Bar]
-----
8.Finale ultimo:
a) Marcia e Coro
b) Scena e Sestetto [S,S2,T2,T3,Bar,B]
c) Scena
d) Preghiera (Virgina) [S] e Scena ultima
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Musik:
1. Preludio, Coro, Scena ed Aria (Appio) [T2]:
a)--- 4/4 Es  Maestoso sostenuto
b)Qui Roma gli eletti suoi raduni 4/4 Es  Allegro
Libiamo l'ebrezza 3/4 As  Allegro
Qui lugubre suono 4/4 c   Maestoso sostenuto
Si vegga la gioja regnar 3/4 Es  Allegro
c)Di sozza gioja Rec.acc.
Ah! tant'oltre non credea   3/8 A   Andante
Alfin tu giungi!... 4/4 D   Allegro
Al cor furente ed ebro 4/4 A   Poco meno mosso - Piu mosso
2. Coro, Cavatina (Virginia) [S] e Terzetto finale (Virginia, Icilio, Appio) [S,T1,T2]:
a)Là, della madre innanzi all'urna 3/4 d/F Allegretto
b)Figlia, ti scuoti Rec.acc.
Sulle materne ceneri 4/4 As  Andante
Icilio, quel magnanimo 4/4 C   Allegro
Nè lieta sei, nè chiami 4/4 A   Allegro
É grande al par d'Icilio 4/4 G   Piu mosso 
c)Tullia, se m'ami Rec.acc
Ah! non è vero 4/4 F   Allegro
Come!...Il ver discerno 4/4 C   Moderato
Paventa insana 2/4 B   Andante
Dell'odio antico quest'alma 4/4 C   Allegro risoluto
Calcando il mio cadvere 4/4 B   Allegro mosso
Il detto mio rammenta 4/4 G   Piu mosso
3. Scena ed Aria (Virginio) [Bar]:
--- 12/8 C  Andante mosso
Eccomi alfin tra lari miei! Rec.acc.
Oh! quante volte reduce 9/8 Ges Andante mosso
Oh me infelice 4/4 C   Allegro giusto
Tragge un padre orrendi giorni  4/4 F   - meno mosso
[attacca]
4. Scena e Duetto (Icilio, Virginio) [T1,Bar]:
Virginio!...Figlio!... Rec.acc.
Allor che avvinti siam 3/8 Es  Andante
Eccone a te, Virginia 4/4 C   Allegro giusto
La gioja di quest'anima 6/8 G   - Piu stretto
5. Finale 2o (= Coro, Settimino [S,S2,T1,T2,T3,Bar,B] e Stretta):
a)Dallo stellato Empireo 4/4 D   Allegro maestoso
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Bella di tua modestia 4/4 G     " 
D'Icilio e di Virginia 4/4 D     "
b)Fermate...La donzella è questa 4/4 D   Allegro 
Oh tempi iniqui! 9/8 Ges Andante
c)Nè ti ritraggi, o perfido? 4/4 B   Allegro
Prima Icilio trafitto 4/4 es  Poco piu animato
Ch'io son padre 4/4 Es    "
6. Scena e Duetto (Icilio, Appio) [T1,T2]:
--- 4/4 C   Allegro
Si, che egli lasci è d'uopo Rec.acc.
Si opporrebbe, e ver, la legge  9/8 As  Andante
Tant'osi? 4/4 As  Allegro mosso
Icilio, parti, arrenditi! 4/4 As  Meno assai
Mi rivedrà sul Tevere 4/4 B   Piu animato
7. Coro di Donne, Scena e Duetto (Virginia, Virginio) [S,Bar]:
Come insensata giace 3/8 C   Andante mosso
Virginia!...Figlia! Rec.acc.
Sacri Penati, ah! l'ultimo addio 4/4 f   Andante quasi agitato
Come poss'io contendere 4/4 F     "
Che fia? Dolente un murmure 3/4 d   Allegro vivace
É piena, è compiuta la sorte 4/4 F   Allegro mosso
"" 2/2 F   Piu mosso
8. Finale ultimo (= Marcia e Coro, Sestetto [S,S2,T2,T3,Bar,B], Scena, Preghiera (Virgina) [S] e 
Scena ultima:
a)--- 2/4 As  Allegro moderato
In vestimenti squallidi 2/4 F     "
Cessa, ed arretrati Plebe 2/4 As    "
b)Mira d'inannzi a te Rec.acc.
All'empia sentenza la vene 4/4 e/E Andante
c)Nera idea!...Ma pur...Si! 4/4 C   Allegro
d)Qual dono Io imploro 4/4 As  Allegro
Ch'io t'annodi al core 12/8 C  Andante
Ah! che troppo 6/8 C   Andante
Or sian divisi 4/4 C   Allegro mosso
Sangue, sangue 4/4 c   Allegro assai
Vorgängerwerk: Cantata Virginia, S, Pf (Wien 1824): c.f. II,1,B
Verarbeitung von Themen: Trio sull'Opera Virginia, V, Vcl, Pf: c.f. IV,2,B
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I-Nc: Rari 34.3.32-33 [olim 3.6.6-7][olim Z-1-7/8]* , I-Bc: (Abozzi)*, I-Nc: 3-5-22/24, Druck:
KA: Lucca Nr. 17 625 (Milano [1868]);  KA: Cottreau Nr. 14 601-638 (Napoli [1866])
Aufführungen: Napoli1866, Dublin1976, Napoli1901, New York1978, Roma1872, Torino1877, 
Wexford 2011
54. Medea
Tragedia lirica, 3, S. Cammarano (basierend auf F. Romani: Medea in Corinto Napoli 1813)
Napoli, SC 1 marzo 1851
Besetzung:
Creonte [B] M. Arati
Creusa  [S] G. Zecchini
Giasone [Bar] A. De Bassini
Medea   [MS] R. Gabussi-De Bassini
Timante [T] G. Baldanza
Ismene  [S2] A. Salvetti
Stenelo [T2] T. Rossi
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Gr. Cassa, 





c) Scena e Cavatina (Creusa) [S]
d) Marcia e Coro
e) Scena e Terzetto (Creusa, Giasone, Creonte) [S,Bar,B]
2.a) Scena e Cavatina (Medea) [MS]






b) Scena e Quintetto (Creusa, Medea, Timante, Giasone, Creonte
  [S,MS,T,Bar,B] e




5.Scena e Duetto (Timante, Giasone) [T,Bar]
-----
6.Scena e Scongiuro (Medea) [MS]
-----
7.Scena e Polacca (Creusa) [S]
8.Scena ed Aria (Giasone) [Bar]
9.Scena ed Aria finale (Medea) [MS]
Musik:
1. Preludio e Coro, Scena e Cavatina (Creusa) [S], Marcia e Coro, Scena e Terzetto (Creusa, 
Giasone, Creonte) [S,Bar,B]:
a)--- 3/8 C   Andante
Perche temi? 3/8 C   Andante
b)Dolci amiche Rec.acc.
Della celeste venere 2/4 d   Andante
Ahi! vana speme 6/8 d   Moderato assai
Apportator di giubilo 4/4 B   Allegro
Dea possente degli amori 4/4 Es  Allegro
Ah! per me qual rio tra fiori 3/8 Ges Andante mosso
O mia figlia 4/4 Es  Allegro
c)Odi la tromba 2/4 As  Allegro giusto
Festi grande allor che apristi  2/4 H     "    
Festi grande... 2/4 As    "
d)Ah! sì, Creonte Rec.acc.
Mi fea le pugne vincere 9/8 Es  Andante
A noi maggior letizia 4/4 As  Allegro
Oh giubilo 4/4 C   Allegro
Le trombe altere squillino 6/8 D   Allegro vivace
In dolce suon rispondan o6/8 F   "
I cantici d'amor 6/8 D   "
2. Scena, Cavatina (Medea) [MS] e Duetto finale (Medea, Giasone) [MS,Bar]:
a)--- 4/4 B   Allegro agitato
Fia ver?...Giasone ritorna Rec.acc.
Presagio inesplicabile 12/8 E  Andante
Ebben? 4/4 C   Allegro giusto
Per te divenne, o barbaro 4/4 G   L'istesso tempo
Amor ti guidi 4/4 G   Piu mosso
b)--- 3/4 C   Allegro
Eccolo!...Va!... Rec.acc.
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Crudel, da te respingermi 4/4 G   Andante
Lo sguardo in volto affiggimi4/4 C   Allegro
Non vedi alzarsi, donna, 6/8 C   Allegro
Svenarmi prima 6/8 F   Allegro
Svenarmi prima 2/2 F   Piu mosso
3. Coro e Cavatina (Timante) [T]:
Muti, obbedienti, immobili 3/8 D   Andante mosso
Fra vita e morte Rec.acc.
Qual Diva celeste crudel  9/8 C   Andante
Prence, ah! Prence 4/4 G   Allegro giusto
All'empie nozze 3/4 G     "
Si, l'ingiuria e certa 4/4 G     "
4. Coro, Quintetto (Creusa, Medea, Timante, Giasone, Creonte) [S,MS,T,Bar,B] e Stretta:
a)Dolce figliuol d'Urania 3/4 B   Maestoso
Stringi propizio Imene 3/4 G   "
Stringi propizio Imene 3/4 G   Piu mosso
b)A te, figlia, de'Prenci Rec.acc.
Ah! se manco a te di fede 3/4 B   Andante maestoso
c)Scendi Imene 4/4 B   Allegro
Al rito infame 4/4 C   Meno mosso
Mira, infido a quale stato 4/4 Ges Andante
Ricusi dunque 4/4 C   Allegro deciso
All'armi, all'armi 4/4 D     "  
5. Scena e Duetto (Timante, Giasone) [T,Bar]:
Vieni...sequirci è forza 3/4 B   Allegro vivace
Ed ove trarmi Rec.acc.
Volea te solo vittima 4/4 B   Meno mosso
Prova nessuna scernere 4/4 G     " 
Rendetegli l'acciar 4/4 B   Piu mosso
Scorrer nel petto 4/4 As  Animatissimo
6. Scena e Scongiuro (Medea) [MS]:
--- 3/4 B   Andante
Dove mi guidi? Rec.acc.
Antica notte, Tartaro profondo  3/4 B   Andante
Pentrò la tua voce sotterra 3/4 As  Andante
Questo cigno a voi consegno 4/4 d   Allegro deciso
7. Scena e Polacca (Creusa) [S]:
--- 4/4 C   Allegro
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Ti calma...del tuo sposo Rec.acc.
Al seno, cingetemi 3/4 G   Allegro Polacca
8. Scena ed Aria (Giasone) [Bar]:
---4/4 F   Andante
Se benigno chi puote Rec.acc.
Pe'suoi falli abborita 9/8 F   Andante
Cielo...aita 4/4 F   Allegro
Sul mostro abbominato 4/4 As  Allegro
Tanto sarò spietato 4/4 Ges Meno mosso
9. Scena ed Aria finale (Medea) [MS]:
--- 4/4  C   Allegro
Tutta di pianto e d'ululati Rec.acc.
Chi m'arresta? 12/8 Des Andante
Qual mai tumulto 4/4  Des Allegro
Empio...al colmo d'ogni orrore   4/4  Ges Meno allegro
Verarbeitung von Themen:
1. Decimino I: c.f. IV,2,B
2. Fantasia (sull'Opera Medea), V, Pf: IV,2,
I-Mr* (Partitura), I-Bc* (Abozzi), I-Nc: 3-5-14/15, Druck: KA: Clausetti Nr. 565-579 (Napoli 
[1851]); Nachdruck Ricordi Nr. 36 762-776 (Milano 1874)
Aufführungen: Napoli1851/52, Napoli1852/53
55. Violetta
Melodramma, 4, M. d'Arienzo









Un caporale   Imbimbo
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Un villano           N. N.
Coro, Coro di voci bianchi, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, 
Timp, Fanfarra, Archi)
p. cit. 264])
Entstehung: Die Oper war für die Saison 1851/52 geplant und lag Anfang 1852 vollendet vor; 
durch den plötzlichen Tod R. Casaccias, dem die Partie des Giacomo zugedacht war, mußte die 
Uraufführung fast um ein Jahr auf Januar 1853 verschoben werden, wodurch Mercadante sich 
mit Violetta und Statira gleichsam selbst Konkurrenz machte. (C.f. Brief Mercadante an A. 






c) Cavatina (Rosalba) [A]
d) Coro e Ballata (Violetta, Odin) [S,T]
2.Scena e Cavatina (Giacomo) [Buffo]
3.Finale Io:
a) Scena




4.Scena e Cavatina (Violetta) [S]
5.Scena e Duetto e Terzetto (Violetta, Odin, -Giacomo) [S,T,-Buffo]
-Rec. secco
6.Marcia e Coro
7.Scena e Cavatina (Bernardo) [Bar]
-Rec. secco
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b) Largo [S,S2,A,T,Bar,B,Buffo] e
c) Stretta
IV.Atto:
12.Scena ed Aria (Odin) [T]
-Rec. secco




b) Pezzo concertato e 
c) Rondo finale (Violetta) [S]
Musik:
1. Introduzione (Preludio [Pastorale], Coro, Cavatina (Rosalba) [A],  Coro e Ballata (Violetta, 
Odin) [S,T]:
a)--- 6/8 Des   Andante mosso
b)É l'alba 6/8 Des   Andante mosso
c)--- 4/4 Des   Allegro
Ah di dolente notte Rec.acc.
Ah! perche il sonno placido 3/8 Es    Andante
Corri, t'affretta 6/8 As    Allegro
Ah! Forse Odino 6/8 Es    Allegro
Ah! molesto in fondo al core 6/8 As    Allegro giusto
Ah! molesto 12/8 "     "       "
d)Sia della gara la vincitrice 3/8 Es    Allegro vivace
A gara, fra noi riposa 3/8 es     "       "
Su pei monti, giù nel vallo 6/8 Ges   Moderato
É Giglietta una fanciulla 3/4 Des   Tempo Alemanna
Un desio, cui copre un velo 3/4 Ges   Moderato
2. Scena e Cavatina (Giacomo) [Buffo]:
É desso...Papà Giacomo... 4/4 D    Allegro giusto
La corona fresca e bella 3/8 A     Allegro giusto
Giovannè, de te si dice 3/8 D     Allegro giusto
Ecco ccà la mia pollanca 2/4 E     Allegro vivace
3. Finale Io (Scena, Largo (a6) [S,S2,A,T,B,Buffo] e Stretta):
a)--- 2/4 E     Maestoso
Qual suono? 4/4 C     Maestoso
La sorte è già compita 4/4 C     Allegro moderato
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Il merto esaminato Rec.acc.
b)Campò la vita al Odino 4/4 C     Moderato
Oh me lieta! 12/8 B    Andante
Oh me lieta! 9/8 B     Andante
c)Viva Violetta 4/4 F     Allegro giusto
Ah! solo è bella la mia corona   6/8 G     Allegro vivace
4. Scena e Cavatina (Violetta) [S]:
--- 6/8 E     Andante mosso
Ed io nol veggio ancora Rec.acc.
Ei che furtivo ognora 6/8 E     Andante mosso
Ei che gli sguardi suoi Rec.acc.
Deh vieni, tu poi rendere 3/8 F     Allegro
[attacca]
5. Scena e Duetto e Terzetto (Violetta, Odin,-Giacomo) [S,T,-Buffo]:
Violetta...Odino! Rec.acc.
Forse te mai può pungere 3/8 C     Andante mosso
Sorridi, ah si sorridimi 3/8 B     Allegro
Ah!...Ei ci ha colti 12/8 B    Allegro
Fu un sol detto 6/8 G     Andante
Che mi dite 4/4 G     Allegro
Ah! s'ei fugge, a me vien morte 4/4 C     Allegro
Ecco aperto il cor paterno 4/4 D     Allegro vivace
6. Marcia e Coro:
Odi qual suon lontano 6/8 B     Allegro giusto
[attacca]
7. Scena e Cavatina (Bernardo) [Bar]:
Tu!...Berardo! 4/4 B     Allegro
Costante ed immutabile 2/4 B     Allegro scherzoso
Amici miei, credetemi 2/4 As    Piu animato
8. Scena e Duetto (Violetta, Bernardo) [S,Bar]:
Voglio veder...Che fo? Rec.acc.
Ah! me'l dite 4/4 C     Allegro moderato
Comprendi? 4/4 B     Allegro
Cielo! qual nuovo palpito 9/8 Es    Andante
Egli dunque?...Disertor 4/4 Es    Allegro
Odi al suon della trombetta 4/4 F     Allegro
Una colpa...una colpa m'addita  4/4 Des   Meno mosso
Addio miei cari 4/4 G     Allegro
Ah mentre il cor 4/4 B     Allegro
Addio miei cari 4/4 G     Piu mosso
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9. Scena e Coro di bevitori:
Eh! Berardo Rec.acc.
Bevi, bevi... 2/4 F     Allegro giusto
Tocca su, tocca su 3/8 B     Allegretto
10. Scena e Terzetto (Odin, Bernardo, Giacomo) [T,Bar,Buffo]:
Si, mi date conoscenza Rec.acc.
Qual mai mercè può rendersi 9/8 Ges   Andante
Ma ch'è stato? 4/4 D     Allegro giusto
Un nuovo affronto! 4/4 C     Allegro giusto
Cessate, cessate 6/8 Es    Allegro vivace
11. Finale IIIo (Coro, Largo [S,S2,A,T,Bar,B,Buffo] e Stretta:
a)--- 3/4 F     Allegro moderato
O donzella - che piu bella 6/8 D     Allegro deciso
La ghirlanda come merto 3/4 F     Tempo primo
O donzella 6/8 D     Allegro deciso
b)Violetta! tu triemme! 2/4 g/G   Allegro agitato
Violetta, pochi fiori Rec.acc.
Che penso!...che spero! 9/8 G     Andante
c)Alla colpa che t'appone 4/4 e     Allegro
Vero!...Vero! 2/4 g/B   Allegro
Un sol detto 2/4 C     Allegro
Va, non fia che tu resti 2/2 D     Allegro
12. Scena ed Aria (Odin) [T]:
--- 4/4 C     Allegro agitato
Ella non v'è...Crudele? Rec.acc.
Parmi veder l'imagine 3/8 f     Andante
S'altri la fa colpevole 3/8 F     Andante
Odino, a che qui stai? 6/8 B     Allegro
Ma fia pur vero? 6/8 D     Allegro
Ah! non può la sorte 3/4 G     Allegro giusto
13. Scena e Terzetto (Rosalba, Bernardo, Giaccomo) [A,Bar,Buffo]:
[non inventus]
14. Finale IVo (Scena, Pezzo concertato e Rondo finale (Violetta) [S]:
a)Ella s'avanza 4/4 C     Maestoso
Ahime!...mancar mi sento Rec.acc.
Alla più rea calunnia 4/4 f     Allegro
Di gelosia nel cor 4/4 F     Allegro
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b)Ah! nel dolore cui m'abbandono  4/4 F     Andante
Ad esempio scontar dèi 4/4 As    Allegro
O lieto istante 4/4 C     Allegro
c)Nel amplesso sospirato 3/4 C     Allegro giusto
I-Nc: Rari 3-6-1/3* [olim Z-1-4/6], I-Mr: {Kriegsverlust}, I-Nc: 3-5-18/21, Druck:  KA 
(gekürzt): Lucca Nr. 8751-8773 (Milano s.a.) - Der Klavierauszug faßt die Oper unter Auslas-
sung der Nummern 1c,3b,9,10,13 und Kürzung der Nummer 8 in drei Akten wie folgt 
zusammen: 1. Akt (= 1a,1b,1d,2,3a,3c, 4,5), 2. Akt (= 6,7,8,11), 3. Akt (= 12,14)
Aufführungen: Napoli1853, Bari1857, Napoli1856
56.  Statira
Tragedia lirica, 3, D. Bolognese nach Voltaire: Olympie
Napoli, SC 8 gennaio 1853
Besetzung:
Statira   [S] T. De Giuli-Borsi
Olimpia   [A] A. Borghi-Mamo
Cassandro [T] R. Mirate
Antigono [Bar] G. Ferri
Il gran Sacerdote [B] M. Arati
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Sistro, Timp, Gr. 
Cassa, Banda sul Palco, Fanfarra, Arpa, Archi)
Aufbau:
I. Atto:
1.a) Marcia trionfale e Coro
b) Scena e Cavatina (Cassandro) [T]
c) Scena e Duetto   (Cassandro, Antigono) [T,Bar]
-----
2.Scena ed Aria  (Statira) [S]
Scena e Duetto (Statira, Olimpia) [S,A]
II. Atto:
X.Scena e Duetto (Olimpia, Cassandro) [S,T]
3.Scena ed Aria  (Antigono) [Bar]
-----





c) Largo [S,A,T,Bar,B] e
d) Stretta
III. Atto:
5.Scena ed Aria (Olimpia) [A]
-----
6.a) Scena 
b) Romanza (Cassandro) [T] 
c) Duetto  (Cassandro, Statira) [S, T] <nicht aufgeführt> 
d) Scena 
e) Terzetto (Cassandro, Statira, Antigono) [S,T,B]





1. Marcia trionfale e Coro, Cavatina (Cassandro) [T], e Duetto (Cassandro, Antigono) [T,Bar]:
a)--- 4/4 C    Allegro giusto
Udite-accorete 4/4 C    Allegro giusto
Plausi al guerrier Macedone 4/4 As     "
Plausi al Guerrier Macedone 4/4 C    "
b)O mio popol diletto Rec.acc.
A te leggiadra Olimpia 9/8 As   Andante
Il tuo nome omai veloce 4/4 C    Allegro deciso
Questo è giorno di piacer 4/4 As   Piu animato
c)Precedetemi al tempio Rec.acc.
Era un giorno d'orrore 4/4 Des  Andante
Tu solo rattempri il duol 4/4 a    Andante
Sospetto crudele! 2/2 Ges  Andante
2. Scena ed Aria (Statira) [S] e Duetto (Statira, Olimpia) [S,A]:
a)--- 4/4 Es   Maestoso-Allegro giusto
Notte di strage e di terror Rec.acc.
Ah sempre nel pianto 9/8 F    Andante
Ahimè del divo oracolo4 /4 C    Allegro
Tergi quel pianto o misera 3/4 es   Andante
Che ascolto!...o gioja! 3/4 Es   Andante
---4 /4 Es   Allegro
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Balza il mio cor di giubilo 4/4 C    Allegro [mit alternativer Cabaletta]
b)Ministra di Diana Rec.acc.
Siccome fior che languido 3/8 Ges  Andante
Or se ti aggrada 4/4 f/F  Allegro giusto
Olimpia, che intendo 4/4 As   Allegro giusto
Vieni, al mio petto /8 Es   All. con brio
Più non rammenta il core 3/8 Ges    "
Parmi più lieto il mondo 3/8 Es     "
X. Scena e Duetto (Olimpia, Cassandro) [S,T]: [non inventus]
3. Scena ed Aria (Antigono) [Bar]:
--- 4/4 C     Allegro
Ove corro? che tento? Rec.acc.
Cede. Olimpia, al tuo bel viso  12/8 Des  Andante
Vieni - tu ignori, Antigono 4/4 B     Allegro
Odi i festivi al tempio 4/4 Ges   Allegro
Cada l'ara, il tempio crolla 4/4 Es    Piu allegro
4. Finale (Coro, Scena, Largo [S,A,T,Bar,B] e Stretta):
a)Scendi o Diva 4/4 B     Allegro  maestoso
Di concenti il ciel rimbomba 4/4 G     "
Questa gioja menzogniera /4 Es      "
Scendi o Diva 4/4 B     "
b)Sulla coppia avventurata 3/4 Ges   Andante
No, sagrileghi, fermate 4/4 Ges   Allegro deciso
Sciagurato! 4/4 a     Andante
c)Ahi, qual vista! 4/4 d/D/d Andante
d)Empio, a sì rea perfidia 4/4 a     Allegro
Vieni al campo 2/2 Ges   Piu mosso    
5. Scena ed Aria [Romanza e Rondo] (Olimpia) [A]:
--- 3/4 G     Maestoso
Olimpia or pinger puoi! Rec.acc.
Oh lieti giorni e placid i9/8 Es    Andante
Gloria al Nume /4 G     Maestoso
Ah! che io freme! 4/4 G     Allegro
Lode eterna, onore al Dio 2/4 F     Allegro
Corri, vola, o mio diletto 2/4 F     Piu mosso
6. Scena, Romanza (Cassandro) [T], Duetto (Cassandro, Statira) [S, T], Scena e Terzetto 
(Cassandro, Statira, Antigono) [S,T,B]:
a)--- 4/4 C     Agitato
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Crudo destin Rec.acc.
b)Senza gloria il core è spento3/8 Ges   Andante sostenuto
c)Ma chi s'avanza Rec.acc.
Deh! mi rendi il tuo perdono 6/8 Des   Andante
d)Vien gente 4/4 Es    Allegro
Dispregio il don 4/4 G     Allegro
e)Sovente rammento quegli 9/8 Des   Andante
Tu persisti 4/4 A     Allegro
Quell'adorata vergine 4/4 A     Allegro
[attaca Nr. 7]
Y. Scena e Terzettino nuovo (Statira, Cassandro, Antigono) [S,T,B]: 
[non inventus]
7. Marcia funebre, Coro e Quintetto finale [S,A,T,Bar,B]:
--- 4/4 c     Andante mosso
Ah qual suon! qual vista! Rec.acc.
O bell'alma, affretta 4/4 c     Andante mosso
Della Diva o ministra supremaRec.acc.
A questo petto stringiti 4/4 Es    Andante sost.
Su, fidi miei, strappatela 4/4 C     "
Al rogo alfin 4/4 c     " 
Pezzi aggiunti Nr. X und Y: Die Konstruktion der Nummer 6: Scena, Romanza, Duetto e Terzetto
erwies sich während der Proben als unzulänglich. Bereits bei der Premiere wurde das Duetto, bei
der zweiten Aufführung auch das Terzetto ausgelassen.  Zu einem späteren Zeitpunkt wurden
dann die Sänger mit einem neuen Terzettino bzw. einem in den zweiten Akt verlegten Duetto
(Statira, Cassandro) entschädigt. Die Beschaffenheit dieser Stücke muß freilich offen bleiben,
insofern sie in den bekannten Partituren nicht enthalten sind und die betreffenden Nummern im
bislang einzig bekannten Exemplar des Klavierauszuges (I-Nn: Lucchesi Palli) zwar im Inhalts-
verzeichnis angezeigt (Nr. 10 769, 10 777) aber nicht enthalten sind.
Verarbeitung von Themen: Decimino I: c.f. IV,2,B
I-Nc: Rari 3-6-7/8* [olim Z-1-1/2], I-Nc: 1-1-7/8 Druck:  KA: Stabilmento Musicale Partenopeo 
Nr. 10 746-747; 10 751; 10 757-759; 10 764-770; 10 775-777 (Napoli s.a.)
Aufführungen: Napoli1853
57. Pelagio
Tragedia lirica, 4, M. d'Arienzo (nach M. J. Quintana Pelayo) 
Napoli, SC 12 febbraio 1857






Giralda   Schiavi
Asa[B] G. Benedetti
Aliatar[T]  Ceci
Mendo de Quexada   Monti
Un gionese [T] T. Rossi
Coro, Orchestra (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, TamTam, 





b) Scena e Coro
c) Scena e Romanza (Bianca) [MS]
d) Scena e Cavatina (Pelagio) [Bar]
-----
2.a) Scena e Cavatina (Bianca) [MS]
b) Scena e Duetto finale (Bianca, Abdel) [MS,T]
II. Atto:
3.Preludio, Scena e Duetto (Bianca, Pelagio) [MS,Bar]
4.Scena ed Aria finale (Abdel) [T]
III. Atto:
5.Coro, Scena ed Aria (Pelagio) [Bar]
-----
6.a) Scena e Romanza (Abdel) [T]
b) Scena e Terzetto (Bianca, Abdel, Pelagio) [S,T,Bar] 
c) Stretta [Tutti]
IV. Atto:
7.a) Preludio, Scena e Preghiera (Bianca) [S]
b) Scena e Duetto (Bianca, Abdel) [S,T] e
c) Scena ultima
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Musik:
1. Introduzione (Preludio, Scena e Coro, Romanza (Bianca) [MS] e Cavatina (Pelagio)[Bar]:
a)--- 3/4 D    Andante
b)O sospirata Gione, io ti saluto Rec.acc.
Moviamo fra le tenebre 4/4 G    Andante mosso
No, non deve il disonore 4/4 C    Allegro
c)In terra solitaria 3/8 c    Andante mosso
Voghiamo compagne 3/8 C    Piu mosso
d)Quello sdegno a noi funesto 4/4 c    Allegro risoluto
Ah no, non so più reggere 4/4 Es   Piu mosso
2. Scena, Cavatina (Bianca) [MS] e Duetto finale (Bianca, Abdel) [MS,T]:
a)--- 4/4 C    Allegro moderato
Almen di vaghe gemme Rec.acc.
Immerso nel silenzio 3/8 F    Andante
Al tuo terrore rifuggi 4/4 F    Tempo Io
Odi il festivo grato concento 2/4 F    Allegro
Alla gioja or t'abbandona 2/4 B    Piu mosso
b)Bianca di nostri voti Rec.acc.
Tu tremi, e di mestizia 9/8 Ges  Andante
La vita avessi a perdere 9/8 Ges  Tempo Io
Abdel viva 6/8 As   Allegro brillante
Superba qual rosa 6/8 f   "
Favor fia lieve credimi 6/8 As    "
Vieni, d'amore all'estasi 6/8 As/F  Piu mosso
3. Preludio, Scena e Duetto (Bianca, Pelagio) [MS,Bar]:
--- 12/8 C   Andante mosso
Che rechi? Rec.acc.
Ei fra gli estremi aneliti 6/8 Ges  Andante mosso
La patria in me rispetti 6/8 Es    "
Deh! Ti mova questo pianto 9/8 Des  Andante
Ne'perigli, fra le squadre 3/4 Des  Andante
Ah! se tutti ho in un salvato 3/4 Des  Allegro
Ebben, può ancor rivivere 4/4 C    Allegro giusto
Innamorato zeffiro 3/8 d    Andante mosso
Tu morir dovevi ingrata 6/8 d    Allegro deciso
Delle rose il serto cigno 6/8 D   "
Se son rea tua figlia sono 6/8 F/D   "
Se son rea tua figlia sono 12/8  D  Allegro mosso
4. Scena ed Aria finale (Abdel) [T]:
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--- 12/8 C   Andante
Asan...Parti! Rec.acc.
Non sai che Bianca all'Arabo 9/8  B   Andante
Signore!...Che avenne? 12/8 C   Allegro mosso
Già mano d'Iberi nell'ombre 4/4  As   "
Sol la voce di vendetta 4/4  C   Piu mosso
5. Coro, Scena ed Aria (Pelagio) [Bar]:
--- 9/8  Es   Andante maest.
Fummo i primi nel cupo mistero   9/8  Es    "
Un battello!...Egli è! 6/8  C    Allegro giusto
Siete tutti? 4/4  C    Allegro deciso
Morte a'Mori! 6/8  d    Allegro  vivace
Per la fè del nostro Dio 2/4  C    L'istesso temp.
Ma a qual duce l'alta impresa 4/4  C      "
--- 4/4  C    Allegro
Io non avea più lagrime 4/4  Es   Andante
Pelagio! 4/4  C    Allegro mosso
No, non fia che maledetto 4/4  Ges  Poco meno
La tua fede non cadrà 3/4  Ges  Vivace
Ah! sorge il di 9/8  Es   Andante
Dal suo tron ci arride Iddio 3/4  Es   Vivace
6. Scena, Romanza (Abdel) [T], Terzetto (Bianca, Abdel,Pelagio) [S,T,Bar] e Stretta [Tutti]:
a)--- 4/4  C    Moderato
Ch'ella non osi Rec.acc.
Di sue pietose lagrime 6/8  E    Andante
b)Signor!...Che voi 4/4  C    Allegro
Si...Pelagio, o vil, io sono 9/8  Es   Andante
c)Uno squillo!...Che avenne? 4/4  C    Allegro risoluto
Delle mie schiere impavide 2/2  G     "
Figlia, e consorte misera 6/8  G    Andante
Ah! padre...ah! Sposo 2/2  G    Tempo Io
7. Preludio, Scena e Preghiera (Bianca) [S], Duetto (Bianca, Abdel) [S,T] e Scena ultima:
a)--- 4/4  C    Allegro
Ahi!...piu ferve la pugna Rec.acc.
Tua mano sol, onnipossente Dio 4/4  C    Moderato
D'un infelice accogliere 3/4  a    Andante
Ma dal periglio salvami 3/4  A    Meno andante
b)Preghi!...Ah!...Si... Rec.acc.
Nel sangue a rivi ancor fumante 4/4  E    Allegro moderato
Del padre istesso 4/4  C     "
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Provocato il ciel 4/4  D    Piu mosso
c)Figlia...Bianca! 4/4  a   "
Padre...al tuo seno stringimi 4/4  Es   Andante sost.
Spenta! 4/4  c    Largo
Vendetta! 4/4  Es   Allegro moderato
I-Nc: Rari 3-5-9* [olim 29-4-5] (Partitura), F-Pc: Ms 12 605* (Albumblatt [12 Takte]), I-Mr: 
{Kriegsverlust}, I-Nc: 3-5-16 (1. Akt), P-Ln: s.S. (Partitura [4 Vol.] e Parti) [olim P-Lt], Druck:
KA: F.lli Fabricatore Nr. 945-970 (Napoli s.a.); KA: Lucca Nr. 11 020-033 (Milano s.a.)
Aufführungen: Napoli1857, Barcelona1858, Bergamo1864, Gijon2005 (konzertant), Lisboa1858,
Martina Franca 2006, Milano1858
58.  Caterina da Brono [unvollendet]







Coro, Orchestra  (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Sistro, Timp, 
Gr.Casa, Piatti, Archi)
Entstehung:
Caterina di Brono stellt ein von Mercadante im Hinblick auf ein Opernprojekt für Paris Ende der 
1840er Jahre bei Cammerano in Auftrag gegebenes Libretto dar. Nachdem eine Vertonung 
zunächst nicht zu Stande kam, wurde es von Mercadante nach Abschluß seiner Missa di Gloria 




2. Scena: Scena e Cantabile (Gonzalo) [B]
3. Scena: Scena e Romanza (Diego) [Bar]
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4. Scena: Finale Io
?. Cavatina (Caterina) [S]
Musik:
1. Coro:
D'incerta luce 3/4   B   s.t.
O giorno diffondi 12/8  B   s.t.
Giorno di festa 12/8  G   s.t.
 
2. Scena e Cantabile (Gonsalo) [B]:
Il nunzial corteggio Rec.acc
--- 12/8  As  Andante
Mia figlia preceda Rec.acc.
Ah se ingumbo 3/4   B   Andante
3. Scena e Romanza (Diego) [Bar]:
Se nel petto Rec.acc.
La mia condanna 4/4   d   Andante
Di quel sembiante angelico 4/4   D   Andante
4. Finale Io:
Viva la sposa 6/8   C   Allegro giusto
Alla mano la fidanzata 4/4   C""
...
?. Abozzo: Cavatina (Caterina) [S]
Alma gentile 3/4   As  Andantino grazioso
[A questo punto la morte ha vinto l'arte]
I-Nc: 7-8-11)8* (Partitura [inc.])




?, Projekt für Palermo, Teatro Carolino, Quaresima 1821
Das Projekt kommt durch den Wechsel der Impresa für die Stagione 1820/21 bzw. der 
Schließung des Theaters nach dem Brand der Requisitenkammer im Zuge des Carbonara-
Aufstandes am 15. Juli 1820 nicht zustande. (C.f. O. Tiby, op. cit. 127)
Tito e Berenice
Opera seria,  ?, Projekt für Torino, Teatro Reggio, Carnevale 1821/22 
Das Projekt scheiterte nach Einspruch König Carlo Felices gegen das Sujet, worauf Mercadante 
sich weigerte, den vorgeschlagenen Ersatzstoff I riti di Efeso zu vertonen (C.f. Brief Mercad-
antes an T. Schiffi vom 24. November 1821 [Basso, op. cit. 164])
Alfredo il Grande
Opera seria, 2, Tottola,
Projekt für Napoli SC 1823
Das Projekt wurde zugunsten der Umarbeitung des Scipione in Cartagine zu I Sciti aufgegeben 
bzw. die Vertonung des bereits vorliegenden Librettos G. Donizetti übertragen. (C.f. Giornale del
Regno delle Due Sicilie, Nr. 127, 29 maggio 1822 [De Napoli, op. cit. 98]) 
Gli Avventurieri
Opera buffa, 2, F. Romani (für G. Cordella, Milano, Teatro alla Canobbiana, Autumno 1825)
Projekt für Napoli, Teatro Nuovo, Stagione 1831/32 
Mercadante hatte Cordellas Oper 1829 in Càdiz aufgeführt und dafür drei Einlagestücke 
geschrieben, die den Kern einer eigenen Vertonung des Librettos bilden sollten. (C.f. Brief an F. 
Florimo vom 30. Oktober 1831 [Palermo, op. cit. 112]) [Zu Mercadantes Einlage-Terzetto 
"Aspettate un momentino" (I-Nc: Arie 668.43): c.f. II,1,B,a] 
Marco Visconti
Melodramma, 3, E. Bidera
Projekt für Napoli SC ottobre 1835 
Durch den vorgezogenen Parisaufenthalt Mercadantes 1835/36 wurde das Projekt nicht 
ausgeführt. (C.f. Brief an F. Romani vom 14. Juli 1835 [Palermo, op. cit. 143f]). Libretto 
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erhalten in I-Nc: Rari 6-2-7)24
Saffo
Opera seria, F. Romani
Projekt für Milano, Scala, Carnevale 1836/37
Das Projekt war mit der Impresa di Milano im Juli 1835 bereits vereinbart; Romani als Librettist 
vorgesehen. Auf Grund des Zerwürfnisses zwischen Mercadante und Romani im Gefolge von 
dessen ausbleibenden Libretto für die für Paris 1835/36 vorgesehene Oper konnte dieser Plan 
nicht mehr umgesetzt werden. Statt dessen vertonet Mercadante in Zusammenarbeit mit G. Rossi
sein Meisterwerk Il giuramento. (C.f. Brief an F. Romani vom 19. Juli 1835 [Palermo, op. cit. 
145]) 
Opéra comique, ?
Projekt für Paris, Opéra Comique, inverno 1837/38
Das Projekt einer Opéra comique in franösischer Sprache war von Mercadante für den Fall vor-
gesehen, daß er keine Scrittura für die zu Carnevale 1837/ 38 vorgesehene Wiedereröffnung des 
abgebrannten Teatro la Fenice in Venedig erhalten sollte. Nach Eingang des Auftrages zu Le due 
illustre rivali wurde der Plan einer neuerlichen Reise nach Paris aufgegeben (c.f. Brief an F. 
Florimo vom April 1837 [Palermo, op. cit. 173]) 
Opera, 4,, A. Dumas
Projekt für Paris, Opéra, stagione 1847/48 
Mercadante hatte eine Einladung des Direktors der Pariser Oper Leon Pilett erhalten, in der 
Saison 1847/ 48 eine vieraktige Oper nach Dumas zu schreiben. Der Plan scheiterte zunächst an 
der zu geringen Vorbereitungszeit, doch bot Mercadante an, ein entsprechendes Projekt in der 
Saison 1848/49 zu realisieren. Die Demission Piletts 1847 verhinderte auch dieses Vorhaben; 
möglicherweise ist jedoch in diesem Zusammenhang Cammaranos Ausarbeitung des Librettos zu
Caterina da Brono zu verstehen. (C.f. Brief an F. Florimo vom Juli 1847 [Palermo, op. cit. 239]) 
Opera buffa, M. d'Arienzo
Projekt für Napoli, Teatro Nuovo, primavera 1854 
Mercadante hatte mit dem Impressario Musella einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen und 
mit d'Arienzo bereits ein Sujet ausgewählt, als er die künftige Oper dem Verleger F. Lucca anbot.
Möglicherweise kam das Projekt aus Gründen mangelnder Gesundheit nicht zu Stande. (c.f. 
Brief an F. Lucca vom 29. Juli 1853 [Palermo, op. cit. 268])
Opéra, ?
Projekt für Paris, Opéra 1854/55
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Nach der Pariser Erstaufführung des Il bravo am Théâtre Italien 1853 erhielt Mercadante eine 
Einladung des neuernannten Direktors der Opéra, Crosnier, ein neues Werk für die Opéra zu 
schreiben, doch lehnte Mercadante mit Hinweis auf sein vorgerücktes Alter das Angebot ab. (C.f.
A. Pougain, Mercadante, L'art musical 11, Nr. 40, 3 Octobre 1872)
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C. Pasticci:
Le nozze di Telemaco ed Antiope
Azione lirica, 8 Scene, C. Bassi, Autori vari
Arrangement: S. Mercadante (Auswahl und Recitative)














2.Scena e Terzetto (Penelope, Ulisse, Telemaco) [MS,T,B]
3.Marcia e Coro
4.Scena ed Aria (Antiope) [S]
5.Scena e Sestetto [S,MS,T,T,B,B]
------
6.Coro
7.Scena e Duetto (Antiope, Telemaco) [S,T]
8.Scena ed Aria (Minerva) [MS]
9.Scena e Terzetto (Venere, Minerva, Marte) [S,MS,T]
10.Finale
Musik:
5. Recitativo dopo la Cavatina Fodor:  Antiope un lieve affettoRec.acc.
D-B: Mus.ms.autogr. Mercadante 1*  [Fragment]
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Les noces de Gamache
Opéra bouffon, 3, Livret: J.H.Dupin; T. Sauvage nach Cervantes Don Quixote
Musique: S. Mercadante [= Nummern aus L'apoteosi d'Ercole und Elisa e Claudio)








Un valet de Gamache
Deux jeune filles




1.Introduction (Choeur, Quitterie) [S]
2.  Couplet (ajouté) (Don Quichotte) [B]
3.  Morceaux d'Ensemble (Quitterie, Carasco, Gamache) [S,Bar,B]
4.  Air (Carasco) [Bar]
5.  Choeur
II. Acte:
6.  Duo (Basile, Gamache) [T,B]
7.  Choeur
8.  Duetto (Quitterie, Basile) [S,T]




12. Romance (Quitterie) [S]
13. Quintetto
14. Choeur final (ajouté)
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Musik:
0. Ouverture [= L'Apoteosi d"Ercole, Sinfonia]
– Maestoso 2/4 D
– Andante 2/4 F
– Agitato 2/4 d/D
1. Introduction [= Elisa e Claudio Nr. 12]:
Ah! quel beau jour 6/8 A
Quand tout respire Rec.acc.
C'est en vain que de mon père2/4 A  Andante
Infortunèe 6/8 A "
2. Couplet (ajouté):
Si per hazard 3/4 Es Allegretto
Voilà, le chevalier 2/4 C   "
3. Morceau d'Ensemble [= Elisa e Claudio Nr. 1]:
Accourez gens du village 6/8 G Allegro
4. Air [= Elisa e Claudio Nr. 16]:
Pour mon art point de mystère4/4 F  Maestoso
à cette mine et noble 4/4 As All. moderato
De ce guerrier la vaillance 4/4 F   "      "
5. Choeur [= L'Apoteosi d"Ercole Nr. 3]
Rendensnous sous l'ombrage 4/4 D  s.t.
6. Duo [= Elisa e Claudio Nr. 11]:
Ce repas est enchanteur! 6/8 F  s.t.
7. Choeur [= Elisa e Claudio Nr. 15]:
La danse commence 3/8 D Mouvement de Valse
8. Duetto [= Elisa e Claudio Nr. 13]:
Ah! Basile, mon ami 3/8 D Andante
9. Quartetto [= L'Apoteosi di Ercole Nr. 4]:
Ciel! que veut ils croire? 2/2 Es Maestoso-Allegro
10. Entr'acte (ajouté):
--- 2/2 D  Grave
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11. Introduction [= Elisa e Claudio Nr. 5]
Arancez en silence 2/4 Es Andante
12. Romance [= Elisa e Claudio Nr. 7]
Dans une folle ivresse 6/8 G  Andante
13. Quintetto [= Elisa e Claudio Nr.14]:
Pouvre Basile! 4/4 Es Allegro
Ami! ami! reprends courage 2/4 Es Allegro vivo
14. Choeur (ajouté):
Oiu malgré votre mésaventure3/4 Es s.t.
Druck:  Partitura Chez Soffilli Nr. 980 (Paris 1825) [c.f. F-Pc D 7565]
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D. Zweifelhafte Werke:
Il tempo scopre la verita, Opera buffa
Lisboa, Theatro del Barao do Quintella nas Larangeiras [1827/28?]
Das heute in P-Ln verwahrte Inventar der Collezione Barao do Quintella verzeichnet unter der 
Signatur B 100 Partitura e Parti einer gleichnamigen Opera buffa Mercadantes. Rein 
chronologisch wäre denkbar,, daß es sich dabei um eine Abschrift von Il montanaro handelt. Die 
Auflösung dieser Notensammlung nach den Bankrott des Barons läßt eine weitere Überprüfung 
jedoch nicht mehr zu.
Pietro il Grande, Opera buffa
Lisboa, Theatro San Carlos 1827
Erwähnt in: Revue musicale III, 1828, Nr. 3, S. 37; Komposition und Aufführung nicht nach-
weisbar. Verwechslung mit gleichnamiger Oper von Vaccaj, Parma 1824 / Lisboa 1825




Il servo balordo o La disperazione di Gilotto
Ballo comico , Choreographie: S. Taglioni
Musik: S. Mercadante (alunno del R. Conservatorio) 
Napoli, SC 1 febbraio 1818





a)  Passo del Sig. Dupuot:
Allegro 2/4 F
Tempo di Pastorale 6/8 F 
Allegro  2/4 D 
Moderato 4/4 D - 2/4 D 
Allegretto grazioso 3/4 F 
Allegro 2/4 F 
Allegro assai 4/4 F 
Allegro 2/4 F
Allegro 2/4 D 
Moderato 6/8 D 
Andante 2/4 D 
Larghetto 4/4 A 
Allegretto a Polacca  3/4 D 
Allegro 4/4 F 
Maestoso 4/4 F 
Allegro moderato 4/4 Des 
Andante 3/4 B 
Allegro vivace 2/4 B 
Andante mosso 6/8 G 
Allegro 2/4 C 
Adagio 3/4 E 
Allegro vivace 2/2 A 
Larghetto 3/4 A 
Primo Tempo 4/4 A 
Allegretto 6/8 G 
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Allegro maestoso 4/4 C 
Allegretto 6/8 G 
Larghetto 2/4 Es 
Andante mosso 2/4 F
b)  Scena del Sig. Tonini:
Allegro 4/4 C 
Adagio 4/4 C 
Allegro 4/4 C 
Andante 4/4 D 
Allegro 4 D 
Allegro agitato 4/4 C 
Andante 2/4 C
c)  Passo del Sig. Henry:
[Andante] 6/8 Es 
Allegro 2/4 Es 
Allegro 2/4 C
d)  Finale:
Allegro vivace 2/2 D 
Larghetto 3/4 F 
Allegro 2/4 C 
Polonese 3/4 F/A 
Allegretto 2/4 F
e)  Passo del Sig. Taglioni:
Largo 2/4 A 
s.t. 6/8 C 
Allegro 3/4 F 
Andantino 2/4 A 
Tempo di Minue 3/4 F 
Allegro 4/4 F
f)  Passo del Sig. Vestris:
Allegro agitato 4/4 G 
Adagio 4/4 B 
Allegretto 2/4 G
I-Nc: Rari 3-6-13* (Partitura [inc.]) [olim 24-2-13], I-Mc: Noseda Z 15-7* (Sinfonia-Partitura) 
I-Nc: 27-7-18) 40-82 (Sinfonia-Parti)
Il califo generoso
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Choreographie: A. Vestris, Musik: Autori vari , Arrangement: S. Mercadante
Napoli, TF primavera 1818
[non inventus]
Il ritorno di Mr. Deschalumeaux
Ballo comico, Choreographie: P. Hus, Musik: S. Mercadante
Napoli, TF estate 1818
[2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Timp, Gr. Cassa, Archi]
1. Vollständige Skizzen für den 1. Akt in: I-Nc: Dp Ms.App.Merc. 13*
2. Fragmente der ausgearbeiteten Partitur:
a) [Sine Titolo] - Musica da Ballo:
Andante mosso 6/8 D
Maestoso 4/4 B
Andante 4/4 Es
Allegro 2/4 Es 
Andante 4/4 Es 
Allegro 2/4 Es
Andante mosso 2/4 G 
Allegretto 2/4 G 
Allegro agitato 2/4 G
Allegro moderato 2/4 F 
Seque la Coda
I-Nc: 25-1-3)8* (Partitura)
b) [Sine Titolo] - Musica da Ballo:
Allegro moderato 4/4 B
Allegro vivace 3/4 D [Fine Atto Io]
[Atto IIo]
Andante mosso 2/4 G/g 
Andante 2/4 F
 Allegretto 2/4 A
Allegro 4/4 D 
Andante mosso 2/4 C
I-Nc: 25-1-3)10 (Partitura)
Il flauto magico o Le convulsioni musicali
Ballo comico , Choreographie: S. Taglioni, Musik: S. Mercadante 
Napoli, SC 19 novembre 1818;  rev. Fassung: Milano, TS 12 gennaio 1828
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[2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Gr. Cassa, Archi]






Tempo di Pastorale 6/8 G
Allegro brillante 2/4 D
3. ?
Allegro vivace 3/8 C
Larghetto 2/4 C
Allegretto 2/4 F 
Coda 6/8 F
I-Nc: 25-1-1)9* (Partitura [Nr. 1]), Druck:  Tre Pezzi scelti del Ballo Il Flauto magico ridotti per 
due Flauti, Girard Nr. 71 (Napoli [1819])
La Gerusalemme liberata
Ballo pantomimo , Choreographie: L. Henry, Musik: W. Gallenberg, G. Rossini, S. Mercadante 
Arrangement: S. Mercadante, Napoli, SC 25 gennaio 1819
[non inventus]
I portoghesi nelle Indie o La conquista di Malacca
Ballo istorico, Choreographie: S. Taglioni
Musica: W. Gallenberg (Ballabili); S. Mercadante (Pantomini)
Napoli, SC 30 maggio 1819
[non inventus]
Druck: Tre pezzi scelti nel Ballo I Portoghesi ridotti per due Flauti, Girard (Napoli s.a.), [Beleg-
exemplar I-Nc: C 46-3-8) 13/14 derzeit nicht auffindbar]
Il Cespuglio delle rose / Amor e Immortalidade [Wiederverwendung als Cantata Amor e 
Imortalidade, Lisboa Theatro Sao Carlos, Februar 1828 zur Feier der Ankunft des 
Prinzenregenten Don Miguel in Lissabon. C.f. II,1,A]
Azione teatrale mista d'intermedii di danze per il genetliaco della regina Maria Cristina di Savoia
Testo: L. Piossasco, Torino, Teatro Regio 17 gennaio 1827
Genio Io[S], Genio Iio[S], Genio IIIo[T], Coro, Orchetsra [Ottavino, Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 
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2Tr, 3Trb, Timp, Archi]
Aufbau:
1. Ballo e Canto
-  Rec.acc.
2. Terzetto [Genio I-IIIo]
3. Ballo delle tre Grazie
-  Rec.acc.
4. Ballo e Canto
-  Rec.acc.
5. Ballo [Musica del Volo] e Coro
Musik: 
1. Ballo e Canto [Coro]:
--- 6/8 A  Andante sostenuto
Cogliam le tenere Rose 6/8 A  Allegro moderato
2. Rec. e Terzetto [Genio I-IIIo]:
Pastorelle che fate Rec.acc.
Deh sorga e mille volte torna 2/4 As Andante mosso
3. Ballo delle tre Grazie:
--- 3/8 F  Andante
--- 2/4 F  Allegro moderato
4. Rec., Ballo e Canto [Coro]:
Splenda tra gl'immortali il nome Rec.acc.
Ciel clemente poi che sono 2/4 G  Andante
5. Rec., Ballo e Canto [Coro] = Musica per li Volo:
Grazie gentili vezzosetti Rec.acc.
--- 12/8 C Andante sostenuto
Tuona il canto 1 2/8 C Allegro
I-Nc: Cantate 371 (Partitura)
Ballo nell'Opera Gabriella di Vergy
I-Nc: 13-2-76 (Partitura) [c.f. I,2,A: Gabriella di Vergy, Fassung Lisboa 1828]
Ballo-L'Amore
I-Mc: Noseda I-2 (Partitura) [c.f. II,1,A: Cantata La Danza augurale, Napoli, SC 26 luglio 1859]
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B.Einlagen in Ballette:
Orlando furioso [= Alcine]
Gran Ballo in quattro atti, Choreographie: A. Vestris
Napoli, SC 18 aprile 1819
[2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone, V-Solo, Archi]
Pas de Deux: 
Andante 2/4 F
Allegro moderato 4/4 F
F-Po: Ms. 2296 f. 51-101 (Partitura), I-Nc: 25-1-1)8* (Partitura [inc.]), Druck: KA Mecchetti Nr.
1631/32 (Wien [1824])
Atide e Cloe [= Die Fee und der Ritter]
Balletto anacreontico,Choreographie: A. Vestris, Musik: L. Carlini
Napoli, SC 1 giugno 1823
[2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpentone, Timp, Banda in Orch, Arpa, Archi]
Pas de neuf: 
Andante 2/4 Es
Allegro moderato 3/4 C
Allegro moderato 2/4 C
I-Nc: 25-1-4)2* (Abozzo – Schluß), A-Wn: Mus. Hs. 8468 (f. 210-254) [Partitur], Druck: KA: 
Girard Nr. 313 (Napoli [1823]); Mecchetti Nr. 1401 (Wien [1824])
Il combattimento della Chimera
Ballo pantomimo, Choreographie: L. Henry
Napoli, SC 19 agosto 1825
[Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Banda in Orch, Archi]
Passo a due:
Andante sostenuto 2/4 C
Allegro moderato 4/4 C
I-Nc: 25-1-3)15* (Partitura), Druck: KA Girard Nr. 435 (Napoli [1825])
Fedeltà e Trionfo ossia Nicolo Pesce 
Ballo istorico, Musik: W. Gallenberg, Choreographie: G. Gioia
Napoli, SC 4 ottobre 1825
[Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Banda in Orch, Archi]




Allegro moderato 4/4 F
I-Nc: 25-1-1)11* (Partitura [inc.]), Druck: KA Girard Nr. 439 (Napoli [1826])
Presentazione de schiavi al Gran Signore
Choreographie: L. Henry
Napoli, SC 4 novembre 1825
[Ottavino, 2Fl, 2Ob, Quartino, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Banda in Orch, Archi]
Passo a tre:
Andante sostenuto 6/8 Es
Tempo di Polonese 3/4 Es
I-Nc: 25-1-1)10* (Partitura [inc.]), Druck: KA Girard Nr. 443 (Napoli [1826])
Selico o Il buon Figlio
Ballo istorico, Musik: L. Carlini / Einlagen: W. Gallenberg; S. Mercadante ,Choreographie: L. 
Henry, Napoli, SC 15 gennaio 1826
[Ottavino, 2Fl, 2Ob, Quartino, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Banda in Orch, Piattini, Archi]
Pas de deux:
Andante sostenuto 3/4 Es
Allegretto grazioso 2/4 Es
I-Nc: 25-1-1)12* (Partitura [inc.]), Druck: KA Girard Nr. 458 (Napoli [1826])
Il Paria
Ballo in cinque atti, Choreographie: S. Taglioni
Napoli, SC 19 agosto 1830
[Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Banda in Orch, Archi]
Passo a tre [Napoli 10 luglio 1830]:
Allegro con brio 3/4 Es
Andante sostenuto 2/4 As
Allegro moderato 4/4 Es
Coda 4/4 Es
I-Mc: Noseda Z 17-5 (Partitura)
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C. Nicht zuzuordnende Einlagen in Ballette:
Partitura del Ballo composto da S. Mercadante:
[2Fl (Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
1) Musica da Ballo:
Larghetto 3/4 C
Allegro 6/8 C
2) Andante e Polacca [c.f. IV,1,C,b]:
Andante con Variazioni 2/4 F
Polacca: Allegretto 3/4 F
3) Musica da Ballo:
Andante 4/4 Es 
Tempo di Ciaccona 3/4 Es 
Largo 4/4 C
Allegretto grazioso 2/4 F 
L'istesso tempo 6/8 B
Largo 4/4 B 
Allegretto grazioso 2/4 D
4) Abozzo-Sinfonia [c.f. IV,1,A,a: Sinfonia C-Dur; Sinfonia militare Es-Dur]:
Andante 2/4 F
[Allegro] 3/4 F
Anmerkung: Das Manuskript besteht aus vier verschiedenen Faszikeln unterschiedlicher 
Provenienz, von denen die Nummern 1 und 3 durch die gleichartige Partituranordnung als 
zusammengehörig erscheinen. Die Nummer 2 weicht von der vorherigen Partituranordnung zwar
ab; doch läßt die Formulierung des Titelblattes - Ballo composto nicht als Komposition sondern 
als Zusammenstellung verstanden - die Möglichkeit zu, daß die Nummern 1-3 tatsächlich Teil 
eines einzigen Ballettarrangements waren, wobei die Nr. 2 als Ballabile fungiert haben dürfte. 
Die Kompositionsskizze der Sinfonia Nr. 4 könnte dann auf eine Verwendung der ausgearbei-
teten Partitur als Overtüre verweisen. Auffällig für eine Ballettpartitur bleibt das Fehlen der 
Schlaginstrumente, doch ist denkbar, daß diese erst im Zusammenhang der Stimmenherstellung 
eingefügt wurden. Signifikanter hingegen die Beschränkung auf nur eine Posaune, die sich sonst 
nur noch in Il ritorno di Mr. Deschalumeaux findet und offenbar die gegenüber San Carlo 
bescheideneren Möglichkeiten des Teatro Fondo widerspiegelt. Da Mercadante, soweit bekannt, 
für das Teatro fondo außer dem Mr. Deschalumeaux nur noch ein Ballettarrangement verfaßt hat,
könnte es sich bei dem "Ballo" des Titelblattes um Il califo generoso handeln, mit dem - qua Be-
setzung - möglicherweise auch die folgenden Partituren [Per il Sig. Taglioni; Nr. 11+12; Nr. 
15+16 in Verbindung zu bringen sind, wobei das Vorhandensein separater Stimmsätze für die 
Sinfonia bzw. das Andante e Polacca die Vermutung nahelegt, daß es sich dabei, wie im Falle der
Overtüre zur Oper Violenza e Costanza, um eine Einfügung praeexistenter Musik Mercadantes in
ein Ballettarrangement handelt.   
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I-Nc: 25-1-1)7* (Partitura);  Dp C Ms.App.Merc. 16 [olim ex Pacco 1897] (Nr. 3: Parti [inc.])
[Senza Titolo]-Musica da Ballo "per il Signor Taglioni"
[2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Tempo di Minuetto 3/4 B
Andantino  2/4 Es
I-Nc: Dp s.S. (Partitura)
[Senza Titolo]-Musica da Ballo
[2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Nr. 11: Andante 2/4 F 
Allegro agitato 2/4 d
Nr. 12: Allegro moderato 2/4 C
I-Nc: Dp s.S. (Partitura)
[Senza Titolo] - Musica da Ballo
[Archi]
Nr. 15: Allegro 4/4 C 
Nr. 16: Andante sostenuto 2/4 G 
Allegro molto 4/4 G 
Andante 3/4 G 
Allegro molto 4/4 G
I-Nc: Dp C Ms.App.Merc. 12 (Partitura)
[Senza Titolo] - Musica di Ballo
[2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Timp, Gr. Cassa, Archi]
Allegro 4/4 F
Andantino  2/4 F
Allegretto 2/4 F
I-Nc: 25-1-3)9* (Partitura)
Passo a tre (per il Sig. Samengo) [Napoli, SC 1825/26]
[Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Banda in Orch, Archi]
Andante sostenuto 3/4 Es
I-Nc: 25-1-1)13 (Partitura [inc.])
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II. Vokalmusik:
1. Werke mit Orchester:
A. Kantaten, Hymnen, Chöre etc.:
Cantata L'unione delle belle arti (per la visita di Re Carlo IV di Spagna [1818]):
Testo: ?
Napoli, Villa Floridia/TF giugno 1818
Besetzung: Genio della Musica[T], Genio della Scena[T]. Genio del Ballo[B],
Coro, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Archi]
Aufbau: 
1. Coro,




1.  Coro:  L'arti che pria divisi 4/4 A  Allegro maestoso
2.  Scena e Terzettino:  Ma come grati suoni Rec. acc.
     I fervidi vuoti 3/8 B  Andantino
3.  Coro: Dunque al sacro al augusto Fernando 4/4 C  Allegro
I-Nc: Cantate 375* (Partitura) [olim 25-1-1],  Cantate Appendice 118 (Parte Soprano), Dp C [ex 
Pacco 1893] (Parti strumentali)
Cantata Ridente e fausto gia sorge il Sole (per il giorno onomastico della Duchessa di Noja 
[Napoli 1818]):
Testo: L. Ricciuti




-   Rec
2.  Aria (Mercurio) [T]
-   Rec
3.  Aria (Partenope) [S]
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-   Rec
4.  Duetto finale (Partenope, Mercurio) [S,T]
Musik:
1. Coro: Ridente e fausto gia sorge il sole 3/8 A  Allegro brillante
2.  Rec. ed Aria (Mercurio): --- 4/4 C  Allegro
   Nell'aurea trono ecco Marte Rec.acc.
   Vedi colá, che Pallade 4/4 B  Allegro maestoso
   Di lieti cantic i2/4 B  Allegretto
3. Rec. ed Aria (Partenope): – - 4/4 D  Allegro moderato
    Nell immago che adombre Rec.acc.
   In lei scorgesi un idea 2/4 F  Larghetto
   V'a sul petto 2/4 F  Allegro
4.  Rec. e Duetto finale: --- 4/4 D  Allegro
   E ben di Marte istesso Rec.acc.
   Giove sorride - Oh gioja 4/4 D  Allegro maestoso
   O istante felice 3/4 A  Larghetto
   Per Noja qual vento 4/4 F  Allegro
   Or su lei piovano 4/4 D  Allegro - Piu mosso
I-Nc:Cantate 376* (Partitura) [olim 25-1-1)5],  Cantate Appendice 119)1-9 (Parti vocali) [olim 
27-7-14)1-9], Dp C [ex Pacco 1894] (Parti strumentali)
Cantata Gia veloce anzitempo (per la coronazione di Carlo X di Francia [Roma 1825]): 
Testo: N. Mogardi
Roma, Villa Medici 24 maggio 1825
Besetzung: Genio della Francia [T] F. Moroni, Elisa [S] C. Carnevali-Mongardi, Gallo [T] G. 
Moncada, Buglione [B] N. Cartoni, Coro, Orch [2Fl, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Arpa, Archi]
Aufbau: 
I.  Parte
1.  Coro d'Introduzione
2.  Scena e Cavatina (Elisa) [S]
-   Rec
3.  Cavatina (Gallo) [T]
-   Rec
4.  Aria (Buglione) [B]
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II. Parte
5.  Terzetto (Elisa, Gallo, Buglione) [S,T,B]
-   Rec
6.  Coro e Cavatina (Genio) [T]
-   Rec
7.  Quartetto (Elisa, Genio, Gallo, Buglione) [S,T,T,B]
-   Rec




    Gia veloce - anzi tempo 4/4 Es  Andte sostenuto - Allegro 
2.  Cavatina (Elisa):
    --- 6/8 C  Andante legato
    Ben'é ragio Rec.acc.
    Quel raggio immenso 6/8 F  Andante - Allegro
3. Cavatina (Gallo):
    Offrir di fronde omaggio 6/8 B  Andante sostenuto - Piu lento/ piu 
mosso
4.  Aria (Buglione):
   De la forte eccelsa fronde 4/4 C  Allegro maestoso
   Coronaro i sommi allori 4/4 G  Andante
   De l'ara, e del trono 4/4 C  Allegro vivace
5. Terzetto:
   Di gloria fra gl'inni 2/4 F  Andante mosso
6.  Coro ed Aria:
   Ah! della reggia 4/4 F  Allegro marziale
   Qui fortezza, qui sapienza 4/4 Es Maestoso
7.  Quartetto:
   Del monarca il divo aspetto 2/4 As Andante sostenuto 
   Viva Carlo di Nestore gli anni 4/4 F  Allegro vivace
8.  Aria (Elisa):
   Si, già grande qual Roma 4/4 Es Maestoso sostenuto
9.  Finale:
   --- 4/4 D  Allegro
   O te beato suolo! Rec.acc.
   Il ciel de la sua immagine 4/4 C  Allegro con moto
   Rifulge in Carlo Decima 4/4 G  Andante con moto
   Carlo è in trono 4/4 D  Allegro - piu mosso
I-Rsc: A-Ms 558* (Partitura [inc.]), A-Ms 909/910 (Partitura)
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Cantata Amor e immortalidade
Lisboa, Theatro Sao Carlos (Febbraio?) 1828 zur Feier der Ankunft des Prinzregenten Don 
Miguel im Februar 1828
[= Texteinrichtung der Azione teatrale mista d'intermedii di danze Il cespuglio delle rose per il 
genetliaco della Regina Maria Cristina di Savoia, Torino, Teatro regio 17 gennaio 1827. C.f. 
I,3,A] 
Cantata Esulta Iberia (per la nozze del Re Ferdinando VII di Spagna [1829]):
Testo: S. Ferrero
Càdiz, Teatro Principal dicembre 1829 
Besetzung: La Spagna[S], Apollo[S], Astrea[S], Pallade[S], Venere[S], Zefiro[S], Eolo[T], 
Marte[T], Mercurio[T], Zefiro[T], Il Sebeto[B], Ercole[B], Giove[B], Coro, Orch  [Fl, 2Ob, 
2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Archi
Aufbau:
1. Introduzione (La Spagna, Il Sebeto) [S,B]
-  Rec.acc.
2. Quartetto (Pallade, Apollo, Marte, Ercole) [S,S,T,B]
-  Rec.acc.
3. Preghiera (Astrea, Apollo, Pallade, Venere, Eolo, Marte, Mercurio,
  Zefiro, Ercole, Giove) [S,S,S,S,T,T,T,T,B,B] e Finale
Musik:
1. Introduzione (La Spagna, Il Sebeto) [S,B]:
--- 2/4 C  Andante sostenuto
Esulta Iberia 4/4 C  Allegro
Frena Sebeto il pianto Rec.acc.
Cristina avrà lo credi 4/4 Es Allegro moderato
Agitato per troppo contento 4/4 C  Allegro vivace - piu mosso
2. Rec. e Quartetto (Pallade, Apollo, Marte, Ercole) [S,S,T,B]:
Qual ira intemperativa Rec.acc.
Se d'allori e se di palme (a4) 4/4 B  Allegro moderato
3. Rec., Preghiera (Astrea, Apollo, Pallade, Venere, Eolo, Marte, Mercurio,
  Zefiro, Ercole, Giove) [S,S,S,S,T,T,T,T,B,B] e Finale:
Troppo voi siete impaziente Rec.acc.
Fortunato Imenen 2/4 As Andante religioso
La dubbia liete omai Rec.acc.
Ti seguirem costanti 4/4 C  Allegro:
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I-Nc: Cantate 374 (Partitura) [olim 24-1-6]
Cantata In morte di M. Malibran [1837]:
Testo: A. Piazza
Milano TS 17 marzo 1837 
Besetzung: S. Schoberlechner [S], F. Pedrazzi [T], O. Cartagenova [Bar], Coro. Orch  [Ottavino, 
2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Arpa, Archi] 
Aufbau:
0. Sinfonia G. Donizetti
1. Il cippo di Manchester G. Pacini
2. L'inaugurazione S. Mercadante
3. La coronaP. A. Coppola
4. Il monumento di Milano N. Vaccaj
Musik: 
2. L'inaugurazione =  Terzetto [S,T,Bar]: 
Come suon d'arpa dolente 3/4 f  Andante
E librando in alto il volo 3/4 F  Andante
I-Mr*; Druck: KA: Ricordi Nr. 10 040 (Milano 1837) 
Cantata L'Olimpo e il Walhalla o La danza augurale (per l'avvenimento al trono e le nozze di 
Francesco II [1859]):
Testo: N. Sole 
Napoli, SC 26 luglio 1859
Persone del Canto: La Sirena Partenope [S] L. Bendazzi, Galatea [S] A. Fricci, Glauca [A] C. 
Dory, Genio delle Sicilia [Bar] F. Coletti, Genio della Baviera [T] F. Mazzoleni
Persone del Ballo: L'Amor de'Popoli F. Walpot,;Aretusa E. Osmond;  Morgana J. Osmod; Fate 
delle province continentali delle Sicilie, Fate delle province dell'isola, Fate degli otto Circoli di 
Baviera, Genii del Walhalla
Coro, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Arpa, Fanfarra, 
Archi]
Aufbau:
1. Coro e Cavatina (Glauca) [A]
2. Scena e Duetto (Galatea, Glauca) [S,A]
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3. Marcia, Coro e Terzetto (Partenope, Galatea, Glauca) [S,S,A]
4. Scena e Quintetto [S,S,A,T,Bar]
5. Ballo La Danza augurale
Musik:
I-Nc: Rari 3-5-20* (Partitura); I-Mc: Noseda I-2 (Partitura-Ballo L'amore)
Cantata Il pianto di Aretusa (per la immatura morte dell'incomparabile Giovaninetto Antonio 
Pisani): 
Besetzung: Melinda [S], Aglauro [S], Aretusa [S], Alfeo [T], Coro, Orch  [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 
2Cor, 2Tr, 2Trb, Arch
Aufbau:
1. Introduzione
2. Coro (Melinda, Aglauro) [S,S]
3. Scena ed Aria (Aretusa) [S]
4. Coro e Cavatina (Alfeo) [T]
5. Scena ed Aria (Alfeo) [T]
6. Coro e Duetto finale (Aretusa, Alfeo) [S,T]
Musik:
1. Introduzione:
  --- 4/4 D  Largo
2. Coro (Melinda, Aglauro) [S,S]:
Come il duol l'ingombra 4/4 d  Grave
Deh sciolghi il tuo labbro 4/4 D  Allegro vivace
3. Scena ed Aria (Aretusa) [S]:
--- 4/4 a  Andante affettuoso
Se d'altra lutta Rec.acc.
Come rosa che tocca dal gelo 6/8 f  Andante espressivo
E vi par poco o Ninfa? Rec.acc.
Come mai sperar poss'io? 4/4 C  Allegro animato
Rendi oh morte a me 4/4 c  ""
4. Coro e Cavatina (Alfeo) [T]:
Deh volgi quegli occhi 2/4 A  Allegretto con brio
Mio nume soave 3/4 C  Andantino espressivo
5. Scena ed Aria (Alfeo) [T]:
Mio ben non piangere 3/4 A  Larghetto con moto
Ninfa gentil Rec.acc.
Gia la fiamma nemica di morte 4/4 B  Allegro marziale
E contento nel grembo 4/4 B  Allegro
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6. Coro e Duetto finale (Aretusa, Alfeo) [S,T]:
Qual fortunato, qual sorpresa 4/4 C  Andante maestoso
Mira Aretusa Rec.acc.
Per te di nuovo io provo 4/4 C  s.t.
Scordiam l'affanno, godiam 3/4 Es Larghetto
Ch'altro brami 4/4 Es Allegro risoluto
Finito è il duolo 4/4 C  - Piu mosso
I-Nc: Cantate 372* (Partitura) [olim 21-2-2]
Cantata (= Rec. ed Aria) Dal sangue tiene:
T, Orch [Fl, 2Ob, 2Clar, 2Cor, Archi]
--- 4/4 D  Allegro
Dal sangue tieni o intito germe Rec.acc.
Dalli superni cori 4/4 D  Allegro
I-Nc: Cantate 373* (Partitura) [olim 25-1-2]
Cantata (= Rec. ed Aria con Coro) Che mi desta [= Festkantate zur Einweihung der Uferbefesti-
gung des Flusses Frigido in Massa/Toscana] 
Testo: ?
T (Frigido), Coro, (S,S,T,B), Orch. (2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi)
--- 4/4 C Sostenuto
Che mi desta Rec. acc.
Su venite dai monti 4/4 C Allegro moderato
I-Mc: Fondo Mascarello TM 29
Cantata Un sospiro sulla tomba di Monsignor Scotti:
Coro [S,A,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Arpa, Archi]
Con sospiri con lugubri canti 6/8 f  Andante
Sulle spoglie che il sasso 6/8 F  Poco piu mosso
I-Nc:1-3-22*, f. 39-66 (Partitura) , Cantate Appendice 128. 1-75 (Parti)
Coro religioso (para la Tragedia Polimenos ò los Misterios de Eleusis [1826])
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B, Coro [S,S,T,T,B], Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, Trb, Timp, Archi]
Basa del trono olimpico 4/4 Es Maestoso
E-Mm: Mus 12-2 (Partitura e Parti)
Coro (dedicato al Pubblico di Càdiz) [1829]:
Coro [S,T,B], Orch (?)
Salve oh Publo de origem remoto 3/8 a  Allegro moderato
Siempre gratos seran 3/8 A  Piu mosso
I-Nc: Dp s. S. (Partitura vocale)
Coros en la Tragedi de Edipo [1829]
S, T, Coro [S,S,T,T,B], Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, Timp, Archi]
1. Acoge nuestros votos 4/4 CAndante misterioso
2. Aplaca o Rey augusto 4/4 Es Maestoso
E-Mm: Mus  7-9 (Partitura e Parti)
Himno (Inno) a S.M. par la gracia concedida a la Ciudad de Càdiz la gracia de puerto 
franco [Càdiz 1829]:
Coro [S,T,B], Orch [Ottavino, Fl, 2Ob, 2Clar, 2Cor, 2Fg, Trb, Archi 
Al monarca generoso que ha accenido 4/4 B  Maestoso
E-Mn: (Partitura), I-Nc: Dp s. S. (Partitura vocale)
Himno (Inno) L'aurora fulgida c.f.inf. Inno e Cori
Inno (Himno) e Cori (Loas) per il felice parto di S.M. la Regina di Spagna [Madrid 21. 
novembre 1830]:
T, T, B, Coro [T,T,B] Orch [Ottavino, Fl, 2Ob, 2Clar, 2Cor, 2Fg, 2Tr, 2Trb, Timp, Archi]
Di lieti timpani (L'aurora fulgida) 3/4 G  Allegro
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Ya vuelves tu cientes 6/8 A  Andante mosso
En heroico tributo al Monarcha 4/4 B  Allegro maestoso
Ya el sol de las nubes 3/8 D  Allegro moderato
Das italienischsprachige Inno und die spanischen Chöre waren für die dreitägigen Feierlichkeiten
aus Anlaß der Geburt der spanischen Thronfolgerin Isabella II bestimmt und die Uraufführung 
für den 21. November 1830 vorgesehen. Da an diesem Tag jedoch die Nachricht vom Tod König 
Francescos II. von Neapel, Vater Königin Maria Cristinas von Spanien und Großvater von 
Isabella II. in Madrid eintraf, wurde diese Festlichkeit abgesagt. (C.f. Brief Mercadante an Flori-
mo, 30. November 1830. Palermo S. 93). - Zu einem späteren Zeitpunkt wurde das (gekürzte) 
Inno mit einem neuen (spanischen) Text versehen als Himno zur Feier der Genesung von König 
Ferdinando VII von schwerer Krankheit verwendet  
E-Mm: Mus 641-7 (Partitura e Parti)
Inno a Sant'Irene [Altamura 15 agosto 1844]: c. f. III (Musica religiosa)
Inno a Santa Cecilia [1847]: c. f. III (Musica religiosa)
Inno alla Vergine Immacolata [30 decembre 1854]: c.f. III (Musica religiosa)
Inno a Pio IX (nella visita al Real Museo Borbonico) [1850]:
Testo: M. d'Arienzo
Coro [S,A,T,T,B], Orch, [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Arpa, Archi]
Al suolo i ginochi 4/4 F   Allegro moderato
O erede di Pietro 9/8 Des Andante
As suolo i ginoch i4/4 C   Allegro
Al trono celeste 4/4 F   Allegro
I-Nc:38-3-28)8* (Partitura), 1-3-22) f. 1-37 (Partitura), 25-7-4) 1-65 (Parti); Druck: Girard Nr. 
9523 (Napoli s.a.)
Inno funebre per Mgr. Somma [1851]:
Coro [S,A,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Arpa, Archi] 
Qui appressiam d'oscuri gigli 3/4 d   Andante
Ond'é geme amor virtu 3/4 a/C "
I-Nc:1-3-22)3 f. 67-98 (Partitura), 7-8-11)7* (Partitura), 34-3-28b  (Partitura vocale), 25-7-5) 1-
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61 (Parti)
Inno a Francesco II e Maria Sofia di Baviera [1859]:
Coro [A,A,A,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, 
Arpa, Archi]
O progenio di regial'eroi 4/4 B/F/B Allegro maestoso
I-Nc: 1-4-5)1* (Partitura)
Inno a Vittorio Emanuele I [Ottobre 1860]:
Testo: L. Tarantino
Coro [S,A,T,B], Banda [Orchestrierung: P. Serrao] [4Cor, 4Tr, Trb.obligato, 3Trb, Offleide, 
Bombardone]
Vieni novel messia 4/4 Es  Allegro maestoso
I-Nc:13-2-1* (Partitura) [olim 20a-3-13)14], [olim 28-1-14)9], 38-1-6)17 (Partitura), 1-4-2)10 
(Partitura vocale); Druck: (KA) Clausetti Nr. 5766 (Napoli s.a.)
Inno guerriero a Garibaldi Su marciamo, marciamo [7 settembre 1861]:
Testo: F. Barilla:
Coro all'unisono, Banda [Ottavino, Quartino, 2Clar, 4Cor, Bincolo, 2Tr, 3Sax, 3Trb, 
Bombardino, Tamburro, Gr. Cassa, Basso]
Su marciamo 2/4 G  Allegro marziale
I-Nc:13-2-143* (Spartito: Canto,Pf) [olim 20a-3-13)16], [olim 28-1-14)10], Arie 142 (24) 
(Spartito: Canto,Pf) [olim 22-3-17], Oe-8-18 (Partitura strumentale), 27-7-19) 1-37 (Parti), 
Druck: (KA) Stabilmento Musicale Partenopeo Nr. 13 625 (Napoli [1861])
Inno popolare all'unisono a Dante [Aprile 1863]: 
Testo: L. Settembrini
Coro all'unisono, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Arpa, 
Archi]
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Giusta Italia 4/4 D  Allegro marziale
I-Nc: 41-7-27)2* (Partitura), 1-4-8)11 (Partitura)
Inno a Garibaldi Viva l'Italia [1864]:
Testo: E. Delpreite
Coro [S,S,T,B], Orch
Viva l'Italia vivano i prodi 4/4 C  Allegro maestoso
E la tua spada vindice 4/4 C  Piu mosso
I-Mc: Noseda [Nr. 5727]* (Abozzo), I-Nc: 41-7-7* (Partitura). Druck: KA (2Pf.) Lucca Nr. 10 
805 (Milano s.a.)
Inno a Rossini [21 agosto 1864]: 
Coro [T,T,Bar,B], Orch [2Ottavini, 2Fl, 2Ob, 4Clar, Fg, 2Contrafagotti, 4Cor, 4Tr, 3Trb, 
Offleide, Glocken, Piatti, Tamburro, Tamburro militare, Gran Cassa,  Timp, Archi]
Sui colli D'Isauro 2/4 Es/C Allegro deciso
Appena lo arcano concento 4/4 As"
Che vien passagiero 4/4 Es"
I-Nc:41-7-6*  (Partitura), 1-4-8)11 (Partitura), 25-7-1/3 (Parti); Druck: (Partitura) Lucca Nr. 15 
200 (Milano [1865]); (KA) Lucca Nr. 15 158 (Milano [1865])
Inno all'Armonia [1864]:
Coro [S,A,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, 2Arpe, 
Archi]
Divina scintilla regina dei cori 3/4 B  Andante maestoso  
I-Nc:41-7-5* (Partitura),1-4-8)8 (Partitura), 1-4-8)9 (Partitura), Dp C 3-7-5) 13 (Partitura vocale)
Inno militare Maria, Maria c.f. III (Musica religiosa: Inno alla Vergine Immacolata)
Serenata (per l'esposizione marittima di Napoli):
Testo: G. Milli
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Coro [S,A,B], Orch ?
I-Nc: Cantate 377 [derzeit nicht auffindbar]
B. Arien, Ensemble etc.:
a) Einlagestücke:
G. Auber, La muta di Portici:
Recitativo dopo il Coro del mercato Ma di non senti:  T, Archi
Ma di, non senti  4/4 C Allegro deciso
I-Nc: 34-3-28e (Partitura)
G. Cordella, Gli Avventurieri, Cádiz 4 novembre 1829:
Scena e Terzetto Aspettate un momentino...Fra marte e sole: [= Neuvertonung von Romanis 
Originaltext 1. Akt, Szene 15]  [Papero, Falcone, Macario] 
B,B,B, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Timp, Archi]
--- 4/4 D  Allegro moderato
Aspettate un momentino  Rec.acc.
Fra marte e sole 3/8 D  Allegro
I-Nc: Arie 668.43 (Partitura)
<Zur Datierung vgl. Brief Mercadante an Condesa Benavides 28 ottobre 1829 [c.f. N. Solar 
Quintes op. cit. 205]. 1831 plante Mercadante sodann eine nicht zustande gekommene Neu-
vertonung von Romanis Libretto für das Teatro Nuovo in Neapel. In diesem Zusammenhang 
erwähnt er gegenüber Florimo am 30 ottobre 1831, daß er bereits in Càdiz drei Nummern neu 
komponiert habe. [C.f. Palermo, loc.cit. 112]. Diese beiden anderen Neuvertonungen lassen sich 
bislang nicht nachweisen.>
G. Donizetti, Anna Bolena, ?: 
Recitativo e Romanza Oh che si duole...Al dolce guidami:
S, Corno inglese, Arpa, Pf 
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--- 4/4 es  s.t.
Oh che si duole Rec.acc.
Al dolce guidami 2/4 Es  Andante
I-ALTm: Ms 29* (Partitura)
G. Donizetti, Lucrezia Borgia, ?:
Recitativo e Romanza Com'é dolce...In terra ci divisero  [= I-Rsc: A-Ms-1413 (Partitura)]: [= c.f.
I,2,A: S. Mercadante, Le due illustre rivali, Pezzo aggiunto Nr. X, Milano 1839]
G. S. Mayr, Il Fanático per la musica /Oh! Che originali, Càdiz 24 ottobre 1829:
Aria-Sinfonia Taitai la sequitate: [Don Febeo]
B, Orch [2Fl (Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Timp, Archi]
Taitai la sequitate 4/4 C  Allegro
I-Nc: Arie 668.44 (Partitura)
<Zur Datierung vgl. Brief Mercadante an Condesa Benavides 28 ottobre 1829 [c.f. N. Solar 
Quintes op. cit. 205)>
G. Meyerbeer, Il crociato in Egitto, ?: 
Scena e Cavatina  Grazia clemente Dei...A te riedo: [Armando] A, Orch
--- 2/2 E  Marcia
Grazia clemente Dei Rec.acc.
A te riedo 4/4 E  Andante mosso
Colà nel campo 4/4 E  Allegro
Druck: KA (London 1828)  [= c.f. I,2,A: S. Mercadante, Gli amici di Siracusa, Nr. 2: Cavatina 
Argiro]
G. Pacini, Adelaide e Comingio, ?:
Scena e Duetto Piangi Adelaide...Versa il mio sangue: [Adelaide, Benavides]
S, B, Orch [2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Timp, Arch]
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--- 4/4 B   Andante
Piangi Adelaide Rec.acc.
Versa il mio sangue 4/4 Es  Allegro moderato
Celatevi nel core 2/4 Des Andante
Ma troverò l'indegno 4/4 Des Allegro moderato
Ah che serbarmi in vita 4/4 Es  Allegro - piu mosso
I-Nc:47a-31)c* (Partitura)
G. Pacini, Il falegname di Livonia, Napoli SC 1823:
Scena e Cavatina Perche nell'apparirmi questa mura
I-Nc: 29-2-11/12 (Partitura)
G. Pacini, Gli ultimi giorni di Pompei, Lisboa Theatro Sao Carlos [Maggio 1828]:
Duetto Fermati Ottavia: [Ottavio, Appio]
S, T, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Archi]
--- 4/4 C [B]  Allegro
Fermati Ottavia Rec.acc.
Col cor palpitando 3/8 A [G]  Andante cantabile
Supprimente giammai 4/4 C    Allegro
I-Mc: Noseda (Partitura), I-Nc: Arie 671.16/18 (Partitura [inc.]), P-Ln: s.S. (ohne 
Kennzeichnung des Autors als Teil der Dirigierpartitur) [olim P-Lt]
G. Puccita, I due prigonieri, Milano, Teatro Carcano 1833:
Tema con Variazioni Sento brillarmi il seno: [Chiara]
S, Orch
--- 4/4 D  Moderato
Sento brillarmi in seno 3/4 D  Allegretto  
Druck: KA-Ricordi Nr. 7024 (Milano [1833])
G. Rossini, La Cenerentola, Wien, Kärntnertor 1829:
Scena e Cavatina Numi che intesi...Se m'abbandoni bella speranza: [A, Orch]
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--- 4/4 a  Allegro agitato
Numi che intesi mai   Rec.acc.
Se m'abbandoni 3/8 F  Andante sostenuto
Druck: KA [ital./deutsch] P. Mechetti Nr. 1994 (Wien 1829) [= c.f. I,2,A: S. Mercadante, Nitocri,
Nr. 5: Scena e  Cavatina (Mirteo)]
G. Rossini,L'Italiana in Algeri, ?:
Duetto Dimmi se alberghi in petto: [Elvira, Lindoro]
S, T, Orch
Dimmi se albergi 4/4 E  Allegro [=Andronico]
Al fiero d'onor 3/4 A  Larghetto [=Gli Sciti]
Non piu si ti sequo 4/4 E  Allegro [=Gli Sciti]
Affetti d'onore 4/4 E  - piu mosso [=Gli Sciti]
US-Wc: M1505.M55 I6 (Text italienisch/deutsch) [= c.f. I,2,A: S. Mercadante, Andronico, Nr. 6: 
Scena e Duetto (Irene, Andronico) sowie Gli sciti, Nr. 9: Scena e Duetto (Obeide, Indatir)]
G. Rossini, Ricciardo e Zoraide, Càdiz 1829?:
Rec. ed Aria (Agorante) Questo acciar ch'ei forte attera...Ah se nel sen profondo: [Agorante]
T, Coro, Orch
--- 4/4 A  s.t.
Questo acciar Rec.acc.
Ah se nel sen profondo 3/4 C  s.t.
Orda nemica 4/4 As Allegro non mosso
Dalla Nubia omai si estende 4/4 B  Moderato - Piu mosso
I-BGi: 17-876 (Red. Canto, Pf)
G. Rossini, Ricciardo e Zoraide, Cádiz 12 settembre 1829:
Scena ed Aria Che ascolto il suon di quella voce...Tanta perfidia, o barbari: [Agorante, Ircano, 
Ricciardo, Zoraide]
T, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Timp, Archi]
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--- 4/4 C   Allegro
Che ascolto il suon Rec.acc.
Tanta perfidia o barbari 4/4 B   Allegro
Sorte a miei voti 9/8 Des Larghetto
Vieni in campo 4/4 B   Allegro
Di quest'acciar 4/4 B   Allegro maestoso
I-Nc: Arie 669.13 (Partitura)
<Komponiert für Debüt von I. Pasini in Càdiz. C.f. Brief Mercadante an Condesa Benavides 28 
ottobre 1829 [N. Solar Quintes op. cit. 205]. Wiederverwendung als Aria d'inserto Nr. 11 in der 
Produktion von c.f. I,2,A: S. Mercadante, Nitocri, Milano, Teatro alla Canobiana 2 ottobre 1830>
G. Rossini, Ricciardo e Zoraide, Cádiz 12 settembre 1829?: 
Scena [Zomira] (S) Infelice Zomira:  [Zomira]
S, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, Archi]
--- 6/8 D  Andante
Infelice Zomira Rec.acc.
I-Nc: 65-2-77e (Partitura)
G. Rossini, Torvaldo e Dorlisca, Wien ?:
Cavatina Ach vergebens ist all mein Forschen [Alma grande e generosa]: [T, Orch]
Alma grande e nobil cuore  2/4 C  Andante
Sempre incerta, fra le pene 2/4 C  Allegretto
Druck: KA P. Cappi Nr. 700/796 [ital./deutsch] (Wien 1821) [= c.f. I,2,A: S. Mercadante, 
Anacreonte in Samo, Nr. 1b: Cavatina (Olfido)]
G. Rossini, Torvaldo e Dorlisca, Napoli TN 1818: 
Scena buffa Mo aspettate:  [Torvaldo]
B, Orch [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
Mo aspettate 4/4 C  Allegro moderato 
I-Nc: 24-1-1)3* (Partitura), I-Mc: Noseda S 37-14 (Partitura)
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G. Rossini, Il Turco in Italia, Wien ?:
Scena ed Aria (S) L'affanno sgombrato...Vieni bell'idol mio: [S, Orch]
L'affanno sgombrato 3/4 g/G Allegretto
Invan mi lusigate Rec.acc.
Vieni bell'idol mio 4/4 B   Andante
Druck: KA P. Mechetti Nr. 1719 (Wien 1825) [= c.f. I,2,A: S. Mercadante, Il podestà di Burgos, 
Nr. 12: Aria (Angelica)]
N. Vaccaj, Giulietta e Romeo, [Lisboa 1828/ Cadiz 28 settembre 1829/ Torino 1832]?:
Aria Immagin del mio bene (invece del Rondo di Giulietta) [Virginia de Blasis]: [Giulietta]
S, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
Immagin del mio bene 6/8 B  Andante sostenuto
I-Mc: Noseda M 16-11 (Partitura) [c.f. Andronico Nr. 16; Didone abbandonata Nr. 10]
Anmerkung:
Mercadante hat Vaccajs Oper sowohl in seiner Eigenschaft als Musikdirektor der Oper von 
Lisboa (1828) wie auch in Càdiz (28. September 1829) dirigiert. Da seine Didone bereits 1827 in
Lisboa zur Aufführung gelangt war, ist eine Übernahme in Lisboa eher unwahrscheinlich; 
naheliegend scheint sie jedoch für Càdiz, wo Vaccajs Oper nach Mercadantes Worten mit 
Ausnahme der Tenorarie "bellìssimo fiasco" machte. (C.f. Brief Mercadante an Condesa 
Benavides Càdiz 28 ottobre 1829 [N. Solar Quintes op. cit. 205]). Es ist zu vermuten, daß er 
daraufhin auf die Idee verfiel, die Inszenierung zu retten, indem er der Sopranistin den in Andro-
nico bzw. Didone bereits bewährten "Evergreen" zur Verfügung stellte. Die Dedikation auf der in
I-Mc erhaltenen Abschrift an Virginia de Blasis, die in Torino 1832 die Rolle der Floresca in der 
italienischen Erstaufführung des La testa di Bronzo sang, läßt jedoch auch die Möglichkeit zu, 
daß das Stück erst nach Mercadantes Rückkehr komponiert wurde bzw. neuerliche Anwendung 
fand.
b) Neukomposition älterer Texte:
Aria (Almeide) La pace oh Dio tu rendi:
I-Nc: 47A-3-31e*   [c.f. I,2,A Gabriella, 1. Fassung]
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Aria (Policlete) Calmar non so l'affanno!:
I-Nc: 47A-3-31g(4)*   [c.f. I,2,A Climene]
Aria (Re) La sua destra a me promise:
I-Nc: 47A-3-31a*   [c.f. I,2,A La rappresaglia]
Aria Ombre amene:
Testo: P. Metastasio, Angelica
S, Orch [2Ob, Archi]
Ombre amene amiche piante 4/4 Es  Andante
I-Nc: 25-1-1)2* (Partitura)
Scena ed Aria Ah se d'amor la voce:
S, Orch [Fl.obligato, Clar.obligato, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
--- 4/4 c  Largo
O Dio pietà del timor mio Rec.acc.
Ah se d'amor la voce 6/8 A  Andante
Da quanti affetti oh Dio nasce 4/4 A  Allegro
I-Nc:25-1-1)1* (Partitura), Dp s.S* (Abozzo)
Scena ed Aria (Climene) Il labbro ardito ed franco:
I-Nc: 47A-3-31g(1)*; Arie 669.15; s.S.* [c.f. I,2,A Climene]
Scena ed Aria Mi vedrai nel ciglio ancor: [Erminia]
S, Orch  [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
Sicuro io giunsi Rec.acc.
Mi vedrai 2/4 Es  Andante
Ma guarda al tuo piede 4/4 Es  Allegretto
Qual labbro adorato 4/4 As  Meno/Piu mosso
I-Nc: Arie 669.6 (Partitura), Druck: (KA) B. Wirmbs 512 (Madrid s.a. [1827])
Scena ed Aria Le moribonde voci: 
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S, Coro, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
--- 4/4 Es Largo
Gerosolima ingrata Rec.acc.
Le moribonde voci  4/4 g  Allegro moderato
I-Nc: 24-1-10)5 (Partitura)
Scena ed Aria Fallace fu il contenuto: 
T, Orch [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, Archi]
--- 4/4 G  s.t.
Sposa amata Rec.acc.
Fallaca fu il contenuto 4/4 g  Allegro agitato
I-Nc: 673.14 (Partitura)
Scena ed Aria (Falante) Non paventa un alma forte: I-Nc: 47A-3-31g(3)*   [c.f. I,2,A Climene]
Scena ed Aria (Achille) Sento da mille furie [per uso del Sig. Rubini]: 
T, Orch [2Ob, Archi]
S'é voler del fato 2/4 A  Larghetto
Ed ingiusto a tal segno Rec.acc.
Sento da mille furie 4/4 Es Allegro agitato
I-Mc: Noseda M 16-10 (Partitura), I-Nc: Dp s.S* (Abozzo)
Scena ed Aria (Raoul) A te sola ognor serbai:
Testo: A.L. Tottola/M. Carafa, Gabriella di Vergy, Napoli 1816
T, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
---   4/4 C  Largo non tanto
Respiro alfinRec.acc.
A te sola ognor serbai 4/4 C  Allegro
Deh chi mi rende l'amato bene 4/4 C  Andante affettuoso  -  Stretta
I-Nc: Arie 672.6* (Partitura) [Musikalisch kein Bezug zu S. Mercadantes Neuvertonung der 
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Gabriella, Lisboa 1828/Genova 1832]
Scena e Ballabile (Fayel) Signor a'fasti tuoi: I-Nc: Arie 672 (7)  [c.f. I,2,A: Gabriella, 1. 
Fassung]
Cavatina (Fayel) Amor t'arresta! Tacete: I-Nc: 65-2-77)b  [c.f. I,2,A Gabriella, 1. Fassung]
Cavatina (Elisa) Crudo amore: I-Nc: 47A-3-31d(1)*   [c.f. I,2,A La rappresaglia]
Cavatina (Re) Dolce speranza amica: I-Nc: s.S*   [c.f. I,2,A La rappresaglia]
Scena e Cavatina (Gabriella) M'abbandona, t'invola: I-Nc: Rari 3-6-11*   [c.f. I,2,A Gabriella, 
1. Fassung]
Coro e Cavatina (Amalia) Forza e spirito prendete... Felice un di mi rese:
Testo: A.L. Tottola/N. Fornasini, Amalia di Reaumur, Napoli TN 1828
S, Coro, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
Forza e spirito 4/4 Es  Moderato
Mercè vi renda il cielo Rec.acc.
Felice un di mi rese amor   6/8 As  Andante
Temprar saprà la sorte 4/4 As  Allegro
O ciel tu rendimi la bella calma 4/4 As  - piu lento
I-Nc: 47a-3-31)b* (Partitura) [= Opernprojekt?]
Coro e Duetto (Climene, Falante) Ritorni a quest' arene: I-Nc: s.S.*   [c.f. I,2,A Climene]
Duetto (Egla, Leodato):
S, T, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi] 
? 4/4 E All.moderato
? 3/4 G Andante
? 4/4 E Allegro
F-Pc: W6, 82* (Partitura strumentale)
Duetto (Ismene, Jacarte) Serba costante o cara: 
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Testo: ?/D. Cimarosa, Volodimiro, Torino TR 1797
S, T, Orch [2Ob, 2Clar, 2Cor, Archi]
Serba costante o cara 3/4 B  Larghetto sostenuto
Ma dov'é il mio coraggio 4/4 B  Allegro giusto
I-Nc: Arie 673.13 (Partitura)
Scena e Duetto (Gabriella, Raoul) Come a que'detti: I-Nc: Rari 3-6-12*   [c.f. I,2,A Gabriella, 1.
Fassung]
Scena e Duetto (Dircea, Timante) La destra ti chiedo: 
Testo: P. Metastasio, Demofoonte II, 9
S, T, Orch [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Archi]
Sposo, consorte Rec.acc.
La destra ti chiedo 4/4 C  Allegro moderato
Che barbaro addio 4/4 C  Piu mosso
I-Nc:Dp s.S* (Abozzo), Arie 670.13 (Partitura) [olim 22-3-24], Dp C 3-7-5)14 (Parti [inc.])
Scena e Duetto Lasciami, invan pretendi:
S, T, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
– -4/4 Es  Moderato
Lasciami un altra volta Rec.acc.
Lasciami, invan pretendi 2/4 G   Larghetto
Sedur gli affetti miei 4/4 G   Allegro
I-Nc: Arie 672.12 (Partitura)
Scena e Duetto (Aristea, Megacle) Nei giorni tuoi felici (S,T):
Testo: P. Metastasio, L'Olimpiade
S, T, Orch
--- 4/4 a  Allegro agitato
E mi lasci così Rec.acc.
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Ne giorni tuoi felici 6/8 F  Andante
Veggo languir chi adoro 4/4 F  " - piu mosso
I-Nc: Arie 672.16 (KA); Druck: KA Ricordi Nr. 3913 (Milano s.a. [1829])
Scena e Duetto (Climene, Policlete) Ombra di Policlete: I-Nc: s.S.*   [c.f. I,2,A Climene]
Scena e Duetto (Statira, Dario) Per pietà del mio tormento:
S, T, Orch  [2Fl, 2Ob, 2lar, 2Fg, 2Cor, Archi]
--- 4/4 c
A padre amato Rec.acc.
Per pietà del mio tormento 4/4 B Allegro moderato
Quali smanie 4/4 B Allegro vivace
I-Nc:Dp s.S* (Abozzo), Arie 671.3 (Partitura), Dp 3-7-5)14 (Parti [inc.])
Finale Ferma...Si arresti!...Marte finor mi accese: I-Nc: 47A-3-31g(2)*   [c.f. I,2,A Climene]
Finale Ne di giorno, ne di sera: 
Testo: A.L. Tottola/V. Fioravanti, Camilla, Napoli TN 1810
[Ghitta [S], Gennaro [T], Loredano [T], Cola [Buffo], Cienzo [B]]
S, T, T, B, Buffo, Orch [Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Campana, Archi]
? [manca] 
Ne di giorno, ne di sera 6/8 D  s.t.
Che razza da canzune Rec.acc.
Olà, olà far moto 4/4 D  Allegro non tanto
I-Nc: 65-2-77c* (Partitura [inc.])
Frammenti Uggiero e Doralice: I-Nc: 47A-3-31h(1-6)*   [c.f. I,2,A Doralice]
Introduzione (Coro e Cavatina) É non vien... Scozia! ...A te gloria:
Testo: F. Morlacchi/G. Rossi, Ilde d'Avenel, Venezia TF 1824 [Fergusto]
T, Coro, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Banda in Orchestra, 
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Archi] 
É non vien 3/8 Es  Andante
Ma qual di remiche 9/8 B   Poco piu animato
Oh accento sacro a ver Scozese Rec.acc.
A te gloria 4/4 As  Allegro maestoso
Delle tue vendette 4/4 As  Andante sostenuto
La speranza a voi concessa 4/4 As  Allegro
Tremi l'audace nemico 4/4 Es  Allegro - piu mosso
I-Nc: 47a-3-31)f* (Partitura)
Introduzione Maledetti! Vi sbrigate!
Testo: A.L. Tottola/N. Fornasini, Amalia di Reaumur, Napoli TN 1828 [Eloisa, Steffania, 
Marcoffo, Coro]
S, S, T, Coro, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Archi]
Maledetti!...Sbrigati 6/8 F  Allegro
Se strellate 4/4 D  Moderato
Venite, correte 3/8 B  Allegro
I-Nc: Dp C 3-7-5)16b* (Partitura)
Introduzione (Coro e Duetto) Salve gentil raggio...Io felice, io nel tuo core:
Testo: A. Pendola/A. Granova, Giovanna Ia di Napoli, Venezia TF 1835  [Conte, Giovanna]
S, T, Coro, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Bombardone, Timp, Gr. 
Cassa, Piatti, Banda sul Palco, Archi] 
Salve gentil raggio 3/4  C  Largo
Un insolita palor 4/4  Es Allegro non tanto
Non m'ingannavi, piangi Rec.acc.
Io felice, io nel tuo core 12/8 F  Largo
Conte...la nostra gioa 4/4  D  Allegro marziale
Non piu son grata 3/4  D  Larghetto - Allegretto
Io vi daluto 6/8  Es Largo
Fu que di 4/4  Es Allegro
I-Nc: 25-1-1)6* (Partitura)
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Introduzione Salve! Juve viva:
[Drusiana, Drianella, Sapatella, Datonno, Mastociccio]
S, S, S, T, B, Coro, Orch [1Fl, 1Ob, 2Clar, 1Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Salve! Juve viva 4/4 D  Allegro non tanto
Dona mena rica 6/8 D  s.t.
Juve viva 4/4 D  Primo tempo
I-Nc: 28-1-15)15 (Partitura)
Pastorale Spirate aurette: 
S, Archi [2V, Va, Vcl]
Spirate aurette 6/8 g Larghetto con moto
I-Rsc: A-Ms-534
Rec. e Quintetto Ola, dalle catene...Fremi di ceppi:
Testo: P. Guglielmi/?, Sedecia, Napoli SC 1803 [Semira, Nabballe, Sedicia, Nabuccodonosor, 
Geremia]
S, S, T, T, B, Orch ?
--- 4/4 Es s.t.
Ola, dalle catene Rec.acc.
Fremi di ceppi (a5) 4/4 B  Maestoso 
I-Nc: Dp s.S* (Abozzo)
Scena e Rondo finale (Elisa) Alfin di tanti affanni: I-Nc: 47A-3-31d(2)*   [c.f. I,2,A La 
rappresaglia]
Scena buffa (Giammatteo) Eccomi in atto tragico:
Buffo, Orch [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
Eccomi in atto tragico 4/4 C  Allegro
I-Nc: Dp C 3-7-5)16a* (Partitura)
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Scena e Terzetto (Ester, Assuero, Oman) Che ascoltai! O stelle:
S, T, B, Orch [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
--- 4/4 D  Moderato
Oime...Egli tremendo R ec.acc.
Che ascoltai...O stelle 4/4 Es Moderato
Ah non temer mia fida 4/4 Es Allegro
I-Nc: 673.17 (Partitura)
Scena e Terzetto finale (Egla, Gionata, Trifone) Se pietade un fiero affanno:
Testo: ?/P. Guglielmi, Gionata Maccabeo, Napoli SC 1798
S, T, B, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, Archi]
--- 2/4 D  Moderato
Cedi Gionata alfine Rec.acc.
Se pietade un fiero affanno 2/4 Es Larghetto
Cedi e vivi 4/4 Es Allegro
I-Nc:41a-3-31)h* (Partitura), Dp C [ex pacco 1895] (Parti)
Sestetto Ah che dice; Oh favore: I-Mc: Noseda M 16-28*   [c.f. I,2,A Gabriella, 1. Fassung]
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c) Bearbeitungen:
W. A. Mozart, Requiem KV 626:
Lacrimosa Lacrymosa dies illa accomodato per Coro e grand'Orchestra
I-Nc: Mozart Rari 5.1.21 bis* (Vokalpartitur), Mozart Rari 5.1.21 (2) [olim 1.4.3 (3)] (Orchester-
partitur), Mozart Rari 5.1.21 (1) [olim 1.4.3 (4)] (Orchesterpartitur), Mozart Rari 5.1.22 (1-97) 
(Stimmen)
G. Rossini, Semiramide, Finale I: 
Pezzo concertato Qual mesto gemito accomodato per Coro [1847] 
Coro[S,A,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Oboe, 2Clar, 2Fg, 2Tr, 3Trb, Offleide, Archi]
I-Nc: 22.4.74* [olim 7-8-11)2] 
G. Rossini, Mosé: 
Preghiera Dal tuo stellato soglio accomodato per Coro
Coro [S,A,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Arpa, 
Archi]
Dal tuo stellato soglio 2/4 f Andante
I-Nc: 7-8-11)9* 
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2. Werke mit Klavier:
Album Un estate a Sorrento (5 Pezzi per Camara), Canto, Pf
1. Canzone napoletana La sposa de lo Marenaro: Pescatò, se mmiezo mare 3/8 f  Allegretto 
2. Romanza Il Fiore e la lagrima: Quando partii dal patrio tetto 4/4 As  Andante
3. Canzone napoletana L'uocchie de la nenna mia [M. d'Arienzo]: Vide la luna oie Nè 6/8 f  
Allegretto
4. Canto Un pensiero sovra Sorrento [G. Florio]: Del Sol d'Italia lieta 4/4 D  Andante sostenuto
5. Romanza La prece dell'orfana [S. Cammarano]: Della vita nel camino 4/4 Es  Andante
Druck: Clausetti Nr. 528 (Napoli s.a.); Ricordi Nr. 37 251/255 (Milano [1865])
Tre Arie per Camera: S, Pf
1. Rec. ed Aria Sicuro io giunsi ... Mi vedrai
Sicuro io giunsi Rec.
Mi verdai 2/4 Es Andantino
Ma guarda al tuo piede 4/4 Es Allegro 
[c.f. II,1,B,b Scena ed Aria Mi vedrai nel ciglio ancor]
2.. ?
3. ?
Druck: B. Wirmbs Nr. 512 (Madrid s.a. [1827])
Arietta Che non mi disse un di: 
Metastasio, L'Olimpiade S, Pf
Che non mi disse un di 3/8 B  Andante
I-Nc: 25-1-2)12* [Andere Version: c.f. 6 Ariette I; 8 Notturni]
Arietta Domando a queste fronde: S, Pf
Domando a questa fronde 4/4 a  Allegro giusto
Druck: Autori vari, Il trovatore italiano, Nr. 5, Artaria Nr. 205 (Milano s.a.)
Arietta Mai se di lei t'accendi:  S, Pf
Mai se di lei t'accendi 4/4 C  Andante
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I-Mc: Noseda E-27-23,I-Nc: 38-2-12)35 Druck: Girard (Napoli s.a.)
Arietta Misero tu non sei:
Testo: P. Metastasio, Demetrio Canto, Pf
Misero tu non sei
1. Version [26. März 1836]: 4/4 G  Andante, F-Pc: Ms 12 603*
2. Version [27. März 1836]: 4/4 f  Agitato espressivo, F-Pc: Res Vm7 537*
3. Version [30. März 1836]:  4/4 a  Moderato, F-Pc: W24, Nr. 13*
[Vertonung nicht identisch mit 3 Ariette II, Nr. 1]
Arietta Placido zeffiretto:  S, Pf
Placido zeffiretto se trovi 6/8 G   Andante mosso
I-Nc: Arie 671.4 [olim 25-1-2)13]
Arietta Se mai tento dir che t'amo: Canto, Pf
Se mai tento dir che t'amo 2/4 f Andante mosso quasi agitato
US-CLwr* [c.f. Duettino Se mai tento dir che t'amo] 
Arietta Tutto il dolor perdonoti: Canto, Pf
Tutto il dolor perdonoti 4/4 e  Adagio
I-Rsc: G-Ms 322)2; Druck: F. Bonoldi Nr. 205 [=Fleurs d'Italie], (Paris s.a.)
Arietta Vorrei spiegar l'affanno: Canto, Pf
Vorrei spiegar l'affanno 4/4 c  Andante con moto
I-Nc: Arie 673.19* [olim 25-1-2)15]
6 Ariette per Camera I:  S, Pf
1. Aure amiche ah non spiegate 3/8  F  Andante
2. Non piu fra i sassi algorosi 12/8 D  Tempo di Pastorale
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3. T'amo bel idol mio 2/4  F  Andante espressivo
4. Pupillette al vostro foco 2/4  G  Allegretto scherzoso
5. Ah che nel dirti addio 4/4  f  Agitato espressivo
6. Che non mi disse un di 2/4  B  Larghetto
A-Wn: Mus.Hs. 34.919* (Abschrift Nr. 6: 9. Febbraio 1824), F-Pc: Ms 6262* (Abschrift Nr.2: 
transp. 6/8 A [Paris 27 mars 1836]), Druck: L. Ratti Nr. 108 (Roma s.a.); Artaria Nr. 2834 (Wien 
1824) [Nr. 1, 2, 5, 6: c.f. 8 Notturni; Nr. 5 c.f. Terzetto]
6 [5] Ariette per Camera II:  Canto, Pf
1. Ah rammenta o bella Irene 2/4 E  Andante mosso
2. Trova un sol mia bella Clori 3/4 A  Andante
3. Co'sguardi lusinghieri  2/4 F  Andante
4. So che induce a piangere 2/4 A  Andante
5. Freddo sasso che racchiude 2/4 Es Andante sostenuto
6. ? [non inventus]
Druck: Artaria Nr. 2836 (Wien 1824); [Nr. 2: c.f. 8 Notturni]
3 Ariette per Camera I:  S, Pf
1. Finche fedele tu mi sei stato 2/4 G  Andantino espressivo
2. Sol puo dir che sia contento 2/4 Es Andante
3. Calmate il suo dolore 2/4 d  Andante mosso
Druck: B. Wirmbs Nr. 516 (Madrid s.a. [1827])
3 Ariette per Camera II:  S, Pf
1. Misero tu non sei 4/4 c  Allegretto agitato
2. Ch'io mai vi posso lasciar d'amare 3/8 C  Andante
3. Che fa, che fa il mio bene 3/4 F  Andante
Druck: B. Wirmbs Nr. 523 (Madrid s.a. [1827])
8 Ariette e 4 Duetti Soirée italienne/Serate Italiane [Paris 1836]: 
Testo: P. Crescini e C. Pepoli; Canto, Pf
1.  Barcarola Il desiato ritorno:
Vieni la barca e pronta  6/8 G  Andante mosso
2. Canzonetta La primavera: 
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Tornan le fronde al bosco 2/4 A  Andantino
3. Canzone del Trovatore L'asilo al pellegrino:
Date asilo al Pellegrino 3/4 B  Largo
4.Tirolese Il pastore svizzero: 
 Allor che scherza aprile 3/4 As  Allegretto poco mosso
5.Serenata La Serenata del Marinaro: 
L'estrema volta è questa 6/8 g  Allegro moderato
6. Polacca Il zeffiro:
Com'ora o Zeffiretto 3/4 C  Allegro moderato
7.Romanza Lamento del moribondo: 
Non scordar gli estremi accenti 2/4 b  Largo sostenuto
8. Bolero La zingarella spagnuola: 
Ogni donna ed ogni amante 3/4 a  Allegro moderato
9.  Duettino (S,S) La pesca: 
Quanto e bella la pesca 6/8 Es  Allegretto poco mosso
10. Duettino buffo (B,B) Il galop: 
 Il ré della Danza 2/4 F  Allegro
11. Duettino (T,B) Il brindisi: 
Eviva! Si canti, si rida 2/4 As  Allegro brillante
12. Duettino (T,T) La caccia: 
Alla caccia 6/8 C  Allegretto
Druck: Lemoine (Paris 1836); G. Lorenzani Nr. 2459/70 (Firenze s.a.); C. Pozzi Nr. 223/234 
(Mendrisio s.a.); Ricordi (Milano s.a.) [Nr. 2a: Albumblatt mit vereinfachter Version, Gb-
London, Collection Opera Rara] [c.f. Terzetto La Caccia]
Barcarola Or che notte s'avvicina: B, Pf
Or che notte s'avvicina 6/8 e  Andante mosso
Druck: Autori vari, La Carita - Album vocale e strumentale, Nr. 1, Clausetti 7520 (Napoli s.a.)
Bolero Tu que non ignoras lo que es amor: Canto, Pf
Tu que non ignoras 3/4 aBolero
Dentro del pecho siento 3/8 A  Allegretto
US-CLwr*
Cantata Sorge invan per me l'aurora:  S, Pf
Sorge invan per me 6/8 A  s.t.
Invan da Silvia e Nice Rec.
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Ma verà co'voti miei 4/4 E  Allegro
Druck: Ricordi Nr. 1867 (Milano s.a.)
Cantata Virginia [Vienna 18 agosto 1824]:
Testo: C. Bassi, S, Pf
--- 4/4 Es  Andante
Icilio oimé! Rec.
Se di pianto inodo il ciglio 3/8 As  Andante espressivo
Lungi da miei più cari inerme Rec.
A cotant'opra in trepida 4/4 B   Allegro maestoso
I-Mc: Noseda [5743]*; Druck: P. Mechetti Nr. 1153 (Wien 1824)
Cantate Eccoci, giunti alfin (Vienna 23 luglio 1824)
Testo: Calisto Bassi; S, S, T, B, Pf
Eutronia N.N. [S], Acma Dardanelli [S], File  L. Lablache [B] Edimelo D. Donzelli [T], Pf
--- 4/4 C Andante
Eccoci, giunti alfin Rec. acc.
Dal sorridente amica 4/4 C Andante
I-Mc: Fondo Mascarello Bravi TM 30
Cantata Un voto (per festeggiare l'onomastico dell'illustre giurecunsulto A. Starace):
Testo: M. d'Arienzo
6vv, Pf
Vedi, sorge sul creato
Libretto: I-Nc: Rari 10-10-14)9
Canzona Il cacciatore cosacco [26 Ottobre 1845]  B, Pf
Solo men già coll'arco  6/8 Es  Allegro moderato
D-B: Mus.ms.autogr. 93* 
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Canzona Prode garzon un di [22 Marzo 1836] T, Pf
Prode garzo un di 4/4 a   Andante mosso
US-Wc: s.S.* (Albumblatt) [c.f. I,2,A S. Mercadante, I briganti, Nr. 3a]
4 Canzone napoletane A Retella mia: 
Testo: M. d'Arienzo  Canto, Pf; 
1. La Palomma: Da sciore a sciore 6/8 f   Allegro
2. La Rosa: Nenì, Není vatene 6/8 Es  Andante mosso
3. Lu Zucchero d'amore: Lo zucchero te dette 6/8 Es  Moderato
4. Lu Marenaro: Tutt'abbampato, cuotto d'amore 3/8 F   Allegretto
I-ALTm: Ms 4* (Nr. 4 [inc.]); Druck: Ricordi Nr. 21 812/815 (Milano s.a. [1849])
Canzone napoletana La bella de Mergellina:
Testo: M. d'Arienzo MS, Pf
Non me chiammate cchiù de Mergelina          7/4 G  Moderato
I-ALTm: Ms 31* (Abozzo); Druck: Stabilmento Musical Partenopeo Nr. 12 330 (Napoli s.a.)
Canzone napoletana Damme sta rosa:  Canto, Pf
Nennè, nennè, sta rosa 6/8 a  Andante
Druck: Casa Editrice Chiurazzi Nr. 14 (Napoli s.a.)
Canzona napoletana La Risposta a Retella [1855]:
Testo: N. Ambra, Canto, Pf
M'amaste una volta 6/8 g  Andante mosso [Druck: 6/8 b]
I-ALTm: Ms 31* (Abozzo e Versione completa); Druck: Clausetti Nr.2023 (Napoli s.a.) 
Canzone napoletana Lu suspiro
Testo: M. d'Arienzo; Canto, Pf
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Suspiro da sto pietto 6/8 d  Andante mosso 
I-Mc: Noseda [5740]*; Druck: Autori vari, L'Eco di Napoli-Album di Canzoni napoletani Nr. 2, 
Giudici e Strada Nr. 7862 (Torino s.a.)
Chansonette Que faut il faire [1836]:
Testo: E. Pacini; Canto, Pf
J'ai promis de rester fidèle 6/8 As  Andante mosso
F-Pc: Ms 12604*
Coro Le voci del creato: 
Testo: S. Pellico (dall'Ester d'Engadino); 4 voci miste
Luna e stelle della notte 4/4 F  Andante
Druck: Autori vari, 100 Canti popolari, Ricordi Nr. 52 158 (Milano s.a.)
Coro Del ciel Regina: T, Coro [T,T,B], Pf
Del ciel Regina    4/4 Es  ?
I-Milano,De Micheli: Ms.mus. 253
Coro Di nubi oscure ed adre: Coro [T,T,B], Pf
Di nubi oscure 9/8 g  ?
I-Milano, De Micheli: Ms.mus. 253
3 Cori religiosi (D. Anselmi) [1855]:  Coro [S,S,S], 2Pf;
1. L'alba 3/8 As Andante mosso
2. Il meriggio 4/4 F  Allegro moderato
3. Il tramonto ? 
F-Pc: MS 8044* + MS 8112* (=Nr 1+2); Druck: Stabilmento Musicale Partenope Nr. 12916 
(Napoli s.a.)
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Duetto (S,S) Vana speme:  S, S, Pf
?Vana speme
I-Nc: 33-5-14)33 [derzeit nicht auffindbar]
2 Duetti (S,T) [Metastasio]:  S, T, Pf
1. Dal tuo gentil sembiante 3/4 Es  Andante mosso
2. Ch'io mai vi possa lasciar amare 3/8 F   Andantino mosso
I-Nc: Arie 669.16
Duettino (S,S) Se mai tento dir che t'amo [Madrid, novembre 1830]:  S, S, Pf
Se mai tento dir che t'amo  2/4 F  Andante mosso
I-Nc:Arie 673.11 [olim 22-4-18/19], Arie 673.12 [olim Oc-2-20] [c.f. Arietta Se mai tento dir che
t'amo]
Melodia L'aura ch'io spiro  Canto, Pf: 
a) L'aura ch'io spiro 4/4 G  Andante sostenuto, D-B: Mus.ms.autogr. Mercadante 4
b) L'aura ch'io spiro  (Napoli 21 febbraio 1842) 4/4 As  Andante,  F-Pc: W6, 83*
c) L'aura ch'io spiro (Napoli 6 marzo 1846) 4/4 As  Andante,   I-Bl: UU/76)1* 
[= c.f. Il proscritto, Nr. 3: Romanza]:
Melodia Quando me fedevi accanto [6 Novembre 1844]: Canto, Pf
Quando a me fedevi 4/4 F  Andante
I-Bl: UU/76)2
Morceaux de Chant Le Soir [1836]: Canto, Pf 
La lune auscende 3/8 As  Andantino
F-Pc: W 24, Nr. 13*
8 Notturni:  S,S,T,B, Basso numerato
1. Ecco quel fiero istante 3/4 Es  Larghetto
2. Non piu fra i sassi algorosi 6/8 F   Tempo di Pastorale
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3. Che non mi disse un di 4/4 Es  Andante mosso
4. Aure amiche 3/8 As  Andante sostenuto
5. Trova un sol mia bella Clori 2/4 B   Andante
6. Odia la Pastorella 6/8 G   Andante mosso
7. Ah, che nel dirti addio 4/4 d   Andante sostenuto
8. Dove fra l'orride balze 2/4 Es  Andante
Druck: L. Ratti Nr. 120 (Roma s.a.) [Nr. 2, 3, 4, 7: c.f. 6 Ariette I/ Arietta Che non mi disse un di;
Nr. 5: c.f. 6 Ariette II; Nr. 7: c.f. Terzetto]
La Polka: Canto, Pf
I-Nc: 33-5-14)36 [derzeit nicht auffindbar]
La Preghiera: Canto, Pf
Deh! Non lasciarmi vivere sola 4/4 G  Andante devoto
Privatbesitz: c.f. Stargardt-Auktionskatalog 666, Berlin 1997; Druck: Beilage zu Il Sibilo (13 
luglio 1844)
Quartetto Obbedisci ai celesti voleri: S,S,A,T,Pf
I-Nc: 33-5-14)19 [derzeit nicht auffindbar] [= KA Uggero il danese Nr. 9]
Romanza L'abbandonata [Febbraio 1869]:  S, Pf
Lungi da te, ben mio 3/4 es  Andante appassionato
I-Altamura, Biblioteca Comunale*, Druck: Autori vari, Album per F.M.Piave, Nr. 3, Ricordi Nr. 
41 736 (Milano s.a.])
Romanza L'addio [Venezia 1838 per Caroline Ungher]: Canto, Pf
Addio, Addio ?
Privatbesitz c.f. Katalog Sotheby 1997
Romanza A mia figlia [Settembre 1862]:
Bar, Pf/Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Archi]
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Figlia nell'ora tacita 4/4 d  Andante espressivo
I-Mc:Noseda [5730] (Partitura), I-Nc:1-4-8)7* (Partitura) 27-7-10) 1-46 (Parti), Druck: KA 
Clausetti Nr. 4342 (Napoli s.a.); Ricordi Nr. 37 261 (Milano s.a. [1865])
Romanza L'araba: MS, Pf
Dall'Arabia fui rapita 3/8 fis  Andante con moto
Druck: Clausetti Nr. 3000 (Napoli s.a.)
Romanza Come sei bella: Canto, Pf
Come sei bella o mia sorella 4/4 Des  ?
Privatbesitz c.f. Katalog Sotheby 1990
Romanza Il disinganno [1852]: Canto, Pf
Ah! Prega che non capiti 4/4 g  Andante
I-ALTm: Ms 35*; Ed.: R. Carboni, Altamura 1984
Romanza La fidanzata del Bandito [Agosto 1861]:  Canto, Pf
Sol di Carlo il santo amore 3/4 G  Allegro moderato
I-Bl*
Romanza La fidanzata del Demonio:  S, Pf
Io lo vidi 6/8 b  Allegro giusto
Druck: Ricordi Nr. 38 961 (Milano s.a. [1865])
Romanza Le lagrime del Colto [7. Gennaio 1851]: 
Testo: A. Marsini; Canto, Arpa
Ah! pel tuo merto il Principe     3/8 C  s.t.
R-Ba [= {Nicht originale} Bearbeitung von c.f. I,2,A: Le due illustre rivali, Pezzo aggiunto Nr. 
X: In terra ci divisero]
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Romanza La mesta tacente [20. Giugno 1852]:
Testo: D. Anselmi  S, Pf
Ha notti insonni e torbidi 4/4 c  Andante mosso
F-Pc: Ms 8042)1*, Druck: Ricordi Nr. 38 962 (Milano s.a. [1865])
Romanza La Madre [19. Maggio 1842]:
Testo: G. Regaldi, S, Pf
Pace afflitta 4/4 As  Andante
F-Pc: W2, 93*
Romanza Nol sai [Maggio 1860]: 
Testo: M. Tancredi, Canto, Pf
Sento per te nell'anima 4/4 d  Allegro giusto
Druck: Lucca Nr. 37 175 (Milano s.a.)
Romanza Il Sogno: 
Testo: G. Guacci; A, Vcl, Pf
Sognai o mia diletta 4/4 e  Andante mosso
I-MAC: Mss.Mus. 45/10, I-Mc:  Noseda [Nr. 5738], I-Nc:  Arie 673.16, I-OS:  Mss.Mus. B 
2327/3, Druck: B. Girard Nr. 5566 (Napoli s.a.)
Romanza Il sogno di Torquato Tasso:
Testo: O. Arrivabene, S, Pf
Dove sei! più non ti miro! 4/4 e  Andante sostenuto
Druck: Pacini Nr. 3553 (Paris s.a.)
Romanza La stella: Canto, Pf
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Bruno è il Cielo 4/4 D  Moderato assai
Druck: Clausetti Nr. 1467 (Napoli s.a.); Riccordi 37 256 (Milano s.a. [1865])
Romanza T'amo: 
Testo: L. Tarantini
1. Version [1853]: S, Pf 
Ah t'amo omai nasconderlo 9/8 G  Andante espressivo
I-ALTm: Ms 24*, Druck: Ricordi Nr. 38 963 (Milano s.a. [1865]) 
2. Version:  Canto, Pf
Ah t'amo  4/4 Des  Moderato
Druck: Clausetti Nr. 1366 (Napoli s.a.); Lucca Nr. 8532 (Milano s.a.) 
Romanza La tradita [19 maggio 1863]:
Testo: M. Marcello, Canto, Pf
Avea negli occhi amore 4/4 es  Andante
I-Mc: Noseda [Nr. 5741]; Druck: Autori vari, Album-Motti e Suoni, Nr. 7,Canti Nr. 5897 (Milano
s.a.)
Romanza L'uscocco:
Testo: M. d'Arienzo, B, Pf
Ho la terra in abbominio 2/4 es  Allegro deciso
Druck: Stabilmento Musicale Partenopeo Nr. 12 429 (Napoli s.a.)
Romanza L'usignuolo prediletto: 
Testo: T. Rovereto, S, Pf
Druck: Settembre e Negri (Napoli s.a.)
La Serenata Quando avvolto in manto nero:, Canto, Pf
Quando avvolto in manto nero  3/4 c  s.t.
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I-ALTm: Ms 2
Stornello Giovanottin che di qua passate:, Canto, Pf
Giovanottino che di quà passate 4/4 F  Allegretto scherzoso
Druck: Clausetti Nr. 3303 (Napoli s.a.); Ricordi 37 258 (Milano s.a. [1865])
2 Stornelli napolitani [1861]:  B, Pf
1. Tippiti Tuppete Tappete 6/8 G  Andantino amoroso
2. É partita la nave dallo porto 6/8 e  Andante sostenuto
I-Mr*: (Nr.1); Druck: G. Guidi Nr. 2214 (Firenze s.a.)
Terzetto La caccia:
Testo: C. Pepoli; S, S, S, Pf
Alla caccia  6/8 F  Allegro brillante
I-Nc: App. Cantate 120 [olim Oe-8-16] [c.f. Serate italiane]
Terzetto Il Canto de'Corsari:  T,T,B,Pf
Siam Corsari 6/8 Es  Allegro moderato
I-Vlevi: CF.C.142)23; Druck: Lucca 4437 (Milano s.a.)
Terzetto Il primo giorno dell'anno [1824]:
S, S, T, Pf
A sfavillar più bello per te  2/4 G  Andante
I-Nc: 28-1-38)6; Druck: ? (s.l. et s.a.)
Terzettino Ah nel dirti addio: 
Testo: P. Metastasio; S, S, B, Pf 
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Ah che nel dirti addio 2/4 G  Andante con moto
I-Nc: Arie 673.18 [olim Oc-2-20], [= KA Adriano in Siria Nr. 12, Lisboa 1828], [Andere Verto-
nung c.f. 6 Ariette I/8 Notturni]
Terzettino per Camera a voce solo (S,S,T) Povero cor tu palpiti: S, S, T
Povero cor  6/8 A  Andantino grazioso
D-B: Mus.ms.autogr. Mercadante 2*
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III. Musica sacra:
Agnus Dei a 3 voci solo per la Biblioteca di Berlino [1850]: S,S,S
Agnus Dei 3/4 g  Andante devoto
D-B: Mus.ms.autogr. Mercadante 5
Antiphona Cantantibus organis Cecilia [Giugno 1847]:
S, Coro [S,S,T,B], Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Arpa, Organo, 
Archi]
Cantantibus organis 3/4 As  Andante religioso
I-Rsc: A-MS 325*, f. 27-36
Ave Maria a-moll:
S, Org 
Ave Maria gratia plena 4/4 a  Andante mosso
I-VIGsa
Ave maris stella C-Dur:
T, Coro [T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Ave maris stella 2/4 C    Allegro risoluto
Monstra te esse 4/4 As   Andante
Sit laus 2/4 C    Allegro
Ave maris stella 2/4 As/C Allegro risoluto
I-Nc: 41-7-1a (Partitura), Dp 1-5-7 (Parti)
Ave verum corpus As-Dur:
S,T,B, Org
Ave verum 9/8 As  Lento
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Druck: Aulagnier Nr. 138 (Paris s.a.) 
Azione sacra Giaele [per la ricorrenza della festa di Maria SS.ma del Ponte in Lanciano]: 
Lanciano 15 settembre 1841
Testo: A. Berenga [nach Buch der Richter 4],
Giaele [A],Iman [B], Abinoe [T],Coro [S,S,T,T,B], Orch [2Fl, 2Clar, 2Ob, 2Ob, 4Cor, 2Tr, 3Trb, 
Serpan, Timp, Gr.Cassa, Archi]
I. Parte: 1. Coro, 2. Scena ed Aria (Giaele) [A],3. Scena ed Aria (Abinoe) [T], 4. Scena e Duetto 
(Giaele, Iman) [A,B]
II. Parte: 5. Coro, 6. Scena ed Aria (Iman) [B],7. Coro, 8.  Scena, Terzetto (Giaele, Abinoe, Iman 
[A,T,B],9.Coro finale
I-Rf: F.II.6 (Partitura e Parti)
Beatus vir D-Dur:
B, Coro [S,A,T,B], Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Officleide, Timp, Archi]
Beatus vir 4/4 D   Allegro
Jucundus homo 2/4 B   Andante
Paratum cor eius 3/4 B/f/F Andante mosso agitato
Gloria patri 4/4 D   Andante
Sicut erat 4/4 D   Allegro
I-Nc: 41-7-22*   (Partitura), Dp C 1-6-5 (Parti)
Benigne fac F-Dur [1849]:
Coro [S,A,A,A]
Benigne fac 4/4 d  Andante
I-Nc: 34-3-28a*(Partitura), Dp C 3-7-7)1 (Partitura)
Benigne fac b-moll:
S, Harmonium, Corno ing., Va, Vcl, Cb 
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Benigne fac 4/4 b  s.t.
I-Nc: Dp 3-7-9)8 (Parte di Soprano, Harmonium)
Canzoncina alla Vergine: [c.f. Inno alla Vergine]
Christus e Miserere [9 marzo 1856]
A,T,B, Coro [S,A,T,(T),B], Cor.ing. Cor, Fg, Arpa
Christus 4/4 d   Grave
Miserere 3/8 c/C Andante sostenuto
Amplius lava me   3/4 Es  Andante espressivo
[A, Arpa, Cor.ing.]
Tibi soli 3/4 Es  Andante
Ecce enim veritate 4/4 G   Andante[B, Arpa, H]
Auditui meo 3/4 F   Allegro risoluto
Cor mundum crea 4/4 es  Andante espressivo 
[T, Arpa, Fg]
Redde mihi laetitiam   4/4 F   Allegro con brio
Libera me 4/4 F   Andante
Quoniam si voluisse 4/4 c   Andante
Benigne fac 4/4 c   Andante - Allegro
Tunc imponent 2/2 C   Allegro
I-Nc: 35-4-31 (Partitura),26-7-7/17 (Parti vocali), 27-7-1/3  (Parti vocali), 13-2-414 (Parte Arpa);
Druck: Stabilmento Musicale Partenopeo Nr. 12 332/42 (Napoli s.a.)
Bearbeitung:[T, Bar, Arpa, Vcl] 




Alleluja, Confitemini Domino 3/4 C
I-MEs
Credo C-Dur:





Credo C-Dur (c.f. 3st. Messa d-moll):
Coro [T,T,B], Org
Credo 4/4 C  Allegro
Et incarnatus 3/4 e  Andante 
Et resurrexit 4/4 C  Allegro
I-Nc: 24-1-7)1
Credo C-Dur (c.f. Messa [Nr. 16] d-moll):
Coro [S,A,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 3Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Gr. Cassa, 
Archi] 
Credo 2/4 C   Allegro deciso
Et incarnatus est[T,B] 4/4 Des Andante
Et resurrexit 2/4 C   Allegro
Judicare vivos 4/4 C   Maestoso
Et vivificantem 2/4 C   Allegro
Et unam sanctam[B] 2/4 Ges Andante
Et expecto 2/2 B   A capella
I-Nc: 41-7-9 (Partitura)
Credo C-Dur (c.f. Messa Napoli Nr. 1 b-moll):
T, Coro [S,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Credo 4/4 C   Allegro
Genitum 4/4 As  Allegro
Et incarnatus[T] 4/4 G/g Andante
Et resurrexit 4/4 g/F Allegro
Et unam[T,T,B;T,T,B] 9/8 Des Andante mosso
Amen 4/4 Des Allegro
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I-Nc:41-7-28* (Partitura), Dp C 2-5-2 (Parti)
Credo per S. Gaudenzio C-Dur: [= Bearbeitung von Credo aus 3st. Messa B-Dur]
T,B,B, Coro [S,A,T,T,B], Orch [2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, 
Archi],[= Orchestration wie Messa [Nr. 15] f-moll]
Credo 4/4 C  Allegro
Et incarnatus 3/4 As Andante
Et resurrexit 4/4 C  Allegro
Et unam[T,B,B] 9/8 G  Andante mosso
Et expecto 4/4 B  Allegro a capella
I-Nc: Dp C 1-6-12 (Parti)
Credo C-Dur (c.f. Messa b-moll):
Coro [S,A,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Gr. 
Cassa, Archi] 
Credo 4/4 C  Allegro maestoso
Et incarnatus[B]1 2/8 f Andante
Et resurrexit 4/4 F  Allegro maestoso
Et unam sanctam 2/2 CA capella
I-Nc: 41-7-19 (Partitura), Dp C 2-5-6 (Parti)
Credo Nr. 2 a piu voci D-Dur (c.f. Messa [Nr. 2] h-moll):
Coro [S,A,T,B], Orch
[Credo] 3/4 D   Allegro vivace
[Et incarnatus] 4/4 d   Andante
[Cruzifixus] 4/4 F   Allegro - Piu lento
[Et resurrexit] 4/4 D   Allegro
[Judicare] 4/4 F   Andante
[Et in spirito] 4/4 As/F  Allegro
[Et expecto] 6/4 D   Allegro vivace  
I-Nc: 13-2-187 (Parte di Organo "in mancanza di Orchestra")
Credo D-Dur (c.f. Messa [Nr. 17] e-moll):
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S,T,T,B, Coro [S,A,T,T,B], 2Org
Credo 2/2 D   Allegro
Et incarnatus[T,B] 4/4 Es  Andante
Et resurrexit 2/2 C   Allegro
Et unam sanctam[S,T,T,B] 3/4 As  Andante
Et expecto 2/2 C   Allegro
I-Nc: 24-1-7)3 (Partitura)
Credo Es-Dur (c.f. Messa [Nr. 2] h-moll + [Nr. 3] d-moll):
T, Coro [S,A,T,<T>,B], Orch [1Fl, [1Ob], 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Serpan, Timp, Archi]
Credo 4/4 Es  Allegro moderato
Cum sancto spirito[T] 4/4 As  Andante espressivo
Et resurrexit 4/4 C   Allegro assai
Et unam sanctam[B,B] 3/8 Es  Andante
Et expecto 2/2 Es  Allegro vivace
I-Nc: 24-1-7)2 (Partitura [4st], Dp C 3-7-9)10 (Missa Nr. 2: Parti strumentali), 13-2-362/407;409
(= Credo-Missa Nr. 3: Parti [5st] con Oboe aggiunto)
Credo F-Dur:
T, Coro [S,A,T,T,B], Orch[Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan/Offleide, 
Timp, Archi]
 
Credo 4/4 F   Allegro grandioso
Et incarnatus[T] 4/4 es  Assai moderato
Et resurrexit 4/4 As  Allegro grandioso
Et iterum 4/4 F   "
Et unam[A,A,T,Bar,B] 4/4 As  Andante
Et expecto 4/4 Es  Allegro
I-Nc: Dp 3-7-5)9* (Partitura [inc.], Dp 3-7-5)10 (Partitura vocale)
Credo G-Dur (c.f. Missa Nr. 12 f-moll):
Coro [S,A,T,B], Org
Credo 4/4 G  Allegro
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I-Nc: s.S.* (Parte Organo [inc.])
Credo B-Dur:
T,B, Coro [T,T,B], Orch
Credo 4/4 B
I-Nc: Dp Casella Musica strumentale 5 (Partitura e Parti) [derzeit nicht auffindbar]
Credo (Secondo) B-Dur: [= Bearbeitung von Messa Nr. 6: Credo]
T,B, Coro [T,T,B], Orch [2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
[Instrumentation wie Messa Nr. 9; von Mercadante 1844 in Altamura als Credo für Aufführung 
von Messa Nr. 3 und 9 verwendet. C.f. A. Martinez, loc. cit. (1846)]
Credo 4/4 B  Allegro
Et incarnatus[T,B] 4/4 g  Andante mosso
Et resurrexit 4/4 B  Allegro - piu mosso
I-Mc: Noseda I 1-a (f. 45-91) (Partitura),I-Nc: 13-2-188/225 (Partitura e Parti), s. S. (Abozzo 
[Partitura vocale])*
Credo B-Dur (c.f. Messa g-moll [1844]):
T,B, Coro [T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Credo 4/4 B   Allegro moderato
Et incarnatus[B] 3/4 As  Andante
Et resurrexit 4/4 C   Allegro
Et unam[T] 4/4 Es  Andante
Et expecto 2/2 G   Allegro a capella
I-Nc: 7-8-11)6* (Partitura), Dp C 2-5-5 (Parti)
Communio per Lunedi Santo Erubescant et reversantur:
T,B, 2Va, Vcl, B
Erubescant 4/4 F  Allegro con moto
NOVd: C-115
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Cum sancto spirito C-Dur (c.f. Messa (Nr. 16) d-moll):
Coro [S,A,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 3Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Gr. Cassa, 
Archi] 
Cum sancto spirito 4/4 C  Maestoso sostenuto
I-Nc: 41-7-10 (Partitura)
De profundis d-moll (Ital. Übers. N. Tommaseo):
Coro [S,A,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Dal profondo a te chiamai 4/4 d/D  s.t.
I-Nc: 7-8-11)3* (Partitura),26-7-20 (Parti),I-Rsc: A-MS 842
Druck: Ricordi Nr. 16 667 (Milano [1845])
Deus in adiutorium F-Dur:[kombiniert mit Dixit [Nr. 2] C-Dur/B-Dur]
Coro [S,A,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
Deus in adiutorium me intende 2/2 F  s.t.
I-Nc:  41-7-24*  (Partitura), Dp C 2-5-16 (Parti)
Deus in adiutorium [Novara Nr. 1] G-Dur: [kombiniert mit Dixit Dominus [Nr. 1] breve C-Dur]
Coro [S,A,T,B], Org
Domine ad adiuvanda  4/4 G  Allegro giusto
I-Novd: C-108, I-Novg
Orchesterversion:
[1Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
I-Nc*: 24-1-10)3 (Partitura strumentale)
Deus in adiutorium G-Dur [inc]:
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Coro [S,A,T,T,B], Org? 
Domine ad adiuvanda 4/4 G  s.t.
I-Nc: 25-1-4)13i* (Partitura vocale [manca organo])
Deus in adiutorium [Novara Nr. 2] A-Dur: [kombiniert mit Dixit [Nr. 3] F-Dur]
Coro [S,A,T,B], Org
Domine ad adiuvanda 4/4 A  Allegro
I-Novd: C-109*
Dixit Dominus C-Dur:
T,T,B, Coro [T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan {Dixit, 
Juravit}/Offleide {Virgam, Dominus a dexteris}, Timp, Gr. Cassa {Dixit}, Archi]
Dixit 4/4 C   Allegro moderato
Virgam virtutis I [T,B] 4/4 B   Allegro moderato
Juravit Dominus[T] 4/4 Des Allegro maestoso
"   " 4/4 E   ""
Secundum ordinem 4/4 Des   ""
Dominus a dexteris 4/4 b   Maestoso sostenuto
Conquasbit 4/4 b   Allegro moderato
De torrente in vita 
- Gloria Patri 4/4 B   Allegro moderato
<Dixit/Juravit = Umarbeitung von c.f. Dixit Dominus [Nr. 2] B-Dur; Virgam virtutis/Dominus a 
dexteris = neu>
Pezzo aggiunto [Altamura 1844]:
Virgam virtutis II
B, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Virgam virtutis 4/4 F   Allegro moderato
In splendoribus sanctorum 4/4 As    ""
Virgam virtutis 4/4 F     ""
In splendoribus 4/4 A     ""   
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[Zur Einfügung von Virgam virtutis II c.f. A. Martinez, Musica sacra, 126f.]
I-Nc: 41-7-38*   (Partitura [incl. Virgam virtutis II],)Dp C 1-6-3 (Parti strumentali), Dp C 2-6-7 
(Parti vocali),41-7-27)4  (Virgam virtutis I – Partitura),Dp C [ex pacco 1906] (Virgam virtutis I - 
Parti) 
Dixit Dominus C-Dur:
S,T,T,B, Coro [S,A,T,B], Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Dixit Dominus 4/4 C   Allegro moderato
Virgam virtutis 2/4 E Largo
Tecum principium 4/4 C   Allegro
Juravit Dominus [T,T] 2/4 B   Allegro moderato
Dominus a dexteris [T] 4/4 G   Allegro moderato
Judicabit [S,T,T,B] 4/4 Es  Allegro
Gloria Patri [S] 2/4 A   s.t.
Sicut erat 4/4 C Allegro
F-Pc: D 7895 (Partitura),I-Nc: 24-1-10)1* (Dixit Dominus-Partitura),24-1-10)8* (Juravit-
Partitura),24-1-10)4* (Dominus a dexteris-Partitura),24-1-10)7* (Judicabit-Partitura),24-1-10)6*
(Gloria Patri-Partitura),s.S.(Dixit-Abozzi)
Dixit Dominus breve [Novara Nr. 1] C-Dur:[kombiniert mit Deus in adiutorium [Nr. 1] G-Dur]
S,B, Coro [S,A,T,B], Org
Dixit Dominus 4/4 C   Andante mosso - Allegro
Juravit 4/4 As  Allegro 
De torrente 4/4 Es  - Piu mosso
Gloria patri 4/4 C   - Mosso
I-NOVd: C-108, I-Novg
Orchesterversion:
[1Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
I-Nc: 24-1-10)3 (Partitura strumentale)
Dixit Dominus [Novara Nr. 2] C-Dur/B-Dur:
1. Version [C-Dur]:
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Coro [S,A,T,B], Org
Dixit Dominus 4/4 C< [B] Allegro
Tecum principium 3/4 As  < [G]   Andante mosso
Juravit 4/4 D< [Des] Allegro moderato
Dominus a dexteris 4/4 f< [e] s.t.
Gloria Patri 3/8 C< [B] Andante
Sicut erat 6/8 F< [Es]  Allegro
I-NOVd: C-108 [Mit Andeutung von Instrumentation und Transposition nach B-Dur]
2. Version (Orchesterversion) [B-Dur]:
T,B, Coro [S,A,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Gr. 
Cassa, Archi]
[= Orchestriert und transponiert + {c.f. Deus in adiutorium F-Dur vorangestellt}]
Deus in adiutorium 2/2 F  s.t.  
Dixit Dominus 4/4 B  Allegro moderato
Tecum principium[Sestetto] 9/8 G  s.t.
Juravit [T] 4/4 Des  Allegro maestoso
Dominus a dexteris 2/4 e  Allegro
Gloria patri 3/8 B  Andante
Sicut erat 6/8 Es Allegro
I-Nc:41-7-24*(Domine-Partitura), Dp C 2-5-16(Domine-Parti),41-7-27)9*(Dixit-Partitura 
strumentale),Dp C 2-5-16(Dixit-Parti strumentali),41-7-27)9*(Tecum-Partitura strumentale 
[inc.]),Dp C 2-5-16(Tecum-Parti strumentali),41-7-38*(Juravit-Partitura),Dp C 1-6-3(Juravit-
Parti strumentali),Dp C 2-6-7(Juravit-Parti vocali),41-7-24*(Dominus a dexteris-Partitura 
strumentale),Dp C 3-7-5)12 (Dominus a dexteris-Partitura vocale),Dp C 2-6-2 (Dominus a 
dexteris-Parti vocali),41-7-24* (Gloria Patri/Sicut erat-Partitura strumentale)
3. Version [C-Dur]:[= c.f. 3st. Dixit Dominus C-Dur]
Dixit Dominus [Novara Nr. 3] F-Dur: [kombiniert mit Deus in adiutorium [Nr. 2] A-Dur]
Coro [S,A,T,B], Org
Dixit Dominus 4/4 F  Allegro
Juravit 4/4 F  Largo
Judicabit 4/4 F  Allegro
Sicut erat 2/2 F  Allegro
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I-NOVd: C-109*
Dixit Dominus B-Dur: 
T,B, Coro [T,T,B], Org
Dixit Dominus 4/4 B  Allegro giusto
I-Nc: 25-1-4)13d * (Partitura vocale), Od-1-9)4 (Parte di Organo)    
Domine Deus (Laudamus) As-Dur (c.f. Messa [Nr. 9]/ Messa [Napoli Nr. 2]):
T,T,B, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
Domine Deus 4/4 As  Allegro moderato
I-Nc:  Dp.  3-7-5)3*(Voce  di  Tenore  Io),Dp.  2-5-1*  (Voce  di  Tenore  IIo,  Basso,  Parti
strumentali),24-1-10)2*  (Partitura  strumentale  [mit  altem  Titel  Laudamus  te und  frei
eingefügtem Text Domine  Deus]),41-7-36(Partitura = Wiederverwendung in Missa Napoli
Nr. 2) 
Das Domine Deus gehört, wie die fortlaufende Bogenzählung erweist, in das Manuscript I-Nc:
24-1-11)1 der Messe [Novara Nr. 9] e-moll. Auch in dem  entsprechenden Stimmenmaterial I-
Nc: Dp 2-5-1 ist es vorhanden. Partitur wie Stimmen tragen neben der Überschrift die wieder
gestrichene Aufschrift  "Laudamus".  Offenbar  hatte das Stück zwischenzeitlich als  Einlage in
eine andere Messe gedient und war dann wieder in seinen alten Zusammenhang zurückversetzt
worden.
Domine e Dixit F-Dur:
Coro [T,T,B,B], ?
I-NOVg
Domine filii D-Dur (c.f. Messa [Nr. 16] d-moll):
A, A, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 3Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
Domine filii 4/4 D  Allegro moderato
I-Nc: 41-7-27)7 (Partitura)
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Domine salvum fac As-Dur:
Coro [S,A,T,B], Org/Orch [Ottavino, Clarino Piccolo, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, 
Gr. Cassa, Tamburro, Archi]
Domine salvum fac 4/4 As  Allegro maestoso
I-NOVd: C-107*
Dominus a dexteris e-moll (c.f. Dixit Dominus [Nr. 2] C-Dur/B-Dur):
Coro [S,A,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Gr. Cassa, 
Archi]
Dominus a dexteris 4/4 e  Allegro
I-Nc: 41-7-24(Partitura strumentale),Dp 3-7-5)12(Partitura vocale),Dp 2-6-2(Parti vocali)
Dominus a dexteris G-Dur (c.f. 4st. Dixit Dominus C-Dur)
S,T, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
Dominus a dexteris 4/4 G  Allegro moderato
I-Nc: 24-1-10)4*
Et incarnatus est Es-Dur:
T, Coro [T,T,B], Orch [1Fl, 1Ob, 2Clar, 2Cor, 2Fg, Archi]
Et incarnatus 6/8 Es  Largo
I-Savona, Arch. Diocesano
Gaudeamus omnes in Domino C-Dur:
Coro [S,A,T,T,B], Orch [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Archi]
Gaudeamus 4/4 C  Allegro
I-Nc: 41-7-27)6 (Partitura), Dp C 2-6-5 (Parti)
Gloria D-Dur:
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Coro [T,T,B], Org
Gloria 4/4 D  Allegro con spirito
Qui tollis 2/4 F  Andante sostenuto
Quoniam 4/4 F  Allegro moderato
Cum sancto spirito 4/4 D  Allegro con spirito
I-Nc: 25-1-4)13g* (Partitura)
Gloria D-Dur (c.f. 3st. Messa d-moll):
Coro [T,T,B], Org
Gloria 4/4 D   Allegro giusto
Qui tollis 4/4 F   Andante
Suscipe 4/4 As  Andante
Quoniam 4/4 F   Andante
Cum sancto spirito 4/4 D   Allegro
I-Nc: 24-1-7)4
Gloria D-Dur [inc.]: 
S,T, Coro [S,A,T,B], Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Gloria 4/4 D  Allegro
Laudamus [S,T] 3/4 C  Larghetto
Gratias 4/4 C  Allegro
I-Nc: 25-1-4)13f* (Partitura [inc.])
Gloria C-Dur (c.f. Messa [Nr. 15]):
Coro [S,A,T,T,B], Orch [2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
Gloria 4/4 C   Allegro
Laudamus[S,A,B] 4/4 C   Allegro
Gratias[T] 4/4 C   Allegro
Domine Deus[A,T,T,B] 4/4 Es  Allegro
Qui tollis[T,B] 4/4 f   Andante
Cum sancto spirito 4/4 As/C Allegro
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I-Nc: 41-7-11 (Partitura)
Gloria Patri B-Dur (c.f. Magnificat [Nr. 7]):
Coro [S,A,T,B], Orch [1Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Serpan, Timp, Archi]
Gloria Patri 4/4 B  Sostenuto
I-Nc: Dp 2-6-4 (Parti vocali)
Gloria Patri A-Dur (c.f. 4st. Dixit C-Dur):
S, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Timp, Archi]
Gloria Patri 2/4 A  s.t.
I-Nc: 24-1-10)6*
Graduale per il Lunedi Santo Exurge domine:
A, 2Va, Vcl, B 
Exurge 2/4 F  Andante mosso
I-NOVd: C-115
Graduale Eripe me:
T, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Arpa, Archi]
Eripe me 9/8 g  Andante flebile
Liberator meus 9/8 G  "  "
Etenim non potuerunt 4/4 C  Allegro giusto
I-Nc: 41-7-26* (Partitura), Dp C 1-6-6 (Parti) 
Gratias agimus F-Dur (c.f. Messa c-moll):
S, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, Corno obl., 2Cor, Archi]
Gratias 4/4 F  Largo
I-Nc: 13-2-186 
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Gratias agimus f-moll (c.f. Messa d-moll [Napoli Nr. 2]):
T, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Gratias 3/4 f/F  Andante
I-Nc: 41-7-17 (Partitura strumentale)
Gratias agimus g-moll (c.f. Messa [Nr. 16] d-moll):
B, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 3Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
Gratias 9/8 g  Andante mosso agitato
I-Nc: 41-7-27)14* (Partitura)
Gratias agimus g-moll (c.f. Messa [Nr. 9] e-moll):
T, B, Orch [2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
Gratias 4/4 g/B  Allegro moderato
I-Nc: 24-1-11)1* (Partitura), Dp C 2-5-1 (Parti strumentali),
Dp C 3-7-5 (Voce di Basso)
Gratias agimus per Contralto A-Dur: [c.f. Quoniam A-Dur]
Inno a S. Irene [Altamura 15 agosto 1844]:
Coro [T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
Irene martirio inclita 4/4 B  Allegro maestoso
I-ALTm* (Partitura),I-Nc: 25-1-2)17* (Partitura vocale),
I-BAsn: Schola Cantorum Ms 203 (1-18) (Partitura e Parti)
Inno a S. Cecilia Jesu corona Virginum [1847]:
[= Dankkomposition zur Ernennung Mercadantes zum Ehrenmitglied der Accademia di Santa 
Cecilia di Roma 1847]
S,S,T,B, Coro [S,A,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, 
Archi]
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Jesu corona Virginum 4/4 F  Allegro con spirito
Qui pergis inter lilia [S] 9/8 G  Andante
Te deprecamur supplice (a4) 4/4 C  Adagio non tanto
Virtus, laus, honor, gloria 4/4 F  Primo Tempo
I-Rsc: A-MS 325*, f. 1-26 (Partitura)
Inno alla Vergine Immacolata [30 dicembre 1854]:
S,B, Coro [S,A,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, 
Archi]
1. Inno militare Maria, Maria: 
Maria, Maria la chiesa 3/4 B  s.t.
I-Nc:41-7-27) 21* (Partitura), 13-2-82/119 (Parti)
2. Inno I:
O fra le tenebre 3/4 G  Andante mosso
I-MFad: Peruzzi MS 38.7.1-37 (Partitura e Parti),I-Nc:7-8-11)5* (Partitura),13-2-144* (Partitura 
vocale)[olim 28-1-14)8],I-Mc:  Noseda L 18-12 (KA)
3. Canzoncina/Saluto alla Vergine (S,B):
Non volle offesa 4/4 B  Adagio
I-Mc: Noseda M 16-19 (KA), Druck: Stabilmento Musicale Partenopeo Nr. 12331 (Napoli s.a.)
4. Inno II:
O fra le tenebre 3/4 F  Allegro moderato
I-Nc: Dp C 2-5-17 (Parti)
Die Erhebung der Unbefleckten Empfängnis Mariens zum Dogma durch Papst Pius IX. wurde in
Neapel  am  30.  Dezember  1854  durch  einen  großen  Freiluftgottesdienst  gefeiert,  zu  dessen
musikalischer Umrahmung nicht weniger als 893 Instrumentalisten und 680 Soldaten als Sänger
beitrugen. Mercadante komponierte zu diesem Anlaß das vierteilige  Inno alla Vergine, dessen
vier  Teile  zur  Einleitung der  Messe,  nach dem Offertorium,  nach der  Communion und zum
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Beschluß erklangen.
Introitus Judica me Deus B-Dur:
Coro [A,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Judica me 4/4 B  Allegro giusto
I-Nc: 41-7-27)15* (Partitura)
Iste confessor Es-Dur:
S, Coro [S,A,T,B], Orch [Ottavino, 1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
Iste confessor 4/4 Es  Andante maestoso
I-Nc: 41-7-27)5* (Partitura)
Judicabit in nationibus Es-Dur (c.f. 4st. Dixit C-Dur):
S,T,T,B, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg,  2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Judicabit 4/4 Es  Allegro
I-Nc: 24-1-10)7*
Juravit Dominus B-Dur (c.f. 4st. Dixit C-Dur):
T,T, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
Juravit 2/4 B  Allegro maestoso
I-Nc: 24-1-10)8*
Kyrie d-moll (c.f. 3st. Messa d-moll):
Coro [T,T,B], Org
Kyrie 4/4 d  Andante
I-24-1-7)5
Kyrie g-moll [Ottobre del 1855]:
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Coro [T,T,B], Org




Kyrie 4/4 d  s.t.
I-Mc: Noseda L 18-13*
Kyrie f-moll:
Coro [S,A,T,B], Orch [2Clar, 2Cor, Archi] 
Kyrie 4/4 f  Largo
I-Nc: 24-1-10)9
Kyrie f-moll/F-Dur (c.f. Messa [Nr. 15]):
Coro [S,A,T,T,B], Orch  [2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
Kyrie 4/4 f/F  Andante maestoso
I-Nc: 41-7-27)16
Kyrie-Gloria-Credo (c.f. Messa [Nr. 16] + 5st. Messa b-moll):
Coro [S,A,T,(T),B], Orch
Kyrie [= Missa Nr. 16] 4/4 d  Andante maestoso
Gloria [= Missa Nr. 16] 2/4 C  Allegro vivace
Credo  [= Missa b-moll] 4/4 C  Allegro maestoso
I-Nc: 41-7-19* (Partitura) 
Lauda Jerusalem C-Dur:
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T,T,B, Coro [S,A,T,B], Org
Lauda Jerusalem 4/4 C   Allegro   
Qui posuit fines[T] 3/8 As  Andante
Quia annuntiat[B] 4/4 F   Allegro
Gloria Patri 4/4 B Andante
Sicut erat 2/2 B   Allegro
I-NOVd: C-109*, I-Nc: 24-1-7)6
Orchesterversion:
[2Flauti(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
I-Nc: 41-7-23 (Partitura strumentale),Dp 3-7-7)4 (Parti)
Laudamus te Es-Dur (c.f. Messa [Nr. 3] d-moll):
B,B,B, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
Laudamus 3/4 B
I-Nc: 41-7-27)8 (Partitura), 13-2-151/181 (Parti), Dp C 3-7-5)5 (Parte Violino solo)
Laudamus te B-dur (c.f. Messa [Nr. 16] d-moll):
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Laudate pueri 4/4 C  s.t.
I-Milano DeMicheli: Ms.mus. 147
Laudate pueri D-Dur:
T,B, Coro [T,T,B], Org
Laudate pueri 4/4 D  Allegro giusto
I-Nc:25-1-4)13e*(Partitura vocale), Dp Od-1-9)2(Parte di Organo)
Laudate pueri (Novara Nr. 1) D-Dur:
T, Coro [(S),A,T,T,B], Org
Laudate Pueri 4/4 D  Allegro
I-NOVd: C-108* [4st], I-Novg
Orchesterversion:
[1Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Serpan, Timp, Archi]
I-Nc: 24-1-10)11 (Partitura strumentale),Dp C 1-6-11 (Parti vocali [5st])




Litania de Beata Vergine c-moll [inc.]:
Coro [T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Kyrie 4/4 c   Andante sostenuto
Sancta Maria 3/4 C   Allegro moderato
Speculum 3/4 Es  "   "
Regina 3/4 C   "   "
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Agnus Dei 4/4 As  Andante
I-Nc:41-7-13  (Partitura [inc.]),Dp C 3-7-5)7 (Partitura vocale]
Litania de Beata Maria Vergine g-moll:
Coro [S,A,T,B], Org
Kyrie 2/4 g  Andante
Sancta Maria 2/4 G  Allegro moderato
Rosa mystica 2/4 B  "   "
Agnus Dei 3/4 G  Andante








Magnificat 3/4 C  Andante
Et exultavit 3/4 C  Allegro giusto
Fecit potentiam[B] 3/4 C  ""
Suscepit Israel[T] 3/4 C  ""
Gloria Patri 3/4 C  "" 
I-Nc: 24-1-10)12a* (Partitura vocale), Od-1-9)3* (Parte di Organo)
Magnificat breve [Novara Nr. 1] C-Dur:
A,T,B, Coro [(S),A,T,T,B], Org
Magnificat 4/4 C  Allegro
Suscepit Israel 3/4 g  Andante
Gloria Patri 4/4 C  Allegro




[1Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Serpan, Timp, Archi]
I-Nc: 24-1-10)11* (Partitura strumentale), Dp C 1-6-2  (Parti vocali)
Magnificat [Novara Nr. 8] C-Dur:
2Cori [S,A,T,B], 2Org
Magnificat 4/4 C   Allegro moderato
Quia respexit[B] 4/4 C   s.t.
Fecit potentiam 4/4 C   s.t.
Suscepit Israel[T,T,T] 9/8 As  Andante
Gloria Patri 2/2 As  Allego a capella
Sicut erat 2/2 C   """
I-NOVd: C-111*, I-Nc: 24-1-7)7 
Magnificat [Novara Nr. 6] D-Dur:
Coro [S,A,T,B], Org
Magnificat 4/4 D  Andante sostenuto
Et exultavit 4/4 D  Allegro moderato
Suscepit Israel 2/4 F  Andante sostenuto
Gloria Patri 4/4 D  Largo - Allegro moderato
I-NOVd: C-110
Magnificat Es-Dur:
T,T,B, Coro [T,T,B], Orch [1Fl, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 1Trb, Archi]
Magnificat 4/4 Es  Maestoso
I-Savona, Arch. Diocesano
Magnificat [Novara Nr. 4] Es-Dur:
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Coro [S,A,T,B], Org
Magnificat 3/4 Es  Andante
Et exultavit 3/4 Es  Allegro
I-NOVd: C-111*
Magnificat [Novara Nr. 5] E-Dur:
Coro [S,A,T,B], Org
Magnificat 4/4 E   Andante
Et exultavit 4/4 E/G Allegro
Suscepit Israel 2/4 c Andante
Gloria Patri 2/2 Es  Gloria patri
I-NOVd: C-110*
Magnificat [Novara Nr. 2] A-Dur:
Coro [S,A,T,B], Org
Magnificat 4/4 A  Allegro moderato
Suscepit Israel 4/4 C  ""
Gloria Patri 4/4 A  ""
I-NOVd: C-111*, I-Nc: 25-1-4)13j* (Abozzo)
Magnificat B-Dur:
T, Coro [T,T,B] Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, Cor. obl., 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, 
Arpa, Archi]
Magnificat 3/4 B   Allegro giusto
Quia fecit 3/4 As  ""
Fecit potentiam 3/4 b   ""
Suscepit Israel 4/4 f   Andante
Gloria Patri 4/4 C   Allegro giusto
I-Nc: 41-7-1b (Partitura), Dp C 1-5-5 (Parti),Dp C 3-7-8)2 (Parti vocali)
Magnificat [Novara Nr. 3] B-Dur:
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Coro [S,A,T,B], Org
Magnificat 3/4 B  Andante sostenuto
Et exultavit 4/4 B  Allegro
I-NOVd: C-111*, I-NC: 25-1-4)13k* (Abozzo)
Magnificat concertato [Novara Nr. 7] B-Dur:
S,T,T,B,B, Coro [S,A,T,B], Org
Magnificat 4/4 B  Allegro
Quia fecit[T] 3/8 A/C/A  Andante
Fecit potentiam[B,B] 4/4 B  Allegro maestoso
Suscepit Israel[S,T,T] 3/4 C  Andante mosso
Gloria Patri 4/4 B  Sostenuto
"" 2/2 B  A capella
I-NOVd: C-110
Orchesterversion:
[1Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Serpan, Timp, Archi]
I-Nc: 24-1-10)14, 13* (Partitura [manca Suscepit Israel]),Dp C 3-7-8)1 (Parti: Magnificat), Dp C
2-6-4 (Parti: Gloria)
Messa c-moll:
S,T,B, Coro [S,A,T,B], Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, Cor.obl., 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Kyrie 4/4 c/C Moderato
Gloria 4/4 C   Allegro vivace
Gratias[S] 4/4 F   Largo
Domine Deus[S,T,B] 4/4 A   Andante mosso
Qui tollis 2/4 Es  Larghetto
Qui sedes[S] 2/4 D   Andantino
Quoniam 4/4 D   Allegro
Cum sancto spirito 2/2 D   - Piu mosso
I-ALTm: (Partitura),I-Mc: Noseda L 18-15 (Partitura),I-Mo: Archivio diocesano Peruzzi Ms. 3.2.
(15 agosto 1828),I-Nc: Dp Od-1-9)1* (Partitura),13-2-186 (Gratias-Partitura),Dp C 1-6-13*   
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(Qui tollis-Partitura [inc.])
Messa per le domeniche d'Avvento e Quaresima [Nr. 7] c-moll:
Coro [S,A,T,B], Archi (2Va,Vcl,B)/Org
Kyrie 3/4 c/C Andante
Credo 4/4 C Allegro
Et incarnatus[S,T] 3/4 c Andante
Et resurrexit 4/4 C   Allegro
I-NOVd: C-95*,I-Nc: 24-1-10)10
Messa C-Dur:
S,B, Coro [S,T,B], Orch [2Ob, 2Cor, 2Trb, Archi]
--- 4/4 C  Largo
Kyrie 4/4 C  Andante
Gloria 4/4 Es s.t. 
Laudamus 3/4 Es Andante
Gratias 4/4 Es Andante
Domine Deus[B] 2/4 G  Andante maestoso
Qui tollis 3/4 D  Larghetto
Quoniam[S] 4/4 B  Allegro
Cum sancto spirito 4/4 Es Largo
I-Mc: Noseda I 105*
Messa d-moll [inc.]:
Coro [T,T,B], Org
Kyrie 4/4 d  Maestoso
I-Milano,De Micheli: Ms.mus. 145  
Messa d-moll:
Coro [T,T,B], Org 
Kyrie 4/4 d   Andante
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Gloria 4/4 D   Allegro giusto
Qui tollis 4/4 F   Andante
Suscipe 4/4 As     "  
Quoniam 4/4 F      "
Cum sancto spirito 4/4 D   Allegro
Credo 4/4 C   Allegro
Et incarnatus 3/4 e   Andante
Et resurrexit 4/4 C   Allegro
I-Nc:24-1-7)5 (Partitura [Kyrie]),24-1-7)4 (Partitura [Gloria]),
24-1-7)1 (Partitura [Credo]) 
Messa d-moll:
S,T,B, Coro [S,S,T,B], Orch [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi, Organo]
Kyrie 4/4 d/D Largo maestoso
Gloria 4/4 G   Allegro spiritoso
Et in terra pax 3/4 g Larghetto
Gloria[S] 4/4 G   Primo tempo
Gratias[T,B] 2/4 C   Andante maestoso
Qui tollis 4/4 Es  Allegro - Largo
Qui sedes[S] 3/4 b   Cantabile
Quoniam[B] 4/4 F   Allegro maestoso
Cum sancto spirito 3/4 D   Larghetto
Gloria in excelsis 2/2 D   Allegro
I-Nc: 47a-3-25)2 (Partitura)
Messa [Novara Nr. 3] d-moll:
T,B,B,B, Coro [S,A,T,<T>,B], Org
Kyrie 3/4 d   Andante
Gloria 4/4 D   Allegro
Laudamus I 3/8 B   Andante   
Laudamus II[B,B,B] 3/4 Es  Andante mosso
Gratias[T] 2/4 C   Andante mosso
Domine Deus[T,B] 4/4 B   Allegro moderato
Qui tollis 2/4 es/Es Andante sostenuto
Quoniam[B] 4/4 G   Allegro moderato
Cum sancto spirito 2/2 C   Allegro
Credo 4/4 Es  Allegro moderato
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Cum sancto spirito[T] 4/4 As  Andante espressivo
Et resurrexit 4/4 C   Allegro assai
Et unam sanctam[B,B] 3/8 Es  Andante
Et expecto 2/2 Es  Allegro vivace
I-NOVd: C-90* (1. Version [4st]), C-89 (2. Version [5st])
Orchesterversion:
[1Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Serpan, Timp, Archi, Organo]
I-Nc: 24-1-7)8 (Partitura: Kyrie, Gloria [4st]),24-7-7)2 (Partitura: Credo [4st]),Dp C 1-6-8(Parti
strumentali: Kyrie, Gloria [mit originalem Laudamus 3/8 B-Dur] [5st]),13-2-362/407;409 (Parti:
Credo [5st.]),Dp C 3-7-5)11 (Solo di Tenore – Gratias),Dp C 3-7-9 (Parti strumentali: Credo [+
Parti strumentali: Missa Nr. 2)
Pezzo aggiunto: 
Laudamus (II) a tre Bassi
Laudamus [B,B,B] 3/4 Es Andante mosso
B,B,B, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
41-7-27)8* (Partitura: Laudamus),13-2-151/180 (Parti: Laudamus),
Dp. 3-7-5)5(Parte Violino Io-Guida: Laudamus)
Messa [Novara Nr. 5] d-moll:
Coro [(S),A,T,T,B], Org
Kyrie 6/8 d/D  Andante
Gloria 4/4 D     Allegro
Laudamus [C,T,T,B] 4/4 D     Allegro
Qui tollis[T] 2/4 F      Andante
Quoniam 2/4 d      Piu lento
Cum sanctu spiritu 2/4 D     Allegro vivace
Credo 4/4 D     Allegro
Et incarnatus 3/4 C     Andante
Et resurrexit 2/2 C/B  Allegro
Et unam sanctam [B] 3/4 G     Andante
Et expecto 4/4 D     Allegro vivo
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I-NOVd: C-93* (1. Version [4st]),C-93 (2.Version [5st]),I-NOVg  [4st],I-Nc:24-1-8)2 [4st], 
Druck: KA-Lucca Nr. 2752 (Milano s.a.)
Orchesterversion:
[2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
Kyrie 6/8 d/D  Andante  
Gloria 4/4 D    Allegro
Laudamus 4/4 D    Allegro
Qui tollis 2/4 F    Andante
Quoniam [Novara 15 agosto 1839] 2/4 d    Lento
Cum sanctu spiritu 2/4 D    Allegro vivace
I-Mc: Noseda V-22/23 (Partitura),I-Nc: Dp C 1-6-7(Parti strumentali)
Pezzo aggiunto [Novara 15 agosto 1839]: 
Qui tollis II  
B, [T,T,B], Orch [2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
Qui tollis 4/4 d/D Andante sostenuto
I-Mc: Noseda V-22/24 (Partitura)
Messa [Novara Nr. 16] d-moll [1840]:
S,A,A,T,B,B, Coro [S,<S>,A,T,<T>,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 3Tr, 3Trb, 
Serpan, Timp, Gr. Cassa, Archi] 
Kyrie 4/4 d   Andante maestoso
Gloria 2/4 C   Allegro vivace
Laudamus[S,T,B,B] 2/4 B   Andante mosso
Gratias [B] 9/8 g/G Andante mosso agitato
Domine, Filii [A,A] 4/4 D   Allegro moderato 
Qui tollis 3/8 D   Andante sostenuto
Quoniam [B] 4/4 A   Allegro moderato
Cum sancto spirito 4/4 C   Maestoso sostenuto
""" 2/2 C   Allegro a capella
Credo 2/4 C   Allegro deciso
Et incarnatus est[T,B] 4/4 Des Andante
Et resurrexit 2/4 C   Allegro
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Judicare vivos 4/4 C   Maestoso
Et vivificantem 2/4 C   Allegro
Et unam sanctam[B] 2/4 Ges Andante
Confiteor 2/4 Ges Allegro
Et expecto 2/2 B   A capella
[c.f. Kyrie, Gloria, Laudamus, Cum sancto spirito, Credo-Teile aus Missa Nr. 17 übernommen; 
Quoniam c.f. inf. Quoniam A-Dur]
I-NOVd: C-102/103/104*
I-Nc:  41-7-19* (Partitura  Kyrie-Gloria),41-7-25* (Partitura  Laudamus),41-7-27)14* (Partitura
Gratias),41-7-27)7 (Partitura Domine, Filii),41-7-27)18 (Partitura Qui tollis),27-7-15* (Voce di
Basso Quoniam), 24-1-11)1* (Partitura strumentale Quoniam), 41-7-27)10 (Partitura Cum sancto
spirito),41-7-9(Partitura Credo)
Messa d-moll [Napoli Nr. 2] [vor 1859]: [= Umarbeitung von c.f. Missa [Novara Nr. 9] e-moll] 
T,T,Bar,B, Coro [S,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, 
Timp, Archi] 
Kyrie 3/4 d/D   Andante devoto
Gloria 2/2 C     Allegro
Et in terra pax[Bar] 4/4 Es    Andante
Gloria 2/2 C     Primo tempo
Laudamus[T,B] 4/4 As    Allegro moderato
Gratias[T] 3/4 f/F   Andante
Domine Deus[T,T,B] 4/4 As    Allegro moderato
Qui tollis[T] 4/4 d/D   Andante maestoso
Quoniam[B] 4/4 A/C/A Allegro moderato     
Cum sancto spirito 4/4 Es    Maestoso
""" 2/2 Es/C  Allegro
I-Nc: 41-7-35/36/37* (Partitura),Dp C 1-5-2 (Parti), 41-7-17 (Partitura [Gratias]) (Zur Datierung 
der Messen Napoli 1+2 c.f. Brief vom 12 aprile 1859 [Palermo, op. cit. 278])
Messa [Novara Nr. 11] D-Dur:
Coro [S,A,T,B]
Kyrie 3/4 D   s.t.
Gloria 4/4 D   Allegro
Qui tollis 2/2 e/E "
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Cum sancto spirito 2/2 C   Allegro
Credo 4/4 B   Allegro
Et incarnatus 3/4 b   Andante
Et iterum venturum 4/4 A   Allegro
Et unam sanctam 2/2 D   Allegro
I-NOVd: C-99*
Messa [Novara Nr. 9] e-moll:
T,T,B, Coro [S,A,(T),T,B], Org
Kyrie 3/4 e   Andante
Gloria 4/4 C   Allegro
Laudamus I[T,T,B] 4/4 G   Allegro
Gratias[manca]
Domine Deus[manca]
Qui tollis[T] 4/4 es/Es Andante
Quoniam I[B] 4/4 G   Allegro moderato
Cum sancto spirito 2/4 C   Allegro vivace
Credo 4/4 C   Allegro
Et incarnatus          12/8 Ges   s.t.
Et resurrexit 4/4 B   Allegro
Et unam sanctam 4/4 C   Allegro
I-NOVd: C-97* (1. Version [4st], C-97 (2. Version [5st])
3. Version (Orchesterversion: Kyrie e Gloria):
T,T,B, Coro [S,A,T,T,B], Orch  [2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, 
Archi]
Kyrie[revidiert] 3/4 e/E  Andante
Gloria[revidiert] 2/2 C    Allegro deciso
Laudamus II[T,T][neu] 4/4 G    Allegro moderato
Gratiasv[T,B][neu] 4/4 g/B  Allegro moderato    
Domine Deus[T,T,B][neu] 4/4 As   Allegro moderato
Qui tollis[T] 4/4 es/Es  Andante mosso
Quoniam I[B] 4/4 G    Allegro giusto
Cum sancto spirito[neu] 4/4 Es   Andante mosso
""" 2/2 Es/C  Allegro
I-Nc:24-1-11)1*(Partitura strumentale [senza Domine e Quoniam G-Dur),Dp C 2-5-1(Parti [incl.
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Quoniam G-Dur),Dp C 3-7-5)6* (Duetto [T,B] Gratias agimus g-moll [Voce di Basso]),Dp C 3-
7-5)3* (Terzetto [T,T,B] Domine Deus As-Dur [Voce di Tenore obligato]),24-1-10)2*(Terzetto
[T,T,B] Domine Deus As-Dur [Partitura strumentale], Dp C 3-7-5)8 (Qui tollis es-moll [Voce di
Soprano],Dp C 3-7-7)4 (Qui tollis [Voce di Tenore obligato])
24-1-11)5* (Quoniam G-Dur [Partitura strumentale]
Pezzo aggiunto: 
Quoniam II/Gratias A-Dur
[Fl.obligato, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
Gratias agimus/ Quoniam 4/4 A/C/A Allegro moderato
24-1-11)1* (Partitura [A, Orch: GratiasA-Dur]),27-7-15)1*(Voce di Basso obligato: Quoniam A-
Dur)
Die einzig erhaltene Orchesterpartitur der Messe Nr.  9 e-moll  in I-Nc:  24-1-11)1 enthält  die
Messeteile nicht in originaler Reihenfolge, doch läßt sich der originale Zusammenhang an Hand
der Bogenzählung und mit Hilfe des Stimmenmaterial in I-Nc: Dp C 2-5-1 rekonstruieren. Auch
die Zugehörigkeit der unter separaten Signaturen verwahrten Sätze Domine Deus und Quoniam
zur Originalpartitur ergibt sich aus der fortlaufenden Bogenzählung. Das Fehlen dieser Zählung
hingegen erweist das Quoniam A-Dur als spätere Ergänzung, die jedoch im Stimmenmaterial, in
dem das Quoniam G-Dur überklebt ist, bereits als dauerhafter Ersatz ausgewiesen ist. Beachtung
verdient ferner der Umstand, daß in der Orchesterpartitur 24-1-11)1 am Anfang des Gloria für
einige  wenige  Takte  die  Vokalstimmen  eingetragen  sind.  Es  handelt  sich  dabei  um  eine
vierstimmige Fassung, die nicht völlig mit der in den rhythmisch komplexeren Stimmen Dp C 2-
5-1 übereinstimmen. 
Für  die  Entstehung  der  Partitur  ergibt  sich  daraus  folgender  Befund:  1.  Die  Messe  ist  als
vierstimmige Komposition für Chor und Orgel entstanden. Diese vierstimmige Version wurde
von Mercadante orchestriert. 2. Mercadante hat die Messe zur Fünfstimmigkeit erweitert. Dabei
wurden die Stimmen in den choraliter geführten Teilen Kyrie, Gloria und Qui tollis revidiert; die
solistischen  Teile  Laudamus,  Gratias,  Domine  Deus  und  Quoniam  wurden  durch
Neukompositionen  ersetzt.  Gleiches  gilt  für  das  choraliter  gesetzte  Cum sanctu  spiritu.  Das
Credo wurde gestrichen. Die fünfstimmige Version wurde gleichfalls orchestriert. 3. Zu einem
späteren  Zeitpunkt  hat  Mercadante  das  Quoniam G-Dur  durch  das  vom Gratias  A-Dur  zum
Quoniam  umgearbeitete  Stück  ersetzt.  Der  ursprüngliche  Verwendungszusammenhang  des
Gratias A-dur ist nicht bekannt, (doch könnte das Stück im Hinblick auf die Instrumentation das
Stück durchaus aus der vierstimmigen Fassung der e-moll Messe stammen). Mercadante hat es
zudem auch noch 1840 in seiner Messe Nr. 16 d-moll verwendet. Auch das Domine Deus scheint
zwischenzeitlich  in  anderem Zusammenhang als  Laudamus Verwendung gefunden zu haben.
Beide Stücke kehrten darauf allerdings wieder an ihren angestammten Platz zurück und finden
sich auch noch in der untenstehenden 4. Version, mit der Mercadante Ende der 1850er Jahre
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seine fast ein Vierteljahrhundert  währende Auseinandersetzung mit dem Stück zum Abschluß
brachte.  
4. Version [Missa d-moll (Napoli Nr. 2) = Bearbeitung der 3. Version <ante 1859>]: 
T,T,B, Coro [S,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, 
Archi] 
Kyrie [transponiert] 3/4 d/D   Andante devoto
Gloria [Bar] [erweitert] 2/2 C     Allegro
Laudamus II [T,B]
[transponiert, Stimmlage neu] 4/4 As    Allegro moderato
Gratias [T][neu] 3/4 f      Andante
Domine Deus[T,T,B]  4/4 As    Allegro moderato
Qui tollis [T] 
[transponiert, erweitert] 4/4 d/D   Andante maestoso
Quoniam II[B] 4/4 A/C/A Allegro moderato    
Cum sancto spiritu 4/4 Es    Maestoso
""" 2/2 Es/C  Allegro
[In alle Sätzen Instrumentation, Stimmführung- und auszierung überarbeitet]
I-Nc: 41-7-35/37 (Partitura), Dp C 1-5-2 (Parti),41-7-17  (Partitura-Gratias)
Messa [Novara Nr. 17] e-moll [1837]:
S,A,T,T,B,B, Coro [S,A,T,T,B], 2Org
Kyrie 4/4 e/G  Andante
Gloria 2/4 C    Allegro
Laudamus[A,T,B,B] 2/4 As   Andante mosso
Gratias[T] 4/4 B    Allegro moderato
Domine Deus[T,T] 4/4 As   Allegro moderato
Qui tollis 4/4 d/D  Andante mosso
Quoniam[B] 4/4 F    Allegro moderato
Cum sancto spiritu 4/4 C    Andante sostenuto
""" 2/2 C    Allegro a capella
Credo 2/2 D    s.t.
Et incarnatus[T,B] 4/4 Es   Andante
Et resurrexit 2/2 C    Allegro
Et unam sanctam[S,T,T,B] 3/4 As   Andante
Confiteor 2/2 C    Allegro
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I-Nc: 24-1-7)9 (Partitura [Kyrie-Gloria],24-1-7)3 (Partitura [Credo]),I-NOVd: C-105* (Abozzi)
Messa f-moll/F-Dur [inc.]:
Coro [S,A,T,B], Org
Kyrie 3/4 f/F  s.t.
Gloria 4/4 B  Allegro
Qui tollis 3/4 A  Andante mosso
Quoniam 4/4 C  s.t.
I-Nc: 25-1-4)13l* (Partitura [manca organo])
Messa [Novara Nr. 1] f-moll/As-Dur: 
Coro [S,A,T,B], Org
Kyrie 3/4 f/As  Andante
Gloria 4/4 C   Allegro
Laudamus 3/8 B   Andante mosso
Domine Deus 2/4 F   Allegro moderato
Qui tollis 2/4 Es   Andante
Quoniam 2/4 G   Andante sostenuto
Cum sancto spirito 4/4 G   Allegro a capella
I-NOVd: C-86* (1.Version),C-88 (2. Version) + {Credo Missa (Nr. 4)}
Messa [Novara Nr. 12] f-moll/F-Dur:
Coro [S,A,T,B], Org
Kyrie 3/4 f/F  Andante
Gloria 4/4 B  Allegro
Qui tollis[T] 3/8 Des  s.t.
Quoniam 4/4 Des  Allegro
Cum sancto spirito 2/2 B  Allegro a capella
Credo 4/4 G  Allegro
Et incarnatus 4/4 F  Andante
Et resurrexit 4/4 F  Allegro
Et unam sanctam 2/2 G  A capella
I-NOVd: C-99*;I-Nc: 24-1-8)4 (Partitura, s.S.(Credo - Parte d'Organo)
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Messa da Requiem breve [Novara Nr. 14] f-moll [1836]:
Coro [S,A,T,B], Org. ad lib.
Requiem aeternam 2/2 f   Andante
Te decet hymnus 3/4 F   Andante mosso
Requiem aeternam 2/2 f   Andante
Kyrie 4/4 F   Moderato assai
Dies irae 2/2 g   Allegro
Tuba mirum 4/4 D   Moderato assai
Liber scriptus 2/4 d   Allegro
Quid sum miser 2/4 F   Andante
Recordare 3/4 B   Andante
Juste judex 4/4 C   Allegro
Qui Mariam 2/4 d   Andante
Inter oves 3/4 D   Allegro
Oro supplet 3/8 F   Andante
Judicantur 2/2 F   Allegro
Rex glorie 2/2 g   Allegro
Sanctus 2/2 d/D Allegro
Qui tollis 2/2 d   Allegro
Lux eterna 2/4 G/D Andantino
Libera me 2/2 d   Andante
I-NOVd: C-100*
Messa [Novara Nr. 15] f-moll:
S,A,T,T,B, Coro [S,A,T,T,B], Orch [2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, 
Timp, Archi]
Kyrie 4/4 f/F   Andante maestoso
Gloria 4/4 C     Allegro
Laudamus[S,A,B] 4/4 C     Allegro
Gratias[T] 4/4 C     Allegro
Domine Deus[A,T,T,B] 4/4 Es    Allegro
Qui tollis[T,B] 4/4 f     Andante
Cum sancto spirito 4/4 As/C  Allegro
[+ Credo per San Gaudenzio C-Dur?]
I-NOVd: C-101*, I-Nc: 41-7-27)16 (Partitura [Kyrie]) 41-7-11 (Partitura [Gloria])
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Messa g-moll (Coro [T,T,B], Org): Druck Druck: Società Calcografica Musicale (Novara s.a.); F.
Blanchi Nr. 167 (Torino s.a.); Ricordi Nr. 12213 (Milano s.a.) = c.f. Missa [Novara Nr. 8] g-mol
Messa g-moll [1844]:
T,B, Coro [T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, Corno ing., 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, 
Timp, Archi]
Kyrie 3/4 g/G   Andante 
Gloria 4/4 C     Allegro
Et in terra pax 3/4 Es    Andante
Gloria 4/4 C     Allegro
Laudamus[T,B] 3/8 B/Ges Andante
" 4/4 B    Allegro
Domine Deus 9/8 C    Andante con moto
Gratias[B] 4/4 Es   Andante
" 9/8 G    Andante
Qui tollis[B] 4/4 d/D  Andante
Qui sedes[B] 4/4 d     Andante
Quoniam[T] 4/4 As    Allegro maestoso
Cum sancto spirito 2/4 B    Largo
""" 4/4 B    Allegro
Credo 4/4 B   Allegro moderato
Et incarnatus[B] 3/4 As   Andante
Et resurrexit 4/4 C   Allegro
Et unam[T] 4/4 Es   Andante
Et expecto 2/2 G    Allegro a capella
Sanctus 4/4 Es   Allegro giusto
Benedictus 2/4 B     Andante
Agnus Dei 3/4 g/G  Andante
I-Nc: 41-7-18* (Partitura senza Credo), 7-8-11)6* (Partitura Credo), Dp C 2-5-5 (Parti [Credo
incluso]),Dp C 3-7-5)1 (Quoniam - Voce di Tenore), Dp C 3-7-5)2 (Gratias-Voce di Basso)
Messa in pastorale [Novara Nr. 4] g-moll:
Coro[(S),A,T,T,B] Org
Kyrie 6/8 g  Andante
Gloria 6/8 B  Allegro
Domine Deus [S,T,B] 2/4 Es Andante
Qui tollis 6/8 g  Andante
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Qui sedes 6/8 G  Andante
Cum sanctu spirito 6/8 B  Allegro
Credo 4/4 C  Allegro
Et incarnatus[T] 3/4 Es Andante
Et resurrexit 4/4 C  Allegro
Et unam sanctam 2/4 G  Andante mosso
Et expecto 6/8 C  Allegro
I-NOVd: C-92* (1. Version [4st]),C-91 (2. Version [5st]),I-Nc:   24-1-8)1 [5st] 
[Wiederverwendung von Domine Deus c.f. Missa b-moll]
Messa [Novara Nr. 6] g-moll:
Coro [A,T,T,B], Org
Kyrie 3/4 g/G  Andante
Gloria 4/4 C    Allegro
Qui tollis[T] 3/8 Es   Andante
Cum sancto spirito 4/4 C    Allegro
Credo 4/4 B    Allegro
Et incarnatus[T] 4/4 g    Andante
Et resurrexit 4/4 B    Allegro
I-NOVd: C-94* (1. Version), C-94 (2. Version),I-Nc: 24-1-8)3
Orchestration Credo:
Credo T,B [T,T,B], Orch [2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
Credo 4/4 B  Allegro
Et incarnatus[T,B] 4/4 g  Andante mosso
Et resurrexit 4/4 B  Allegro - Piu mosso
I-Mc: Noseda 1-a (Partitura),I-Nc: 13-2-188/225 (Parti),s. S. Abozzi
Messa [Novara Nr. 8] g-moll/G-Dur:
1. Version: Coro [S,A,T,B], Org; 2. Version: Coro [T,T,B], Org
Kyrie 4/4 g/G   Andante
Gloria 4/4 C     Allegro
Domine Deus 4/4 As    Allegro - Andante
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Cum sancto spirito 2/2 As/C  Fugato
Credo 2/4 B     Allegro
Et incarnatus 2/4 Des   Adagio
Et ressurexit 2/4 Des/C Allegro
1. Version: I-NOVd: C-96*; 2. Version = Druck: Società Calcografica Musicale (Novara s.a.); F. 
Blanchi Nr. 167 (Torino s.a.); Ricordi Nr. 12213 (Milano s.a.)
Messa [Nr. 18] g-moll:= Druckausgabe von Messa [Novara Nr. 8] g-moll
Messa di Gloria g-moll [16 ottobre 1869]:
T,T,B,B, Coro [A,T,T,Bar,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, Corno inglese, 2Clar, 2Fg, 2Tr, 4Cor, 
3Trb, Offleide, Timp, Arpa, Archi]
Kyrie 4/4 g  Andante religioso
Christe 4/4 G ""
Kyrie 4/4 g ""
Gloria 4/4 As     Allegro giusto
Et in terra pax[T] 4/4 Des    Andante sostenuto
Gloria 4/4 As     Primo tempo
Gratias[B] 4/4 b/B/b  Andante moderato  
Domine Deus[T,T,B,B] 9/8 e/G    Allegro giusto
Qui tollis[T] 4/4 d/D    Andante sostenuto
Quoniam[T,B] 4/4 d/F    Allegro moderato
Cum sancto spirito 4/4 Es     Andante maestoso
Gloria Patri 4/4 As     Allegro con moto
I-Nc: 1-3-29* (Partitura),1-3-26  (Partitura), 26-7-21/24 (Parti)
Messa G-Dur [inc.]:
Coro [S,A,T,B], Org 
Kyrie 6/8 G Andante
Gloria 4/4 C   s.t.
Gratias 4/4 Es  s.t.
Quoniam 4/4 G   s.t.
I-Nc: 25-1-4)13b* (Partitura [manca organo])
Messa brevis As-Dur [inc.]:
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Coro [S,A,T,B], Org 
Kyrie 3/4 As/F
Gloria 4/4 B
Qui tollis 3/4 As
Quoniam 4/4 F
I-Nc: 25-1-4)13a* (Partitura [manca organo])
Messa As-Dur [inc.]:
Coro [S,A,T,B], ?
Kyrie 3/4 As Andante
Gloria 4/4 F  Allegro
Domine Deus 4/4 d"
Cum sanctu spirito 4/4 F  "
Credo 3/4 F  s.t.
Et incarnatus 3/4 f  Andante sostenuto
Et resurrexit 3/4 F  Allegro
Ascendit 3/4 E  "
I-Nc: 25-1-4)13h* (Partitura [manca Organo]
Messa [Novara Nr. 13] a-moll:
Coro [S,A,T,B], Org
Kyrie 3/8 a/A s.t.
Gloria 4/4 B   Allegro
Qui tollis 2/4 d Andante espressivo
Quoniam 4/4 F   Maestoso
Cum sancto spirito 4/4 F   Allegro
""" 2/2 C   Allegro
Credo 4/4 C Allegro
Et incarnatus 4/4 d   Andante
Et resurrexit 4/4 D   Allegro
Et unam sanctam 3/4 G   Andante mosso
Et expecto 2/2 G   Allegro
I-NOVd: C-100*
Messa b-moll [ca. 1839?]:
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S,T,B,B Coro [S,A,T,T,B], Orch (Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, 
Gr. Cassa, Archi] 
Kyrie 2/4 b/B  Andante mosso
Gloria 2/4 D    Allegro
Laudamus[T,B,B] 4/4 B    Allegro moderato
Adoremus te[T,B,B] 3/8 Ges  Andante
Glorificamus te[T,B,B] 4/4 Ges  Allegro
Laudamus te[T,B,B] 4/4 As   Allegro
Gratias[T] 3/8 C/A  Andante - Allegro
Domine Deus[S,T,B] 2/4 D  Andante mosso
Qui tollis 4/4 b/B  Andante
Quoniam[B] 4/4 G  Allegro moderato
Cum sancto spirito 4/4 F    Maestoso 
""" 2/2 C    Allegro a capella
Credo 4/4 C    Allegro maestoso
Et incarnatus[B]       12/8 f  Andante
Crucifixus       12/8 F    Andante
Et resurrexit 4/4 F    Allegro maestoso
Et unam sanctam 2/2 C  A capella
[Domine Deus c.f. Missa in pastorale Novara Nr. 4 g-moll]
I-Nc: 41-7-21* (Partitura [Kyrie-Gloria]), 41-7-19* (Partitura [Credo]),Dp C 2-5-6 (Parti [Credo]
Messa b-moll [Napoli Nr. 1] [nach 1850]:
T,T,B, Coro [S,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, Corno ing., 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, 
Offleide, Timp, Arpa, Archi]
Kyrie 4/4 b/B  Andante devoto
Gloria 2/4 B  Allegro giusto
Et in terra pax[T] 3/8 Dea Andante
Gloria 2/4 B   Primo tempo
Laudamus[T,B] 38 G   Andantino
" 4/4 G/Es  Allegro
Gratias[B] 4/4 f/F   Andante
Domine Deus[T,T,B] 2/4 B   Allegro giusto
" 4/4 As    - Piu mosso
Qui tollis[B] 4/4 d/D/d Andante
Quoniam[T] 4/4 B/As/es/B Allegro marziale
Cum sancto spirito 4/4 Es Grave
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""" 2/2 Es Allegro a capella
Gloria Dei 2/2 E/As/Es Allegro assai
I-Nc: 41-7-32/33/34* (Partitura), Dp C 1-5-3 (Parti)
[Zur Datierung der Messen Napoli 1+2 c.f. Brief vom 12 aprile 1859; Palermo, loc. cit. 278]
[Credo c.f. Credo C-Dur Nc 41-7-28]
Messa B-Dur:
Coro [T,T,B], Org/Vcl,Cb
Kyrie 4/4 B   Andante
Gloria 4/4 B   Allegro spiritoso
Laudamus[T,T,B] 4/4 F   ""   
Domine Deus[T,B] 4/4 Des "“     
Qui tollis[T,T,B] 9/8 A Andantino sostenuto
Quoniam 4/4 C   Allegro
Cum sancto spiritu 4/4 B   Allegro spiritoso
Credo 4/4 C   Allegro spiritoso
Et incarnatus 3/4 As  Andante
Et resurrexit 4/4 C   Allegro come prima
Et unam[T,T,B] 9/8 A   Andante mosso marcato
Et expecto 2/2 C   Allegro a capella
I-Nc: Dp C 3-7-7)5 (Parti); Druck: Società Calcografica Musicale F.F.213 (Novara s.a.); Euterpe 
Ticinese Nr. 510 (Chiasso s.a.); Ricordi Nr. 45 662 (Milano s.a.)
Orchesterversion:
Credo [= c.f. Credo per S. Gaudenzio C-Dur]
T,B,B, Coro [S,A,T,T,B], Orch [2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, 
Archi]
Credo 4/4 C  Allegro
Et incarnatus 3/4 As Andante
Et resurrexit 4/4 C  Allegro
Et unam[T,B,B] 9/8 G  Andante mosso
Et expecto 4/4 B  Allegro a capella
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I-Nc: Dp C 1-6-12 (Parti)
Messa [Novara Nr. 10] B-Dur:
Coro [S,A,T,B], Org
Kyrie 3/8 B    Andante
Gloria 4/4 B    Allegro
Domine Deus 4/4 As   "
Cum sancto spirito 4/4 B    "
Credo 2/2 B    Allegro
Et incarnatus            12/8 g   Andante
Et resurrexit 4/4 Es   Allegro
Et unam sanctam 4/4 Ges  Andante
Vitam venturi 4/4 B    Allegro
I-NOVd: C-101*
Messa [Nr. 2] h-moll/D-Dur [1833] + Credo Nr. 2 D-Dur: 
S,T,T,B, Coro [S,A,T,B], Org
Kyrie 4/4 h/D  Allegro
Gloria 6/8 B    Allegro
Laudamus[S,T,B] 2/4 G    Andante mosso
Gratias[T] 2/4 C    Allegretto
Domine Deus[T,T] 2/4 As   Andante
Qui tollis[T,T,B] 3/4 es   Moderato
Quoniam[B] 4/4 G    Allegro moderato
Cum sanctu spirito 2/4 C    Andante 
""" 2/2 C    Allegro a capella
Credo Nr. 2 3/4 D    Allegro vivace
Et incarnatus[T] 4/4 d    Andante
Crucifixus 4/4 F    Allegro - piu lento
Et resurrexit 4/4 D    Allegro
Judicare 4/4 F    Andante
Et in spiritum 4/4 As/F Allegro
Et expecto 6/4 D    Allegro vivace
I-NOVd: C-87* (1. Version), C-89 (2. Version), I-Nc: 13-2-187 ("Credo Nr. 2: Organo in 
mancaza d'orchestra")
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Orchesterversion:
[= Missa h-moll + Original-Credo Es-dur]
[Ottavino, 1Fl, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Serpan, Timp, Archi]
Kyrie 4/4 h/D  Allegro
Gloria 6/8 B    Allegro
Laudamus[S,T,B] 2/4 G    Andante
Gratias[T] 2/4 C    Allegretto
Domine Deus[T,T] 2/4 As   Andante
Qui tollis[T,T,B] 3/4 es   Andante
Quoniam[B] 4/4 G    Allegro moderato
Cum sanctu spirito 2/4 C    Andante
""" 2/2 C    Allegro a capella
Patrem omnipotentem 4/4 Es   Allegro vivace
Cum sancto spirito[T] 4/4 As   Andante
Et resurrexit 4/4 C    Allegro assai
Et unam sanctam[B,B ]3/8 Es   Andante
Et expecto 2/2 Es   Allegro a capella
I-Nc: 24-1-11)2* (Partitura strumentale [Kyrie-Gloria]),24-7-7)2 (Partitura: Credo [4st]), Dp C 
3-7-9)10 (Parti strumentali [Kyrie-Gloria-Credo])
Anmerkung:
Das Credo Es-dur ist sowohl im Zusammenhang mit Messe Nr. 2 h-moll als auch Nr. 3 d-moll
überliefert. Der Umstand, das es im Stimmenmaterial I-Nc: Dp C 3-7-9)10 auf denselben Bögen
wie Kyrie und Gloria geschrieben wurde, beweist jedoch, daß es ursprünglich für die Missa Nr. 2
gedacht  war.  Bestätigt  wird  dies  auch  durch  das  eigentümliche  Fehlen  der  Oboen  in  der
Orchesterpartitur I-Nc: 24-1-7)2, die es mit der Partitur von Kyrie und Gloria der Messe Nr. 2 in
I-Nc: 24-1-11)2 verbindet, wohingegen die Partitur von Messe Nr. 3 in I-Nc: 24-1-7)8 bereits
Oboenstimmen enthält. Es folgert daraus, daß das Credo Es-Dur zunächst für die Orgelfassung
der Messe Nr. 2 entstand und mit dieser - zunächst ohne Oboen - orchestriert wurde. In einem
zweiten Schritt wurden die fehlenden Oboen dem Stimmaterial hinzugefügt. In einem dritten
Schritt wurde dann das Credo Es-Dur in die erste (vierstimmige) Fassung von Messe Nr. 3 d-
moll übernommen, um späterhin auch in der zweiten (fünfstimmigen) Fassung zu erscheinen.
Gerade  dieser  Bearbeitungsschritt  zeigt,  daß  Mercadante  die  Übernahme  dieses  Credos  als
dauerhafte  Entscheidung ansah. Dem entspricht,  daß er für  die  Messe Nr.  2 ein Ersatzcredo
"Credo Secondo" D-Dur komponierte, das in Novara zusammen mit der Orgelfassung der Messe
Nr. 2 überliefert ist. Der Titel der Abschrift der Orgelstimme dieses Credos in I-Nc: 13-2-187
"Credo - Parte di Organo in mancanza d'orchestra" belegt jedoch, daß auch von diesem Credo
eine bislang nicht aufzufindende Orchesterfassung existiert haben muß.






Motetto per l'Assunta Assumpta est Maria: 
T,T,B, Coro [A,T,T,B] Org





Gaude gloriosa 2/4 F Andante
I-Nc: 13-2-410 (Parte di Basso)
Motetto Gloria et honor coronasti: 
T, Coro [S,A,T,B], Org
Gloria et honor coronasti 4/4 As Allegro moderato 
F-Pc: W 9, 33*, I-NOVd: C-107*
Motetto Jesu tibi:
B, Orch Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Jesu tibi 4/4 Es  Allegro moderato
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I-Nc: 41-7-12a* (Partitura)
Motetto Justus ut palma: 
A, Coro [S,A,T,B], Org
Justus ut palma 4/4 Es  Allegro
Sicut cedrus 4/4 Es  Allegro moderato
I-NOVd: 107*
Motetto Laudamus viros gloriosos: 
T,T, Org
Laudamus viros 4/4 B  Allegro moderato
I-NOVd: C-107*,I-Nc: 24-1-8)5
Orchesterversion:
[1Fl, 1Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Serpan, Timp, Archi]
I-Nc: 24-1-11)3*  (Partitura strumentale),Dp C 2-5-19 (Parti strumentali)
Motetto per SS. Natale Letentur celi: 
A, Coro [S,A,T,B]
Letentur celi 4/4 Es   Allegro moderato
"" 6/8 h/D  s.t. 
I-NOVd: C-107*
Motetto Memento rerum conditor:
T, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Timp, Arpa, Archi]
Memento 3/8 d/D  Andante
I-Nc: 41-7-12b* (Partitura)
Motetto O Philippe spes salutis [1836]: 
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Coro [S,A,T,B], Org
O Philippe 4/4 A  Allegro moderato
I-BGi 
Motetto per S. Gaudenzio O presul magne:   
T,T,B, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
O presul magne 4/4 B  Allegro
I-NOVd: C-107* (Partitura), I-Nc: 41-7-14 (Partitura)
Motetto O presul magne: 
Coro [S,A,T,T,B] Org
O presul magne  4/4 F  Allegro
I-NOVg
Orchesterversion:
[2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
I-Nc: 24-1-11)4a* (Partitura strumentale),Dp C 1-5-6  (Parti)
Motetto Quam pulchra es: 
T,B, Coro [T,T,B], Orch [Ottavino, 1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
Quam pulchra es 4/4 F  Allegro moderato
I-Nc: Dp C 2-6-8 (Parti)
Motetto per l'Assunta Quam pulchra es:  
T,T,T,B, Org/Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 3Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi 
<Besetzung wie Messa Novara Nr. 16 d-moll>]
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Quam pulchra es 3/4 As  Andante mosso
I-NOVd: C-107* (Partitura [Org + Orchesterversion]),I-Nc: 24-1-8)6 (Partitura vocale), 41-7-
27)17 (Partitura strumentale)
Motetto per la Consacrazione della Chiesa Quam dilecta tabernacula: 
T, Coro [S,A,T,B], Org
Quam dilecta 4/4 F  Allegro moderato
I-NOVd: C-107*, I-NOVg
Motettone Domine, Domine: 
T, B, Coro [S,A,T,B], Orch [Ottavino, 1Fl, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, Archi]
Domine, Domine 4/4 C  Allegro
[ursprünglicher Text: Domine, salvum fac regem]
I-Nc: Dp C 2-5-10
6 Motettoni pella esposizione del SS. Sacramento:
Coro [S,A,T,B], Org
1. Adoro te devote 4/4 C   Andante
2. Hostia pactentum 3/4 F   Andante
3. Angeli pacis 2/4 D   Andante
4. Fugi umbra 4/4 Es  Andante mosso
5. Collaudate Jesum 4/4 B   Allegro
6. Victime supreme 4/4 G   Allegro moderato
I-NOVd: C-112
Nisi Dominus B-Dur
Coro [S,A,T,B], Org 
Nisi Dominus edificaverit 3/4 B  Allegro
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Beatus vir qui implevit 3/4 G  "
Sicut erat3/4 B  "
I-NOVd: C-109*
Quarta Parola di N.S.J.C. sulla Croce Dunque del Padre ancor [1857]:[c.f. Le Sette ultime 
Parole]
S,A,T,T,B, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Dunque al Padre  4/4 g  Maestoso
I-Nc: 1-4-3 (2) (Partitura),41-7-27)22 (Partitura),27-7-17 (Parti)
Qui tollis D-Dur (c.f. Messa [Nr. 16] d-moll): 
Coro [S,A,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 3Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Gr. Cassa, 
Archi] 
Qui tollis 3/8 D  Andante sostenuto
I-Nc: 41-7-27)18 (Partitura)
Qui tollis d-moll [Novara 15.8.1839] (c.f. Messa [Nr. 5] d-moll:
T,T,B, Coro [S,A,T,B], Orch [2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, 
Archi]
Qui tollis 4/4 d/D  Andante sostenuto
I-Mc: Noseda V 22-24* (Partitura)
Qui tollis es-moll (c.f. Messa [Nr. 9] e-moll):
T, Basso
Qui tollis 4/4 es  Andante mosso
I-Nc: Dp C 3-7-7)3 (Voce di Tenore obligato)
Qui tollis Es-Dur (c.f. Missa c-moll [1827]):
Coro [S,A,T,B], Orch 
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Qui tollis 2/4 Es  Largo
I-Nc: Dp C 1-6-13 (Partitura vocale)
Quoniam g-moll:
T, Orch [?]
Quoniam 4/4 g  Allegro moderato
I-Sassari, Duomo 182. VII. 17
Quoniam a Basso solo G-dur:
B, Orch (?)
Quoniam 4/4 G/As/G s.t.
I-Nc: Dp C 3-7-5)4 (Voce di Basso)
Quoniam G-Dur (c.f. Messa [Nr. 9] e-moll):
B, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
Quoniam 4/4 G  Allegro giusto
I-Nc: 24-1-11)5* (Partitura strumentale), 27-7-5)(Parte Controbasso)
Quoniam/Gratias A-Dur (c.f. Messa [Nr. 9]) e-moll und Messa
[Nr. 16] d-moll):
1. Version: Gratias agimus a Contralto 
A, Orch [Fl.obligato, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
Gratias agimus 4/4 A-Dur  Andante
I-Nc: 24-1-11)1* (Partitura)
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2. Version: Quoniam a Basso solo [= Umarbeitung von Gratias zu Quoniam II für Messa Nr. 9 e-
moll/Missa Napoli Nr. 2]
B, Orch [Fl.obligato, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
Quoniam 4/4 A-Dur  Allegro moderato
I-Nc:  27-7-15)1* (Voce di Basso), Dp C 2-5-1 (Messa e-moll, Parte Violino-Guida mit Quoniam
A-Dur und überklebtem Quoniam G-Dur), 41-7-36 (Partitura = Wiederverwendung in Missa 
[Napoli Nr. 2] d-moll)
3. Version: 
[= Verwendung der 2. Version als Quoniam in Messe [Nr. 16] d-moll in Novara 1840]
I-NOVd: C-103* (= Partitura Missa [Nr. 16] d-moll)
Quoniam si voluisses c-moll [1854] (c.f. Christus e Miserere):
Coro[S,A,T,B]
Quoniam 4/4 c  Andante sostenuto
I-Nc: 34-3-28c*
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Regina coeli 4/4 B  Allegro
I-NOVd: C-113*
Regina coeli B-Dur:
S,T,B, Coro [S,A,T,B], Org
Regina coeli 4/4 B  Allegro moderato
I-NOVd: C-113* (Abozzo),I-Nc: Dp C 3-7-7)2 (Partitura)
Responsori pel Mercoldi Santo: 
A,T,B, Coro [S,A,T,B] Va.obligato, 2Va, Vcl, B 
1. In monte oliveti 3/4 b    Andante
2. Tristis est anima mea 4/4 e    Allegro
3. Ecce vidimus eum 3/4 C    Andantino
4. Amicus meus[A] 9/8 Es   Andante
5. Judas mercatus pessimus 4/4 As   Maestoso
6. Unus ex discepulis meis[T] 4/4 Des  Andante
7. Eram quasi agnus innocens [T] 3/8 C    Andantino-Allegro
8. Una hora potuisti 4/4 G    Maestoso
9. Seniores populi[B] 3/4 F    Andante
I-NOVd: C-115*, I-Nc: 24-1-8)7
Rogazione (= 5 Pezzi per la Rogazione): 
Coro [S,A,T,B]
1. Sancta Maria quaesumus 2/4 F   Andante mosso
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2. Kyrie eleison 3/8 b   Andante mosso
3. A fulgure e tempesta 2/2 c Allegro
4. Te rogamus 3/4 F   Andante mosso
5. De morte eterna 2/2 a   Adagio
I-NOVd: C-115*
Saluto alla SS. Vergine: [c.f. Inno alla Vergine:
Saluto alla SS. Vergine:
T, B, Org/Harmonium
Salve sospir degli Angeli 3/4 C Andante
I-MFad: Peruzzi MS 25.1.1-2
Salve Maria Es-Dur:
Canto, Pf
Salve Maria 4/4 Es  Andante religioso
I-MAC: Ms.mus. 113/41
Salve Maria Es-Dur:
Coro [S,A,T,B], ? 
Salve Maria 6/8 Es  Andante religioso
I-Nc: Dp 2-5-7 (Parti vocali)
Salve Maria F-Dur:
S/T, Archi [2Vcl,B], Org/Pf 
Salve Maria 4/4 F  Andante religioso
I-Nf: (Parti), I-Rsc: A.M.14 (28-31) (Parti), Druck: Clausetti Nr. 1604 (Napoli s.a.), Ed.: R. 
Carboni (Altamura s.a.)
Orchesterversion (v. R. d'Alessio):
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[Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Archi]






B, Coro [T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Salve Regina 3/4 Es   Andante
Ego ergo 3/4 Ges  Andante
O dulcis, o pia 4/4 Es   Allegretto moderato
I-Nc: 41-7-1c* (Partitura), Dp C 1-5-4 (Parti)
Salve Regina F-dur [inc.]:
B, Orch [Ottavino, Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
– 2/4 F  Andante - Allegro moderato
– 4/4 F  Allegro moderato
I-Nc: Dp C 2-6-3 (Parti stumentali)
Salve Regina F-Dur:
T, Coro [T,T,B], Org
Salve Regina 3/4 F
Druck: Clausetti Nr. 3629 (Napoli s.a.) 
Salve Regina F-Dur:
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Coro [S,A,T,B], Org
Salve Regina 3/4 F   Allegro deciso
O clemems, o pia 2/2 As  Andante
Salve Regina 4/4 F   Allegro
I-NOVd: C-113*, I-Nc: 24-1-8)8
Orchesterversion:
[1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Serpan, Archi]
I-Nc: 24-1-11)6* (Partitura),Dp C 1-6-9 (Parti)
Salve Regina G-Dur:
Coro [S,A,T,B], Org
Salve Regina 4/4 G  Allegro moderato
I-NOVd: C-113*
Salve Regina As-Dur:
S, Coro [S,S,S], Vcl, Arpa, Org  
Salve Regina 3/4 As   s.t.
Ad te clamans 2/4 Des  Allegro moderato assai
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Salve Regina 4/4 B  Allegro moderato
I-NOVd: C-113*
Le sette ultime parole (Le tre ore d'Agonia) di Nostro Signore [1839]:
S,T,Bar, Coro [S,S,A,T,B], Archi (2Va,Vcl,B)/Pf/Org 
1. Già traffito 4/4 g    Andante mosso
2. Di mille colpe reo[S] 2/4 a    Andante mosso agitato
3. Quando morte 3/4 Es   Maestoso sostenuto
4. Volgi deh! volgi[T,Bar] 2/4 As   Allegretto trattenuto
5. Dunque al Padre 4/4 a/A  Andante mosso
6. Qual giglio[T] 2/4 Des  Andante mosso
7. L'alta impresa 4/4 D    Maestoso sostenuto
8. Jesus autem 4/4 f/F  Grave-Allegro vivace
I-NOVd: C-101*, I-Nc:24-1-11)12 (Partitura), Dp C 3-7-7)6 (Parti vocali), Dp C 2-6-9 (Parti; 
Druck: Partitur-Ricordi 12 563 (Milano 1843); Parti-Ricordi 12 610-617 (Milano 1841)
Bearbeitung: 
Quarta Parola Dunque al Padre [Giugno 1857]:
Coro [S,A,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Dunque al Padre  4/4 g  Maestoso
I-Nc: 1-4-3(2) (Partitura),41-7-27)12* (Partitura),27-7-17 (Parti)
Tantum ergo C-Dur:
T, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Tantum ergo 3/8 C  Andante devoto
Genitori 4/4 C  Allegro giusto
I-Nc: 41-7-39a* (Partitura), Dp C 2-5-11 (Parti)
Tantum ergo [Novara Nr. 1] C-dur:
Coro [S,A,T,B], Org
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Tantum ergo 3/4 C  Andante devoto
Genitori 3/4 C  Allegro
I-NOVd: C-114*, I-Nc: 24-1-8)12, 25-1-4)13c (Abozzo-Parte Organo)
Orchesterversion:
[Ottavino, 1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Archi]
I-Nc: 24-1-11)9a  (Partitura strumentale), Dp C 2-5-3a (Parti strumentali)
Tantum ergo [Napoli Nr. 1] C-Dur:
?, Orch
---     [?] 4/4 C  Allegro
Tantum ergo [?] 3/8 C  Andante
Genitori    [?] 4/4 C  Allegro - piu mosso
[Fl (Ottavino), 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Serpan, Timp, Archi]
I-Nc: 24-1-11)7 (Partitura strumentale),Dp C 2-5-4  (Parti strumentali) <Bezug zu Tantum ergo 
[Nr. 13] Des-Dur?>
Tantum ergo [Novara Nr. 4] C-Dur:
S,T, Coro [S,A,T,B], Org
Tantum ergo 3/4 C  Andante
Genitori 4/4 C  Allegro moderato
I-NOVd: C-114*
Tantum ergo d-moll [1827]:
B, Orch [1Fl, 1Ob, 1Clar, 1Fg, 2Cor, 2Tr, Archi]
Tantum ergo 2/4 d Andante
I-Rsc: A-Ms-4545
Tantum ergo (Laudate Pueri) Des-Dur [inc.]:
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T, B, Orch [Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, Serpan, Timp, Archi]
Tantum ergo 2/4 Des  Andante
Genitori 4/4 As   Allegro
I-Nc: Dp C 1-6-10 (Parti [manca Voce di Tenore]) <Bezug zu Tantum ergo [Novara Nr. 10] Es-
Dur?>
Tantum ergo [Novara Nr. 13] Des-Dur:
Coro [S,A,T,B], Org
--- 4/4 Des  Allegro
Tantum ergo 3/8 Des  Andante
Genitori 4/4 Des  Allegro
I-NOVd: C-114* <Bezug zu Tantum ergo [Napoli Nr. 1] C-Dur?>
Tantum ergo Es-Dur [1855]:
Bar, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Tantum ergo 3/4 Es  Andante devoto
Genitori 4/4 Es  Allegro deciso
I-Nc: 41-7-39b* (Partitura), Dp C 2-5-9 (Parte di Vcl, Cb),Dp C 2-5-12 (Parti),Dp C 2-6-10 
(Parte di Canto), Druck [red. Bar, Org]: Lucca Nr. 18 488 (Milano s.a.)
Tantum ergo [Novara Nr. 10] Es-Dur:
T,B, Org
Tantum ergo 2/4 Es Andante
Genitori 4/4 B  Allegro
I-NOVd: C-114*  <Bezug zu Tantum ergo Des-Dur?>
Tantum ergo Es-Dur:
T,B, Orch
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Tantum ergo 2/4 Es  Larghetto
Druck (red. T,B, Org): Publicazione Periodica di Musica Sacra, Anno III, Vol. III, Roma 1880)
Tantum ergo [Novara Nr. 5] Es-Dur:
Coro [S,A,T,B], Org
Tantum ergo 2/4 Es  Andante
Genitori 4/4 Es  Allegro
I-NOVd: C-114*
Tantum ergo [Novara Nr. 3/Napoli Nr. 3] Es-Dur:
T, Coro [S,A,T,B], Org
Tantum ergo 4/4 Es  Andante religioso
Genitori 4/4 Es  Allegro moderato
I-NOVd: C-114*, I-Nc: 24-1-8)10; Duck (T, Coro [T,T,B], Org): Giudici e Strada Nr. 6999e 
(Torino s.a.)
Tantum ergo [Novara Nr. 12] Es-Dur:
B, Coro [S,A,T,B], Org
Tantum ergo 3/4 Es  Andante
Genitori 4/4 Es  Allegretto
I-NOVd: C-114*, I-NOVd: C-114 (Transposition D-Dur für Altstimme)
Tantum ergo E-Dur:
S, Org
Tantum ergo 3/4 E  Andante
Genitori 4/4 E  Allegretto
I-Mc: Noseda L 18-11
Tantum ergo F-Dur:




Tantum ergo 3/4 F  s.t.
I-Milano De Micheli Ms.mus.150; I-NOVg 
2. Version:
B, Coro [T,B], V, Org




Tantum ergo 3/4 F  Andante
Genitori 4/4 F  Allegro
I-AT, Adria (Duomo); I-VIGsa; Druck: Libreria Salesiana Nr. 72 (Torino s.a.)
Tantum ergo F-Dur [inc.]:
B, Coro [T,T,B], ?
Tantum ergo 3/4 F  Andante
Genitori 4/4 F  Allegro
I-Nc: 24-1-10)12b (Partitura vocale)
Tantum ergo F-Dur:
Coro [S,A,T,B], Org
Tantum ergo 2/4 F  Andantino
I-Milano De Micheli Ms.mus. 161
Tantum ergo [Novara Nr. 7] F-Dur:
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Coro [S,A,T,B], Org
Tantum ergo 2/4 F    Andante
Genitori 4/4 f/F  Allegro moderato
I-NOVd: C-114*
Orchesterversion:
[2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Archi]
I-Nc: 24-1-11)9c (Partitura strumentale), Dp C 2-5-3c (Parti strumentali)
Tantum ergo G-Dur:
B, Org
Tantum ergo 4/4 G  Andante sostenuto
Genitori 4/4 G  Allegro moderato
Druck: A. Racca Nr. 2960 (Torino s.a.)
Tantum ergo G-Dur:
Coro [T,T,B], Org
Tantum ergo 4/4 G  Andante
I-Milano De Micheli Ms.Mus. 148, I-NOVg
Tantum ergo G-Dur:
Coro [T,T,B], Org
Tantum ergo 3/4 G  Andante
I-Milano De Micheli Ms.Mus. 150
Tantum ergo G-Dur: 
Coro [T,B,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Archi]
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Tantum ergo 3/4 G  Andante
Genitori 4/4 G  Allegro moderato
I-Mc: Noseda I 1-a, I-Nc: 13-2-182 [c.f. Tantum ergo (Nr. 11) As-Dur] 
Tantum ergo [Novara Nr. 6] G-Dur:
Coro [S,A,T,B], Org
Tantum ergo 2/4 G  Andante
Genitori 4/4 G  Allegro moderato
I-NOVd: C-114*, I-NOVg
Tantum ergo [Novara Nr. 9] G-Dur:
S,A,T,B, Org
Tantum ergo 3/4 G  Andante
Genitori 4/4 G  Allegro
I-NOVd: C-114* 
Tantum ergo As-Dur [inc.]:
B, Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Serpan, Timp, Archi]
Tantum ergo 3/4 As  Andante
Genitori 4/4 As  Allegro moderato
I-Nc: 24-1-11)4b (Partitura strumentale), 27-7-16)1-10 (Parti strumentali [inc.])
Tantum ergo As-Dur:
B, Orch [?]
Tantum ergo 4/4 As  Andante
I-Sassari, Duomo 186. VII. 20
Tantum ergo [Novara Nr.8/ Napoli Nr.4] As-Dur:
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T,T, Org
Tantum ergo 4/4 As  Andante
Genitori 3/4 As  Allegro moderato
I-NOVd: C-114*, I-Milano: De Michelis Mss. Mus. 149, I-Nc: 24-1-8)11
Orchesterversion:
[1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 2Trb, Archi]
I-Nc: 24-1-11)10  (Partitura strumentale), Dp C 2-5-15 (Parti strumentali)
Tantum ergo [Novara Nr. 11/Napoli Nr. 2] As-dur:
Coro [T,T,B], Org
Tantum ergo 3/4 As  Andante sostenuto
Genitori 4/4 As  Allegro moderato
I-NOVd: C-114*,I-VIGsa, Druck: F.Blanchi Nr. 191 (Torino s.a.)
1. Orchesterversion:
[2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Archi]
I-Nc: 24-1-11)8 (Partitura strumentale), Dp C 2-5-8 (Parti strumentali), 13-2-182bis (Parti 
vocali), I-NOVd: C-114, I-NOVg, 
I-Sassari(Duomo)
2. Orchesterversion:
[Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
I-Nc: 41-7-39c (Partitura), Dp C 2-5-13 (Parti)
Transposition G-Dur:
Coro [T,B,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Archi]
Tantum ergo 3/4 G  Andante
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Genitori 4/4 G  Allegro moderato
I-Mc: Noseda I 1-a (f.1-28) (Partitura), I-Nc: 13-2-182 (Partitura), Dp 2-6-1 (Parti)
Tantum ergo B-Dur:
T, Org
Tantum ergo 2/4 B  Andante
Genitori 4/4 B  Allegro moderato
Druck: F. Blanchi Nr. G 163 (Torino s.a.)
Tantum ergo [Novara Nr. 2] B-Dur:
S, Coro [S,A,T,B], Org;
Tantum ergo 3/4 B  Andante 
Genitori 4/4 B  Allegro moderato
I-NOVd: C-114*
Orchesterversion:
[2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Archi]
I-Nc: 24-1-11)9b (Partitura strumentale), Dp C 2-5-3b (Parti strumentali)
Tecum principium G-Dur (c.f. Dixit Dominus [Nr. 2]
C-Dur/B-Dur):
S,S,A,T,T,B, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
Tecum principium 9/8 g  Allegro moderato
I-Nc: 41-7-27)9 (Partitura strumentale [inc.], Dp C 2-5-16 (Parti strumentali)
Te Deum C-Dur: 
T, Coro [T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Te Deum 4/4 C  Allegro maestoso
Te ergo quaesumus 3/4 D  Andante espressivo
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In te Domine sperav i4/4 C  Allegro
I-Nc: 41-7-40* (Partitura), Dp C 1-6-1 (Parti)
Te Deum D-Dur [inc.]: 
T,B, Coro [T,T,B?], Orch [?, Vcl, Cb]
Te Deum laudamus 4/4 D  Allegro maestoso
Tu ad liberandum 4/4 d  Meno mosso
Aperuisti regna 4/4 H  Piu mosso
Judex crederis esse 4/4 Es s.t.
Te ergo quaesumus 3/4 A  Andantino
Per singulos dies 4/4 D  Allegro
I-Nc: 13-2-253/262 [olim 26-7-3] (Parti [inc.])
Tibi soli peccavi [1850]:
Coro [S,A,T,B]
Tibi soli 3/4 F  Andante espressivo
I-Nc: 34-3-28f*
Tota pulchra est G-Dur:
T, Coro [S,A,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Arpa, 
Archi]
Tota pulchra est 3/4 G  Allegro
O Maria virgo 4/4 f  Andante
Intercede per nobis 4/4 F  Allegro  
I-Nc: 41-7-27)19* (Partitura), 13-2-291/361 (Parti)
Vespero F-Dur:
Coro [T,T,B], Org
Deus in adiutorium 4/4 F  Allegretto
Dixit Dominus 4/4 C  Allegro
Virgam virtutis[T] 4/4 C  Andante mosso
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Tecum principum 4/4 C  Allegro
Juravit Dominus 4/4 F  Andante mosso - Allegro
De torrente in vita 4/4 C  Allegro
Laudate Pueri 4/4 A  Allegro moderato
Magnificat 4/4 D  Andante sost. - Allegro
Esurientes[T,B] 2/4 F  Andante sostenuto
Gloria Patri 4/4 D  Largo - Allegro moderato
Druck: F. Blanchi Nr. 496-499 (Torino s.a.)
Vespero G-Dur:
Coro [S,A,T,T,B], Org
Domine, Dixit, Laudate pueri, Magnificat
I-NOVg
Veni creator spiritus C-Dur "per il congresso degli scienziati" Napoli 20 settembre 1845:
S,A,T,B, Coro [S,A,T,T,B], Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, 
Timp, Archi]
Veni creator spiritus 3/4 C      Andante
Qui diceris paraclitas [T] 4/4 As     Andante
Tu septiformis munere [S,A,T,B]  4/4 Des  Andante 
Deo Patris sit gloria 4/4 Des    Allegro
Ac paraclito 2/2 As/F/C Allegro a capella
I-Nc: 41-7-20* (Partitura), 41-7-17 (Partitura), Dp 2-5-20 (Parti)
Veni creator spiritus B-Dur:
T,T,B, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Arpa, Archi]
Veni creator spiritus 3/4 B  Andante
Deo Patri sit gloria 4/4 B  Allegro - piu mosso
I-Mc: Noseda I 1-a, f. 93-124 (Partitura), I-Nc: 41-7-27)10* (Partitura), Dp C [ex pacco 1905]
(Parti);.24-1-11)11 (Abozzo inc.)
Veni sponsa Christe Es-Dur:
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Coro [S,A,T,B], Orch [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, ArpaArchi]
Veni sponsa Christe 4/4 Es  Moderato
I-Mc: Noseda I 1-a, f. 29-43 (Partitura), I-Nc: C 2-6-5 (Partitura e Parti), I-Nf: (Partitura)
Virgam virtutis I B-Dur (c.f. 3st. Dixit C-Dur):
T,B, Orch [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Virgam virtutis  4/4 B  Allegro moderato
I-Nc: 41-7-27)4 (Partitura), Dp C [ex Pacco 1906] (Parti)
Bearbeitungen:
Rec. di Cristo [B] La morte avenga [L. v. Beethoven, Cristo all'Oliveto], [1856]:
B, Orch
La morte venga 3/4 F  Andante con moto
I-Nc: 34-3-28d* (Parte di Basso)
Motetto per Coro O salutaris hostia [G. Rossini], (Orchesterbegleitung hinzukomponiert 
[1860]):
Coro, Orch [2Clar, 2Fg, 2Cor, Timp, Arpa, Vcl 1-4, Cb] 
O salutaris hostia 3/4 f  Andante
I-Nc: 34-3-28g* (Partitura strumentale); 1-4-3 (Partitura)




A. Sinfonien: a) Sinfonien (vor 1825):
Sinfonia c-moll op 46 (Seconda Sinfonia a Grand'Orchestra) [c1813]: [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 
2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Largo 2/4 c
Allegro agitato 4/4 c/D/C
I-Nc: Dp C Mercadante: Musica strumentale 5* (Abozzo)
Sinfonia c-moll (Sinfonia a Grand'Orchestra): 1. Fassung [1814]: [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 
2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Largo 2/4 c
Allegro fugato 2/2 C
Largo 2/4 E/H
Allegro 4/4 As
I-Nc: Dp C Ms. App. Merc. 7d* (Partitura)
2. Fassung op. 69 [c1814/15]: [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Largo2/4 c
Allegro vivace 2/2 c/C
I-Nc:Dp C Ms. App. Merc. 6* (Partitura) 27-7-20 (Parti),  Ed.: R. Longyear, Garland (A VII 
4), New York 1983
Sinfonia c-moll/C-Dur:  [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Largo 2/4 c
Allegro 4/4 C
I-Nc:25-1-2)4* (Partitura); Dp C Ms.App.Merc. 16 (Parte-Viola) 47a 2. 1. 
[Die nicht ausgeführte Frühfassung der Sinfonia L'apoteosi d'Ercole verwendet Largo obiger 
Sinfonia als Mittelsatz]
Sinfonia C-Dur:  [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Largo 2/4 C
Allegro [c.f. Sinfonia militare] 3/4 C
I-Nc:25-1-1)7d* (1. Abozzo F-Dur), 25-1-3)18* (2. Abozzo C-Dur), 27-7-18) 83-103* 
(Parti). Ed.: R. Longyear, Garland (A VII 2), New York 1983
Sinfonia 10a d-moll [c1817]: [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 1Trb, Archi]
Largo 2/4 d
Allegro 2/2 d
I-Nc: 27-7-18) 104-125 (Parti)
Sinfonia d-moll/D-Dur:  [1Fl, 2Clar, 2V, Vcl]
Largo 2/4 d








I-Nc: 25-1-2)10* (Partitura [inc.])
Sinfonia d-moll/D-Dur [c.1815]: [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Largo 2/4 d
Allegro 2/2 D
I-Nc: 25-1-2)3a* (Partitura [inc.])
Sinfonia d-moll/D-Dur:




Sinfonia d-moll/D-Dur [1819]: [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 1Tr, Gr. Cassa, Tamburrino, 
Archi] [= c.f. I,2,A: L'apoteosi di Ercole - Sinfonia] 
Allegro 2/4 d
Largo 2/4 F
Allegro agitato  2/4 d/D
I-BGi (XXXI. G. 338.4524) (Parti)
Sinfonia d-moll/F-Dur (Terza Sinfonia) [c1815]: [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
Largo 2/4 d
Allegro 2/2 F
I-Nc: 25-1-2)1*  (Partitura [inc.]); I-Mc: Noseda M 8-1 (Parti)
Sinfonia D-Dur [1821]: [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Timp, Gr. Cassa, Banda in 




I-Nc: 13-2-263/266 (Parti inc.)
Sinfonia D-Dur:  [Archi]
Largo maestoso 2/4 D
Allegro 4/4 D
I-Nc: 13-2-267/270 (Parti [inc.?])
Sinfonia a grand'Orchestra D-Dur: [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Largo 2/4 D
Allegro 4/4 D
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I-Nc:25-1-2)5a* (Partitura). Dp C 3-7-4)13 (Parti)
Sinfonia D-Dur: [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
Largo 2/4 D
Allegro 2/2 D
I-Nc:25-1-3)12a* (Partitura); Dp 3-7-6)5  (Parti)
Sinfonia D-Dur: [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, Corno-obl, 2Cor, 1Trb, Archi]  
Largo 3/4 D
Allegro 4/4 D
I-Nc: Dp C 3-7-6)1 (Parti [inc.])
Sinfonia D-Dur:  [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Trb, Archi]
Largo 2/4 D
Allegro 4/4 D
I-Nc: Dp C 3-7-6)6 (Parti)
Sinfonia D-Dur:  [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 1Trb, Archi]
Largo 2/4 D
Allegro con fuoco 2/2 D
Largo 3/4 C
Allegro 2/2 D
I-Nc: Dp C 3-7-4)9 (Parti)




Sinfonia concertante D-Dur:  [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, Trb, Archi]
1. Largo-Allegro 2/4 D - 4/4 D
2. Minuetto 3/4 d
3. Andante 2/4 A
4. Finale 4/4 D
I-Nc: 25-1-2)6* (Partitura), Dp C Ms.App.Merc. 1 (Parti) Ed.: R. Longyear, Garland (A VII 
3) New York 1989




Sinfonia Es-Dur:  [1Fl, 2Clar, 2Ob, 2Fg, Cor-obl., 2Cor, 1Trb, Archi]
Larghetto 4/4 Es
Allegro 4/4 Es
I-Nc: Dp 3-7-4)10 (Parti)
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Sinfonia Es-Dur:  [2Clar, 2Ob, 2Fg, 2Cor, Archi]
Largo 2/4 Es
Allegro 2/2 Es
I-Nc: Dp 3-7-4)11 (Parti)
Sinfonia Es-Dur [1816/17]:  [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 1Trb, Archi]
Largo 3/4 Es
Allegro 4/4 Es
I-Nc: Dp C Ms. App. Merc. 17a* (Abozzo);  Dp 3-7-4)12 (Parti)
Sinfonia militare Es-Dur:  [2Fl, 2Ob, 2Clar.obl., 2Clar, Fg.obl., 2Fg, 2Cor obl., 2Cor, Trb, 
Serpan] 
Largo 3/4 Es
Allegro 3/4 Es [c.f. Sinfonia C-Dur]
I-Nc: 25-1-1)7d* (Abozzo F-Dur), 27-7-18) 44-59 (Parti) 
Sinfonia Es-Dur [1818]: [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, {Mc: 2Fl, 2Tr, 3Trb, Timp, Gr. Cassa},
Archi], [= c.f. I,3,A: Il servo balordo - Sinfonia]
Largo 2/4 Es
Allegro 2/2 D
I-Mc: Noseda Z 15-7  (Partitura), I-Nc: 25-7-18) 60-82 (Parti)
Sinfonia concertante e-moll:  [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
1. Largo-Allegro 2/4 e - 4/4 e/E
2. Largo 3/4 g
3. Minuetto 3/4 G/E
4. Finale 2/4 C/E
I-Nc: 25-1-2)8* (Abozzo)
Sinfonia E-Dur [1816/17]: [?]
s.t. 2/4 E
s.t .4/4 e/E
I-Nc: Dp C Ms.App.Merc. 17b* (Abozzo)




Sinfonia 11a F-Dur [c1817]: [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
Largo 2/4 F
Allegro 2/2 F
I-Nc: Dp C 3-7-6)2 (Parti)
Sinfonia g-moll/G-Dur [1816]:  [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
Largo 3/4 g
Allegro 2/2 G
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I-Nc: Ms.App.Merc. 8f* (Partitura)
Sinfonia G-Dur: [1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi] 
Largo 3/4 G
Allegro 4/4 G
I-Nc: 25-1-3)12b*  (Partitura), Dp C 3-7-6)4 (Parti) 
Sinfonia A-Dur:  [Fl.obligato, Ob.obligato, Clar.obligato, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 
Trb, Archi]
Largo 2/4 A
Allegro polacca  3/4 A/F/A 
I-Nc: 25-1-2)7* (Partitura)
Sinfonia B-Dur: [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
Largo 3/8 B
Allegro 2/4 B  [Allegro = c.f. I,2,A: Violenza e Costanza/ Andronico Nr. 0: Sinfonia]
I-Nc: 25-1-2)11b* (Partitura), 13-7-18) 26-43 (Parti)
Sinfonia B-Dur [1820]: [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, {Mc: 1Trb, Gr. Cassa, 
Tamburrino}, Archi], [= c.f. I,2,A: Violenza e Costanza/Andronico Nr. 0: Sinfonia]
Allegro vivace 3/8 B
Largo 3/8 B
Allegro moderato 2/4 B 
I-Mc:  Noseda M 8-2 (Partitura), I-Nc:  Od-1-9)5* (Partitura), I-Ria: Ms 793 (Partitura), I-
BGi: XXXI. G. 337.4524 (Parti), I-Nc:  Dp. Ms.App.Merc. 10* [= Skizzenbuch: enthält 
Thema des Allegro vivace]
Sinfonia concertante h-moll/D-Dur:  [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Archi]
1. Largo 6/8 h -  Allegro 4/4 D
2. Largo 2/4 G/g
3. ?
4. ?
I-Nc: 25-1-2)9* (Abozzo) [inc.])
b) Sinfonien/Fantasien (nach 1825):
Sinfonia sopra os motivos Hispanholas/Sinfonia caratteristica spagnuola Nr. 1 (C-Dur) 
[Madrid 1826]: [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Timp, Archi], [= c.f. I,2,A: I due 
Figaro - Sinfonia]:
Tempo di Fandango 3/4 C
Allegro alla Boler o3/4 C
Tempo di Tirana 3/8 a/A
E-Mm:  (Partitura, Parti), I-Nc:  24-1-9)2 (Partitura), Dp 3-7-6)3 (Parti), P-Ln:  Coll. Barao 
do Quintella S 720 {nicht erhalten}. Druck: KA: Ricordi Nr. 3120 (Milano s.a.); KA 4hg: 
Ricordi Nr. 97 437 (Milano s.a.)
Sinfonia sobre as Arias Hispanholas arranjao a polo/ Sinfonia caratteristica spagnuola 
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Nr. 2 (a-moll) [Lisboa 1827]: [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Timp, Archi][Wieder-
verwendung als Overtüre von = c.f. I,2,A: Don Chisciotte alle Nozze di Gamaccio (Càdiz 
1830)]
Allegro moderato 3/4 a
Piu mosso 3/4 A
GB-Lbm: Add 37 580 (Partitura), I-Nc: 29-6-18 (Partitura), P-Ln: Coll. Barao do Quintella S 
720 {nicht erhalten}, Druck: KA: Ricordi Nr. 4923 (Milano s.a.)
Sinfonia e-moll/E-Dur [Cádiz 15 gennaio 1829]: [2Fl (Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 
2Tr, 1Trb, Archi], [Wiederverwendung als Overtüre von = c.f. I,2,A: La rappresaglia (Càdiz 
21. febbraio 1829)]
Allegro vivace 2/4 e [c.f. Erode]
Largo2 /4 E
Allegro animato 4/4 e/E [c.f. Erode]
E-Mm: Mus 385/386 (Partitura, Parti), I-Nc: 13-2-15 (Partitura)
Sinfonia caratteristica napoletana [1832]:
1. Fassung [1832]:  [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Serpan, Timp, Archi]
Maestoso 2/4 C
Canzone marinesca 7/4 d
Tarantella 6/8 a/A
I-Nc: 25-1-3)17* (Partitura), Druck: KA: Ricordi Nr. 5973 (Milano [1832]); KA: Girard 
(Napoli s.a.)






I-Mc:Noseda M 8-7 (Partitura e Parti), I-Nc: 1-3-21)2 (Partitura), 13-2-408 (Partitura) [olim 
Oe-8-18], 41-7-16  (Partitura), 25-7-27)1-35 (Parti)
Sinfonia Es-Dur [1832]: [= C.f. I,2,A: Gabriella di Vergy - Sinfonia]
Andante 3/4 Es
Allegro vivace 4/4 Es
Andante-Allegro 2/4 Es
I-Nc: 25-1-3) 14* (Partitura)
Fantasia (Sinfonia) funebre [1835]:
1. Fassung: [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Contro Tromboni/ Serpan, 
Timp, Gr. Cassa, Tamburro rullante, Piatti, Capel chinese, Archi]
Allegro vivace 2/4 d/D
Andante sostenuto 2/4 d
Allegro 2/4 d/D
Druck: Partitur: Società Calcografica Musicale Nr. F.F. 92/F. Lucca (Novara/Milano s.a.); 
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KA: Società Calcografica Musicale Nr. 57 (Novara/Milano s.a.), Ed.: R. Longyear, Garland A
VII 5, (New York 1983)
2. Fassung [1856] [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Gr. 
Cassa, Tamburro rullante, Piatti, Capel chinese, Archi]
Allegro vivace 2/4 d/D
Andante sostenuto 2/4 d
Allegro 2/4 D
I-Fc:  D. XIII. 247 (Partitura), I-Mc:  Noseda [Nr. 5751] (Partitura), I-Nc:  1-4-8)5 (Partitura),
26-7-6)1-69 (Parti), I-Ria: Ms 297 (Partitura)
Fantasia Il zampognaro napoletano [Giugno 1841]:  [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 
2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Andante-Allegro 6/8 D
I-Bc:, I-Mc: M 9-6 (Partitura e Parti), I-Nc: 7-8-11)1* (Partitura), 10-7-17)20 (Partitura), 13-
2-271/290 (Parti), 26-7-19) 1-46 (Parti), I-Nf: Druck:  Partitur: Lucca Nr. 3133 (Milano s.a.);
KA: Lucca Nr. 3168 (Milano s.a.)
Sinfonia Il Reggente [1843]: [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, 
Timp, Archi], [= c.f. I,2,A: Il Reggente - Sinfonia, Torino 1843]
Andante 3/4 F
Allegro spiritoso 4/4 d/D
I-Nc:1-4-8)6  (Partitura), 41-7-8   (Partitura), Od-1-9)7 (Partitura), 25-7-25) 1-58 (Parti), 27-
7-21) 1-47 (Parti) 
Sinfonia su motivi dello Stabat Mater di Rossini [1843]: [2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 
3Trb, Timp, Archi]
Andante maestoso 4/4 c
Allegro 4/4 c/G/As/C
I-Bc:(Partitura), I-FZc:A. VII. 6 (Partitura), I-Nc:Z-1-10* (Partitura), 27-7-42) 1-51 (Parti), I-
Pi(1): ATVb 64 [Parti]), I-Rsc:A-Ms. 1358(Partitura), Druck: Partitur: Ricordi Nr. 16 195 
(Milano s.a.); KA: Ricordi Nr. 14 706 (Milano [1844])
6 Sinfonie caratteristiche [c.f. Einzeltitel]
Sinfonia La religione [vor 1848]: [= Sinfonia caratteristica Nr. 4] [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar,
2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Arpa, Archi]
Allegro maestoso 4/4 C
Andante 9/8 As
Allegro a capella 2/2 As/C
US-STu*:, I-Nc: 1-3-19)4 (Partitura), 25-7-10) 1-8 (Parti [inc.])
Sinfonia Il campo de' Crociati [1848]: [= Sinfonia caratteristica Nr. 1] [= c.f. I,2,A: La 
Schiava saracena-Sinfonia, Milano 1848] ,[Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2,Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, 
Offleide, Timp, Piatti, Archi]
Andante mosso 4/4 E
Allegro 2/4 e/E
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US-STu*, I-BAR: F.A.G. 334, I-Mc:  Noseda [Nr. 5583], I-Nc:  1-3-19)1 (Partitura), 1-4-6)2  
(Partitura), 1-4-8)1  (Partitura), 13-2-413 (Partitura) [olim Oe-9-3], 25-7-21) 1-51 (Parti). 25-
7-22) 1-36 (Parti), 25-7-7) 1-7   (Parti [inc.]). Oe-1-9 (Parti-Red. 2Fl,2V,Vcl,Pf), I-Ria: Ms. 
345
Fantasia Ricordi di Donizetti [1849]: [= Sinfonia caratteristica Nr. 5] [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 
Cor.ing., 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Arpa, Archi]
Andante 2/4  d
Allegro giusto 4/4  B
Andante mosso 4/4  g  - 12/8 e
Allegro 4/4  C
Andante 4/4  As
Allegro 4/4  As/C
US Stu*, I-BGi:XXXI. C. 106.1003 (Partitura e Parti), I-Nc:1-3-19)5 (Partitura). 25-7-11) 1-
10 (Parti [inc.])
Sinfonia fantastica La rimembranza [1850]: [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 
3Trb, Offleide, Timp, Gr. Cassa, Archi]
Allegro vivace 2/4 C
Andante 2/4 F
Allegro 2/2 F/D
I-Mc: Noseda [5752], I-Nc: 1-3-21)1 (Partitura), 26-7-2) 1-45 (Parti)
Sinfonia L'Aurora [1850/58]: [= Sinfonia caratteristica Nr. 2], [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 
2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Andante 6/8 C
Allegro 2/4 C
US Stu*, I-Nc: 1-3-19)2 (Partitura), 25-7-8) 1-7 (Parti [inc.])
Sinfonia Il lamento dell'arabo [1850/58]: [= Sinfonia caratteristica Nr. 3], [Ottavino, 2Fl, 
2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Allegro agitato-Andante-Io Tempo  4/4 e/C
US Stu*, I-Nc:1-3-19)3 (Partitura), 25-7-9)1-8 (Parti [inc.])
Sinfonia sulla 2a caratteristica napoletana [1850/58]: [= Sinfonia caratteristica Nr. 6],
[Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Gr. Cassa, Archi]
Andante-Allegro  6/8 d/D
US Stu*, I-Nc: 1-3-19)6 (Partitura), 25-7-12)1-8 (Parti [inc.])
Sinfonia L'amore [1859]: [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, 
Archi]
Andante 9/8 D
Allegro agitato 2/2 d/D
I-Nc: 10-7-14* (Partitura), Dp C [ex Pacco 1904] (Parti)
Sinfonia fantastica [c 1860]: [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, 
Timp, Arpa, Archi]
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Allegro con spirito 4/4 D
Andante 9/8 F
Allegro 4/4 f/F
I-Mc:  Z 15-6* (Abozzo), I-Nc:  Dp C [ex Pacco 1903] (Parti), I-Rsc: G-Mss 535* (Partitura)
Druck:  Partitur: Clausetti Nr. 4519/Ricordi 38697 (Napoli s.a./Milano s.a.)
Fantasia Omaggio a Bellini [1860]:  [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Timp, 
Arpa, Archi]
Allegro risoluto 3/4 G
Andante religioso 4/4 G
Andante 4/4 D/E
Allegro vivace 2/4 C/A
I-Fc:  D. I. 2126, I-Mc:  Noseda M 11-12, I-Mr: , I-Nc:  10-7-15* (Partitura), 1-3-18  
(Partitura), 13-2-75  (Partitura) [olim Oe-8-32], 25-7-28) 36-117 (Parti), 13-2-149 (Reduzione
per Organo) [olim 22-1-27)10], 46a-5-10 (Reduzione V,Vcl,Pf), Druck:  KA: Ricordi 33567 
(Milano [1861])
Sinfonia Garibaldi [Marzo 1861]: [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide,
Timp, Arpa, Archi]
Andante sostenuto 2/4 C
Andante mosso 6/8 F/D
Allegro 2/4 C
I-Mr:, I-Nc:10-7-3)15* (Partitura), Dp C [ex Pacco 1868] (Parti), 13-2-249/252 (Parti [inc.]) 
I-Ria: Ms. 53, Druck:  KA: Ricordi 33568 (Milano [1861])
Sinfonia Il Lamento del Bardo [1862/63]: [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, 
Offleide, Timp, Archi]
Andante 3/4 e





I-FEM: (Partitura), I-Mc: Noseda I-8 (Partitura), I-Mc: Noseda M 9-4 (Parti), I-Nc: 26-7-18) 
1-53 (Parti),I-Rf: H.1.3 (Parti). Druck: Partitur: Clausetti Nr. 4516/Ricordi Nr. 36 916 
(Napoli/ Milano s.a.); KA: Clausetti Nr. 4517/Ricordi Nr. 36 917 (Napoli/Milano s.a.)
Fantasia descrittiva Insurrezione Polacca [1863]:  [Ottavino, 2Fl, 2Ob, Cor.ing., 2Clar, 
2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Gr. Cassa, Tamburo, Arpa, Archi]
Andante religioso  4/4 F
Allegro vivace 2/4 D
Allegro 4/4 Es
Allegro 4/4 c/C
I-Nc: 10-7-18; Ed. Radio Televisione Svizzera Italian, Lugano 1991.
Sinfonia A Rossini [Luglio 1864]:  [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, 




Allegro con spirito 4/4 e/E
I-Mc: Noseda [Nr. 5753]* (Partitura), I-Mr: (Partitura) , I-Nc: 1-4-8)6 (Partitura), 27-7-41) 1-
40 (Parti), Druck: KA Ricordi 39 257 (Milano s.a.), Ed. M. Wittmann; Deutsche Rossini 
Gesellschaft, Stuttgart 2012.





I-Nc: 41-7-30* (Partitura), 10-7-18  (Partitura)
Fantasia Sacro e profano [Aprile 1866]: [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, 
Offleide, Timp, Archi]
Andante sostenuto 4/4 C
Allegro giusto 3/4 C
I-Nc: 10-7-23 (Partitura)
Fantasia Omaggio a Pacini [1868]: [Ottavino, 2Fl, 2Ob, Cor.ing., 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 
3Trb, Offleide, Timp, Gr. Cassa, Sistro, Piatti, Tamburo, Archi]
Allegro spiritoso 3/4 E
Allegretto tenuto 4/4 F
Andante sostenuto 9/8 Es
Allegro vivace 4/4 C
I-Nc: 38-3-10)2 (Partitura), 41-7-29 (Partitura), Druck:  KA: Lucca Nr. 17 584 (Milano s.a.)
Sinfonia Omaggio a Rossini [22 ottobre 1868]:  [Ottavino, 2Fl, 2Ob, Cor.ing., 2Clar, 2Fg, 
4Cor, 2Tr, 4Trb, Offleide, Timp, Gr. Cassa, Tamburo, TamTam, Arpa, Archi]
Andante sostenuto 4/4 g
Piu sostenuto 4/4 a
Allegro vivace 4/4 A
Andante sostenuto 4/4 a
Allegro con spirito 4/4 A
I-Nc: 41-7-31* (Partitura), 38-3-10)3 (Partitura), 27-7-4 (1-82) (Parti), Druck: KA-Pf 4hg.: 
Lucca Nr. 1866 (Milano s.a.), Ed. M. Wittmann; Deutsche Rossini Gesellschaft, Stuttgart 
2012.
Sinfonia-Marcia [1869]: [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 4Tr, 3Trb, Offleide, Sistro, 
Tamburo, Gran Cassa, Archi]
Allegro giusto 4/4 F
Tempo di Marcia 4/4 Des
Allegro giusto 4/4 F
I-Nc: 41-7-2* (Partitura), 26-7-5) 41-93 (Parti), I-Tr: Ms. ob. 141 (Partitura)
B) Sonstige Orchesterwerke:
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a) Orchesterwerke (vor 1825):
Abozzo: I-Nc: 25-1-3)11 [= c.f. I,3,B: Nicolo Pesce]
Abozzo: I-Nc: 25-1-3)12 [= c.f. I,3,B: Selico]
Allegro deciso: I-Nc: 25-1-3)16 [= c.f. IV,1,C,a: Concerto F-Dur]
Allegro moderato: I-Nc: 25-1-3)10 [= c.f. I,3,A: Il ritorno di Mr. Deschalumeaux]
Allegro non tanto: I-Nc: 28-1-15)15 [= c.f. II,1,B,d: Introduzione Salve! Juve viva:
Andante mosso: I-Nc: 25-1-3)8 [= c.f. I,3,A: Il ritorno di Mr. Deschalumeaux]
Andante sostenuto: I-Nc: 25-1-3)15 [= c.f. I,3,B: Il combattimento della Chimera]
Andantino: I-Nc: 25-1-3)9 [= c.f. I,3,C]
Passo a due: I-Nc: 25-1-1)8 [= c.f. I,3,B: Orlando furioso]
Passo a tre: I-Nc: 25-1-1)10 [= c.f. I,3,B: Presentatione de Schiavi al Gran Signore]
Passo a tre: I-Nc: 25-1-1)11 [= c.f. I,3,B: Nicolo Pesce]
Passo a tre del Sig. Samengo: I-Nc: 25-1-1)12 [= c.f. I,3,B: Selico]
Passo a tre Sig. Samengo: I-Nc: 25-1-1)13 [= c.f. I,3,C]
Passo del Sig. Vestris: I-Nc: 25-1-1)9 [= c.f. I,3,A: Il flauto magico]
b) Orchesterwerke (nach 1840):
Amore e vita: [Banda]
? 
I-Nc: 22-2-20)11 [derzeit nicht auffindbar]
Capriccio Il Telegrafo elettrico:  [Banda e Fanfarra]
Tempo di Polka 2/4 Es
Druck: KA Clausetti Nr. 1163 (Napoli s.a.)
3 Divertimenti [Sorrento 1848]:  [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, 
Timp, Gr. Cassa, Archi]
Allegro con Spirito 3/4 e [18. 9. 1848]
Allegro giusto 2/4 C [Agosto 1848]
Scherzo: Sorrento 3/4 C 
I-ALTm: Ms 32* (Abozzo Pf-4hg. Nr. 3: Sorrento-Walzer [inc.]), I-Nc:1-3-20 (Partitura),10-
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7-12 (Partitura), 10-7-19* (Partitura), 25-7-14/17 (Parti)
Divertimento/Mazurka Il Giuramento [c.f. I,2,A]: [Fl, Ob, Clar, Fg, 2Tr, 3Trb, Offleide, 
Archi]
Allegro  4/4 g
Allegro  6/8 g
Andante  3/4 Des
Allegro vivace 2/2 F
I-Nc:10-7-24*  (Partitura), 41-7-27)3 (Partitura), Dp C [ex Pacco 1874] (Parti)
Fantasia per Fanfarra: [3 Fanfarre]
La Chiamata: Allegro moderato 4/4 Es
La Preghiera: Andante 3/8 As
L'Inno borbonico: ?
I-ALTm: Ms 36* (Partitura [inc.]) 
Fantasia sopra gl'Inno borbonico ed austriaco per l'inaugurazione del Bacino [15 agosto
1852]:  [Banda e Fanfarra]
Allegro giusto 2/4 B/Ges/B
I-Nc: Oe-8-15 (Partitura) [derzeit nicht auffindbar], Druck: KA Clausetti 1287 (Napoli s.a.)
Fantasia maestosa sull'Inno Russo in occasione dell'arrivo delle Principi Russi [3 
maggio 1852]: [Banda e Fanfarra], [Ottavino, Quartino, 2Bincoli, 6Clar, 2Fg, 8Tr, 3 Trb, 
Bassi, Rullante, Tamburri, Gr. Cassa]
Maestoso 4/4 Es
I-Mc: Noseda M 8-4  (Red. 2Pf. a 4H), I-Nc: Oc-1-1 (Partitura) [derzeit nicht auffindbar], I-
Nc: Dp B 6.6.2885 (Partitura-Banda) [olim 22-2-2O)12], I-Nc: 33-1-10)25 (Partitura-
Fanfarra [inc.])[derzeit nicht auffindbar], Druck: KA Pf-4hg: Clausetti (Napoli s.a.)
Gran Marcia militare La Caccia alla 4a Legione della Guardia Nazionale [Giugno 1863]:
[Banda, Orch] [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 4Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Sistro, Gr. 
Cassa, Archi]
Allegro brillante 6/8 Es
I-Nc: 41-7-27)13* (Partitura)
Gran Marcia per il Re di Greca: [Banda]  [Ottavino, 4Clarini, 4Corni a pistoni, Trom-
bettina, 2Biucoli, 2Trombe, 2Sax, 3Bombardini, Terzini di Basso, 4Trb, 4Bassi, Gr. Cassa, 
Tamburo, Rullante]
Maestoso 2/4 Es
I-Nc:  13-2-73 (Partitura) [olim 38-3-17)33], I-Ria: Mss. Vesella 364 (Partitura)
Mazurka di Concerto La Melanconia: [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, 
Offleide, Timp, Archi]
Tempo di Mazurka 3/4 G
I-Nc: 10-7-24* (Partitura), 26-7-4) 1-46 (Parti), Druck: KA Clausetti Nr. 4716 
(Napoli/Milano [1865])
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Passo doppio alla Xa Legione della Guardia Nazionale [Giugno 1863]: [Banda, Orch]
[Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Tamburo, Rullante, Sistro, 
Gr. Cassa, Archi]
Allegro con spirito 2/4 Es
I-ALTm: Ms 32* (Abozzo-Pf.4hg [inc.]), I-Nc: 41-7-27)12* (Partitura)
Polka-Marcia al Regimento Ussari di Piacenza [Giugno 1863]: [Banda, Orch], [Ottavino, 
2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Tamburo, Rullante, Sistro, Gr. Cassa, 
Archi]
Tempo di Polka 2/4 Es
I-Nc: 41-7-27)11* (Partitura)
Serenata caratteristica spagnola La Passione [Dicembre 1869]:  [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 
2Clar, 2Fg, 4Cor, 4Tr, 3Trb, Offleide, Sistro, Tamburo, Gr. Cassa, Archi]
Andante espressivo 6/8 c
Allegro giusto 3/4 f/F
I-Nc: Cantate 370  (Partitura) [olim 38-3-10)4], I-Nc: Cantate 369* (Partitura) [olim 41-7-4]
Walzer di Concerto La Danza [Novembre 1870]: [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 
2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Rullante, Archi]
Andante 6/8 B
I-Nc: 10-7-21* (Partitura)
Walzer fantastico Dolori e Goie [Dicembre 1865]: [Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 
2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Andante pastorale 9/8 A
I-Nc: 10-7-22* (Partitura)
C. Konzertante Werke:
a) Solo-Konzerte (vor 1825):
1o Concerto per Clarinetto Es-Dur op. 76 [Maggio 1815]: [Clar-Solo, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg,
2Cor, 2Tr, 1Trb Archi] 
1. Maestoso 4/4 Es
2. Largo 3/4 g
3. Polacca: Allegro brillante 3/4 Es
I-Nc: 25-1-3)6* (Partitura), Ed. (Clar,Pf): P. Spada, Roma 1988
2o Concerto per Clarinetto B-Dur op. 101 [c1816]: [Clar-Solo, 2Ob, 2Cor, Archi]
1. Allegro maestoso  4/4 B
2. Andante con variazioni  2/4 B
I-Nc: 24-1-12)6*, Ed. (Clar,Pf): G. C. Ballola, Milano 1975
Concerto per Corno C-Dur: [Cor-Solo, Archi]
1. Larghetto alla siciliana 6/8 d
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2. Polacca: Allegretto brillante 3/4 F
I-Nc: 25-1-3)5*, Ed. (Cor,Pf): E. Leloir, Milano 1972
Potpourri [Variazioni] per Corno F-Dur [c1816/17]:  [Cor-Solo, 2Ob, 2Clar, Archi]
Tempo giusto 4/4 F 
Largo 2/4 F 
Andante variato 2/4 F  [= M. Carafa, Gabriella da Vergy, Ombra! se a me d'intorno] 
Coda 2/4 F
I-Nc: 25-1-4)4*, Ed. (Cor,Pf): P. Spada, Roma 1981 
[Diese  Ausgabe  ist  mit  Vorsicht  zu  behandeln,  insofern  der  Herausgeber  nicht  nur  die
Herkunft  des "Tema" nicht  erkannt  hat,  sondern auch Mercadantes  Anweisung "Il  pieno"
mißversteht und demzufolge als Ritornell zwischen den Variationen jeweils das einleitende
"Tempo giusto" abdruckt. Von Mercadante intendiert ist selbstredend lediglich ein Einschub
des am Ende des "Tema" notierten viertaktigen Tuttis (Takt 56-59)]
Cavatina per Flauto [?] A-Dur: [Fl, Archi]
Andante 4/4 A
I-Nc: 25-7-28)23-35 (Parti)
1o Concerto per Flauto E-Dur op. 49 [1813]:  [Fl-Solo, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 
1Trb, Archi] 
1. Allegro maestoso 4/4 E
2. Largo 4/4 e
3. Polacca brillante 3/4 E
I-Nc: 24-1-12)4* (Partitura), Ed. (Fl,Pf): P. Spada, Roma 1978)
2o Concerto per Flauto e-moll op. 57 [1814]: [Fl-Solo, {2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Tr, Trb}, 
2Cor, Archi]
1. Version: Fl,V,Va,Vcl [= Flötenquartett Nr. 1 e-moll op. 53], 2. Version: Fl, Grand'Orchestra
3. Version: Fl, Orchestra da Camera (2Cor, Archi)
1. Allegro maestoso 4/4 e
2. Largo 2/4 G
3. Rondò russo: Allegro vivace    2/4 e
I-Nc: 24-1-12)1* (Partitura [Grand'Orchestra]), 24-1-12)3  (Parti [Fl, Cor, Archi) Ed.: A. 
Girard, Milano 1973 [2.Version]
4o Concerto per Flauto G-Dur [1816]:  [Fl-Solo, 2Ob, 2Clar, 2Cor, Archi]
1. [Allegro] 4/4 G
2. Largo espressivo 2/4 a
3. Polacca brillante 3/4 G
I-Nc: Dp Ms.App.Merc. 8a*
6o Concerto per Flauto D-Dur [c1817]:  [Fl-Solo, 2Ob, 2Cor, Archi]
1. Allegro maestoso 4/4 D
2. Siciliana: Andante 6/8 e
3. Polacca: Allegro brillante 3/4 D
I-Nc: 25-1-3)7* (Abozzo 1. Satz), 24-1-12)2 (Parti) [olim 25-7-28)11-22], Druck: Girard Nr. 
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2 (Napoli [1818]) (Parti), Ed. (Fl,Pf): P. Spada, Roma 1983
[Potpourri] per Flauto G-Dur [c1815/16]: [Fl-Solo, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, 
Archi]
Introduzione:[Allegro] 4/4 G 
Largo 2/4 G 
Allegro assai 4/4 G
Andantino variato 2/4 G [Andantino variato = c.f. IV,2,A,a: 12 Variazioni [Fl, V, Va, Vcl] A-
Dur, Tema, Variazione 1,7,11, 3]
I-Nc: 25-1-3)11b*
Concerto a due Flauti D-Dur [c1816/17]:  [2Fl-Solo, 2Ob, 2Cor, Archi]
1. [Allegro] 4/4 D
2. Largo 2/4 G
3. Polacca 3/4 D
I-Nc: Dp Ms.App.Merc 9c* (Abozzo)
Concerto [Variazioni] per Flauto e Clarinetto F-Dur: [Fl.obligato, 2Ob, Clar.obligato, 
2Clar, 2Fg, 2Cor, 1Trb, Archi]?
Allegro 4/4 F
Andante con tre variazioni 2/4 F 
Coda 2/4 F
I-Mc: Noseda M 16-25 (Parti [inc.]: Fl-obl., Clar-obl., Ob II, Cor II, Trb, Archi],
Ed. (Fl,Pf): G.-L. Petrucci, Paris 1995
2o Concerto per Oboe F-Dur [1816]:  [Ob-Solo, 1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Cor, Archi]
1. Allegro maestoso 4/4 F
2. Largo 2/4 C
3. Polacca 3/4 F
I-Nc: Dp Ms.App.Merc. 8d* (Abozzo)
1o Potpourri per Oboe D-Dur [c1815/16]: [Ob-Solo, 1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Cor, Archi]
Allegro 4/4 D 
[Larghetto] 3/4 D
[Allegro] 2/4 D 
Polacca 3/4 D
I-Nc: 25-1-3)11a*, Ed. M. Wittmann, Berlin 2028
2o Potpourri] per Oboe C-Dur [c1816/17]:  [Ob-Solo, 1Fl, 2Clar, 2Fg, 2Cor, Archi]
Introduzione: Allegro maestoso 4/4 C 
Tema con variazioni: Andante mosso 2/4 C 
Stretta 2/4 C
I-Nc: 25-1-3)11a*, Ed. M. Wittmann, Berlin 2028
Capriccio per Violino A-Dur: [V-Solo, 2Fl (Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, 
Timp, Archi]
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Allegro giusto 4/4 A 
Variazioni 4/4 A
Coda 4/4 A
I-Nc: 13-2-47/71 (Parti inc. [manca V-Solo])
1o Concerto per Violino e-moll [1815]:  [V-Solo, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, Archi]
1. [Allegro] 4/4 e
2. ?
3. ?
I-Nc: Dp 3-7-4)5* (Partitura [inc.])
2o Concerto per Violino h-moll [c1815]:  [V-Solo, 1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Cor, Archi] 
1. Maestoso 4/4 h
2. Largo 4/4 H
3. Rondo 2/4 D
I-Nc: 25-1-2)2* (Abozzo (inc.])
[5o] Concerto per Violino A-Dur [c1816/17]: [V-Solo, 2Ob, 2Cor, Archi]
1. [Allegro] 4/4 A
2. Largo 2/4 D
3. Polacca brillante 3/4 A
I-Nc: Dp Ms.App.Merc. 9a*  (Abozzo)
Potpourri per Violoncello A-Dur [1816]:  [Vcl-Solo, 1Fl, 2Ob, 2Clar, 2Cor, Archi]
Introduzione: Allegro maestoso    4/4 A 
Largo 2/4 A 
Allegro4/4 A
[Polacca]: Allegro3/4 A
I-Nc: Dp Ms.App.Merc. 8e* (Abozzo)
b)Konzerte für 3-5 Instrumente (vor 1825):
Andante e Polacca F-du : Fl, Clar, Cor, Orch [Ballabile = c.f. I,3,C], [Fl.obligato, Clar. 
obligato, Cor. obligato, 2Ob, 2Fg, 2Cor, Archi]
Andante con tre variazioni2/4 F [= Mozart, Le Nozze di Figaro, Voi che sapete]
Polacca: Allegretto3/4 F
I-Nc: 25-1-1)7b* (Partitura), Dp C Ms.App.Merc. 16 (Parti [inc.])
[Tema, Variazione 1 und 3 identisch mit Tema, Variazione 1 und 4 des Concertone Nr. 3. Der 
Überlieferungszusammenhang deutet auf eine Verwendung als Balletteinlage hin; das 
Vorhandensein eines separaten Stimmsatzes zeigt jedoch, daß das Werk auch konzertant 
aufgeführt wurde.]
Concertone [Nr. 3] F-Dur: [Fl.obligato, Clar.obligato, Cor.obligato, 2Ob, 2Fg, Archi]
Allegro 4/4 F
Largo 3/4 F
Andante con quattro variazioni2/4 F  [= Mozart, Le Nozze di Figaro, Voi che sapete]
Coda 2/4 F
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I-Nc: 25-1-3)4 (Abozzo), 24-1-12)6* (Parti)
[Tema con variazioni stellen eine zweite Ausarbeitung von Mozarts Vorlage dar, die keinen 
Bezug zu den Variationsfolgen des Concertone Nr. 1 aufweist.] 
Concertone [Nr. 1] F-Dur: [Fl.obligato, 2Clar.obligati, Cor.obligato, 2Ob, 2Fg, 2Cor, Archi]
Allegro 4/4 F
Largo 2/4 F
Andante con sette variazioni2/4 F [= Mozart, Le nozze di Figaro, Voi che sapete]
Coda 2/4 F
I-Nc: 25-1-3)2* (Partitura)
Concertone [Nr. 5] F-Dur: [Fl.obligato, 2Clar.obligati, Cor.obligato, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 
2Cor, Trb, Archi] 
Allegro 4/4 F
Largo 2/4 F
Recitativo      




Andante con tre variazioni2/4 F [= G. Rossini, Tancredi, Di tanti palpiti] 
Stretta2/4 F
I-Nc: 13-2-226/248 (Parti [inc.]: manca Fl.obligato])
Gran Concerto [Concertone Nr. 4] F-Dur [1817]: [Fl.obligato, 2Clar.obligati, Cor.obligato,
2Ob, 2Fg, 2Cor, Archi]
Allegro 4/4 F
Largo 6/8 F
Allegretto scherzoso 2/4 a/A/a
Recitativo
Andante con tre Variazioni2/4 F [= Rossini, Armida, Cara, per te quest'anima]
Coda 2/4 F
I-Nc: 25-1-3)3* (Abozzo), Druck:  G. Girard Nr. 6 (Napoli [1817]) (Parti)
Concertone Nr. 2 [Puot-Porri [sic!] per vari strumenti obligati ] F-Dur:  [V.obligato, 
Ob.obligato, Clar.obligato, Corno inglese, 2Ob, 2Cor, Archi]
Introduzione: Allegro 4/4 F
Largo 2/4 F




[Concertone Nr. 6] F-Dur: [Fl.obligato, Ob.obligato, Clar.obligato, Fg. obligato, 
Cor.obligato, 2Fl(Ottavino), 2Ob, 2Clar, 2Fg, 2Cor, 2Tr, 1Trb, Timp, Archi]
Allegro deciso 4/4 F
Andante 6/8 As




Andante con quattro variazioni    2/4 G/As
Coda 2/4 F 
I-Nc:25-1-3)16   (Partitura), 13-2-120/38 (Parti)
c) Konzerte  nach 1840:
Concerto per ?:
Allegro moderato 4/4 a/c/a/A
Larghetto 3/4 F
Allegro moderato 2/4 C/A/C
I-Nc: 13-2-43/46 [olim 27-7-12) 1-4] (Parti [inc.: 2V,Vcl,Cb]) 
Melodia Es-Dur [2 ottobre 1863]: [Arpa-Solo, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, 
Offleide, Timp, Archi]
Andante 9/8 Es
I-Nc: 1-4-8)2*  (Partitura),13-2-4/42 (Parti), Druck: KA: Ricordi Nr. 39 324 (Milano s.a.); 
Ed.: A. Pasetti, Bologna 1996
Fantasia sull'Opera Il Giuramento [Giugno 1857] [c.f. I,2,A]: [Cor-Solo, Tr-Solo, Ottavino,









I-Nc: 1-4-8)3* (Partitura), 27-7-40) 1-42 (Parti), Druck: KA: Ed.: G. Vernizzi, Roma 1991 
Ricordi dell'Opera Il figliuol prodigo (di P. Serrao) [Luglio 1868]: [Fg.obligato, Ottavino, 
2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Arpa, Archi]
Tempo di Polonese 3/4 G
Andante sostenuto 9/8 As
Allegro con spirito 3/8 C/As/C
I-Nc: 41-7-3)1* (Partitura), 38-3-9)10 (Partitura), 26-7-5) 1-40 (Parti), Druck: KA: Ed.: G. 
Vernizzi, Roma 1994
Elegia a-moll [Giugno 1868]:  [V-Solo, Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, 
Offleide, Timp, Archi]
Andante appassionato 3/4 a/A
I-Nc: 41-7-3)2* (Partitura), 38-3-9)9  (Partitura)
Gran Fantasia sull'Opera Il Vascello di Gama [1 luglio 1851] [c.f. I,2,A]:  [V-Solo, 
Ottavino, 2Fl, 2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Archi]
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Allegro 3/4 E
I-Nc: 38-3-9)7 (Partitura), Dp C Ms.App.Merc. 4 (Version: V,Pf)
Romanza e Rondo sull'Opera Il Proscritto [Marzo 1850] [c.f. I,2,A]: [V-Solo,Ottavino, 2Fl,
2Ob, 2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Andante 4/4 A
Allegro 2/4 D
I-Nc: 13-2-72 (Partitura) [olim 38-3-9)8] (red. V, Pf. Napoli 1850)
Duetto sull'Opera Gli Orazi e Curiazi [c.f. I,2,A]: 2 Violini, Orch/Pf [2V-Solo, 2Fl, 2Ob, 
2Clar, 2Fg, 4Cor, 2Tr, 3Trb, Offleide, Timp, Archi]
Andante 12/8 e/E
I-Nc: 7-8-11)4* (Partitura/Pf-Version)
Fantasia sulla Lucia [Marzo 1861]:  Violoncello, Orch [Orchestrierung: D. Labocetta], [Vcl-
Solo, 2Fl, 2Ob, 2Fg, Archi]
Andante 3/4 D
I-Nc: 13-2-146* (Partitura) [olim 20a-3-13)12], 32-4-38)7 (Parti)
Bearbeitung:




A. Kammermusik (vor 1825)
a) Quartette:
Tree Quartetti op. 50 [28 ottobre 1813]:  [Fl, Clar, Cor, Fg]
1. Quartetto F:
1. Allegro moderato 4/4 F
2. Andante variato 2/4 C
3. Polacca brillante 3/4 F
2. Quartetto d:
1. Allegro maestoso 4/4 d
2. Largo 3/4 F
3. Rondo brillante 2/4 d/D
3. Quartetto F [inc.]:
1. Allegro maestoso 4/4 F
2. Tema con variazioni 2/4 F
3. ?
I-Nc: 25-1-4)11a-c*
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Aria con Variazioni [Mozart, Don Giovanni, La ci darem la mano] C-dur [c1816]:[Fl, V, 
Va, Vcl]
Aria 2/4 C, Variazioni 1-8 ,Coda
I-Nc: 25-1-3)11c*
Aria con Variazioni [Rossini, Elisabetta d'Inghilterra, Bell'alme generose]: [Fl, V, Va, Vcl]
?
I-Nc: 39-6-13 (Parte Flauto solo) [derzeit nicht auffindbar]
15 Quartetti per Flauto, Violino, Viola, Violoncello: [Fl, V, Va, Vcl]
1. Quartetto e-moll op. 53 [1813]:
1. Allegro maestoso 4/4 e
2. Largo amabile 2/4 G
3. Rondò russo  2/4 e
I-Nc: 34-3-25) 18-21* (Parti),Ed.: G. L. Petrucci, Padova 1988
3. Quartetto a-moll: 
1. Version [1814]:
1. Allegro  4/4 a
2. Largo  2/4 F
3. Rondò agitato  6/8 a/A
I-Nc: Dp Ms.App.Merc. 5* (Parte Flauto solo) 
2. Version [c1818]: 
1. Allegro affetuoso  4/4 a
2. Minuetto 3/4 a - Trio  6/4 A
3. Larghetto amabile  2/4 F
4. Rondò agitato  6/8 a/A
I-Nc: 25-1-4)8a* (Partitura),65-5-5 (Parte Flauto solo), Druck: G. Girard Nr. 47 (Napoli s.a.), 
Ed. G. L. Petrucci, Padova 1987
4. Quartetto G-Dur [1814]: 
1. [Allegro]  4/4 G
2. Siciliana  6/8 e
3. Rondò: Allegro 2/4 G
I-Nc: Dp Ms.App.Merc. 7a* (Partitura)
5. Quartetto F-Dur [1814]: 
1. [Allegro]  4/4 F
2. Larghetto  2/4 B
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3. Andante con Variazioni   2/4 C
I-Nc: Dp Ms.App.Merc. 7b* (Partitura)
6. Quartetto D-Dur [1814]: 
1. Allegro moderato 4/4 D
2. Largo 3/4 G
3.Polonese 3/4 D
I-Nc: Dp Ms.App.Merc. 7c* (Partitura)
7. Quartetto C-Dur [c1814/15]: 
1. Allegro 2/4 C
2. Andante variato 2/4 G
3. Polacca brillante 3/4 C
I-Nc: 25-1-4)10* (Partitura), Ed. G. L. Petrucci, Padova 1988
8. Quartetto G-Dur "di Venezia" [c1814/15]:
1. [Allegro] 4/4 G
2. [Largo]  2/4 e
3. [Rondo] 2/4 G
I-Nc: 25-1-4)9* (Partitura [inc.]), 65-5-5    (Parte Flauto solo)
9. Quartetto A-Dur [c1815]: 
1. Maestoso 4/4 A
2. Menuetto 3/4 A - Trio 3/4 D
3. Largo 3/4 F
4. Rondò 3/4 A
I-Nc: s.S.* (Partitura), 65-5-5 (Parti), Ed.: G. L. Petrucci, Padova 1991
11. Quartetto e-moll [c1815]: 
1. Grave 2/4 e - Allegro 4/4 e 
2. Minuetto 3/4 G -  Trio 3/4 G
3. Largo 2/4 C
4. Rondo agitato 4/4 e
I-Nc: 25-1-3)11* (Partitura)
12. Quartetto A-Dur [1816]: 
1. Allegro 4/4 A
2. Minuetto 3/4 A - Trio 2/4 D
3. Largo assai 2/4 D
4. Polacca 3/4 A
I-Nc: Dp Ms.App.Merc. 8b* (Partitura), 65-5-5 (Parte Flauto solo)
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13. Quartetto F-Dur [c1817]: 
1. s.t. 4/4 F
I-Nc: Dp Ms.App.Merc. 9d* (Abozzo)
[15.] Quartetto fis-moll [c1817/18]: 
1. [Allegro] 4/4 fis
2. Minuetto 3/4 fis - Trio 3/4 A
3. [Largo] 2/4 d
4. [Rondo] 2/4 fis/Fis
I-Nc: 65-6-5 (Parte Flauto solo)
12 Variazioni A-Dur [c1815]: [Fl, V, Va, Vcl],[c.f. IV,1,C,a: Potpourri per Flauto G-Dur]
Tema 2/4 A, Variazioni 1-12, Coda
I-Nc: Ms.App.Merc. 14*, Ed. (Fl,Pf): P. Spada, Roma 1983
Andante variato con Finale G-Dur: [Fl, 2V, Vcl]
Andante 2/4 G, Variazioni 1-7, ?  
I-Nc: 25-1-4)3* (Parte Flauto solo [inc. ?])
Tema con Variazioni F-Dur [1816]:  [Ob, 2V, Vcl]
Tema 2/4 F, Variazioni 1-6, Coda
I-Nc: Dp Ms.App.Merc. 8c*
Notturno Es-Dur:  [2Clar, Cor, Fg]
[Andante] 3/4 Es
I-Nc: 25-1-2)5b*
Quartetto Es-Dur [c1815]:  [2Clar, Cor, Fg]
Maestoso 4/4 Es
I-Nc: 25-1-2)3b* (inc.)
Quartetto g-moll [Terzino, V, Va, Vcl], [= c.f. Transposition Flötenquartett Nr. 1]:
1. [Allegro] 4/4 g
2. [Largo] 2/4 B
3. [Allegro] 2/4 g 
I-Nc: 25-1-4)11d*




I-Nc*: Rari 3.5.23 (B)
b) Trios:
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Terzettino C-Dur: [3 Cor]
Maestoso 4/4 C
I-Nc: 13-2-147* [olim 20a-3-13) 11], Ed.: G. L. Petrucci, Padova 1991
3 Serenate: [3 Fl]
1. Larghetto 3/4 F
2. Andante variato 2/4 G
3. Andante mosso 2/4 C
I-Ria: Ms. 272 . Druck: Ricordi Nr. 1630 (Milano [1825]); ed. R. Fabbriciani (Milano 1986)
1o. Trio G-Dur: [2Fl, Fg]
1. [Allegro] 4/4 G
2. Largo 3/4 C
3. Rondo 2/4 G
I-Nc: 25-1-4)5*, Ed.: G. L. Petrucci, Padova 1988
Trio F-Dur: [2Fl, Vcl] [= Duetto Ah! Se puoi cosi lasciarmi nell Oratorio Mosé in Egitto [G. 




Druck: Girard Nr. 26 (Napoli [1818])
Trio F-Dur:  [Fl, Flauto d'amore, Vcl]
1. Moderato 4/4 F
2. Minuetto 3/4 F - Trio 3/4 d
3. Largo 2/4 B
4. Polacca: Allegro brillante3/4 F
I-Nc: 24-1-4)8b*, Ed.: G.L. Petrucci, Milano s.a.
Trio D-Dur [c1817]: [Fl, V, Chitarra]
s.t. 4/4 D
I-Nc: Dp Ms.App.Merc 9e* (Abozzo)
Trio [Nr. 1] Es-Dur: [2V, Vcl]
1. Andante 2/4 Es
2. Allegro moderato 3/4 C
I-Nc: 25-1-4)6*
2o Trio D-Dur:  [2V, Vcl]
1. [Allegro] 4/4 D
2. Largo grazioso 3/8 G
3. Rondo brillante 2/4 D [inc.]
I-Nc: 25-1-2)5c*
Trio Es-Dur:  [V, Va, Vcl]
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1. Allegro non tanto 4/4 Es
2. Allegro vivace 4/4 Es
I-Ria: Ms. Vesella 489*
Trio c-moll: [Va, V, Vcl]
1. [Allegro] 4/4 c/C
2. Larghetto 2/4 Es
3. Rondo: Allegro brillante 6/8 Es [inc.]
I-Nc: 25-1-4)7*
c) Duos:
Due Lezioni C-Dur: [2Cor]
1. Allegretto 2/4 C
2. Andante 2/4 C
I-Nc: 13-2-3* [olim 20a-3-13) 17], Ed.: G. L. Petrucci, Padova 1991
Cavatina e Duetto (dell'Opera Berenice in Siria [M. Carafa] ridotta per due Flauti): [2Fl]
1. Larghetto 2/4 G - Allegro 4/4 G - Andante mosso 2/4 G
2. Allegro moderato 3/4 F
Druck: Girard Nr. 60 (Napoli [1818])
6 Divertimenti facili (con accompagnamento di Flauto secondo o Violino): [Fl, Fl/V]
1. Allegro brillante 2/4 G
2. Andante grazioso 3/4 F
3. Allegro alla Polacca 3/4 C
4. Rondó brillante 2/4 D
5. Allegretto grazioso  6/8 F
6. Allegro vivace  2/4 G
Druck: Girard Nr. 22 (Napoli [1818]). Ed.: A. Kern, Karlsruhe 2000
Tree Duetti per due Flauti (I): [2Fl]
1. Allegro moderato 4/4 G - Tempò di Minue 3/4 G
2. Allegro maestoso 4/4 F -Tema con Variazioni 2/4 F [= W.A. Mozart, Zauberflöte, Bei  
Männern welche Liebe fühlen]
3. Allegro affettuoso 4/4 C- Rondó: Allegro brillante 2/4 C 
Druck: Girard Nr. 20 (Napoli [1818]), Ed. G. L. Petrucci, Padova 1985
Tree Duetti per due Flauti (II) op. 156:  [2Fl]
1. Larghetto amabile 6/8 d - Allergo maestoso 4/4 F - Tempo di Valzer 3/4 F
2. Allegro affettuoso 4/4 G - Adagio 2/4 C - Rondó: Allegro brillante 2/4 G
3. Allegro maestoso 4/4 C - Polacca: Allegro brillante3/4 C
Druck: Girard Nr. 56 (Napoli [1818]), Ed. G. L. Petrucci, Padova 1985
Tree Duetti concertanti per due Flauti: [2Fl]
1. Allegro maestoso 4/4 C- Andante alla Siciliana 6/8 C - Allegro 2/4 C
2. Allegro affetuoso 3/4 d/D - Larghetto cantabile 2/4 g - Allegro agitato 4/4 d/D
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3. Allegro maestoso 4/4 G - Andantino 2/4 D - Rondo 6/8 G
Druck: Girard Nr. 84 (Napoli [1819])
Fantasia per Flauto solo (con accompagnamento di Flauto secondo o Violino):  [Fl, Fl/V]
Larghetto 3/4 G - Andante mosso 2/4 G - Tempo di Minué 3/4 C - Andante 2/4 A - Allegro 
alla Polonaise 3/4 G
Druck: Girard Nr. 63 (Napoli [1819]); ed. G. L. Petrucci, Frankfurt 1996.
Pas de Neuf (nell Ballo Arsene [M. Carafa] ridotto per due Flauti): [2Fl]
1. Andante 4/4 C
2. Allegro 3/4 C
3. Caccia  6/8 F
Druck: Girard Nr. 59 (Napoli [1818])
Pezzi scelti (del Ballo Il Flauto Magico [S. Mercadante] ridotti per due Flauti): [2Fl] [c.f. 
I,3,A: Il flauto magico]
Druck: Girard Nr. 71 (Napoli [1819])
Pezzi scelti (del Ballo I due portoghesi [S. Mercadante] ridotti per due Flauti [c.f. I,3,A]):
[2Fl]
? 
Druck: Girard Nr. ? (Napoli s.a.), [Belegexemplar I-Nc: 46-3-8)13,14 derzeit nicht 
auffindbar]
Pezzi scelti (nell'Opera Anacreonte in Samo [S. Mercadante] ridotti per due Flauti [c.f. 
I,2,A]): [2Fl]
? 
Druck: Girard Nr. ? (Napoli s.a.), [Belegexemplar I-Nc: 46-3-8)5,6 derzeit nicht auffindbar]
Pezzi scelti (nell'Opera L'Apoteosi di Ercole [S. Mercadante] ridotti per due Flauti): [2Fl]
[c.f. I,2,A: L'apoteosi di Ercole, Nr.2,5b,7, 9,10b]
Druck:  Girard Nr. 106 (Napoli [1819]); Ricordi Nr. 728 (Milano [1819])
Pezzi scelti (nell'Opera Violenza e Costanza [S.Mercadante] ridotti per due Flauti): [2Fl]
[c.f. I,2,A: Violenza e Costanza, Nr. 0-2,9]
Druck: Girard Nr. 134/135 (Napoli [1821])
Tree Sonate per Flauto (con accompagnamento di un secondo Flauto o Violino): [Fl, Fl/V]
1. Allegro moderato4/4 C - Rondo vivace4/4 C
2. Allegro affettuoso  4/4 F - Allegro brillante   4/4 F
3. Allegro maestoso4/4 D-  Tempo di Minué3/4 D
Druck: Girard Nr. 5 (Napoli [1818]); ed. (Nr. 1): G. L. Petrucci, Frankfurt 1996.
Pezzo per Violino e B.c.: [= c.f. I,3,B: Atide e Cloe, Pas de Neuf (Abozzo)] 
I-Nc: 25-1-4)2 
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6a Sonata:  [V, Vcl]
1. Allegro maestoso 4/4 A/a/A
2. Largo 2/4 D
3. Polacca brillante 3/4 A [inc.]
I-Nc: 25-1-4)1*
d) Solowerke:
Arie variate per Flauto solo (I. Raccolta): [Fl]
1. Rossini, Armida: - Cara per te quest'anima2/4 C
2. Carafa, Gabriella: - Ombra che a me d'intorno2/4 G 
3. Mozart, Don Giovanni: - Là ci darem la mano2/4 C
Druck: Girard Nr. 12 (Napoli [1818])
Arie variate per Flauto solo (II. Raccolta): [Fl]
1. Rossini, Elisabetta d'Inghilterra - Bell'alme generose3/4 G
2. Paer, Agnese di Fitzhenry:- Come la nebbia al vento fuggi  6/8 G
3. Rossini, Armida: -  D'amor al dolce impero3/4 F
Druck: Girard Nr. 27 (Napoli [1818])
Arie variate per Flauto solo (III. Raccolta): [Fl]
1. Rossini, Ricciardo e Zoraide: Ah nati é ver noi siamo2/4 G
2. Rossini, Mosé in Egitto: Dov'é mai quel core amante2/4 F
3. Rossini, Otello: Assisa a piè d'un salice2/4 G
4. Rossini, Riccardo e Zoraide: O cangia il mio destino4/4 F
Druck: Girard Nr. 81 (Napoli [1819]), Ed.: G. L. Petrucci, [Raccolta I-III], Padova s.a.
17 Ca pricci: [Fl]
Presto4/4 A
I-PLcon, Ed.: E. Caroli, Padova 1983 (Auswahl)
Pot-Pourri estratto dall'Opera Elisa e Claudio [S. Mercadante] per Flauto solo [c.f. I,2,A]:
[Fl]
Allegro6 /8 G
Druck: Ricordi Nr. 1264 (Milano [1822])
Studio per Flauto solo diviso in 20 Capricci: [Fl]
1.  Allegretto-Allegrov4/4 C
2.  Largov4/4 a
3.  Moderato-Allegrov4/4 e
4.  Andante cantabilev4/4 G
5.  Moderato-Allegrov4/4 d
6.  Allegretto-Prestov6/8 F
7.  Largo espressivov4/4 e
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8.  Allegretto-Prestov4/4 G












I-Mc: Noseda [5812], Druck: Couttrau Nr. ? (Napoli s.a.). Ed.: A. Piguet, Leipzig 1910; G. 
Gallotta, Milano 1988 
12 Variazioni sul Coro degli Sgherri nell'Opera Elisa e Claudio [S. Mercadante] per 
Flauto solo [c.f. I,2,A]: [Fl]
Andante 2/4 G
Druck: Ricordi Nr. 1422 (Milano [1823])
B. Kammermusik (nach 1825):
Decimino Nr. 1 C-Dur (1856):  [Fl, Ob, H, Fg, Tr, 2V, Va, Vcl, Cb] 
1. Andante 3/8 C -  Allegro
2. Minuetto - Trio
3. Andante
4. Finale
[= Verabeitung von Themen aus: c.f. I,2,A Medea und Statira]
I-Nc: 13-2-74* (Partitura) [olim 25-3-29]
Decimino Nr. 2 Es-Dur (1858):  [Fl, Ob, Fg, 2V, 2Va, Vcl, Cb, Pf]
1. Allegro maestoso-Moderato 4/4 Es/A/As/Es
2. Minuetto – Trio 3/4 G
3. Andante affetuoso 3/8 As/H/C/Es/As
4. Finale 3/4 d/D
I-Nc: 25-1-4)12*; I-Mc: Fondo Mascarello TM 28
4 Danze [c.f. IV, 3: Versioni Pf-Solo]: [Fl, Ob, 2V, Va, Vcl, Pf]
1. Polka mazurka  3/4 C
2. Polka Il Trombetta  2/4 C
3. Polka La Vezzosa  2/4 C
4. Polka L'Esperimento) 2/4 As
I-Nc: 41-7-27)20* (Partitura); Ed. M. Wittmann, Berlin 1998.
La Serenata f-moll:  [Fl, Cor. ing., Vc, Pf/Arpa]
s.t.  6/8 f
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I-ALTm, Ed.: G. L. Petrucci, Milano s.a.
Sinfonia Elena da Feltre [c.f. I,2,A]: [Fl, V, Vcl, Pf]
Andante 3/4 D
Allegro vivace 2/4 D
I-Nc: Dp. C 3-7-4)2 (Partitura) [olim Od-2-14] 
3 Melodie (Studi di assieme) [1859]: [4 V]
1. Andantino 3/4 G
2. Larghetto 4/4 E
3. Allegretto 6/8 G
I-Nc: 65-2-78* (Partitura), 13-2-139/142 (Parti), Druck: Parti Ricordi Nr. 38 957/9 (Milano 
s.a.), Ed.: P. Spada, Roma 1988
Melodia La Poesia [1842]: [4Vcl]
Andante sostenuto 2/4 a
I-Mr*
Druck: Lucca Nr. 3134 (Milano s.a.; ed. F. Beyer, Winthertur 1985)
Fantasia sull'Opera Francesca Donato [c.f. I,2,A]: [Fl, V, Pf]
Allegro brillante 2/4 F
Andante espressivo4/4 e/E/F
D-B:Mus.ms.autogr. Mercadante 3* (Abozzo), I-Nc:  Dp C. Ms.App.Merc. 2 (Partitura). Oe-
9-32/34 (Parti), Druck: Ed.: G. L. Petrucci, Paris 1999
Trio sull'Opera Virginia [c.f. I,2,A]: [V, Vcl, Pf]
Largo  4/4 a
Andante 4/4 a/A
Allegro giusto 2/4 B




Duetto sull'Opera Gli Orazi e Curiazi [c.f. I,2,A]: [2V, Pf/Orch]
Andante 12/8 e/E
I-Nc 7-8-11)4* (Partitura [enthält Pianoforte- und Orchesterpart])
Cavatina nell'Opera Il campo de crociati [1849] [c.f. I,2,A]:  [Fg, Pf]
Andante 4/4 g/B
I-Nc: 28-1-14)2*, Ed.: U. Feld, Karlsruhe 1998
Rivedersi...Napoli, Torino, Novara [24 febbraio 1843]: [Fisarmonica, Pf]
Napoli 6/8 F Andante spressivo
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Torino 4/4 D Allegro
Novara 3/4 F Tempo di Valzer
US-Wc: Ml 96.M6*
Andante espressivo g-moll (Albumblatt) [1859]:  [Trb, Pf]
Andante espressivo 3/8 g
I-LI*
Cantabile g-moll (Albumblatt) [1836]:
[V, B.c.]
F-Po*







Gran Fantasia sull'opera Il vascello da Gama [1851] [c.f. I,2,A]:  [V, Pf/Orch]
Allegro moderato 3/4 E
Andante espressivo 4 /4 G 
Andante espressivo 6/8 G
Allegro 6/8 g/B
Coda 4/4 B
I-Nc:Dp C Ms.App.Merc. 4 (Versione V, Pf), 38-3-9)7 (Partitura-Versione V, Orch)
Gran Fantasia dall'Opera Gli Orazi e Curiazi [c.f. I,2,A]:  [V, Pf]
Allegro maestoso  4/4 a/A
Andante espressivo 12/8 d
Allegro 2/4 F
Allegro giusto 2/4 D/A/D
Druck: Stabilmento Musicale Partenopeo Nr. 10 895 (Napoli s.a.)




Druck [V, Pf]: Stabilmento Musicale Partenopeo Nr. 10 769 (Napoli s.a.)
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Divertissement F-Dur:  [Vcl, Pf]
Andante maestoso 2/4 F
Allegro moderato 4/4 F
Druck: Mechetti Nr. 1153 (Wien 1827)
Elegia d-moll:  [Vcl, Pf] 
Andante espressivo 9/8 d/D
I-Nc: 13-2-77*
Druck: Ricordi Nr. 38 960 (Milano 1866), Ed.: P. Spada, Roma 1985




Autograph: Privatbesitz c.f. Auktionskatalog Stargardt Nr. 666, Berlin 1997, I-Nc: 
Ms.App.Merc. 18, Druck: Ed.: P. Spada, Roma 1998
Serenata a-moll/g-moll [Opus ultimum]:  [Vcl, Pf]
1. Version [20 settembre 1870]:
Adagio 9/8 a/A
Polonaise 3/4 A
I-ALTm*, Ed.: S. Loiacono, Lanciano 1983
2. Version [11 novembre 1870]:
Adagio 9/8 g/G
Tempo di Polonaise 3/4 C












Melodia Il riposo [1845]: 
Andante 6/8 E
I-Pi(1)*




Druck: Clausetti Nr. 417 (Napoli s.a.) [c.f. IV,2,B]
Polka-Mazurka G-Dur:
Tempo di Mazurka 3/4 G
Druck: Clausetti Nr. 1626 (Napoli s.a.)
Polka L'Aurora: 
Allegro giusto 2/4 C
Druck: Clausetti Nr. 1164 (Napoli s.a.)
Polka L'Esperimento: 
Tempo di Polka 2/4 As
Druck: Clausetti Nr. 415 (Napoli s.a.) [c.f. IV,2,B]
Polka L'Elvezia:
Tempo di Polka 2/4 D
Druck: Clausetti Nr. 1165 (Napoli s.a.)
Polka-Mazurka Ismalia:
Moderato 3/4 C
Druck: Clausetti Nr. 1166 (Napoli s.a.)
Polka Il Trombetta: 
Tempo di Polka 2/4 C
Druck: Ricordi Nr. 38 785 (Milano s.a.) [c.f. IV,2,B] 
Polka La Vezzosa: 
Tempo di Polka 2/4 C
Druck: Clausetti Nr. 416 (Napoli s.a.) [c.f. IV,2,B]
Scherzo D-Dur [23 marzo 1853]:
Allegro vivace 2/4 G
I-Rsc: A-Ms 108*
Valtz originale G-Dur:
Tempo di Valtz 3/4 G
Druck: Autori vari, Soirée de Carneval, Società Calcografica Musicale Nr. 318 (Novara s.a.)
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1. Kompositionsaufgaben:
A. Mercadante als Schüler:
Fuga a 8 parti in contrapunto doppio a due soggetti. Studia di contrapunto del Sig. 
Saverio Mercadante, allievo del R.C. di Musica in Napoli. Sotto la direzione del Sig. Nicola 
Zingarelli direttore di detto Conservatorio. A 2 giugno 1813: 
I-Nc: 34-3-13* [derzeit nicht auffindbar]
3 Schizzi musicali a 4 parti: 
1. s.t. 4/4  C
2. Largo 3/8  a - Andante mosso4/4  a/A
3. Largo4/4  f/F
I-Mc: Noseda Z 15-10*
3 Studi: 
1. Fughetta (S,A,T,B): Miserere mei Deus 2/2 e Grave
2. Fughetta (S,A,T,B):  Giacché un ostria 2/4 F  Andante
3. Arietta (S,Pf): Se a ciascuno 2/4 a  Largo non tanto
I-ALTm*
B. Mercadante als Lehrer:
Quattro Bassi di Mercadante:
1. Andante sostenuto 2/4 g
2. Andante 3/4 C
3. Andante sostenuto (con 7a obbl.) 3/4 F
4. Andante (con 4a obbl.) 2/4 d
I-Nc: 3-1-21)38* [olim 3-1-21)26]
Otto Bassi di Mercadante per la scuola del Maestro di Contrapunto [1864]:
I-Nc: Solfeggi 287 [olim Oe-8-47]
Cadenza in Armonia (Lezione prima) [Napoli 2 decembre 1840]: F-Pc: Ms 6261*
2. Prüfungsstücke:
Pezzo di Concorso (Andante espressivo) per la piazza del Maestro di Fagotto [1850]: Fg, 
Basso numerato
I-Nc: 3-1-21)4*
Druck: Ed.: G. Vernizzi, Roma 1998 
Pezzo di Concorso per la piazza del Ispettore delle Scuole esterne per la classe di canto 
con accompagnemento [1 maggio 1859]: 
Canto, Basso numerato
I-Nc: 3-1-21)5*
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Pezzo di Concorso (Solfeggio) per l'Ispettore delle Scuole esterne [27 febbraio 1861]: 
Canto, Basso numerato
I-Nc: 3-1-21)6*
Pezzo di Concorso (Basso di Durante Nr. 31) per il Maestro di Partimento [18 gennaio 
1860] [= Lösung Mercadantes]:
Allegro giusto 3/4 g 
I-Nc: 3-1-21)7*, I-Mc: Noseda M 16-15
3. Stimmübungen:
Esercizi di Canto [7] con aggiunta di vari Solfeggi [9] (a Isabella Fabbrica):  S/T, Basso 
numerato
1.  Andante sostenuto 2/4  F
2.  Andante sostenuto 2/4  B
3.  Allegretto 2/4  G
4.  Larghetto sostenuto 4/4  Es
5.  Allegro moderato 4/4  C
6.  Allegro moderato 4/4  E
7.  Maestoso 4/4  C
8.  Larghetto espressivo 3/4  G
9.  Andante 2/4  A
10. Allegro moderato 4/4  F
11. Larghetto espressivo 3/8  a/A
12. Allegro 2/4  E
13. Moderato 4/4  G
14. Largo espressivo 4/4  g
15. Larghetto 2/4  Es
16. Larghetto espressivo 3/8  B
I-Nc:Solfeggi 289 [olim Od-1-12], Solfeggi 290 [olim 22-2-7)5], Druck: P. Mechetti Nr. 
1979/81 (Wien s.a. [1829]), C. Pozzi Nr. 467 (Mendrisio s.a.)
12 Melodie preparatorie al Canto drammatico I [Ottobre 1862]: Canto, Pf
1.  L'affanno 3/8 d
2.  Allegretto grazioso 2/4 As
3.  Andante cantabile 3/4 Ges
4.  Andante cantabile 4/4 G
5.  Scherzo 3/4 C
6.  Andante cantabile 6/8 D
7.  Barcarola  6/8 C
8.  Bolero 3/4 g
9.  Andante espressivo 9/8 C
10. Tirolese 3/4 Ges
11. Declamato 3/4 h/H
12. La Pastorella svizzera 9/8 E
I-Nc:47a-3-25)1*, 13-2-2 (Nr. 1-6) [olim 20a-3-13)8] Druck: Clausetti Nr. 4699/4710 (Napoli 
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s.a.); Ricordi Nr. 36 747/758 (Milano s.a.), Ed.: P. Pisa, Lucca 1991
12 Melodie preparatorie al Canto drammatico II [Marzo 1863]: Canto, Pf
1.  Cantabile di Portamento 3/4 Es
2.  Il Canto dell'Arabo 9/8 c
3.  Il Pescatore di Mergellina 6/8 g
4.  La Vezzosa 4/4 B
5.  Adagio grandioso 4/4 Es
6.  Cantabile legato 4/4 Des
7.  L'Ingenua 4/4 G
8.  Il Gondoliere veneziano 6/8 d
9.  L'Andalusa 4/4 c
10. Esercizio del gruppetto 6/8 Des
11. Siciliana 6/8 e
12. La Smania 4/4 c/C
I-Nc: 47a-3-27)2*, Druck: Ricordi Nr. 36 491/502 (Milano s.a.), Ed.: P. Pisa, Lucca 1991
4 Solfeggi facili:  S, Basso numerato: 
1. Allegretto 2/4  G
2. Andante 3/4  C
3. Allegro 2/4  G
4. Andante 6/8  A
I-Mc: Noseda M 16-20*
32 Solfeggi: S, Pf
I-Nc: Solfeggi 288* [olim 22-2-7)4]
36 Solfeggi facili:  S, Basso numerato
I-Mc:Noseda M 16-17, I-Nc:Solfeggi 284 [olim Od-1-1], Solfeggi 286 [olim R-8-20]
7 Solfeggi: MS, Pf 
I-Nc: Solfeggi 291 [olim 22-2-7)6] 
30 Solfeggi di primo grado (a A. Gambaro):  MS, Pf
I-Nc: Solfeggi 283 [olim 22-4-8)10]
Solfeggio a 4 voci a Maestro Guercia [5 agosto 1864]:  T, T, Bar, B, Pf
Andante 4/4 d/D  Andante espressivo
I-Nc: Solfeggi 285* [olim 20a-3-13)5],I-Mc: Noseda M 16-18
70 Vocalizzi: S, Basso numerato Druck:
VI. Skizzen:
1. Zuordenbare Skizzen: vgl. Einzelwerke
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2. Nicht zuzuordnende Skizzen:
Bozze varie [1817/18]:
Skizzenkonvolut (f. 44) [ = "Ideentagebuch" Mercadantes in dem zumeist kurze (8 Takte) 
Melodien/ Themen für Opern (Cantabile, Gabalette, Duetto, Pezzo concertato etc.) 
eingetragen sind. Teilweise in L'apoteosi di Ercole verwendet.]
I-Nc: Dp Ms.App.Merc 10*
Aria Piangero la mia sventura:
S, Orch [2Ob, Archi]
Piangero la mia sventura 4/4 f  Andante
E qualor dolor si voglia 4/4 F  s.t.
I-Nc: Dp s.S* (Abozzo)
Aria Te sol mio tesoro, mia vita mio bene:
I-Nc: Dp Ms.App.Merc 9f*
Scena ed Aria Miei guerrier in voi affida: S, Orch
--- 4/4 D  s.t.
Compagni invitti Rec.acc.
Miei guerrier in voi s'affida 4/4 C  Allegro maestoso
I-Nc: Dp s.S.* (Abozzo)
Scena ed Aria Non vedi tiranno:, S, Orch
--- 4/4 c  s.t.
Achille m'abbandoni Rec.acc.
Non vedi tiranno 4/4 Es s.t.
I-Nc: Dp s.S* (Abozzo)
Scena ed Aria Vedrai quel falso altero:, T, Orch
--- 4/4 Es  s.t.
É vana speme Rec.acc.
Vedrai quel falso  4/4 B  Allegro maestoso
I-Nc: Dp s.S* (Abozzo)
Scena e Duetto: S, T, Orch
--- 4/4  C  s.t.
Giusto ciel che m'avvenne  Rec.acc.
Perche, bel idol mio       ?
Ah! non e stanco il fato   ?
I-Nc: Dp s.S* (Abozzo)
Scena e Duetto: S, T, Orch
Idol mio Rec.acc.
Pria che io moro 4/4 A  s.t.
I-Nc: Dp s.S.* (Abozzo)
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Scena e Quintetto Fremi di ceppi:
Testo: P. Guglielmi/?, Sedecia, Napoli SC 1803
[Semira, Nabballe, Sedicia, Nabuccodonosor, 
Geremia] S, S, T, T, B 
---4/4  Es s.t.
Ola, dalle catene Rec.acc.
Fremi di ceppi (a5) 4/4 B  Maestoso
I-Nc: Dp s.S* (Abozzo)
Pezzo strumentale [?] (Larghetto religioso):
[2Vcl, Cb, 2Pf]
?
I-Nc: 22-1-5 [derzeit nicht auffindbar] 
Minuetto e Trio:
?
I-Mc: Noseda M 16-13*
Siciliana:
Pf?
1. Siciliana 6/8 F  s.t.
D-B: Mus.ms.autogr. Mercadante 6*
VII. Verschollene Werke:
Orazi e Curiazi: Pezzo aggiunto [c.f. I,2,A]
Statira: Duetto nuovo; Terzettino nuovo [c.f. I,2,A]
Il califo generoso (c.f. I,3,A):
Choreographie: A. Vestris
Musica: Autori vari 
Arrangement: S. Mercadante
Napoli, TF primavera 1818





Napoli, SC 25 gennaio 1819
I porthogesi nelle Indie o La conquista di Malacca (c.f. I,3,A):
Ballo istorico 
Choreographie: S. Taglioni
Musica: W. Gallenberg (Ballabili);
S. Mercadante (Pantomini)
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Napoli, SC 30 maggio 1819
Passo a cinque [Madrid 1830]: C.f. Brief S. Mercadante an Florimo, Madrid 2 novembre 
1830 [Palermo, loc. cit. 91] 
Inno e Cantata (per il felice parto della Regina [Maria Cristina] di Spagna [November 
1830]): C.f. Brief Mercadante an Florimo Madrid 30 ottobre 1830 [Palermo, op. cit. 93]
G. Rossini, Semiramide, Finale I: Pezzo concertato Qual mesto gemito: accomodato per 
Coro [1847] Coro [S,A,T,B], Orch, I-Nc: 7-8-11)2* [derzeit nicht auffindbar]
Cantata Un voto (per festeggiare l'onomastico dell'illustre giurecunsulto A. Starace):
Testo: M. d'Arienzo
6vv, Pf
Vedi, sorge sul creato
Quellen: ?
Libretto: I-Nc: Rari 10-10-14)9
Serenata (per l'esposizione marittima di Napoli):
Testo: G. Milli
Coro [S,A,B], Orch
I-Nc: Cantate 377 (derzeit nicht auffindbar)
Ariette e Duettini da Camera (espressamente composta per Maria Cristin, Regina di 
Spagna, Novembre 1830): C.f. Brief Mercadante an Florimo Madrid 30 Novembre 1830 
[Palermo, op. cit. 94]
Duetto (S,S) Vana speme: [S,S,Pf]
Vana speme
I-Nc: 33-5-14)33 [derzeit nicht auffinbar]
Quartetto Obbedisci ai celesti voleri:  S,A,T,B, Pf
I-Nc: 33-5-14)19 [derzeit nicht auffinbar]
La Polka: [Canto, Pf]
I-Nc: 33-5-14)36 [derzeit nicht auffindbar]
Adoremus: 3v,Fg,Vc,Cb
?
Druck: Dotesio (Barcelona), [Beleg: F. Pazdírek, Manuel Universel]
Agnus Dei: ?, Org
?
Druck: Choudens (Paris), [Beleg: F. Pazdírek, Manuel Universel]
Ave Maria:: [S,A,B], Org
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?
Druck: Choudens (Paris), [Beleg: F. Pazdírek, Manuel Universel]
Christus: 3v, Fg,Vcl,Cb
?
Druck: Dotésio (Barcelona), [Beleg: F. Pazdírek, Manuel Universel]
Credo B-Dur: T,B, Coro [T,T,B], Orch
I-Nc: Dp Casella Musica strumentale 5 (Partitura e Parti) [derzeit nicht auffindbar]
Gloria Patri: [S,A,T,B], Org
?
Druck: Costallat (Paris), [Beleg: F. Pazdírek, Manuel Universel]
Misa y Vísperas [Madrid 1827]):
Auftragsarbeit für Condesa de Benavente. Beleg: Honorarquittung für Partitur Madrid 31 
maggio 1827; Rechnung für Erstellung von Stimmmaterial Madrid 11 settembre 1827. (C.f. 
N. A. Solar Quintes, op. cit. 202). Möglicherweise identisch mit Messe c-moll und Dixit 
Dominus C-Dur für S,A,T,B bzw. S,T,T,B, Coro und Orch.
Miserere: 3v, Fg,Vcl,Cb
?
Druck: Dotésio (Barcelona), [Beleg: F. Pazdírek, Manuel Universel]
2 Serenate per ?:
[Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
Amore e vita: [Banda]
? 
I-Nc: 22-2-20)11 [derzeit nicht auffindbar]
Marche Américains: [Banda]
?
Druck: Gobert (Paris), [Beleg: F. Pazdírek, Manuel Universel]
Marche Martyrs du Japon: [Banda]
?
Druck: Joubert (Paris), [Beleg: F. Pazdírek, Manuel Universel]
Polonaise Retraite de Varsovie: [Banda]
?
Druck: Gobert (Paris), [Beleg: F. Pazdírek, Manuel Universel]
Valse Génevoise reconnaissante:, [Banda]
?
Druck: Gobert (Paris), [Beleg: F. Pazdírek, Manuel Universel]
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2 Sinfonie per Cembalo: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
Concerto per Fagotto: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
1o Concerto a 2 Flauti: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
1o Concerto per Oboe: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
Concerto per Viola:  [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
3o Concerto per Violino: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
4o Concerto per Violino: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
Aria per Violoncello obligato: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
Pezzo strumentale [?] (Larghetto religioso): [2Vcl, Cb, 2Pf]
I-Nc: 22-1-5 [derzeit nicht auffindbar] 
3 Trii per Clarinetto: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
2 Quartetti per Corni: [4 Cor] Beleg: Florimo, Scuola musicale (1882), 126, Nr. 84 [in I-Nc 
derzeit nicht auffindbar]
Duetto per Fagotto: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
3 Sonate per Fagotto: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
Variazioni per Fagotto Nr. 1-3: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
Quartetti per Flauto Nr. 2, 10, 14: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
Aria con Variazioni [Rossini, Elisabetta d'Inghilterra], Bell'alme generose: [Fl, V, Va, Vcl]
?
I-Nc: 39-6-13 (Parte Flauto solo) [derzeit nicht auffindbar]
-,- : [Fl, Pf]
?
Druck: Brainard's Sons (Chicago) [Beleg: Pazdírek, Manuel Universel]
3 Airs variés et 3 Divertissements sur des motifs de Rossini: [Fl, Pf]
?
Druck: Legonix (Paris) , [Beleg: F. Pazdírek, Manuel Universel]
Variazioni per Flauto Nr. 5-8:, [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
3 Sonate per Flauto: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
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Pezzi scelti (del Ballo I portoghesi nelle Indie [S. Mercadante] ridotti per due Flauti [c.f. 
I,3,A]): [2Fl]
Druck: Girard Nr. ? (Napoli s.a.), [Belegexemplar I-Nc: 46-3-8)13,14 derzeit nicht 
auffindbar]
Pezzi scelti (nell'Opera Anacreonte in Samo [S. Mercadante] ridotti per due Flauti [c.f. 
I,2,A]): [2Fl]
Druck: Girard Nr. ? (Napoli s.a.), [Belegexemplar I-Nc: 46-3-8)5,6 derzeit nicht auffindbar]
3 Duetti per Oboe: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
3 Sonate per Oboe: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
Variazioni per Oboe: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
3 Quartetti per Violino: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
3 Duetti per Violino: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
3 Duetti per Violino: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
3 Sonate per Violino: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
3 Sonate per Violino: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
Variazioni per Violino Nr. 1-3: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
2 Sonate per Cembalo: [Beleg: Inventar Mercadante I-Nc: s.S.]
4 Divertimenti facili Rose teatrali: [Pf 4hg]
1. Faust
2. Don Carlo
3. Un ballo in maschera
4. Gli Ugonotti
Druck: Ricordi (Milano), [Beleg: Pazdírek, Manuel Universel]
Fuga a 8 parti in contrapunto doppio a due soggetti
Studia di contrapunto del Sig. Saverio Mercadante, allievo del R.C. di Musica in Napoli. 
Sotto la direzione del Sig. Nicola Zingarelli direttore di detto Conservatorio. A 2 giugno 
1813. 
I-Nc: 34-3-13* [derzeit nicht auffindbar]
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